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V e l t l ^ 
WT T I E M P O (S. Meteorológico O.).—Probable para hoy, 
Andalucía vientos del Este y chubascos. Resto de E s -
a ñ a buen tiempo, poco estable y cielo nuboso. Tempe-
í^t i ra máxima del domingo, 21 grados en Alicante; ml-
ma 3 bajo cero en Gerona. E n Madrid: m á x i m a de 
n l T r 13 1 • mínima, 12. E n Tenerife: máx ima del dotnln-
a y 19- mínima de ayer, 14. (Véase en quinta plana el 
£0' * 1 Boletín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 
P R O V I N C I A S 
P A G O A D E L A N T A D O 
2,60 pesetas a l m e » 
7, 9.00 ptas. tr imestre 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D . — A ñ o X I X . — N ú m . 6.115 Martes 19 de febrero de 1929 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
Apartade 4 6 6 . - R e d . y A d m ó n . C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o » 71.500 y 71.509 
E l d e c r e t o s o b r e g r a n j a s a g r í c o l a s 
T í t u l o poco adecuado a l ve rdadero contenido del reciente r e a l decreto 
dei m i n i s t e r i o de E c o n o m í a T a c i o n a l es el de " reorgan izador" de los ser-
vicios oficiales a g r í c o l a s . E n rea l idad, se ref iere a las Granjas . Como servicios 
er ronómicos exis ten a d e m á s los provinc ia les , l a " c á t e d r a ambulan te" , el f i t o -
a to lóg l co , las estaciones especiales—de é s t a s só lo dice el decre to que se su-
P r i m i r a n algunas—, los al tos centros de i n v e s t i g a c i ó n y las Escuelas de I n -
genieros A g r ó n o m o s y Per i tos A g r í c o l a s . 
Ijos conceptos que acerca de las Gran jas A g r í c o l a s expone l a d i s p o s i c i ó n co-
mentada e s t á n en genera l bien, aunque algunos sean en teramente t e ó r i c o s , de 
imposible r e a l i z a c i ó n . U n a G r a n j a A g r í c o l a ha de ser cen t ro pa ra l a adap-
t a c i ó n de las novedades c i e n t í f i c a s a las realidades de l a p r á c t i c a a g r a r i a de 
l a comarca en que e s t é i n s t a l a d a S e r á t a m b i é n l u g a r de estudio p a r a l a a g r i -
cu l tu ra reg iona l . Po r ú l t i m o , c o n s t i t u i r á u n a " e x p l o t a c i ó n a g r í c o l a modelo" , 
que s i rva de ejemplo f á c i l m e n t e i m i t a b l e a los campesinos. 
Los dos p r imeros f i n e s — a d a p t a c i ó n de descubr imientos y estudio a g r í c o l a — 
los l l e n a r á s in preocupaciones e c o n ó m i c a s . A l con t r a r io , muchas veces el f r a -
caso s e r á una provechosa l e c c i ó n . Pero e l f i n tercero no p o d r á l l eva r lo a cabo, 
gino con "beneficio i n d u s t r i a l " , ú n i c a f o r m a de que su e x p l o t a c i ó n a g r í c o l a 
resulte modelo, pues nadie c u l t i v a p a r a perder . E n terrenos adecuados, de su-
ficiente e x t e n s i ó n , con e l c a p i t a l f i j o co r r i en t e en las a l q u e r í a s y f incas 
de l a zona donde l a G r a n j a e s t é , se m o n t a r á u n a e x p l o t a c i ó n a g r í c o l a . L a 
mayor p r o d u c c i ó n se l o g r a r á en ella, no con ex t r ao rd ina r io s medios inase-
quibles a l labr iego comarcano, s ino con la me jo r d i r e c c i ó n de los t é c n i c o s 
a g r ó n o m o s , el empleo de semil las selectas, l a m e j o r d i s t r i b u c i ó n de las labores, 
e t c é t e r a e t c é t e r a . Los productos de esa e x p l o t a c i ó n se v e n d e r á n en el m e r -
cado, y con sus Ingresos se m a n t e n d r á l a Gran ja , que, con el t iempo, no cos-
t a r á nada a l Estado. Es to nos parece m u y le jano t o d a v í a . Porque l a inves t iga-
ción, el estudio, las experiencias, r e su l t an act iv idades caras, y no debe o l v i -
darse que son fines obligados p a r a las Granjas A g r í c o l a s . 
Una e x p l o t a c i ó n modelo es s iempre u n a buena escuela p r á c t i c a , y el de-
creto aprovecha acer tadamente las Gran jas en este sentido p a r a f o r m a r ca-
pataces-obreros a g r í c o l a s , que t r a b a j a r á n como o t ros cualesquiera en l a G r a n -
Ja y a quienes se o t o r g a r á , no u n t í t u l o que pud ie ra e n g r e í r su van idad y au-
mentar sus pretensiones, sino u n s imple cer t i f icado , en el que consten las l a -
bores que saben realizar... , porque las h a n real izado. 
E l a lma de las Granjas , as i concebidas, ha de ser su personal t é c n i c o . E l 
decreto a f i r m a que é s t e ha de es ta r p o r entero consagrado a su l abor a g r í c o l a 
para lo cual es preciso r emunera r l e con l a r g u e z a Nos parece acer tado este 
cr i ter io . Las capacidades deben pagarse p a r a que r i n d a n todo lo que pueden. 
E l cargo de d i r ec to r de G r a n j a r eg iona l aparece con u n a e x t r a o r d i n a r i a i m -
portancia en el decreto. Su n o m b r a m i e n t o se h a r á p o r concurso. Los so l i c i t an -
tes, a d e m á s de a legar sus m é r i t o s , e n v i a r á n u n p r o g r a m a razonado de los t r a -
bajos que piensan desa r ro l l a r a l f r en te de l a Gran ja . P o r l a D i r e c c i ó n de 
A g r i c u l t u r a se r e m i t i r á n estos datos a las Asociaciones y C á m a r a s A g r í c o l a s 
de l a zona las cuales, " p o r v o t a c i ó n ent re sus socios", d e v o l v e r á n una t e r n a 
de nombres pa ra d i r e c t o r de l a G r a n j a . L a D i r e c c i ó n de A g r i c u l t u r a r e s o l v e r á 
en d e f i n i t i v a 
Nos parece bien e l p r i n c i p i o de cuidadosa s e l e c c i ó n p a r a n o m b r a r a los 
fu tu ros directores de Granja , pero el p roced imien to del sufragio, en el que 
pueden j u g a r intereses t a n d i s t i n tos de los t é c n i c o s , lo es t imamos desacertado, 
y creemos difíci l que l legue a t ener e fec t iva r e a l i z a c i ó n . 
Como organismos centrales o de enlace f i g u r a r á n u n "Consejo de d i rec tores 
de Granjas" para f o r m u l a r los planes de t r a b a j o t o t a l y o t r a J u n t a que el de-
creto no t i tu la , a l a cua l " p o d r á el m i n i s t r o ped i r i n f o r m e " cuando "se t r a t e de 
innovaciones fundamentales en l a a g r i c u l t u r a de l p a í s " . E s t a Jun ta , de m i s i ó n 
t an poco concreta, l a p r e s i d i r á el d i r e c t o r genera l de A g r i c u l t u r a y f o r m a r á n 
parte de ella los presidentes de l a A s o c i a c i ó n de A g r i c u l t u r o s , de l a de Ga-
naderos, de la C o n f e d e r a c i ó n C a t ó l i c o - A g r a r i a de l a C á m a r a A g r í c o l a de M a -
dr id , del Inst i tuto N a c i o n a l A g r o n ó m i c o , de l Consejo A g r o n ó m i c o y el deca-
no de la Facultad de Derecho. N o aparecen claros los f ines de esta Jun ta , como 
tampoco otros que el decreto s e ñ a l a . 
EJ mal de Jos servicios a g r í c o l a s of iciales ha sido s iempre l a . p o b r e z a . De 
Jos 3.000 miJJones del presupuesto e s p a ñ o l , só lo 15 se consagran a todos los 
centros de fomento a g r í c o l a , con su personal y m a t e r i a l . E l decreto, que re-
conoce esta s i t u a c i ó n , pretende r e m e d i a r l a d i sminuyendo los es tablecimientos 
a g r í c o l a s y solicitando para ellos l a c o o p e r a c i ó n de Diputac iones y A y u n t a -
mientos. E l p r i m e r camino nos parece pel igroso. ¡Si sobraran organismos de 
e n s e ñ a n z a y progreso a g r í c o l a ! 
E n resumen, el decreto-ley es como l a e x p o s i c i ó n de u n a serie de plausibles 
p r o p ó s i t o s . Para f o r m a r sobre ellos u n j u i c i o m á s seguro hay que esperar 
a Ja r ea l i zac ión . 
Se ha proyectado el film 
del acuerdo de Letrán 
Comprende la f irma, las manifes-
taciones en la calle y la bendi-
c i ó n del Pont í f i c e al pueblo 
El Instituto "Luce" ha regalado 
una copia a la Santa Sede 
SU SANTIDAD HA RECIBIDO 
A BEHOUNEK, E L COM-
PAÑERO DE NOBILE 
(Serv ic io exc lus ivo) 
R O M A , 18 .—En el cua r t e l de 
Guard ias Nobles pont i f ic ios se c e l e b r ó 
aye r t a rde una solemne r e c e p c i ó n p a r a 
celebrar el Jubi leo sacerdotal del R o m a -
no P o n t í f i c e . As i s t i e ron , ent re o t ras m u -
chas personalidades, los Cardenales Gas-
p a r r i y V a n n u t e l l í , m o n s e ñ o r Pizzardo, 
l a Cor t e Pon t i f i c i a en pleno, los coman-
dantes de los Cuerpos A r m a d o s del V a -
t i cano y el P a t r i c i a d o y l a Nobleza de 
I t a l i a . 
E n el t ranscurso de l a r e c e p c i ó n , l a 
banda de l a G u a r d i a Suiza d i ó u n con-
L O D E L D I A 
La crisis harinera 
A y e r e m p e z ó en M a d r i d l a Asamblea 
de fabr ican tes de har inas del i n t e r i o r . 
E n t r e muchoa de ellos existe el p r o p ó -
s i t o — y este es el fin p r i n c i p a l de l a 
r e u n i ó n de ahora—de c o n s t i t u i r u n a 
" F e d e r a c i ó n de fabr icantes de har inas 
de l i n t e r i o r " p a r a enfrentarse con sus 
hermanos de i ndus t r i a , los "mol ineros 
del l i t o r a l " . 
L a h a r i n e r í a e s p a ñ o l a , en efecto, se 
d iv ide en dos grandes sectores que en 
muchos puntos de su negocio t ienen i n -
tereses encontrados. U n o lo f o r m a n las 
f á b r i c a s de ha r ina , s i tuadas en las zo-
nas t r i g u e r a s "del i n t e r i o r " . O t r o lo i n -
)S t e g r a n las ins ta ladas en "e l l i t o r a l " , es-
t o es, cerca de donde a t r a c a n los bar-
cos. A unas les l l evan el t r i g o a las 
puer t a s de l a f á b r i c a los labr iegos cas-
tel lanos, aragoneses y andaluces. Las 
o t ras h a n de p a g a r el t r an spo r t e del ce-
rea l po r la rgos t rayec tos f e r rov ia r io s . 
A s í o c u r r í a du ran t e los a ñ o s ú l t í m o g en 
que los e s p a ñ o l e s no c o m í a m o s m á s pan 
que el del t r i g o de nues t ra t i e r r a , Pero 
l a m a l a ' cosecha de 1928 ha cambiado 
los t é r m i n o s de l a c u e s t i ó n . Las f á b r i -
cas de ha r inas t ienen que mole r por m i -
c ier to , en el que fué in t e rp re t ado el H i m - ^ t r i & 0 del Pa Í3 y &rar-o e x ó t i c o . Y a 
no Pont i f ic io , saludado por todos los pre- Pesar de las complicadas "compensacio-
sentes con grandes aclamaciones. ines" de l a D i r e c c i ó n de Abas tos los fa -
D e s p u é s , en el I n s t i t u t o "Luce" , f U é i b r i c a n t e s del i n t e r i o r se s ienten pe r ju -
p royec tada una p e l í c u l a sobre l a conci-1dicados en r e l a c i ó n con los del l i t o r a l . 
I l a c i ó n entre el V a t i c a n o y el Q u i r i n a l , i ^ e _ d e s c a r g ; a ° ^ 5 ™ ™ ' ^ j 0 , 3 . , ^ 0 3 , 
en l a cua l se recogen los momentos m á s 
interesantes de l a firma del T r a t a d o en 
San J u a n de L e t r á n , l a b e n d i c i ó n de 
Su San t idad a l p ú b l i c o congregado en la 
SE 
EN U N ESCALA EN 
HA SIDO YA CONSTITUIDA EN 
NUEVA YORK UNA IMPOR-
TANTE EMPRESA 
A c u e r d o s d e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
Se empezó a estudiar la ponencia del Banco de Crédito Exterior. 
Solicitud de una Compañía marítima para establecer una Unea 
regular al Extremo Oriente. No se consideraran días festivos 
de Carnaval el lunes ni el martes. 
H O Y , CONSEJO E N P A L A C I O , P R E S I D I D O POR E L R E Y 
Los aviadores de la expedi-
ción Bird volarán sobre el 
Polo Sur este verano 
plaza de San Pedro y l a g igantesca m a -
n i f e s t a c i ó n que a c l a m ó a l P o n t í f i c e y a 
los Reyes de I t a l i a ante el V a t i c a n o y 
an te el Q u i r i n a l . 
E l p ú b l i c o que a s i s t í a a l a p r o y e c c i ó n 
a p l a u d i ó l a rgamen te a l Papa, a l Carde-
n a l secre tar io de Estado, a l r ey V í c t o r 
M a n u e l y a l "Duce" . 
E l presidente del I n s t i t u t o "Luce" , el 
ex d ipu t ado Sardi , ha hecho personal-
a i pie de sus f á b r i c a s . Po r I n i c i a t i v a 
de l a F e d e r a c i ó n Castel lana se p reparan 
a c o n s t i t u i r u n a " A g r u p a c i ó n de f a b r i -
cantes de har inas del i n t e r i o r " , que de-
fienda sus intereses f rente a los coste-
ñ o s . 
E l p rob lema ha r ine ro e s p a ñ o l es, s in 
embargo, m á s hondo que el de esas d i -
ferencias entre unos y o t ros har ineros 
y p a r a resolver lo fue ran menester los 
esfuerzos de todos. Las dos causas del 
m a l g r ave que aqueja a l a m o l i n e r í a 
nac iona l son l a s o b r e p r o d u c c i ó n y l a 
(Serv ic io exclus ivo) 
N U E V A Y O R K , 18 .—"La Prensa", 
de N u e v a Y o r k , el g r a n d i a r l o espa-
ño l que se pub l i ca en castellano, anun-
c ia l a c o n s t i t u c i ó n de una C o m p a ñ í a , 
que l l e v a el nom'&re de " P i t c a i r n Cier-
v a a u t o g y r o Company" , l a cua l se de-
d i c a r á a l a c o n s t r u c c i ó n , en g r a n es-
cala, de au tog i ros Cie rva . 
E l d i r e c t o r de d icha Empresa Indus-
t r i a l , m í s t e r H a r o l d P i t c a i r n , que es 
u n acaudalado cons t ruc to r nor teame-
r icano de aviones que goza de g r a n 
pres t ig io , ha regresado recientemente, 
s e g ú n el m i s m o p e r i ó d i c o , de Europa , 
donde c o n f e r e n c i ó repet idas veces con 
el ingeniero e s p a ñ o l don Juan de la 
Cie rva . E n dichas conferencias se es-
tab lec ieron las bases pa ra l a c r e a c i ó n 
y o r g a n i z a c i ó n de la C o m p a ñ í a a lud i -
da .—Associa ted Press. 
L A E X P E D I C I O N B I R D 
W E L L I N G T O N ( N u e v a Ze landa) , 18. 
E l vapor "E leanor C o l l i n g " , encarga-
do de ap rov i s ionar a l a e x p e d i c i ó n B i r d , 
l l e g ó el pasado s á b a d o a Duned ln , p ro -
cedente de l a B a h í a de las Bal lenas . 
I n m e d i a t a m e n t e t r a s l a d ó a bordo el 
c a rgamen to que se le t en ia preparado, 
p a r a regresar luego a la c i t ada B a h í a 
de las Bal lenas . 
E l c a p i t á n B r o w n . - q u e m a n d a el ex-
presado vapor, h a manifes tado que, a 
f a l t a de l i b e r t a d de comercio. Los mo- i p r inc ip ios del p r ó x i m o verano, los avio-
mente en t rega a l Cardenal Gaspar r i de l inos de E s p a ñ a pueden mole r a d i a r i o nes de l a e x p e d i c i ó n e f e c t u a r á n u n v í a 
IIIIITITIIIIlililí II m i i m i i i m 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
V I E J O S A M I G O S 
Cualquier persona medianamente sen-
nmenta l y aficionada a las medi taciones 
aa experimentado muchas veces l a i m -
pres ión de que una de las cosas I m -
m e w K CUya f a l t a 86 adv le r t e con 
S í a . en la casa mode rna es l a 
chimenea de g r a n e s p e c t á c u l o . 
mnvL0 ^ 5Ue n i l l f funa persona, por 
E medltatlva y s en t imen ta l que sea, 
címo eSaS reflexioaes en verano. Pero 
como Europa entera ha sido Invad ida 
no n f ífCreclÍtada "o la de f r í 0 " . I a ho ra 
no puede ser m á s o p o r t u n a p a r a pensar 
un poco en este asunto. 
riP in1111^6 Parece que los radiadores 
n L i c5efacción Por agua cal lente son 
TA.A CI?SME3 Intelectuales s i n cord ia -
i X ^ f ^ u a . D a n el ca lor que se les 
Pide (esto no se puede n e g a r ) ; pero lo 
j acen s in e m o c i ó n , s i n e fus ión , s i n a l 
^ a be nota que las c a l o r í a s que p ro -
a o v í ^ n0 sou 61 resul tado de u n 
movimiento afect ivo, s ino de u n a serie 
ferprf.f 03 h*Ch03 con la raayor i^i-
ParP.Í P O r , e l Q u i e r o espec ia l i s ta 
n f ! L q u e el sIstenia t iene u n c o r a z ó n 
tenai ^ a ) y una red de conductos ar-
es S S Í Ia3 t u b e r í a * ) : pero todo ello no 
c L í „qU? UIia i n fe l l z c i t a c i ó n me-
cánica de l a c i r c u l a c i ó n de l a sangre 
ca iwCUe1?0 humano- E l r ad i ado r nos 
caaente, sí, pero no nos quiere. 
t a i t P J U e b a 63 ^ e s t á dispuesto de 
t ao t? ^ que parece h u l r nues t ro con-
comn ^ c ^ c e s i t i o pa ra los pies, 
c^ J l 3 l m P á t i c o brasero, n i p r e s e n t é 
comoduiad y b landura pa ra que nos 
apretemos, mimosos, c o í t r a él , como 
el S l ¡ S f Z 0 - Es t a n Poco efusivo i;omo 
^ ¥ o n l T * qUe t9mh[én Parece u n 
habla d 0 qUe n0S habla! Pero nos 
t r ^ , . VeilSar en uosotros. S i m i e n -
canfa.T1 nos m u r i é r a m o s , s e g u i r í a dar ^ ^ e s o l a Tenor 
c a S h í n 6 ! ^ í ^ 0 1 , no nos quiere . E n 
t í a ! DIO, ch imenea ¡ c u á n t o nos q u é -
d e l a ' T 1 , 1 , 0 a manos de l a C e n c í a m o -
su "SPTJÍW / m b a r & o . s e n ü m o s t a n t o 
<3o la S p é r d i d a " . Que m u e r t a y t o -
m u c L 0 rVamos cuand0 Podemos. E n 
n a d i e í e n ^ 3 ^ queda todavía> a i * ^ e 
Y en nf g c o r a z ó n p a r a echar la abajo. 
"pracMr/w3 pone expresamente, no 
es dec raWe (hablaudo en est i lo t e a t r a l , 
Sozar d / l í , SaJida de humos) s ó l o p a r a 
ble compaSay ^ ^ Slenipre aJna-
Pu?dneapí?imfnea m o n u m e n t a l que no 
^o a n d í T ^ 8 6 ' a n t i ^ 0 rcl0J 
61 a l u m b r é a r t í s t i c o ve lón Inú t i l para 
es n n S 0 y an vieJ0 s i l lón en el que 
^ H o l e ^ a d S o . eS? í r Í tU en las horaa 
«es naH. ; 0n amigos fieles de q u í e -
no «7^1Qay ^ m e r . C l a r o es que 
suelen R ^ fPYa Dada: Pero lo m i s m o 
funta 3 103 amlS03- Y n i l a d i -
chimenea es capaz de p r o d u c i r 
u n pavoroso Incendio, n i el parado re lo j 
nos a c o n g o j a r á s e ñ a l a n d o l a m a r c h a i n -
evi table de las horas, n i e l v e l ó n nos 
p e r m i t i r á leer l ibros e s t ú p i d o s o amar -
gos, n i l a v e t u s t a butacona, t a n c ó m o -
da en o t r o t i empo, d e j a r á de avisarnos 
lealmente de que nos vamos a caer si 
nos sentamos en ella. 
¡ V i e j o s y queridos amigos! Cuando 
ellos e s t á n con nosotros, l a soledad no 
puede ponernos t r i s tes . Si queremos 
pensar, pensamos. E l los no nos ayudan, 
pero t ampoco nos es torban. S i quere 
mos h a b l a r en a l to , consienten todos 
nuestros disparates , s in atreverse a t a -
parnos l a b o c a Y s i queremos d o r m i r , 
y has t a roncar a placer, no haya m i e -
do de que hagan ru ido pa ra moles tarnos . 
Acaso ellos t a m b i é n duermen . 
E n los d í a s de Inv ie rno (cuando el 
a ñ o es t a n crudo que los m á s ancianos 
de cada pueblo no recuerdan o t r o se-
mejante , y esto viene a o c u r r i r todos 
los a ñ o s ) son unos g ra to s c o m p a ñ e r o s , 
unos camaradas Insuperables..., s i em-
pre que el m e c á n i c o radiador , a l que n i 
queremos m i r a r s iquiera, luche a r r i n -
conado c o n t r a el f r ió que nos ataca-
T i r s o M E D I N A 
Receta contra el frío, de 
un explorador polar 
VARIOS TRAJES LIGEROS MEJOR 
QUE UNO MUY GRUESO 
El doctor Charcot dice que las fal -
das cortas son responsables de 
muchas defunciones estos d í a s 
P A R I S , 1 8 . — E l famoso exp lo rador 
doc to r Charcot , que h a v ia jado r epe t i -
das veces por ambos Polos, h a hecho 
a lgunas declaraciones con respecto a 
l a o l a de f r ío que se abate sobre E u -
r o p a 
H a reconocido que los 15 grados ba-
j o cero que a l p r inc ip io de l a pasada 
semana r e g i s t r ó e l t e r m ó m e t r o en la 
c a p i t a l f rancesa resu l t aban m á s peno-
sos que los 45 grados del A n t á r t i c o , s: 
se t iene en cuenta que en el Polo Sur 
no moles taba e l v i en to . 
E l p ú b l i c o cree genera lmente que no 
es conveniente sa l i r el e x t e r i o r proce-
diendo de una estancia cá l ida , lo c u a l es 
un e r ror . En Rus ia y en Suecia. dond 
las t empe ra tu r a s son extremadas , se 
mant iene en las casas u n hogar aba r ro -
tado de fuego, en los que sus morado-
res se proveen de c a l o r í a s , que luego 
les s i r ven p a r a preveerse del aire f r ió 
del ex t e r io r . 
E n 1908, h a l l á n d o m e en el Polo Sur, 
u n a copla de d icha p e l í c u l a , l a cual s e r á 
p royec tada en presencia de Su San t i -
dad. 
L a r e c e p c i ó n de los Guardias Nobles 
t u v o caracteres de g r a n solemnidad y 
r e n o v ó l a magni f icenc ia de las que se 
celebraban con a n t e r i o r i d a d al a ñ o de 
1870, fecha en que fueron arrebatados 
los Estados Pont i f ic ios .—Daff i r fa . 
U N A R E C T I F I C A C I O N 
R O M A , 18.—"L'Osservatore Romano" 
pub l i ca ei . su n ú m e r o de hoy una n o t a 
of ic ia l en l a cual desmiente con pala-
bras de e r a n e n e r g í a l a a f i r m a c i ó n fo r -
m u l a d a por " L ' A c t i o n Frangaise" y 
o t ros p e r i ó d i c o s franceses, s e g ú n la! 
cual , el T r a t a d o de c o n c i l i a c i ó n entre el 
V a t i c a n o y el Q u i r i n a l h a b í a tenido po r 
r a z ó n p r i m e r a el asunto de las Congre 
gaciones francesas. 
"L 'Osse rva to re" declara que t a l ins l 
n u a c i ó n es abso lu tamente falsa, y a ñ a -
de: " P o d í a m o s asegurar de un modo 
m á s e x p l í c i t o y f o r m a l que, en el t r ans -
curso de las negociaciones, n i d i r ec ta n i 
i nd i r ec t amen te ha sido p ronunc iada una 
pa l ab ra acerca de las Mis iones . "—Daf-
f i n a . 
L E G I O N D E H O N O R A M A R U C C H 1 
R O M A , 18.—En la Emba jada de F r a n -
c ia cerca de l a Santa Sede se ha cele-
brado una r e c e p c i ó n en honor del c é l e -
bre a r q u e ó l o g o i t a l i a n o profesor Oraz io 
M a r u c c h i , en el curso de l a cual el e m -
bajador, vizconde de Fon tenay , le hizo 
entrega, en nombre del presidente de 
aquel la R e p ú b l i c a , de las ins ignias de 
oficial de l a L e g i ó n de H o n o r . 
E n el ac to de l a i m p o s i c i ó n , el em-
bajador f r a n c é s p r o n u n c i ó unas palabras 
de v i v o elogio pa ra el profesor M a r u c c h i . 
a las que é s t e c o n t e s t ó con u n breve 
discurso, en el que a f i r m ó que en 
aquel la d i s t i n c i ó n , no se honraba a su 
persona, sino a l a c iencia de l a A r q u e o -
l o g í a c r i s t i ana . 
A lud i endo d e s p u é s a l a reciente con-
c i l i a c i ó n ent re l a San ta Sede y el Go-
b ie rno de I t a l i a , d i jo que de este h is -
t ó r i c o acontec imiento der ivaba una m á s 
s ó l i d a u n i ó n entre las dos naciones l a -
t inas , que poseen u n c o m ú n p a t r i m o n i o 
de Fe. 
A l a r e c e p c i ó n as is t ieron, entre o t ras 
muchas personalidades, el Cardenal L u -
p ic ie r , m o n s e ñ o r B o r g o n c i n i Duca, v a -
r ios Pre lados pont i f ic ios y representa-
ciones de la colonia francesa en Roma.— 
D a f f i n a . 
B E H O U N E K Y E L P A P A 
R O M A , 18.—Su San t idad ha r e c i b i -
do esta m a ñ a n a , en audiencia p a r t i c u -
lar , a l profesor checoeslovaco B e h o u -
n e k que f u é c o m p a ñ e r o de l gene ra l 
N o b i l e en l a t r á g i c a e x p e d i c i ó n del d i -
r i g i b l e " I t a l i a " a l Polo N o r t e . A c o m -
p a ñ a b a a d icho profesor su esposa.— 
Daf f ina . 
E L C A R D E N A L V I C O 
R O M A , 18 .—El Cardena l Vico sufre 
en l a ac tua l idad un a taque de g r i pe , 
compl icado con una fuer te debi l idad 
c a r d í a c a . Los m é d i c o s que le asisten, 
reunidos hoy en c o n s u l t a ñ a n decla-
rado que l a enfermedad es bas tan te 
g rave . 
Su eminenc ia h a recibido y a los San-
tos Sacramentos. Dada su avanzada 
edad, los f a c u l t a t i v o s no ocu l t an su 
v i v a p r e o c u p a c i ó n . — D a f f i n a . 
unos ¡37.000 quinta les m é t r i c o s ! , m á s 
de los que l a n a c i ó n consume. Con esa 
s o b r e p r o d u c c i ó n u rge acabar. 
L a f a l t a de l i b e r t a d comerc i a l—ya lo 
hemos escr i to a l t r a t a r de l a p o l í t i c a 
t r iguera—es comple t a" E n ocasiones, l a 
r e g l a m e n t a c i ó n mensual de precios y 
has ta l a d i s t r i b u c i ó n del p roduc to l lega 
a ser agobladora . L a D i r e c c i ó n de Abas -
tos no "ordena", sino que " d i r i g e " el 
negocio ha r ine ro . 
E s t á bien que los fabr icantes de h a r i -
nas se preocupen de sus problemas i n -
ternos, pero d a r í a n un g r a n paso en fa-
v o r de su i n d u s t r i a si encontrasen una 
base c o m ú n de acuerdo genera l p a r a cu-
r a r los dos males que les agobian y que, 
en real idad, son causa de sus disensio-
nes: l a s o b r e p r o d u c c i ó n y el i n t e rven -
cionismo. 
je a l i n t e r i o r del p a í s , con objeto de 
v o l a r sobre el m o n u m e n t o e r ig ido en 
l a t u m b a del exp lorador Scot t . 
A g r e g ó que no c r e í a que el vuelo a l 
Polo se e f e c t ú e antes del verano. 
E L " C O N D E D E Z E P P E L I N " 
P R I E D R I C H S H A P E N . 18 .—El zeppe-
l i n g i g a n t e "Conde Z e p p e l í n " h a efec-
tuado hoy o t r o vuelo de prueba sobre 
el N o r t e de Suiza. 
recuerdo que paseaba sobre el puente 
de m i buque polar , "Pou rquo l Pas", con 
u n s imple p i j a m a . Acababa de sa l i r de 
m i camaro te , donde el t e r m ó m e t r o m a r -
caba 25 grados y en el puente m a r -
caba 30 bajo cero, l o que equivale a 
dec i r que sopor taba s in n i n g u n a d i f i c u l -
t a d u n a d i fe renc ia de 45 grados . 
H e observado t a m b i é n duran te m i s 
viajes polares que se expe r imen ta m a -
y o r ca lor v i s t i endo t r a j e s l igeros que 
l l evando uno solo excesivamente grueso. 
E l d o c t o r Cha rco t cal i f ica de absur-
do e l uso de los guantes y el de pe-
l l izas , que i m p i d e n la c i r c u l a c i ó n de l a 
Hay que enterarse 
N o es la p r i m e r a vez que d i r i g i m o s a 
" E l So l " las palabras que v a n a la ca-
beza de este suelto. L a cu lpa no es nues-
t r a , como v e r á el que leyere. Porque es 
el caso que en su p r i m e r e d i t o r i a l del 
viernes 15 nos reprochaba el colega que 
a p r o v e c h á s e m o s t oda c o y u n t u r a para pe-
d i r u n es ta tu to de Prensa. A s i , no le pa-
r e c í a opor tuno que t r a t á s e m o s de l a 
c u e s t i ó n con m o t i v o de "una Sociedad 
inglesa dedicada a funda r j . . . i ó d i c o s en 
el cont inente" . Y a ñ a d í a : "De l a t a l So 
ciedad no se ha vue l to a saber nada." 
N o ha ta rdado en saberse, o me jo r d i -
cho, no h a ta rdado en saberlo " E l Sol" . 
A los dos d í a s — v é a s e s u n ú m e r o de an-
teayer domingo—sabe que el p royec to 
de esa Sociedad es "verdaderamente ex-
t r a o r d i n a r i o " y que se t r a t a de l a A n g l o 
F o r e i g n Newspaper . " L o s i n t o m á t i c o del 
caso no necesita ser destacado", dice a 
c o n t i n u a c i ó n . Y , por ú l t i m o , ve en pel igro 
la " l i b e r t a d de l a Prensa". 
Dejemos a u n lado la peregr ina ' conc lu-
s lón del colega, s in enlace lóg ico con el 
resto de su e d i t o r i a l . S e g ú n ella, a q u í es-
tamos vacunados c o n t r a ese pe l ig ro , y 
'en modo a lguno" hay n i s iqu iera "po-
s i b i l i d a d " de que nos veamos en él. N o 
debemos, pues, preocuparnos. B ien es 
verdad que el colega dice " d i m o m e n t o " . 
Con lo cua l se suma a l a p rev i so ra t e o r í a 
de que no es preciso acordarse de Santa 
B á r b a r a has ta que t ruena . 
P e r m í t a n o s " E l So l " que le r ep i t a -
mos : " H a y que enterarse". De dos cosas 
no se m u e s t r a en esta o c ^ l ó n i f i c l e n -
temente enterado, una de o rden p a r t i c u -
l a r y concreto y o t r a de o rden rjeneral. 
N o acude p a r a exp l i ca r los proyectos 
"verdaderamente e x t r a o r d i n a r i o s " de l a 
A n g l o F o r e i g n Newspaper m á s que a una 
referencia de " L e M a t i n " . L a l ec tu ra 
l e l a Prensa inglesa es, na tu ra lmen te , 
a este respecto, m u c h o mCi i n s t r u c t i v a . 
E n e l " T i m e s " d e l d í a 16 de enero 
puede v e r " E l S o l " u n anuncio de 
m e d í a p l a n a de l a e m i s i ó n de acciones 
de l a r e fe r ida Sociedad. L e d i remos t a m -
b i é n que esa e m i s i ó n f u é c u b i e r t a t res 
veces en s ó l o unas horas, deta l le que 
no e s t á por c ie r to desprovis to de i n t e r é s . 
De lo que no e s t á enterado " E l So l " 
en el orden genera l es de l a m a r c h a que 
l l evan esas cuestiones en e l mundo . ¿ Po-
d r í a sorprender le que Ce I n g l a t e r r a 
p a í s de grandes " t r u s t " p e r i o d í s t i c o s , 
saliese este nuevo " t r u s t " con ambic io -
nes In ternacionales? ¿ P o d r í a anunc ia r 
ahora esos "pe l ig ros" c o n t r a los cuales 
se e s t á n previn iendo y a en muchos p a í -
ses p o r medio de leyes? Pero, en fin, 
no e s t á m a l que reconozca e l " p e l i g r o " 
po r lo menos. Es u n a coincidencia que 
recogemos con gus to . Y no desconfia-
mos de a t r a e r a l colega hac i a o t ra s 
coincidencias m á s en esta c u e s t i ó n . 
Oficina matrimonial del 
Estado en Cuba 
Todas las solteras tendrán que 
enviar a ella sus retratos 
(Serv ic io exc lus ivo) 
L A H A B A N A , 18.—Con objeto dej 
s ang re . 'Recomienda t a m b i é n el uso de ¡ e s t i m u l a r el n ú m e r o de los m a t r i m o -
los calcetines del m e d i o d í a en vez de |n i03 en l a r e p ú b l i c a , e l Gobierno c u -
gruesas medias de lana , que l a m o d a 
amer icana ha impues to . E l doctor Cha r -
co t ha tenido t a m b i é n u n comen ta r lo 
p a r a l a m o d a de l a f a lda cor ta , d i -
ciendo que su m a y o r c o n d e n a c i ó n l a 
han expresado los f r í o s de estos d í a s 
que t an tas defunciones h a n provocado 
ent re e l e lemento femenino . 
b a ñ o h a decidido establecer u n Impues 
t o a los solteros, impues to que se ele 
v a r á a l a suma de diez d ó l a r e s anuales. 
A d e m á s de esto, h a establecido u n a 
Religiosas españolas 
expulsadas de Méjico 
Contravinieron las leyes religiosas 
por dirigirse a la capital 
Los Estados Unidos prohiben la 
inmigración de mejicanos 
y canadienses 
M E J I C O , 1 8 . — S e g ú n in formes of ic ia -
les del m i n i s t e r i o del I n t e r i o r , hoy se 
han presentado 12 sacredotes c a t ó l i c o s 
p a r a r e g i s t r a r su r e s í s d e n c l a en c u m -
p l i m i e n t o de las ó r d e n e s dadas acerca 
de este p a r t i c u l a r . 
O t r a s in formaciones oficiales dicen 
que hoy han debido s a l i r p a r a L a H a -
bana, a bordo de u n t r a s a t l á n t i c o siete 
rel igiosas e s p a ñ o l a s , "que subrep t ic ia -
mente, dice t e x t u a l m e n t e el comunica-
do, se d i r i g i e r o n a l a c a p i t a l de l a re-
p ú b l i c a , v io len tando l a s disposiciones 
gubernamenta les en m a t e r i a rel igiosa, 
por lo que, descubiertas, se ha dado or-
den d i expulsar las" . 
L A I N M I G R A C I O N Y A N Q l I 
M E J I C O , 18 .—El subsecretario m e j i -
cano de G o b e r n a c i ó n , Fe l ipe Canales, 
ha recibido u n comunicado de l a Secre-
t a r í a no r t eamer i cana de Estado, en el 
que- le i n f o r m a que l a C á m a r a de Di-
putados de los Estados Unidos ha apro-
bado l a ley de Box , por l a que queda 
p roh ib ida l a en t rada en aquel t e r r i t o -
r io de los emigran tes mej icanos y ca-
nadleses, asi como de todas las perso-
nas que v a y a n en busca de trataaj( 
t empora l . Só lo s e r á n admi t idos los t u -
r is tas o los que v a y a n a a r reg la r asun-
tos pa r t i cu la res . 
E l subsecretar io de G o b e r n a c i ó n , a 
da r cuen ta de este comunicado, anun-
ció que esperaba conocer el t e x t o in te -
g r o de l a ley, a s í como la a p r o b a c i ó i 
de l a m i s m a por el Senado yanqu i , pa-
ra i n i c i a r el estudio de las medidas qut 
debe adopta r el Gobierno mej icano o 
p a r a env ia r u n a r e p r e s e n t a c i ó n ante la. 
autor idades de los Estados Unidos . 
E L A S U N T O D E L A S B O M B A S 
M E J I C O , 18 .—El f i sca l adsc r i to a l 
Juzgado que i n s t r u y e el proceso c o n t r a 
Car los B a l d a y los d e m á s Individuos 
acusados de haber hecho e x p l o t a r las 
bombas en l a C á m a r a de Dipu tados y 
en el d o m i c i l i o cen t ra l de l p a r t i d o obre-
g o n í s t a no h a f o r m u l a d o t o d a v í a las 
conclusiones acerca de l a penal idad que 
se ha de ped i r p a r a aquellos acusados. 
S E H U N D E U N C U A R T E L M E 
J I O A N O 
M E J I C O , 18.—En M o n t e r r e y , y por 
causas que t o d a v í a no se conocen, se 
ha hund ido u n edificio des t inado a cuar-
te l de I n f a n t e r í a mur i endo siete solda-
dos y resul tando o t ros doce g ravemen-
te heridos. 
N O H A H A B I D O N U E V A I N V A S I O N 
B U E N O S A I R E S , 1 8 . — T e l e g r a f í a n de 
A s u n c i ó n que las no t i c i a s publ icadas en 
el ex t r an je ro acerca de u n a nueva I n -
v a s i ó n de las t ropas bo l iv ianas en te-
r r i t o r i o paragruayo has ta u n centenar de 
k i l ó m e t r o s h a n sido desmentidas. 
Se t r a t a , s e g ú n e l t e l eg rama , de ha-
berse s e ñ a l a d o l a presencia de a lguna 
p a t r u l l a bo l iv i ana cerca del f e r r o c a r r i l 
de P u e r t o Cansado. 
H O M E N A J E A B A R C I A 
(Serv ic io exc lus ivo) 
N U E V A Y O R K , 18 .—El presidente de 
l a U n i v e r s i d a d no r t eamer i cana de Co-
l u m b i a , m í s t e r N lcho las M u r r a y , que es 
a d e m á s una pres t ig iosa figura de l a po-
l í t i c a de los Estados Unidos , ha dado 
una fiesta en honor del c a t e d r á t i c o es-
A las seis y c u a r t o l l e g ó el jefe del 
¡ G o b i e r n o a l a Presidencia . A l en t rar , y 
como v i e r a reunidos a los periodistas, 
d i j o : 
— M u c h o han madrugado hoy los pe-
r iodis tas . E l Consejo no s e r á hasta las 
siete, 
—Es que s a b í a m o s que Iba usted a 
ven i r a esta hora—observaron a q u é l l o s . 
— Y o p e n s a b a - ^ p r o s i g u l ó el m a r q u é s 
de E s t e l l a — r e u n i r a los m in i s t r o s ma-j 
ñ a ñ a , pero su majes tad ha quer ido que! 
el Consejo en Palacio sea m a ñ a n a por 
la m a ñ a n a , y me h a parecido mejor te-
ner antes esta r e u n i ó n . A d e m á s tenemos 
para t r a t a r a lgunas costil a*, 
t a m b i é n el m i n i s t r o de Hacienda, que 
hace seis o siete Consejos que no viene. 
— A h o r a t e n g o — t e r m i n ó diciendo— 
una p e q u e ñ a audiencia y a c o n t i n u a c i ó n 
tendremos el Consejo. 
A L A S A I l l í 
A las nueve y diez t e r m i n ó el Con-j 
sejo. E l m a r q u é s de Es te l la , a l sal ir , 
hizo las s iguientes manifes taciones: 
— H a sido u n Consejo de g r a n i n t en -
s idad p o r los numerosos expedientes. 
Hemos t e rminado u n poco pronto , por -
que y o y dos o t res m in i s t r o s vamos 
a l a comida en honor de los aviadores 
u ruguayos . Hemos aprobado, entre o t ras 
cosas, pues yo l l evaba var ios asuntos 
de Estado, l a a d h e s i ó n al pacto K e l l o g g , 
que m a ñ a n a someteremos a l a f i r m a 
de su majes tad . 
Real orden sobre las 
fiestas de Carnaval 
— T a m b i é n hemos es tudiado—prosi-
g u i ó el presidente—las l í n e a s generales 
de u n a real orden sobre los Carnavales 
p a r a que en lo sucesivo no se conside-
ren d í a s fest ivos n i el lunes n i el mar -
tes, debiendo func ionar esos d í a s las 
of ic inas y los centros docentes. Sola-
mente h a b r á mascarada desde l a noche 
del s á b a d o has ta l a m a d r u g a d a del l u -
nes, y lo m i s m o en l a P i ñ a t a . 
— L u e g o hemos a p r o b a d o - - t e r m i n ó d i -
c iendo—una p o r c i ó n de expedientes de 
Fomen to , a lgunas cosas de Estado, 
a p r o b a c i ó n de c r é d i t o s . E l m i n i s t r o de 
M a r i n a ha t r a í d o t a m b i é n var ios asun-
tos, entre ellos el de una l inea m a r í t i -
m a a l E x t r e m o Orlente . Todos ellos 
f i g u r a n en l a n o t a que les e n t r e g a r á n 
a ustedes. 
N O T A OFICIOSA 
Presidencia .—Real decreto dando efec-
to r e t r o a c t i v o a l a l ey del 22 de enero 
de 1908 y a l r e a l decreto del 29 de 
enero de 1924 sobre e l derecho a l egar 
p e n s i ó n de v iudedad y o r fandad a los 
generales, jefes y oficiales que hubie ren 
c o n t r a í d o m a t r i m o n i o con I n f r a c c i ó n del 
rea l decreto de 27 de d ic iembre de 1921. 
R a t i f i c a c i ó n del T r a t a d o con H u n g r í a 
( p r ó r r o g a ) . 
A d h e s i ó n a l Pac to K e l l o g g . 
R e f o r m a de a lgunos a r t í c u l o s del re -
g l a m e n t o de l a A s o c i a c i ó n de A u x i l i a -
res de T e l é g r a f o s . 
R e s o l u c i ó n de var ias competencias, 
en t re ellas una del gobernador c i v i l de 
Barce lona y el juez del d i s t r i t o del Hos-
p i t a l . 
G o b e r n a c i ó n . — O b r a s del hosp i t a l de 
B a r a ñ a l n po r concurso. 
C r é d i t o s por servicios de Correos. 
Ju s t i c i a y Cul to .—Cinco expedientes de 
l i b e r t a d condic ional . 
Se desest ima el recurso Interpuesto 
por e l m a g i s t r a d o J o s é L e a l P a r a m o 
c o n t r a el acuerdo de su j u b J a c l ó n . 
F o m e n t o . — Expedien te manifes tando 
que no es posible acceder a lo sol ic i tado 
p o r l a J u n t a de Obras de l P u e r t o de 
Ceuta, que p e d í a que c o n t i n u a r a a l f r en -
te de la d i r e c c i ó n f a c u l t a t i v a de dicho 
pue r to el Ingeniero d i r ec to r , don J o s é E . 
Rosende G i l , d e s p u é s de jub i l ado , y se le 
nombre asesor a d m i n i s t r a t i v o con voz en 
l a J u n t a y con l a p a r t i c i p a c i ó n anual de 
10.000 pesetas. 
Expedien te proponiendo l a a d q u i s i c i ó n 
de 23 g r ú a s p a r a los servicios del puer-
to de Barce lona . 
I d e m disponiendo que queden en s i -
t u a c i ó n de disponibles los ingenieros de 
of ic ina of ic ia l de m a t r i m o n i o s , organi-1 p a ñ o l de l a U n i v e r s i d a d de V a l l a d o l i d 
zada p o r el m i smo Gobierno, a l a que 
tod.^s las mujeres solteras d e b e r á n en-
v i a r sus f o t o g r a f í a s . — A s s o c i a t e d PreSs. 
don Cami lo B a r c i a Trelles, que ac tua l 
mente se encuen t ra en esta cap i ta l . 
Assoc ia ted Press. 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportas P á g . 4 
L a vida en Madrid P á g . 5 
Los salones, por Beatr iz . . . . P á g . 5 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros.... P á g . 5 
Cotizaciones de Bolsas F á g . 6 
De sociedad, por " E l Abate 
F a r l a " P á g . 6 
E n t r e el oro y él ( fo l l e t í n ) , 
po r Clement d'Othe P á g . 8 
Recordando a un sabio, por 
F lde l i no de Flguel redo P á g . 10 
L a E s p a ñ a de los abuelos 
( G a y a r r e ) , p o r "Cur ro 
V a r g a s " P á g . Ifi 
Cuentos de postguerra, por 
J o s é M a r í a P e m á n P á g . 10 
Actualidad extranjera, por 
R . L P á g . 10 
Chlni tas , por "Vlesmo" P á g . 10 
Se non ó ve ro P á g . 10 
P R O V I N C I A S . — Dos obreros muer-
tos en u n desprendimiento.—Llega-
r o n a C á d i z 400 tu r i s tas americanos. 
C o n s t r u c c i ó n de 1.500 casas baratas 
en Cartagena.—Diez heridos en u n 
descar r i lamiento en Malanqu l l l a .— 
H u n d i m i e n t o de u n cua r t e l de la 
Gua rd i a c i v i l en P e ñ a c e r r a d a (pág i -
na S). 
E X T R A N J E R O . — Se h a proyectado 
la p e l í c u l a de l acuerdo de L e t r á n . 
Catorce naciones, entre ellas E s p a ñ a , 
h a n firmado u n , acuerdo cont ra el co-
merc io de drogas.—Se h a const i tu ido 
u n a Sociedad para cons t ru i r en g ran 
escala autogiros en N o r t e a m é r i c a . — 
T r o t s k i ha pedido pasaporte para en-
t r a r en Alemania.—Se crea u n Con-
sejo consul t ivo en Yueroeslavia.—Me-
j o r a la s i t u a c i ó n en cuanto a l f r ío en 
E u r o p a Cent ra l ( p á g i n a s 1 y 2 ) . 
Minas don M a n u e l Albace te y don R a -
fael M a r t í n e z Esp ina r . 
I d e m sobre subasta de las obras co-
rrespondientes a l p royec to n ú m e r o 8 de 
los que i n t e g r a n el p l a n genera l de 
obras del p u e r t o de Sevil la , a u t o r i z á n -
dose e l gas to que i m p o r t e con ca rgo a l 
presupuesto e x t r a o r d i n a r i o . 
I d e m proponiendo que se dic te el opor-
tuno r ea l decreto por el que se aprueba 
el an tep royec to o p l a n genera l de repo-
b l a c i ó n fo r e s t a l presentado por l a D i p u -
t a c i ó n p r o v i n c i a l de L u g o , aceptando el 
o f rec imien to de rea l i za r lo en consorcio 
con el Es tado . 
M a r i n a . — A d q u i s i c i ó n de t res g rupos 
e l e c t r ó g e n o s p a r a las cabezas de flotlllasv 
t ipo " S á n c h e z B a r c á l z t e g u i " . 
Reemplazo de t u b e r í a s de las calderas 
del c rucero " V i c t o r i a Eugen ia" . 
E l m i n i s t r o d i ó cuenta, y q u e d ó pen-
diente de u n p r ó x i m o concurso, l a so l i -
c i t u d de l a C o m p a ñ í a M a r í t i m a N e r v i ó n 
p a r a establecer u n a l í n e a r egu la r en t re 
E s p a ñ a y el E x t r e m o Or ien te . 
E j é r c i t o . — A u t o r i z a n d o a l A y u n t a -
m i e n t o de Z a m o r a p a r a ocupar l a p a r t e 
del a n t i g u o c u a r t e l de I n f a n t e r í a p a r a 
c o n s t r u c c i ó n de escuelas y o t ros se rv i -
cios munic ipa les , s i n que el A y u n t a m i e n -
to adqu ie ra derecho alguno, y o b l i g á n d o -
se a desalojar el edificio cuando se le 
ordene. 
A M P L I A C I O N 
E l Gobierno e s t u d i ó l a r e s o l u c i ó n de 
diversos asuntos de c a r á c t e r admin i s -
t r a t i v o , l a m a y o r í a de ellos y a especifi-
cados en l a re ferenc ia oficiosa. 
E l pres idente d i ó cuenta de l a adhe-
s i ó n a l Pac to K e l l o g g , que v a contenida 
en u n solo a r t í c u l o , y que hoy s e r á so-
m e t i d a a l a a p r o b a c i ó n del Rey. 
E l s e ñ o r A u n ó s e n t r e g ó a cada uno 
de los m i n i s t r o s u n a c o l e c c i ó n comple-
ta, a r t í s t i c a m e n t e encerrada en cubier-
tas de cuero repujado, de los sellos 
c i rculados con m o t i v o de las Expos ic io-
nes. Es ta s m i s m a s colecciones h a n sido 
y a ent regadas po r el m i n i s t r o de T r a -
bajo a l M o n a r c a y al p r í n c i p e de A s -
tu r i a s . 
E l m i n i s t r o de G o b e r n a c i ó n s o m e t i ó 
a l a a p r o b a c i ó n de sus c o m p a ñ e r o s las 
t a r i f a s que h a n de r eg i r e n ' l o s A p a r -
tados de Correos. 
Líneas marítimas 
al Extremo Oriente 
E l de M a r i n a d ió cuenta de u n a so-
l i c i t u d de l a C o m p a ñ í a M a r í t i m a del 
N e r v i ó n , de B i lbao , p a r a establecer una 
l í n e a r e g u l a r a l E x t r e m o Or ien te . EB 
la so l i c i tud , de g r a n i n t e r é s en o p i n i ó n 
de los consejeros, l a C o m p a ñ í a se com-
p r o m e t e a poner barcos modernos y 
eficientes de 15 y 16 m i l l a s de marcha , 
concediendo, desde luego, l a s u p r e m a c í a 
a l a c a r g a sobre el pasaje, es decir , que 
los buques e s t a r í a n acondicionados p a r a 
el t r an spo r t e de ca rga y u n a pa r t e m í -
n i m a , l a indispensable, de pasajeros. Se-
g ú n nues t ros in formes , estos buques, 
en cada via je , d a r á n l a v u e l t a comple ta 
a l m u n d o . E l puer to de sal ida s e r í a 
Barcelona, p a r a d i r i g i r s e por G i b r a l t a r 
a N u e v a Y o r k , C e n t r o a m é r l c a y po r el 
Cana l de P a n a m á a l P a c í f i c o , p a r a l l e -
g a r a F i l i p i n a s . A l regreso p a r a e l M e -
d i t e r r á n e o t o c a r í a n en B o m b a y y otros 
puntos . 
Se a c o r d ó en el Consejo que el asunto 
quedara pendiente del concurso que ha 
de aprobarse en u n p r ó x i m o Consejo en 
el que se h a de t r a t a r pa ra su aproba-
c ión d e f i n i t i v a l a e s t r u c t u r a c i ó n gene-
r a l de los servic ios de comunicaciones 
m a r í t i m a s . Desde luego, l a r e s o l u c i ó n 
d e f i n i t i v a del asunto de comunicaciones 
m a r í t i m a s , del que hemos hablado en re-
pet idas ocasiones, no s e r á has ta que re-
grese el m i n i s t r o de Hacienda de su 
via je a l Su r de E s p a ñ a . 
E l Banco de Crédito Exterior 
' E n el Consejo de ayer e m p e z ó a estu-
diarse l a ponencia del s e ñ o r Ca lvo Sote-
lo sobre este asunto, que po r f a l t a de 
t i e m p o q u e d ó t a m b i é n pendiente de re-
s o l u c i ó n has ta el regreso del m i n i s t r o 
de Hac ienda . 
Cambio consular 
E n t r e los asuntos presentados por el 
presidente, se a p r o b ó uno que no figura 
en l a n o t a oficiosa referente a u n t r a s -
lado consular de segunda c a t e g o r í a en 
F r a n c i a . E l cambio es del puer to de Ole-
r ó n a u n p u e r t o del M e d i t e r r á n e o . 
Repoblación forestal 
D e F o m e n t o , el conde de Guada lhor -
ce l l e v ó v a r i o s expedientes suficiente-
men te especificados en la no ta . Se apro-
b ó e l an tep royec to del p l an genera l pa -
r a l a r e p o b l a c i ó n fo res ta l en l a p r o v i n -
c i a de L u g o , en f o r m a a n á l o g a a las 
real izadas en C o r u ñ a y Pontevedra . 
Comprende una e x t e n s i ó n de diez m i l 
h e c t á r e a s y se r e a l i z a r á d icha repobla-
c i ó n p o r l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l en con-
sorc io con el Es tado. 
— T a m b i é n ST ap roba ron las obras co-
r respondientes a uno de los p royec tos 
que i n t e g r a n el p l a n genera l de obras 
en el p u e r t o de Sevi l la , que comprende 
p a r t e de las obras de a v i a c i ó n , a s í co-
m o p a r t e de los cierres de las d á r s e n a s , 
siendo su i m p o r t e un m i l l ó n de pesetas. 
—Se a p r o b ó o t r o expediente n o m b r a n -
do a l ingen ie ro d i r e c t o r de l pue r to de 
Ceuta , s e ñ o r Rosende, asesor a d m i n i s -
t r a t i v o en l a Jun ta . E l s e ñ o r Rosende 
l l evaba en el ca rgo t r e i n t a a ñ o s y s e g ú n 
nues t ras no t ic ias es u n ingeniero de m u -
cho m é r i t o , a u t o r del p royec to y de las 
obras de aquel pue r to . 
Resolución de competencias 
A n t e r i o r m e n t e fueron resueltas y apa-
rec ie ron en sendos reales decretos. S i n 
embargo, quedaban a lgunas dudas en el 
concepto d o c t r i n a l contencioso pa ra lo 
f u t u r o que han sido aclaradas conve-
n ien temente en l a ponencia presentada 
por los m i n i s t r o s de T r a b a j o e I n s t r u c -
c ión p ú b l i c a . 
E l presidente en Palacio 
Con su majes tad despacharon el pre-
sidente de l Consejo y los min i s t ro s de 
J u s t i c i a y C u l t o e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
E l m a r q u é s de E s t e l l a d i jo a l s a l i r que 
M a r t e s 19 de febrero de 1929 ( 2 ) E L DEBATE 
M A D R I D — A f i o X I X . — N ü m , 6 U5 
hab la l levado poca firma; quienes s i l 
hab lan l levado m á s , e ran los t i tu la res1 
que h a b í a n despachado con el Rey; pero 
f i r m a cor r ien te , s e g ú n man i fe s t a ron des-j 
p u é s . cuando sal lan, los e e ñ o r e s Ponte j 
y Cal le jo . 
A g r e g ó el m a r q u é s de Este l la que; 
hoy, a las once, c e l e b r a r á n Consejo j 
con su majes tad en Palacio, aunque no] 
h a b í a asunto a lguno de Gobierno que | 
p o r su i m p o r t a n c i a o por su urgencia . | 
lo r ec lamara . Pero su majes tad quiere ' 
d a r e jemplo de estar en t regado de l le -
no a sus ocupaciones oficiales; y el 
Gobierno, p o r su par te , quiere dar el 
p é s a m e c o r p o r a t i v a m e n t e a l Soberano; 
p o r cuyas dos causas, el Consejo de m i -
n i s t ros o rd ina r io , que m a ñ a n a h a b í a de 
celebrarse po r l a t a rde en l a Presiden-
cia, s e r á po r l a m a ñ a n a , a la hora d i -
cha, en Pa lac io y bajo l a presidencia 
de su majes tad . 
La jomada del presidente 
E l jefe del Gobierno d e s p a c h ó ayer 
m a ñ a n a con los m i n i s t r o s del E j é r c i t o , 
F o m e n t o y Hacienda . 
D e s p u é s r e c i b i ó el m a r q u é s de Este-
l i a a los d i rec tores generales de Cara-
bineros y Sanidad, a l secre tar io de 
Asun tos exter iores , s e ñ o r Palacios ; a l 
genera l las Heras y a l s e ñ o r Rosales, 
d i r e c t o r de l a C o m p a ñ í a de Tabacos de 
F i l i p i n a s . 
Calvo Sotelo a Málaga 
E l m i n i s t r o de Hac ienda se encuentra 
y a restablecido de su enfermedad; s in 
embargo ,para reponerse, den t ro de t res 
d í a s , p robablemente el jueves, i r á a 
M á l a g a , donde piensa permanecer de 
seis a ocho d í a s . 
E l viaje de Aunós 
E l m i n i s t r o de T r a b a j o ha aplazado 
su via je a Sant iago has t a p r imeros del 
mes que viene. P e r m a n e c e r á en dicha 
c iudad t res d í a s . 
En Fomento 
E l conde de Guadalhorce r ec ib ió ayer 
m a ñ a n a a l s e ñ o r Resines, d i r ec to r del 
Monopo l io de P e t r ó l e o s ; á una C o m i s i ó n 
de l a C o n f e d e r a c i ó n C a t ó l i c o - A g r a r i a de 
A s t o r g a , pres id ida p o r el s e ñ o r A z a r a , 
p a r a t r a t a r del canal del S i l ; a l s e ñ o r 
R e z ó l a , una C o m i s i ó n de vecinos de M a -
d r i d , p a r a dar le las g rac ias por la cons-
t r u c c i ó n del puente de l a Princesa, y 
o t r a de Canar ias . 
Millón y medio de adhesiones 
D u r a n t e l a m a d r u g a d a del domingo 
ha sido f a c i l i t a d a l a s iguiente no t a : 
" L a secretar ia del jefe del Gobierno 
ha t e rminado l a c l a s i f i cac ión y peso de 
l a correspondencia rec ib ida con mo t ivo 
de l a fracasada In ten tona revoluciona-
r i a , resul tando de l a p r i m e r a que han 
expresado su a d h e s i ó n u n n ú m e r o de 
personas ap rox imado a l m i l l ó n y medio, 
teniendo en cuenta que m á s de 11.000 
te legramas son de Diputaciones, A y u n -
tamientos, Sociedades agrar ias y obre-
ras. Uniones P a t r i ó t i c a s , Somatenes, t r i -
pulaciones de barcos y unidades arma-
das; de par t iculares , 4.500; de extranje-
ros y colonias de A m é r i c a , 1.000; al-
• canzando l a correspondencia recibida 
con este m o t i v o el peso de 49 ki los. 
Nadie p o d r á negar que esto const i tu-
ye una verdadera m a n i f e s t a c i ó n nacio-
nal . Pues, aun as í , l a persistencia en su 
a c t i t u d rebelde de u n centenar de des-
pechados, y el f ác i l eco que encuentran 
pa ra sembrar l a a l a r m a en u n m i l l a r 
de inconscientes y personas de tempera-
mento incorregib le en cuanto a p rodu-
cirse de este modo, es innegable que si-
guen manteniendo el desasosiego que se 
recoge en Bolsa y g r a v i t a sobre el á n i -
m o de los mi l lones de buenos ciudada-
nos, en esta o c a s i ó n excesivamente pu-
s i l á n i m e s , que ab r igan temores que ca-
recen de toda J u s t i f i c a c i ó n . 
L a m i s m a t r a n q u i l i d a d y mesura delj 
Gobierno debe darles l a medida de su | 
segur idad en tener previstas todas las 
contingencias y con ta r con todos los ele- i 
mentes precisos p a r a hacer f rente a l 
ellas, aun en el caso m u y Improbable | 
de que tengan o c a s i ó n de producirse ." 
Carta del presidente al Obispo 
de Ciudad Real 
C I U D A D R E A L , 18.—.El Obispo ha 
rec ib ido una c a r t a del presidente del 
Consejo de m i n i s t r o s , en l a que contes-
t a a l a e x p o s i c i ó n d i r i g i d a por todas 
las fuerzas v ivas de l a ciudad. L a car-
v t a e í t á concebida en los t é r m i n o s m á s 
afectuosos y esperanzadores. 
— E s t a m a ñ a n a sa l i e ron pa ra M a -
d r i d e l alcalde, d o n C r i s t ó b a l Cabal le-
ro , y el Jefe de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a , 
m a r q u é s de C a s a - T r e v i ñ o , con obje to 
de ges t ionar a lgunos asuntos locales. 
Un terremoto sepulta 
varias casas en Perú 
Ul T d E EIPPEL NO DEJA 
Olf) LOS dClEflIOS OE 
CONFERENCIA DE ESPECIALISTAS EN PARIS 
HA DISMINUIDO LA LONGITUD 
DE ONDA Y ESTORBA 
LAS AUDICIONES 
P A R I S , 1 8 . — T e l e g r a f í a n de L i m a , v í a 
Londres , a l " M a t i n " que se teme que 
h a y a n perecido ahogadas c incuenta per-
sonas cerca de Uchubamba , depar ta -
m e n t o de Jun in . a causa de las inunda-
ciones o r ig inadas po r las torrenciales 
l l u v i a s que a c o m p a ñ a r o n a u n t emblo r 
de t i e r r a sent ido en aquel la r e g l ó n a 
fines de l a semana ú l t i m a . 
U n despacho rec ib ido esta m a d r u 
gada de Jau ja dice que, a consecuencia 
del t e r r emo to , h a n desaparecido var ias 
casas de labor. 
El Congreso E u c a r í s t i c o f r a n c é s se 
c e l e b r a r á del 3 al 7 de junio 
(De nues t ro corresponsal) 
P A R I S , 18 .—La e m i s i ó n de radio de 
l a T o r r e E i f f e l a t r av iesa u n a cr i s i s 
grave . L a d i s y u n t i v a es l a s igu ien te : o 
el Es tado f r a n c é s establece en esa es-
t a c i ó n l o n g i t u d med ia de onda de 200 
a 500 met ros , y a que l a m o d u l a c i ó n y 
el alcance son mucho mejores p a r a una 
potencia i g u a l en dichas longi tudes , o 
desmonta l a e s t a c i ó n y cesa el servicio. 
Los p a r t i d a r i o s de esta ú l t i m a s o l u c i ó n 
aducen que l a t o r r e es ante todo una 
e s t a c i ó n r a d i o t e l e g r á f i c a con u n hora -
r io m u y cargado y a y que sus asas de 
h i e r ro y su s i t u a c i ó n en l a a g l o m e r a c i ó n 
parisiense es torban l a buena e m i s i ó n 
r a d i o f ó n i c a . • 
Se r e c o r d a r á que, a p a r t i r de p r i m e r o 
de enero, E i f f e l , que es l a decana de las 
estaciones francesas, r e b a j ó su l o n g i t u d 
de onda de 2.650 a 1.485 met ros , y que 
como l a med ida p e r t u r b a b a l a a u d i c i ó n 
Doverij try ( B e r l í n ) e inc luso rad io Pa-
r ís , d e c i d i ó que sus emisiones cesaran 
a las nueve de l a noche. Las protes tas 
se r enovaron bajo el nuevo sistema, 
t an to m á s v io len tas cuan to que has ta 
estorbaba l a a u d i c i ó n de concier tos de 
l a ta rde y de l a noche. Desde que l a 
t o r r e no deja o í r b ien l a m ú s i c a , se ha 
para l izado el desarrol lo de loa s inh i l i s -
tas en F r a n c i a , y l a I n d u s t r i a de l a 
T . S. H . pierde, s e g ú n se dice, cientos 
de miles de f rancos po r d í a . — D a r a n a s . 
E l Congreso E u c a r í s t i c o 
E l C o m i t é nac iona l del Congreso E u -
c a r í s t i c o en F r a n c i a se h a reunido, con 
asis tencia de sus m i e m b r o s t i t u l a r e s y 
correspondientes, presididos p o r el Obis-
po Blois , p a r a t r a t a r de l a p repara -
c ión del p r ó x i m o de a q u é l l o s que se 
c e l e b r a r á en B a y o n a del 3 a l 7 de j u -
nio. H a n anunciado y a su presencia el 
N u n c i o de Su Sant idad, cua t ro Carde-
nales y numerosos Prelados. Se han 
designado y a los oradores que i n t e r -
v e n d r á n en las Asambleas generales y 
los ponentes de las secciones de es-
tudios. E l t e m a genera l del Congreso 
s e r á el de l a Sagrada C o m u n i ó n . H a -
b r á t res procesiones, las del jueves y 
del s á b a d o pa ra los n i ñ o s y n i ñ a s , res-
pec t ivamente , y l a que con c a r á c t e r 
general se v e r i f i c a r á el domingo , d í a 
de c lausura .—Daranas . 
E l e m p r é s t i t o 
EH presidente de la Ca ja a u t ó n o m a , en 
v í s p e r a s de l a e m i s i ó n del p r i m e r e m -
p r é s t i t o de c o n v e r s i ó n , h a hecho las s i -
guientes declaraciones: " N o s e r á l a úni-1 
ca o p e r a c i ó n de l a m i s m a í n d o l e . A l a ! 
Caja a u t ó n o m a le cabe e l honor de abor-1 
dar u n p l a n que d i s m i n u i r á las cargas! 
de l a deuda. N o se t r a t a de una e m i s i ó n , 
o r d i n a r i a : no pedimos d inero a l p ú b l i c o , 
nos contentamos con canjear los t í t u l o s . I 
E l mecanismo es el s igu ien te : Cuando, 
en oc tubre de 1926, l a Ca ja c o m e n z ó a 
funcionar , c a r e c í a de fondos. P a r a cons-
t i t u i r su T e s o r e r í a e m i t i m o s u n e m p r é s - ' 
t i t o de 3.000 mi l lones a l 6 po r 100. H o y , 
que los reembolsos de l a Caja a c t ú a n , ; 
y a tenemos m á s de 6.000 mi l lones . Pe-
dimos sus reembolsos, y esto es lo que, 
hacemos. Pero a los tenedores de n ú e s - ; 
t ros t í t u l o s que pref ieren colocar su d i -
nero les ofrecemos u n nuevo t í t u l o m u y ! 
ventajoso, pero cuyo i n t e r é s no es m a y o r I 
del 4-5 po r 100. 
L a c o n v e r s i ó n nos d e j a r á un beneficio! 
que nos p e r m i t i r á una segunda opera-
ción, l a cua l t e n d r á c a r á c t e r d é conso-
l idac ión . Ofrecemos a los tenedores de 
bonos a l 4 po r 100 y a c o r t o plazo can-
j e á r s e l o c o n t r a nuest ros t í t u l o s , que p ro -
ducen 4 1/2 por 100, reembolsables en 
cuaren ta a ñ o s . E s t a segunda o p e r a c i ó n , 
que es onerosa p a r a l a Caja, puesto que 
damos u n I n t e r é s superior , se equ i l ib ra 
con l a p r i m e r a , que es ventajosa. L a 
c i f r a de la e m i s i ó n de c o n s o l i d a c i ó n se 
ha l i m i t a d o como m á x i m o a 7.000 m i l l o -
nes. Se h a n suscr i to y a alrededor de 
4.000, y esperamos que, a m á s t a r d a r 
m a ñ a n a , se cubra el resto. L a so l i c i tud 
del p ú b l i c o demues t ra que tenemos el 
mercado en nuestras manos."—Daranas . 
D E M A R R U E C O S 
O C U P A C I O N D E L P I C O D E T A K K A S 
R A B A T , 18.—Los I n d í g e n a s adictos, 
auxi l iados por las fuerzas supletorias, 
han ocupado po r sorpresa el pico de 
Tarkas , en l a r e g l ó n de T ign imines , que 
domina el va l l e super ior del Ued Rent , 
l u g a r de pastos p a r a los ganados de 
las fracciones disidentes. 
S/IL/t D£ OP£MC/OAf£S „ -
r m 
EN LONDRES Hll AUMENTADO1 E L _ G A l T E R O 
EL CONSUMO DE GAS EN 
S I D R A O B A M P u o v . 
lOJO C O N UAS I M I T A C Í S N E S , 
I N S T I T U T O H E R N I O L O Q O 
' / p f l n c ^ f j " » G ' " « . b a o ) , dr » . a. TOétono .7.900. C o a . u . S ' ^ 
E L C I R U J A N O ( a sus colegas de consulta). — ¡ P s t ! . . . ¿ C u á n t o dicen us-
tedes que hay que c o r t a r ? 
( B r o o k l y n S t a n d a r d U n i o n " . ) 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiim 
CATORCE NACIONES FIRMAN Trotski pide pasaporte 
para Alemania 
Desde Constant inopla ha envia-
do un te legrama a l presi-
dente d e I R e i c h s t a g 
Todavía no se conoce el acuer-
do del Gobierno 
EL 
DE 
A c a u s a del fr ío , se gastaron 33 
millones de metros c ú b i c o s m á s 
en la ú l t i m a s e m a n a 
• 
L a nieve alcanza alturas de quin-
ce metros en algunos pun-
tos de Yugoeslavia 
L O N D R E S , 18 .—La E m p r e s a que su-
m i n i s t r a el gas que consume esta ca-
I p i t a l ha publ icado datos que demues-
t r a n que, en l a pasada semana, l a m á s 
¡ r i g u r o s a , has ta ahora, del a c tua l i n -
¡ v i e r n o , el consumo ha sido de 33 m i -
llones de me t ros c ú b i c o s m a y o r que el 
no rma l , lo que represn ta u n aumento de 
un t r e i n t a y t res po r c iento . 
M E J O R A L A S I T U A C I O N 
P A R I S , 18 .—La t e m p e r a t u r a ha me-
jo rado considerablemente . E s t a m a ñ a -
na, a las seis, el t e r m ó m e t r o marcaba 
t res grados bajo cero. 
Los t renes func ionan y a n o r m a l m e n -
te en el t r a y e c t o P a r í s - L y o n - M e d i t e -
r r á n e o . 
« * * 
R O M A , 18 .—La t e m p e r a t u r a es algo 
menos r i gu rosa en todas las regiones 
del p a í s . 
Q U I N C E M E T R O S D E N I E V E 
Z A G R E B , 18 .—En l a A l t a Eslovenia, 
y p a r t i c u l a r m e n t e en l a r e g i ó n de L i k a . 
l a nieve ha c a í d o con enorme abundan-
cia, i n t e r r u m p i e n d o e l t r á f i c o f e r r o v i a -
r io , asi como los servic ios t e l e g r á f i c o s 
y t e l e f ó n i c o s . 
Los aludes han a r r a s t r ado en nume-
rosos puntos l a v í a f é r r e a . E n l a re-
g i ó n de L i k a hay lugares donde l a nie-
ve alcanza una a l t u r a de 15 met ros . 
E n l a r e g i ó n de Veles, a l Sur de 
Serbia, l a e l e v a c i ó n b rusca de l a t e m -
p e r a t u r a h a o r ig inado la f u s i ó n de l a 
nieve, desbordando el V a r d a r e i n u n -
dando los ba r r io s bajos de l a ciudad, 
donde e l agua l l e g ó a una a l t u r a de 
m á s de dos met ros . 
T E M P E S T A D D E N I E V E E N S U E C I A 
E S T O C O L M O , 18 .—En el Sur de Sue-
c ia r e ina ac tua lmen te u n a tempestad 
de nieve, h a l l á n d o s e desorganizado, con 
ese mo t ivo , el servic io f e r r o v i a r i o . 
ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
C A S A S E R N A 
G R A N D E S O C A S I O N E S . C O M P R A V V E N D E 
Hortaleza, 9. 
A l h a j a s preciosas de mucho y poco valor , Relojeg 
pulseras, modelos m u y bonitos, en oro, platino 
y br i l l an tes . In f in idad de a r t í c u l o s para regalo. 
Teléfono 10.290 • 
\ 
\ 
ENTRE E L L A S FIGURA ESPAÑA 
Se ha llegado a un acuerdo en-
tre Grecia y Yugoeslavia 
W A S H I N G T O N , 18. — E l secretar lo 
de Estado, s e ñ o r K e l l o g g , h a anun-
ciado l a c o n c l u s i ó n de u n T ra t ado*en -
t r e los Es tados Unidos , I n g l a t e r r a y 
ot ras doce naciones p a r a l l ega r a una 
c o o p e r a c i ó n m á s estrecha entre los f u n -
cionarios de l a r e p r e s i ó n en el t r á f i c o 
de estupefacientes. 
E l p l a n comprende, en t re o t ras me-
didas, u n i n t e r c a m b i o d i rec to de i n f o r -
mes sobre las personas que v i o l a n las 
leyes re la t ivas a d icho t r á f i c o . 
Las o t ras naciones interesadas en es-
te T r a t a d o son: E s p a ñ a , A l e m a n i a , 
B é l g i c a Checoeslovaquia, D inamarca , 
Franc ia , Grecia , Ho landa , I t a l i a , Ja-
pón , Po lon ia y T u r q u í a . 
G R E C I A Y Y U G O E S L A V I A 
B E L G R A D O , 18 .—El m i n i s t r o de Ne-
gocios E x t r a n j e r o s h a conf i rmado l a no-
t i c i a de que las negociaciones greco-
yugoeslavas han l legado a u n acuerdo. 
RESFRIADOS 
A L G O O O N F O R M A N 
C H E N T E S B L A N C O S Y B R I L L A N T E S 
B E R L I N , 1 8 . — E l pres idente de l 
Re ichs tag r e c i b i ó esta t a rde el s iguien-
te te legrama, fechado en P e r á , y que 
l levaba l a firma de T r o t s k i : " A c o g i é n -
dome a l a a l o c u c i ó n que en 6 de ene-
ro p r ó x i m o pasado p r o n u n c i ó vuecen-
cia en el Reichs tag , so l i c i to del c ó n -
sul a l e m á n en Cons t an t i nop l a que me 
conceda el visado p a r a poder i r a A l e -
mania . " 
E l presidente de l Re i chs t ag ha dado 
t ras lado de esa p e t i c i ó n a l Gobierno del 
Reich con aviso favorab le . 
L a a l o c u c i ó n a que se refiere T r d t s -
k i l a p r o n u n c i ó Loebe en el Re ichs tag 
con m o t i v o del d é c i m o an ive r sa r io de 
l a C o n s t i t u c i ó n de W e i m a r . E n esa 
a l o c u c i ó n , el orador , a l ser i n t e r r u m -
pido por u n d ipu tado comunis t a , con-
t e s t ó a é s t e : " H a y que reconocer que 
es l a democrac ia l a que h a dado a 
usted y a los d e m á s el d i s f r u t e de de-
rechos civi les y q u i z á s nos veamos a l -
g ú n d í a en l a o b l i g a c i ó n de da r asilo 
al p rop io T r o t s k i . 
¿ E N F E R M O D E L P U L M O N ? 
C O N S T A N T I N O P L A , 18.—Se asegu-
ra que el s e ñ o r T r o t s k i , f a t i g a d i s i m o 
del viaje, sufre una l e s i ó n en el p u l -
m ó n . 
S e g ú n l a o p i n i ó n general , los agen-
tes s o v i é t i c o s t i enen ins t rucc iones pa-
ra ob l igar le a c a m b i a r su a c t i t u d po-
l í t i ca , dada su g r a n Inf luencia sobre 
sus numerosos p a r t i d a r i o s . 
U n , r u m o r de ú l t i m a h o r a dice que 
T r o t s k i s e r á t ras ladado a A n g o r a , don-
de p e r m a n e c e r á bajo l a v i g i l a n c i a de 
la Era ta j ad r . s o v i é t i c a . 
P A R T E O F I C I A L R U S O 
M O S C U , 18 .—La A g e n c i a Tass anun-
cia que l a Prensa pub l i ca el s iguiente 
comunicado: " T r o t s k i h a sido e x p u l -
sado del t e r r i t o r i o de l a U n i ó n de Re-
p ú b l i c a s Social is tas S o v i é t i c a s po r su 
a c c i ó n a n t i s o v i é t i c a con a r reg lo a u n 
acuerdo adoptado en conferencia que 
tuvo l u g a r en el d e p a r t a m e n t o p o l í t i -
co de Es tado. 
L a f a m i l i a de T r o t s k i s a l l ó de Rusia , 
en su c o m p a ñ í a , con a r r eg lo t a m b i é n 
a d e c i s i ó n adoptada en l a re fe r ida con-
ferencia. 
• AGUSTINSERRM0 
C O S E C H E R O 
M A N Z A N A R E S 
L o s p r i m e r o s c a t a r r o s 
son muy malos, porque duran a veces todo el invierno, so-
bre todo en los que son débiles del pecho. Asmáticos, catarro-
sos, bronquíticos, enfisematosos, para estar segaros de no 
suírir, acudir immediatamente al célebre método que es 
como sigue 
MAvmo 
P A S E O D E L P R A D O , 48. Sucesor en 
M a d r i d de los R U . PP. Cisterclenses. 
F u e r a ; las Pastillas U e l e t 
E n c a s a : el Pectoral Richelet 
La tos se calmará instantáneamente, bajará 
i* fiebre, los esputos se desprenderán sin 
esfuerzo y se alejarán todas las compli-
caciones de bronco-neumonía 
y de pleuresía. 
VenU en firmadas y drogue-
rías; Us Patillas a 1*85 caja. 
Gntuitamenle te envia ra un 
fol.-to VIAS RESPIRATO-
RIAS ai lo pide al Laboratorio 
RicbotAl, San Sebastian. 
todos los meses, res is t iéndose 
a emplear el 
Ensáyelo Koy y reconocerá que es la base 
de una buena economía y la seguridad 
de gusto selecto en todo cuanto con él 
cocine. Su rendimiento es insuperable. 
Su calidad no admite comparaciones. 
H I J O S D E L U C A D E T E N A 
S E V I L L A 
MADRID. CONDE DE X1QUENA. i5 
B U E N O S A I R E S ALBERT1, 40 
E L G U A R D I A . — ¿ Y no ha podido usted ver el número? 
L A V I C T I M A (vendedor de "autos").—No, pero era un "auto" marca "Watte", tipo "sport", seis cilindros, cuatro 
frenos, Hmpiaparabrisas automático, encendedor eléctrico de excelente suspensión, pintado al ducco; precio, 475 libras. 
( "The Pass lng Show", Londres . ) 
d5) 
— H a bajado la gasolina. 
—Sí. Afortunadamente. * 
— ¿ E s que has comprado automóvil? 
—No; es que tengo que limpiarme unos guantes. 
( " G u c r l n M c s c h l n o " , M i l á n . ) 
% P I I ^ r R A T ^ co™Prarme un "auto" nuevo, papá? ^ 
« E f ^ P L y T O C R A T A - ~ C o m p r a t e dos, hijo mío, porque no es cosa & 
p r e ^ a " " " " " ^ lnterrumPas e" *¿* ocupaciones con esa ***** 
( "The Pass lng Show", Londres.^ 
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M a r t e » 19 de febrero de 1929 
de 
Construcción de 1.500 casas baratas en Cartagena 
Empréstito municipal de cinco millones de pesetas en Lérida. Llegan a 
Cádiz 400 turistas ameriranos. Dos obreros muertos en un desprendi-
miento. Hundimiento de un cuartel de la Guardia civil en Peñacerrada. 
DIEZ H E R I D O S E N UN D E S C A R R I L A M I E N T O E N M A L A N Q U I L L A 
- j _ ~ n R a r r e l r t n a asunto relacionado con l a I n i c i a t i v a de Asesinato de una mujer en Barcelona ]a fundación CarneR¡e sobre la cre8iClón 
B A R C E L O N A , 16—Esta noche, % las 
« u e v e los vecinos de la calle de Al i ada . 
la barr iada de Pueblo Seco, oyeron 
A m a n d a s de aux i l i o que p a r t í a n de la 
Clausura de la Asambleai f i g u r a s d e a c t u a l i d a d Exequias por l a R e i n a en l a C a t e d r a l 
a n ú m e r o 25. D i e r o n conocimiento a 
K autoridades, las cuales se presenta-
ron en l a casa y v io len ta ron la puer ta 
ÍIP entrada. H a l l a r o n m u e r t a en el suelo a 
M a r í a Piquer de sesenta y cinco anos de 
Triad viuda, que presentaba var ias he r i -
das de a r m a blanca. A l hacer u n reco-
nocimiento se encont ra ron un cuch i l lo de 
trrandcs dimensiones. Se n o t ó l a f a l t a de 
varias prendas de vest i r y l a c a r t i l l a de 
la Caja Postal , que consignaba 50 pese-
tas Se cree que el m ó v i l del c r i m e n ha 
sido el robo. L a m u e r t a v iv í a con au h i jo 
José de v e i n t i d ó s a ñ o s , que en el mo-rnpnto en que r e c o g í a n a si' madre re-
cesaba del t rabajo . L a , P o l i c í a in t e rv ie -
ne para aclarar el suceso. 
* * * 
B A R C E L O N A , 18. — E l Juzgado de l a 
Audiencia ins t ruye di l igencias con m o t i -
vo del asesinato de M a r í a Pjquer . S e g ú n llrece la l ib re ta de l a Caja de A h o r r o s 
í, el dinero que se d e c í a h a b í a n robado 
ha aparecido en l a casa, por lo que, de 
ser cierto esto, h a b r í a que descartar que 
el móvi l del c r i m e n fué el robo.^ 
Cuatrocientos turistas americanos 
en Cádiz 
C A D I Z 18.—Procedente de N u e v a Y o r k 
hn llesrad'o el t r a n s a t l á n t i c o " B o t t e r d a n " , 
ron 400 tur is tas americanos, que marcha-
ron a Sevilla, Granada y otras poblacio-
nes. E l buque s e g u i r á a G i b r a l t a r y A r -
Comtrucción de 1.500 casas baratas 
en Cartagena 
C A R T A G E N A , 18—En el Ensanche, 
ron asistencia de todas las autoridades, 
ha verificado ayer tarde la solemne 
ceremonia de b e n d i c i ó n de l a p r i m e r a 
hiedra de la nueva c iudad de 1.500 casas 
baratas que c o n s t r u i r á el A y u n t a m i e n t o . 
En r e p r e s e n t a c i ó n del m i n i s t r o de T r a -
bajo as i s t ió don Salvador Crespo, jefe 
de la sección de casas baratas del min i s -
terio de Trabajo, y concur r ie ron todas las 
autoridades provinciales y locales y enor-
me cantidad de p ú b l i c o . Bend i jo l a p r i -
mera piedra el Obispo de Cartagena. Es-
ta m a ñ a n a han comenzado las obras de 
la nueva ciudad, que construye una So-
ciedad de construcciones i nmob i l i a r i a s de 
Barcelona. Con estas grandes obras se 
han colocado muchos obreros y se resol-
verá , en gran parte, l a cris is de t raba jo . 
Esta obra se realiza mercad a l a acer-
tada ges t ión del A y u n t a m i e n t o de Carta-
pena, que ha concertado las obras con l a 
casa'constructora y mediante a u x i l i o del 
Estado. 
L a entrega del p r imer lote de casas a 
los beneficiarios p o d r á n hacerse den t ro de 
unos seis meses. 
Los primeros trabajos s e r á n p a r a pre-
parar adecuadamente el te r reno en que 
ha de edificarse y en seguida c o m e n z a r á 
l a c imen tac ión de los edificios. 
Estas obras se h a r á n s i m u l t á n e a m e n t e 
en los dos grupos de casas a cons t ru i r , o 
sea, en el de la parte de San A n t ó n y 
barr io de Peral, en el que los t ipos de ca-
sas s e r á n de dos plantas con precios en-
tre cincuenta y cinco y ciento c incuenta 
pesetas mensuales, y en el del lado de la 
Torre Ciega, que s e r á n casas pa ra obre-
ros de una sola planta, cuya precio osci-
l a r á entre t re in ta y cinco a c incuenta 
pesetas al mes. 
L a Sociedad constructora i n s t a l a r á unas 
oficinas de in fo rmac ión , en las que po-
d r á n verse las maquetas y los planos de 
los edificios y enterarse de todo g é n e r o 
de detalles, de sus condiciones, t ipos de 
amor t i zac ión , e t c é t e r a . Desde luego, en 
el pago de los plazos mensuales v a inc lu í -
do el del seguro de v ida del beneficiario 
y por el cual, en caso de fa l lec imien to 
de éste , la casa q u e d a r á en l ib re propie-
dad a su famil ia . 
Los constructores no t r aen m á s que 
los directores imprescindibles, tomando 
en Cartagena el personal y los mater ia les 
que han de necesitar para sus trabajos. 
Nuevo Sindicato Católico en C . Real 
C I U D A D R E A L , 18.—El domingo se 
cons t i tuyó en esta ciudad el Sindicato 
Católico de Empleados y Dependientes. 
Presidio el maestro-escuela de l a P r io -
ral, don J e s ú s Andes, quien e x p l i c ó la 
significación del acto. H a b l ó a cont inua-
r o n el s e ñ o r G a r c í a V a l , d i r ec t ivo del 
sindicato de M a d r i d , que expuso l a doc-
A-N^ Social C ó l i c a dada por L e ó n X I H . 
Anade que los C o m i t é s p a r i t a r i o s son 
g e n u í n a m e n t e ca tó l i cos , pues fue ron con-
cebidos por L e ó n X I I I . 
E l señor Escribano, presidente del Sin-
aicato de M a d r i d , expuso la necesidad 
ae asociarse y de ingresar en aquellas 
instituciones confesionales y que se su-
peditan a las normas de l a Ig les ia Ca-
tólica, 
Por ú l t imo , don J e s ú s A n d r é s h izo el 
resumen del acto. Q u e d ó nombrado u n 
vomite gestor encargado de redac tar el 
reglamento. 
El nuevo Ayuntamiento de Coruña 
CORUfíA, 18. — Se h a cons t i tu ido el 
nuevo Ayuntamien to , bajo l a presidencia 
«el gobernador. H a sido elegido alcalde 
I ' general de In tendenc ia don J o s é V i -
«es GUmet. 
Dos heridos en un desprendimiento 
F E R R O L , 18.—En las obras del ferro-
carr i l F e r r o l - G i j ó n o c u r r i ó u n despren-
«imiento de t ie r ras que p rodu jo l a muer-
de a los obreros Manue l N e i r a y F r a n -
cisco Silleiro. O t r o l lamado Francisco 
« e g u e i r o fué re t i r ado m o r i b u n d o del si-
"o del accidente y var ios m á s con ha-
"aas de gravedad. E l suceso produjo 
nonda i m p r e s i ó n . 
f " " ^ J a carre tera de Betanzos, u n au-
ocamion de m e r c a n c í a s a t r o p e l l ó a l n i -
ño de seia a ñ o e j o s é M i r a n d re . 
suito con l a f r a c t u r a del c r á n e o . ViTáf5 4vecinos de la p a r r o q u i a de San 
n n £ £ Andre3 G r a ñ a , I s i d ro D í a z y Joa-
r i n " . Í ' e s n e d 0 ' d ieron cuenta a l a auto-
n„ ^ que Intencionadamente fueron 
quemados tres pajares propiedad de 
tores i&nora Quiénes sean los au-
CRTA Uana Bie i ra . vecina de Serantes, se hll* 50f un. t e r r a P l é n y se d e s t r o z ó la 
dSicüii . Crane0, MUrI0 al llegar a SU 
Empréstito municipal en Lérida 
a r í í ! ? ? ^ ' 18- — E l A y u n t a m i e n t o ha 
co ™an0 reaIizar un e m p r é s t i t o de c in -
entr 63 y ha abler to u n concurso 
laq J!. ?ntldades bancarias p a r a buscar 
SP S ° r ? s condiciones. Po r el momento 
v on ,ran ocho m i l ^ t u l o s a l por tador 
a m ^ i e í . n u m e r a r i o se i l e v á r á a cabo la 
la Pnac'on del servicio p ú b l i c o de aguas, 
v . ^ n s t r u c c i ó n del mercado de Abastos 
rren *Xi)r,opiación V u r b a n i z a c i ó n de te-
nanri* extremo de la R a m b l a de Fer-
casi t iPaTa dar paso a l a nueva e s t a c i ó n , 
Paher ada' y l a r e c o n s t r u c c i ó n de l a 
en esta Univers idad de u n cent ro de 
estudios superiores o algo a n á l o g o , pues 
se guarda g ran reserva sobre ello y las 
autoridades a c a d é m i c a s se l i m i t a n a de-
c i r que se t r a t a de algo m u y grande que 
t e n d r á efect ividad en breve. 
Movimiento sísmico en S. Sebastián 
S A N S E B A S T I A N , 18.—A las siete de 
la tarde se n o t ó u n m o v i m i e n t o s í s m i c o 
en esta c iudad; d u r ó tres segundos. Es-
pecialmente se n o t ó el f e n ó m e n o en los 
pisos altos del ba r r io de Loyola . E l fe-
n ó m e n o ha sido conf i rmado por el Ob-
servator io de I g - eido. 
Hundimiento de un cuartel de la 
Guardia civil 
V I T O R I A , 18 
de Juventudes Católicas 
PRESIDIO E L OBISPO DE SALA-
MANCA, QUE PRONUNCIO UN 
NOTABLE DISCURSO 
Hay que formar el frente ú n i c o de 
todas las Asociaciones c a t ó l i c a s 
UN M I L L A R D E J O V E N E S 
R E C I B I O L A COMUNION 
La J . C. de Salamanca tiene 
más de cinco mil asociados 
S A L A M A N C A , 18.—Ayer tarde, a !aa 
seis y media, se c e l e b r ó en el s a l ó n de 
actos del convento de San Esteban, el 
acto de clausura de l a Asamblea de las l 
Juventudes C a t ó l i c a s . P res id ie ron el Obis-1 
po de l a d ióces i s , doctor F r u t o s Va l i en - i 
te, el V i c a r i o don Pedro Salcedo, el c a ñ ó - ' 
n igo provisor , don J o s é A r t e r o ; el cate-! 
E s t a m a ñ a n a se h u n d i ó i (? rá t ,co de Ciencias de l a Un ive r s idad , ' 
el cuar te l de la G u a r d i a c i v i l de P e ñ a -
cerrada. N o ocur r i e ron desgracias, por-
que las fuerzas estaban en aquel momen-
to en los funerales por l a R e i n a madre . 
Diez heridos en un descarrilamiento 
don J o s é R o m á n ; el presidente de l a J u 
ven tud C a t ó l i c a E s p a ñ o l a , don J o s é V a -
liente, y el p r i o r del convento, padre Co-
lunga. As is t ie ron c a t e d r á t i c o s , estudian-
tes ca tó l i cos , representaciones de ent ida-
des, j ó v e n e s de los centros parroquia les 
Z A R A G O Z A , 18.—En el t é r m i n o de Ma- |de l a capi ta l , y j ó v e n e s de Á í b a d é T o r 
lanqu i l l a , en l a v í a f é r r e a del f e r r o c a r r i l , i mes. Cabrerizos, Vi l l a res , y otros pueblos 
una m á q u i n a que t ranspor taba u n va- de l a prov inc ia , donde se h a n fundado; 
g ó n de mate r ia l , en el que v ia jaban nu- imuchas Juventudes C a t ó l i c a s , 
merosos obreros, d e s c a r r i l ó , y a conse- E m p e z ó el acto con u n discurso de don ' 
cuencia del accidente, resu l ta ron h e r i d o s ' J o s é D u r á n , secretario del Cent ro dloce-. 
Santiago Lafuente , M a n u e l G a r c í a , J u a n ¡ s a n o de Juventudes C a t ó l i c a s , que, des-1 
Ruiz , J o s é G a r c í a , S i m e ó n Bar ranco , Jo- p u é s de unas palabras de exordio, e n t r ó ! 
sé Moreno , J o s é Dosantos, Pascual Vela , en m a t e r i a para dar cuenta de l a labor 
A n t o n i o B e l t r á n y Franc isco F e r n á n d e z , realizada por las Juventudes C a t ó l i c a s de i 
<lad(?L Centro de l a L i e a C a t ó l i c a ha 
naiu a c o h e r e n c i a don M a n u e l Se-
la ¿nri^ ^ a t ó de var ios aspectos de 
a la ^ o H c a y que d e d i c ó p á r r a f o s 
dieron ; " 0n de l a o s t i ó n romana . Se 
'eron vivas a l Papa Rey. 
Centro de Estudios Superiores 
en Salamanca 
todos ellos sufren heridas de p r o n ó s t i c o 
reservado. 
Heridos en un vuelco de "auto" 
Z A R A G O Z A , 18.—En siete a u t o m ó v i -
les m a r c h a r o n var ios j ó v e n e s de l a ca-
p i t a l pa ra Oliver , B u ñ u e l y Tudela , con 
objeto de pasar el d í a de ayer. U n o de 
los coches, a consecuencia de u n a falsa 
maniobra , vo lcó cerca de Tude la y re-
su l t a ron heridos las s e ñ o r i t a s A m p a r o 
y L o l a G i l de Vergara , hi jas del regis-
t r ado r de l a Propiedad de Zaragoza, y 
el j oven J o a q u í n Fab ian i , h i j o del gober-
nador c i v i l de L o g r o ñ o . Inmed ia t amen te 
fueron asistidos de algunas lesiones, afor-
tunadamente de c a r á c t e r leve. 
G A B A N S E S E Ñ A 
de 50 a 200 pts. en todos colores y fo rmas ; 
el m á s elegante y e c o n ó m i c o de M a d r i d . 
C R U Z , 30; E S P O Z Y M I N A , 11. U N I C A 
S U C U R S A L , C R U Z , 27. 
C A P A S SESEÑA 
L a s mejores, ú n i c a s , Inconfundibles . 
Salamanca. D i j o que en a b r i l de 1927, 
d e s p u é s de haber dado a l a pub l i c idad el 
l lorado Cardenal R e i g sus normas sobre l a 
A c c i ó n C a t ó l i c a , empezaron a organizar-
se las fuerzas juveni les sa lmant inas ca-
t ó l i c a s . E n l a Asamblea celebrada el mes 
de dic iembre del mi smo a ñ o en M a d r i d , 
hizo acto de presencia l a J u n t a sa lman-
t ina , que, en 1928, o r g a n i z ó u n curso do 
conferencias en l a Un ive r s idad sobre la 
obl igator iedad de l a e n s e ñ a n z a de l a Re-
l ig ión en el Bach i l l e r a to ; conferencias 
que estuvieron a cargo de c a t e d r á t i c o s , 
que c l a u s u r ó el Prelado de l a d i ó c e s i s con 
u n b r i l l an t e discurso. E l Consejo diocesa-
no r ea l i zó una labor eficaz de propagan-
da entre los j ó v e n e s ca tó l i cos , no só lo en 
la capi ta l , donde se funda ron muchos 
Centros parroquiales, sino en los pue-
blos, const i tuyendo en dos meses 150 
Centros parroquiales con m á s de 5.000 
asociados, que hacen que las Juven tu -
des C a t ó l i c a s sa lmant inas sean una de 
las m á s nu t r idas de E s p a ñ a . E n estos 
Centros colaboran estudiantes, c a t e d r á t i -
cos y obreros. L a labor de las Juven tu -
des se hace s in temor a l a confesional i -
dad, y l a obra de i n s t a u r a c i ó n de las J u 
Ofició de pontifical el Obispo de Madrid. Asistieron el Nuncio 
de S u Sant idad , el Gobierno y las autoridades. 
Notable oración fúnebre del Dr. Vázquez Camarasa. Un paño 
negro, con el escudo de los Austrias, envolvía el túmulo. 
E n ñu. s e ñ o r e s , j u s t o es el s e n t i m i e n -
funera l por l a r e i n a d o ñ a M a r í a Cris- | to y m u y p rop io ^ « t r o ^ d o l o r . ^ L a s j á -
A y e r se ha celebrado u n solemne l 
Una Ta ¿antl Iglesia Cátedra! de grrimaa. - P . ^ ' t ^ ' o n " ™ 
Madrid. El templo lucia toda la iluml-1 cristianos, viértanse en ae 
K S T i é las más solemnes funciones una esperanza co^oladoraElpuebto a 
'religiosas. En el crucero levantábase un presenciar e \ c ^ J r ^ l mis me 
^nfulo ^ ^ L ^ ^ l X X Z Sna Z X T ^ o T J T . 
S i T i ^ t r ^ e ^ r Z o ^ a l d e l J u T el tránsito de la seBora buen, 
^ ¿ n ^ j t S o S t S T Zs CrTir termlnaron con un res-
i candelabros. H a c e n guardia dos mace-Jo. de pontmeaL 
ros de l a D i p u t a c i ó n y dos del A y u n t a - E N S A N T A C R I S T I N A 
m i t n t o M a ñ a n a , a las once, en l a Casa de 
i E n el cen t ro de l a ig les ia asis ten a l Sa lud de Santa Cr i s t i na , se c e l e b r a r á a , 
1 f u n e r a l las autor idades y r e p r e s e n t a d o - ¡ o r g a n i z a d o s por el P a t r o n a t o de d icha 
¡nes Os ten ta l a del Gobierno el m i n i s t r o institución benéfica, solemnes funerales 
de M a r i n a , s e ñ o r G a r c í a de los Reyes. A ¡ p o r el a l m a de l a re ina Cr i s t ina . L a en-
I c o n t i n u a c i ó n e s t á n el gobernador c i v i l , ¡ t r a d a será po r i n v i t a c i ó n , 
s e ñ o r M a r t í n A l v a r e z ; e l alcalde, s e ñ o r E N E L H O S P I T A L D E L A P R I N C E S A 
! A r i s t I z á b a l ; e l presidente de l a D i p u t a 
^ i ó n , s e ñ o r Salcedo B e r m e j i l l o ; d i p u t a -
Mañana miércoles, a las once de la 
mañana, se celebrará en el Hospital de 
¡dos p rov inc ia les y concejales. E n f ren te j i a p r i nce sa u n fune ra l po r l a re ina d o ñ a 
ocupan su s i t io el presidente del T r i b u - j M a r í a Cr i s t i na . 
i na l Supremo, s e ñ o r G a r c í a Goyena; e l L A B E N E F I C E N C I A D O M I C I L I A R I A 
j c a p i t á n genera l b a r ó n de < ^ 9 g « J H E1 j u e v a las once de l a maAa_n^ 
l í o s ; e gobernador m ü i t a r , f ^ ^ L celebrará en el Cr i s t o de l a Salud u n 
leí r e c t o r de l a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¡ t m é n i por l a Re ina madre , o rgan izado 
t e d r á t i c o s y representantes de los C u e r - , p o r l a de gobierno de l a Rea l A s o . 
|pos de l a g u a r n i c i ó n e l a c i ó n de Beneficencia D o m i c i l i a r i a , de 
L o s balconci l los de las c e l o s í a s apare- l a e ra iden ta a l l a a t a 
cen todos con colgaduras negras, y a 
t r a v é s de a q u é l l a s oyen l a m i s a a lgunas 
rel igiosas, como si l a Ca ted ra l reviviese 
los t i empos de l a a n t i g u a Colegia ta . E l 
t e m p l o e s t á comple tamente l leno de 
¡fieles. 
E n el p resb i t e r io ocupa u n rec l ina to -
i . , j , •Kr,~r.in Aa Bn H««M¿ |Co ieg lo del Salvador se celebro una m i -
r i o a l a derecha el N u n c i o de Su SjmtH g Comunión al en sufragio de 
dad, m o n s e ñ o r Tedeschmi. i sn e i i r a sco ro ]a R e i n a madre acto 
se v ió con-
figura todo e l Clero ca tedra l ic io . Ofic ia 
|de pon t i f i ca l e l Obispo de M a d r i d - A l c a l á , 
doc to r E i j o . L a cap i l l a de l a Catedra l , 
¡ r e f o r z a d a con elementos de l a Schola 
C a n t o r u m del Seminar io , i n t e r p r e t ó l a 
¡ s o l e m n e " M i s a de R é q u i e m " de Perossi . 
d a m a fa l lecida. 
E N PROVINCIAS 
— A R A N J U E Z , 18.—-En l a iglesia pa-
r r o q u i a l se celebraron funerales por la 
re ina d o ñ a M a r í a Cr i s t ina . 
— Z A R A G O Z A , 18.—En la cap i l l a del 
c u r r i d í s i m o . 
— Z A R A G O Z A , 18.—En Tarazona se 
celebraron ayer solemnes funerales por 
l a r e ina d o ñ a M a r í a Cr is t ina . As ip ' i e ron 
todas las autoridades y el vecindar io . 
L a oración E l senador americano Mr. Arthur Capper, que ha presentado un 
proyecto de ley al Senado para garantizar el Pacto Kellogg. 
! ' A c a b a d a l a misa , s u b i ó a l p ú l p i t o el 
Un bloqueo americano y un boicot gubernamental contra la expor- ¡ c a n ó n i g o M a g i s t r a l , doc tor V á z q u e z Ca-
tación de municiones son las dos líneas primordiales del proyecto de I marasa , encargado de p r o n u n c i a r l a o ra -
/-> £ » »i i i . i - j i * c c i ón f ú n e b r e . E l orador c o m e n z ó a s í : 
Capper. De esta forma según el. los beligerantes deberán cesar forzó- ; " ^ " ^ ^ ^ o g ^ o r e s N u n c i o de Su 
sámente en sus hostilidades, porque no podrán comprar municiones a ¡ g a n t i d a d , m i n i s t r o de l a Corona y Obis-
ventxídes en todos los pueblos sigue s in | los Estados Unidos. E l citado proyecto de ley ha merecido numerosas p0 de l a d i ó c e s i s . E x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s 
p a ñ i ^ bÍen de la Religión y de Es-|aprobaciones, tanto en Norteamérica como en otros países. Parece tener todos. S e ñ o r e s : L a m u e r t e de Reyes y . 
fúnebreiMuestras de júbilo por 
la cuestión romana 
EN TOLEDO S E C E L E B R O UNA 
BRILLANTE VELADA 
n las m u l t i t u d e s ¡Na sido organizado un acto solem-
r r M # » n Y i K T O P R l a v i a u n Se ref i r ió t a m b i é n a l a c o n s t r u c c i ó n de l a ' e f i c a c i a y ser e n r e a l i d a d u n s i s t e m a r e s t r i c t i v o d e l a g u e r r a , t o d a v e z l i imperaao res prouuce mo x ' n p nara H n i n m o - n o n ya rao -n - r a 
o e c r e a e n m g o e s i a v i a u a \ R A J J Í L L P J I _ R H P W « „n A i h a i i i „ r _ . - j . - I T _ : J „ L _ _ ¡ m á s que u n gesto de dolor y c o m p a s i ó n . i n e para el domingo en taragoza Consejo consultivo 
B a s í l i c a a Santa Teresa de J e s ú s en A l b a ' q u e se apoya a lo menos en una sanción. Los Estados Unidos han eludi- i 
de Tormes, anhelo mas v i v o del Prelado, j . ^ J • n i * i D v 11 D u n alg0 de asoinbro y extraneza. XJS en 
y d i jo que las Juventudes p r e s t a r á n todo d o siempre este compromiso, ror eso se aprobó el racto rveilogg. rero tonces cuando destaca l a t r emenda i g u a l T O L E D O , 18—En el S a l ó n de Conci-
t 1 , ser humano . Todos, Reyes y ' I i o s del palacio arzobispal se h a cele-
B E L G R A D O , 18 .—El " D i a r i o O f i c i a l " frases para la so luc ión de l a c u e s t i ó n r o - i . . na««rá « l a n r a c t i r a F n la m i e r r a e u r o n e a los a l e m a n e s o u e I mendigos, pasan por esta n ive ladora brado ayer una velada l i t e ra r io -mus ica l 
pub l i ca u n decreto r e l a t i v o a l a cons- jmana, y el reconocimiento del Papa p o r l t e o r i a ? n o Pasa ra » la practica, en la guerra europea ios alemanes que ^ !L. -_ i . -
^ ^ s u apoyo para dicho y elevado f i n . T u y o j por lo mismo el proyecto de Capper se quedará en los límites de la |dad c 
| e i 
¡que se l lama. . . l a muer t e t i t u c i ó n de u n Consejo Super io r L e - i el Gobierno i ta l iano , y a g r e g ó que las Ju-j luchaban en el frente ruso, porque las granadas que se encontraban -
g i s l a t i v o . que e s t a r á compuesto de ^ ^ ^ ^ 8 Í e m P r e l a marca de fábr¡ca d« Norteamérica, solían decir que i d r f e r p u e b l o S o p t a una 'act i tud excep-
m i e m b r o s y que sera un ó r g a n o de ca - | l udan de rodi l ,as a l papa-Rey. Po r últí-!eran las oraciones de Wilson por la paz. Hoy, por lo visto, hay que c iona l , y , m á s que asombro y e x t r a ñ e z a 
r á c t e r consul t ivo, no pudiendo elabo-
en homenaje a l Pon t í f i ce por la res-
t a u r a c i ó n de su s o b e r a n í a t empora l . 
P r e s i d i ó el e m i n e n t í s i m o Cardenal P r i -
mado con los gobernadores c i v i l y m i -
l i t a r , vicepresidente de l a D i p u t a c i ó n , 
r a r n i d i c t a r leyes. 
L a s personas designadas p a r a cons t i -
mo, d e d i c ó grandes elogios a l a r e ina i seguir pronunciando estas oraciones, aunque se quiera parecer lo con- an te l a m u e r t e de una Reina, el pueblo i presidente de l a Audiencia , delegado de 
M a r í a Cr is t ina , modelo de madres cr is - . • i j ' ' K i j initrntí» pl dolor de l a n é r d i d a i r r epa rab le . H a c i e n d a D e á n de la Catedral , coronel 
t ianas y de reinas, pa ra l a que p i d i ó aP^10- ^ demás, por muy practico que resulte para la paz. nunca de- ^ g S ^ c a m i n o de E l Escor ia l , donde | de l a Guard i a c i v i l , en r e p r e s e n t a c i ó n 
t u i r el Consejo Super ior L e g i s l a t i v o se-,los asistentes al acto una o r a c i ó n por su jará de ser una aspiración y hasta, si se quiere, una bella utopía. emarHa Vi c a d á v e r una t u m b a que t i e - clel do la zona de rec lu tamiento , y el 
r á n mag i s t r ados eminentes y profeso- ja lma. E l s e ñ o r D u r á n fué m u y ap l aud id©: p í o r i ^ r r i n c i ó n aauel la consoladora icc>mandante señor Fuentes. 
.i i m i r m r n r m i r m i:íiiiri:iiii:iii;i:nTi.ri;riTi:i:i:iTiTiTiTiTrmii:rrri IÍITU IIUTI m u í r n i m u n n\1111 n 11 M i r L ¿ ° L "SJ r f L -YO sov i a R e s u m o - 1'jn f l Ts<>1,roJ?- h;j,b!a 
'p romesa ae u io s , i o soy ut rccaui i^ t . ;Un magnifico re t ra to de Su Sant idad 
Habla el señor Valiente des de las Facul tades serbias, c roa tas 
y eslovenas. T a m b i é n f o r m a r á pa r t e del 
m i s m o el m i n i s t r o de Jus t i c i a . 
E l Consejo e x a m i n a r á los proyectos .^erse apagado poco antes las luces del js idencia de los padres j e s u í t a s , se re-
D e s p u é s , se l e v a n t ó a hab la r don J o s é : espir i tual . A las tres y med ia de l a t a r - i p - C l . J c i ó n y l a V i d a " , camino de ese Escor i a l . P Í0 X I , y con el teniente v ica r io y p i o -
M a r í a Val iente , que, r e f i r i é n d o s e a na-|de del s á b a d o , en l a cap i l l a de l a j L i I l i r 3 . U 2 l C I 1 I ^ S W l t c t l l C l C r *a mu^^uc* exPresa su dolor . E l l a hacejvisor^ de l a d ióces i s , doctor don Agus -
que presenten a su estudio los d i f e r en 
tes depar tamentos min is te r ia les , dando 
su o p i n i ó n a los m i n i s t r o s , los cuales 
t e n d r á n que as i s t i r a las sesiones en 
las que se examinen sus respect ivos 
proyectos . 
s a l ó n , d i jo en un inciso que las luces un ie ron los consi l iar ios y di rec t ivos de 
m á s hermosas a lumbraban a l S a n t í s i m o , j la Juven tud C a t ó l i c a sa lmant ina . Des-
(Gran o v a c i ó n . ) E l orador, a l hab la r de jpués de rezar el rosario, h a b l ó a los 
la Juven tud sa lmant ina , dice que a s í c o - ' s e ñ o r e s a l l í reunidos, el padre H e r r e -
mo en un recipiente de agua h i rv i en t e 
suben las burbujas poco a poco, separa-
damente, l a Juven tud C a t ó l i c a de Sala-
manca, en plena ebu l l i c ión ; ha surgido a 
ra, que expuso los peligros de l a j u -
ventud, y c ó m o es á n c o r a de s a l v a c i ó n 
le Juven tud C a t ó l i c a , A l e n t ó a todos a 
laborar con fe y entusiasmo, puesto que 
la superficie en columnas de b u r b u j a s , ¡ t o d o s — d i jo — hemos sido l lamados a l 
! con la fuerza m á x i m a , expansiva, de la apostolado. A c o n t i n u a c i ó n se c e l e b r ó el 
^obra que germinaba, que estaba prepa-
rada para sa l i r en el momen to dado. L a 
Juven tud C a t ó l i c a de Salamanca, po r el 
¡ n ú m e r o de sus Centros parroquiales , por 
!su labor y su entusiasmo, es una de las 
mejores que conoce en E s p a ñ a . Hace re-
fencia a l i n t e r é s que t iene en la obra el 
I doctor F ru tos Val iente . Pero esta obra, 
que t a n t a e x p a n s i ó n t iene en Salamanca, 
C í r c u l o de Propagandistas, y se d ió por 
concluido el re t i ro . 
Misa solemne en la Clerecía 
l a m e j o r o r a c i ó n f ú n e b r e , porque b r o t a t i n R o d r í g u e z , estaban sentados los ora-
e s p o n t á n e a , desinteresada. ? ° r e s , ( l u e ^ ¿ " n T P a r t f e n J a v e l a d a -
PMaría C r i s t i n a e ra t o t a l m e n t ^ 
b lo l a Re ina madre , y , en efecto, en u n ¡ ^ cap i l l a de m ú s i c a de la Catedra l 
• jsentido de a m p l i t u d , n i n g ú n e p í t e t o c a - j e n t o n ó i baj0 l a ¿h-ecc ion de su maestro, 
riPQflp ^nlaroc lo rlin ocrnlto I m « i l i f i ca me jor a l a que f u é Regente de Es- don L u i s F e r r é , l a v ib ran te a c l a m a c i ó n 
UGbUe ^ O i a r e l a U n a ^ j a l Papa " V i v a t ! " . de autor desconocido. 
Dos actuaciones eminentemente m e r i - i E l provisor , doctor don A g u s t í n 
t o ñ a s debe agradecer el pueblo e s p a ñ o l d r í g u e z . p r o n u n c i ó u n breve discurso, 
t u i i a a ucuc f , , ^v^ , , - ! exube ran te de doc t r ina y m u y elocuen-
a l a d i f u n t a Soberana^ e_l_haber f ab ido te en que s e ñ a l ó ^ ba^e de> la indis_ 
del doctor Eguino 
c a r a v a n a de m á s de ciento 
cincuenta a u t o m ó v i l e s 
LA RECEPCION PUBLICA DURO 
DOS HORAS Y MEDIA 
S A N T A N D E R , 18.—El domingo, a las representaba el Rey menor" 
Cuide usted 
s u e s t ó m a g o 
porque es I* base efe 
s u s a l u d • 
Yo padec í también 
como usted, pero me 
curó e l 
D I G E S T Ú N I C O 
« > N 9 « 
del 9r. Vicente 
S A L A M A N C A , 18.—A las ocho y media , 
en l a espaciosa iglesia de los padres je-
s u í t a s , se c e l e b r ó la misa de c o m u n i ó n , once de la m a ñ a n a , l l egó a G i b á j a , pue-
oficiada por el s e ñ o r Obispo, doctor F r u - | b l o cercano a la capi ta l , el nuevo Pre-
tos Val iente . P r o n t o comenzaron a He-i lado de Santander, doctor don J o s é 
no esta extendida lo bastante en Espa-marse los bancos, y en pocos momentos i Egu ino . 
^ * ? _ ^ - q u ! ^ a c ! . I ! . " í 1 . - f 5 I e j : " t e úillc,0! Pero | la iglesia estaba l lena de j ó v e n e s perte-] Allí le esperaban y a diferentes auto-
r r o s t r a r con serenid d aquel du ro pe-
r í o d o de regencia y el haber conservado 
con fidelidad e x t r a o r d i n a r i a m e n t e p a t r i ó -
' t i c a el tesoro sagrado que p a r a E s p a ñ a 
E l doctor V á z q u e z Camarasa p r o n u n -
uni forme, con u n i f i c a c i ó n en l a va-i necientes a los n ú c l e o s de Juventudes! ridades y corporaciones y é f secretario c í a a c o n t i n u a c i ó n u n p á r r a f o b r i l l a n t í -
r iedad. Los organismos que se creen, de-
cut ib le au tor idad del Soberano P o n t í f i c e 
y l a s ign i f i cac ión del " D í a del Papa". 
Expuso luego l a especial i m p o r t a n c i a 
que tiene esta c e l e b r a c i ó n , hecha en T o -
ledo, por los directores de todos los cen-
tros docentes, y t e r m i n ó destacando l a 
I n M r m a r m i í n t ranscendental impor t anc i a que para l a 
u a m o n a r q u í a v i d a pgpj r i tua i d€l mun(io t iene el reco-
noc imiento p ú b l i c o y oficial de la sobe-
r a n í a del Papa. 
E l d i rec tor del I n s t i t u t o , don Cons-
ben ser a u t ó n o m o s , pero unidos todos 
para dar la ba ta l la a l enemigo c o m ú n . 
Expone su o p i n i ó n sobre las obras que 
deben ser el p rog rama de las Juven tu 
des, y anal iza los tres puntos p r i n c i p a 
C a t ó l i c a s parroquiales de Salamanca y 
su provinc ia . Podemos a f i rmar que fal-
t a ron pocos p a r a u n m i l l a r . 
10 c i v i l , s e ñ o r L ó p e z D ó r i g a , s imo, p a n e g í r i c o de l a m o n a r q u í a e spa - j t an t ino R o d r í g u e z , hizo luego un estu-
n t a c i ó n del gobernador, que:f to ia que l e v a n t a m u r m u l l o s en el au- d i o h ^ t o ^ c o - c i i t ' c o del Papado. 
del Gobierne 
en r e p r e s e n t i uei 
e s t á enfermo. Desde las p r imeras horas ^ T f J ^ E1 seminar is ta don Gregor io G ó m e z 
v, , , , « . de l a m a ñ a n a , el pueblo estaba engaJa- m i ° , , A.¿m 1t„ - . «« t -n « P ^ a leyó u n a b€l l i s ima P o e s í a t i t u l ada "Cas-
Palabras del «enor Obispo nado. A pesar de l a inclemencia del Solamente—dice—un n ú c l e o de s ec t a - l t i l l a a l papa..( de la que es autor 
Te rminada la misa, el s e ñ o r Obispo fe-i t iempo, quo se p r e s e n t ó l luvioso, f u é ; " » 3 s e r á caPaz de contra-decir que l a ! d í r e c t o r dei Colegio de San G i l , de To-
les, que son: piedad, estudio y a c c i ó n . nc i ta ^ "Consejo de U n i ó n Diocesana" numeros is imo el g e n t í o que a c u d i ó a r e - ¡ M o n a r q u í a es en E s p a ñ a l a ú n i c a f o r - r r i jo s , don Eugenio Rehenes Garó / . . 
T e r m i n a el orador con br i l l an tes p a r r a - | y a todos los j5veneg presentes a l acto' cibirle- Las autoridades sal ieron hasta e l | m a de gobierno posible. A t r a v é s de ' É n u n hermoso discurso la d i r ec to ra 
¡fos de fe por la a c t u a c i ó n f u t u r a de las su asistencia. "Es toy c o n t e n t o — d i j o - l í m i t e de l a p rov inc ia en diferentes au-i todas las é p o c a s , el poder m o n á r q u i c o ; de la N o r m a l de Maestras, s e ñ o r i t a E l -
! Juventudes solida g a r a n t í a del catollcis-1 porque l a j u v e n t u d Ca tó l i c a , esta obra t o m ó v i l e s . y a las once en pun to hiele- Dasea por el m u n o d las g lo r i a s espa- :v i ra M é n d e z de la Tor re , t e s t imonia l a 
r o n la entrada oficial en In Tinhla/MÓn £ * . . „ , v e n e r a c i ó n y g r a t i t u d que la mu je r de-
™ n 'a e1"-1™*11 onciai en la pooiacion. aolag ^ o r a mismo, j u s t o es r e n d i r es-;, , „ o ^ j L a - . i - . „ „ . . . : „ , i i „ „ 
mo e s p a ñ o l y con palabras de encendido |(.ue eg del p a es de C r i s t no 
elogio a los acontecimientos de es»os ha mucho t i e m ^ s ^ m b r a d a ogo^ 
dias,_que t an gratos son a los c a t ó l i c o s | e s t á floreciente y v a a da r ó p i m o s f r u -
orador fue ovacionado al ; tos Verdaderamente que he sentido emo-
ción en estos momentos por l a numero-
sa c o m u n i ó n que he dado. Algunos ros-
tros eran ya conocidos de m i ; otros me 
son desconocidos; a q u í os h a b é i s r e u n i -
do hoy los j ó v e n e s trabajadores, los j ó -
venes estudiantes que, t e r m i n a b a diciendo, 
h a b é i s venido a a l imen ta r vues t ra a lma 
del Pan de á n g e l e s , que es P a n de v ida 
eterna; con l a E u c a r i s t í a c o n s e g u i r é i s 
todo, y s in l a E u c a r i s t í a nada p o d r é i s 
conseguir". 
L a o r a c i ó n del Prelado, que conmo-
vió a todos, f u é verdaderamente pater-
na l . 
Bendición de la bandera 
Con el mismo entusiasmo que a l a misa, 
asist ieron los j ó v e n e s en l a Catedra l , a 
la b e n d i c i ó n de su bandera. A c t o reaiza-
s p a ñ o l e s 
f i n a l y en var ios momentos de su dis-
curso. 
E l s e ñ o r D u r á n d ió a c o n t i n u a c i ó n lec-
t u r a de las conclusiones aprobadas. 
Discurso del Prelado 
A l In ic i a r su discurso, resumen de lo 
anter iormente expuesto por los s e ñ o r e s 
D u r á n y Val iente , el s e ñ o r Obispo de l a 
d ióces i s , los presentes le ovac ionaron con 
entusiasmo. E l doctor F r u t o s Valiente, 
con la g r a n elocuencia que le caracter iza, 
d i jo que, a s í como cuando los h i jos de 
San L u i s Gonzaga de todo el m u n d o se 
postraban ante el Santo Padre, en t r i -
buto de homenaje, el Papa e x p e r i m e n t ó 
una conmovedora a l e g r í a a l ve r ante s i 
mi l la res de j ó v e n e s c a t ó l i c o s de todo el 
mundo, esperanza de l a Igles ia C a t ó l i c a , 
a s í él, exter ior izaba su a l e g r í a a l ver i do po r l a presencia de las autoridades c i -
en l a ciudad y en los campos agruparse viles y mi l i t a res , que asis t ieron al solera-
Ios j ó v e n e s c a t ó l i c o s de su amada d i ó - j n e T e d é u m , cantado en a c c i ó n de g ra -
cesis, para l a defensa de l a r e l i g i ó n y 
de l a sociedad. Que la b e n d i c i ó n de Dios— 
e x c l a m ó — c a i g a sobre vosotros, como y o 
cias por el t r i u n f o del P a p a L a aermosa 
bandera, regalo de l a s e ñ o r i t a M a r í a I g -
nacia Char ro P r i m , se elevaba a i rosa en 
ahora os bendigo en su nombre . L a la - ¡e l presbi ter io. Rezadas las preces de eos 
bor de dos a ñ o s a c á ha tenido los mejo- tumbre , y teniendo en sus manos l a se-
res frutos, porque l a J u v e n t u d C a t ó l i c a ' ñ o r i t a Char ro l a bandera, el sefior Ubls-
! sa lmant ina, dedicada a l estudio y a l a po l a bendijo y e n t r e g ó a l abanderado 
piedad, es el mayor orgul lo de su Pastor . de i a Juventud C a t ó l i c a y vlcetesorero del 
Recogiendo algunas af i rmaciones hechas i consejo de U n i ó n diocesano, s e ñ o r Are-
por los oradores anteriores, dice que hay niiiag( y en frases elocuentes e x h o r t ó a 
que f o r m a r el f ren te ú n i c o de todas las : ia j u v e n t u d y a l abanderado a que man-
Asociaciones C a t ó l i c a s , que ahora e s t á n j t e n g a n l a bandera e ^ g g ^ y i a sepan de_ 
aisladas, y cuya labor e s p o r á d i c a es m - fender en todo momento. A c o n t i n u a c i ó n 
eficaz. E n fecha p r ó x i m a hay una re-|ge c a n t ó el T e d é u m y ae dIÓ por U t , 
u n i ó n de J. C a t ó l i c a s e s p a ñ o l a s , y a este minado e l acto de la Catedra l hermoso 
l l amamiento hay que acudir , a l a voz del edificante. 
Pr imado, que en sus normas de A c c i ó n Ca- U n * de J6venes católlcoS acu-
tó l ica , recientemente conocidas Pjde e l | d l ó a l a ¿ ' g t ac iónJa r ec lb i r a l presiden-
frente ú n i c o para l a defensa de l a Ig le - te del Congejo Cent ra l , s e ñ o r Val ien te , 
sia y d® E s p a ñ a . ^ ^ . w ^ f ^ con casi l a to t a l idad del Consejo de 
E l Prelado, d e s p u é s en ^ a n d i l o c u e n t e s U n i 6 n Dlocegana Sa ,mant lna . 
p á r r a f o s de g r a n emoc ón se r e f ^ . tog.. d | r l g l e r o n a i 
Peregrinación a Tierra 
Santa y Roma 
D E L 15 A B R I I A L 28 M A T O 
E l m a g n í f i c o vapor de ^ A M ^ l p P C , , 
M e n s a j e r í a s M a r í t i m a s f ^ l l l L i I u J 
de 16.500 toneladas, que t an to satisfizo 
por su estabi l idad y excepcionales como-
didades á los peregrinos del a ñ o ú l t i m o , 
t r a n s p o r t a r á t a m b i é n esta P e r e g r i n a c i ó n . 
P R O G R A M A . — Barcelona, Marsel la . 
Ñ á p e l e s , Pompeya, E l P í r e o , Atenas, 
Constant inopla, Smi rna , Rodas, Larnaca . 
Merslna. Bei ru t , Damasco, Baalbek, T I - o r a c l ó n ei doctor F r u t o s Val ien te , con v l -
Iglesla, y la s a t i s f a c c i ó n m á s v i v a de los 
c a t ó l i c o s de todo el mundo, y t e r m i n a su 
ro, Sldon, San Juan de Acre , Monte Car 
meló , Nazaret, T I b e r í a d e s . Lago de Ge-
nezaret, C a í a r n a u m , Monte Tabor, J e ru 
sa lén , M a r Muer to , Be l én , J o r d á n , Jer l -
có, San J u a n de la M o n t a ñ a , E l Cairo. 
P i r á m i d e s y Esfinge, Ma ta r l eh , He l iópo-
lis, A l e j a n d r í a , N á p o l e s , Roma . G é n o v a , 
Niza, Barcelona. 
P R E C I O S : 3.500 pesetas, en p r i m e r a ; 
S A L A M A M ^ A -o ~ 2-750' en segunda, y L950 pesetas, en ter-
l«tna fin 7 V ' 18-~Desde hace d í a s es cera clase. P i d a n Informes y folletos en 
• todas las conversaciones el Escuelas, 18. V I T O R I A . 
vas a Crls to-Ry, a l Papa-Rey, a E s p a ñ a 
C a t ó l i c a y a Salamanca c a t ó l i c a , que fue-
r o n contestados con entusiasmo por la 
concurrencia que l lenaba el s a l ó n . E l Pre-
lado f ué clamorosamente ap laud ido y fe-
l i c i t ado por su discurso. 
Un retiro espiritual 
Obsequio al señor Valiente 
S A L A M A N C A , 18. — D o n J o s é M a r í a 
Val iente ha sido obsequiado con u n a ce 
na i n t i m a 
E l Obispo e n v i ó te legramas a l N u n 
cío y a l Pr imado . 
E l Cardenal Segura c o n t e s t ó con e l 
s iguiente : 
"Agradezco v ivamente faus t i s ima n o t l 
c í a comunicarme atento te legrama f e l l 
¡ c i t a n d o efusivamente V . E . y d i ó c e s i s 
S A L A M A N C A , 18.—Una vez concluida ¡ i m p l o r a n d o toda suerte bendiciones BO Hasta ahora se sabe que han perecí-
la'parté^é'estudios, e r "ConsejV,r creyóIbro "esa" Juvenfu^ C^alóHcCque hace au- do nueve Personas y Que han sido hos-
conveniente la celebración de un retWgurar satisfacción Iglesia y Patria." pitalizados ve in t e heridos. 
ejercer e s p e c i a l í s i m a m e n t e el magis te r io 
d i v i no de las almas. 
E l c a n ó n i g o m a g i s t r a l doctor don Jo-
sé R o d r í g u e z g , d i s e r t ó ampl iamente so-
bre l a s o b e r a n í a del Papa y la l i b e r t a d 
del mundo, y d i jo que es el t r i u n f o 
E n otros coches a c o m p a ñ a b a n a l nuevo i ~ „ _ p ^ , . Pf, a la Santa Sede' desde su reivindica-
Prelado el presidente de la D i p u t i ó  •te t n b u t  de j u t i c i a gob i rna u n g r u - ^ o n m o r a l por el cr i s t ianismo, aducien-
de G u i p ú z c o a , el alcalde y representa-1P0 de e s p a ñ o l e s val ientes que ]UZga-!do textos de esclarecidas mujeres y el 
c ión del A y u n t a m i e n t o de San Sebas- ' ron a l a M o n a r q u í a como u n a base p r i n - i ejemplo de sus vidas, 
t i á n ; el alcalde y representaciones de c ipa l , necesaria, inconmovib le p a r a l a l L a capi l la ca tedra l ic ia i n t e r p r e t ó ma-
los de Azco i t i a e I r ú n , y muchos par-1 v i d a de nues t r a p a t r i a . Pensemos en e l jg i s t ra lmente la hermosa p á g i n a - m u s i c a l 
t lculares da l a provincia , presidente de siffi0 pagado. Cuando l a M o n a r q u í a s e ¡ d e T E s l a v V ' T l i ef ^!trus-;"-J „ 
l a D i p u t a c i ó n de Santander, represen- Jk,o™ « j n h r p v m o en E s n a ñ a el des- E1 d,rector fle la N o r m a l de Maestros, 
tante del gobernador c i v i l , co rpomcio- hl^0 aíVC0S1I Sr/e7rQ J p ^ » ? t i . m W p l don Modesto M a r í n . Presenta a l Roma-
nes oficiales y el Cabildo de l a Cate- orderi ' las luchas f ra t r iCldas ' el amblen- |no pon t í f i c e como maestro universa l , po r 
dra l . Todos los pueblos del t rayecto h l - te m á s p rop ic io p a r a las ambiciones, 
c leron a l doctor Egu ino u n r e c i b i m i e n - i L a p o l í t i c a , d i r i g i d a a c u m p l i r su m i -
to entusiasta, y desde Solares f o r m a r o n i s i ó n de goberna r el pueblo, es en ve r -
la caravana m á s de 150 a u t o m ó v i l e s | dad p o l í t i c a , pero si a c t ú a bajo l a p re -
A l a u n a de l a tarde l l egó l a coml-igi(5n de ia9 ambiciones, ¡ a y de l p a í s ! ; 
Uva a l Colegio C á n t a b r o , en cuya cap i - ¡ m n t m r m r á a la a r r i ó n del cor ros ivo ;"^1 ^ UIJ" H " ^ " Ci m u ^ 
l i a o r ó la rgo ra to el Obispo. D e s p u é s ! ^ 6 c o n s u m i r á a l a a c c i ó n aei c o r r o s i v o ^ , doi.ccho la in jus t ic ia . de la 
rec ib ió a las corporaciones oficiales. de t8^63 gobemantes . ' l i be r t ad v n ( l a d e r a sobre l a g u e r r a y l a 
A l banquete con que le f e s t e jó el A y u n - U e g ó u n m o m e n t o en que o t r a vez t i r a n í a , 
t amien to asis t ieron más de 200 comen- l a corona de E s p a ñ a necesitaba unaj S i g u i ó el canto "Oremus p ro P o n t í f i c e 
sales de Santander, de l a p r o v i n c i a de cabeza, y fe l izmente t r i u n f ó l a Mona r - nos t ro P í o " , de J . M o h r ; luego una poe-
G u l p ú z c o a , de I r ú n y de Azcoi t ia . ' q u l a cuando l a r e s t a u r a c i ó n , en l a f i - ' s í a . t i t u l ada "Tapices toledanos", del su-
A las t res y media de la ta rde se ce-1 de onso XII> pues b ien evoque-1P61'*^ del Seminar io don J o s é M Fe-
lebro l a r e c e p c i ó n oficial en el A y u n t a - 1 * ohora.P1 s o m b r í o n a n o r a m a aue se r aud ' ^ vov u l t , m o ' cl inspector-jefe de 
miento, y t ras el la l a r e c e p c i ó n pública,:mos.aü0r*el J ,0*00 Panorama ^ .se! P r i m e r a e n s e ñ a n z a , don J o s é L i l l o R o -
que duro dos horas y media, desfilando i ce rn i a sobre E s p a ñ a a l m o r i r aquel j o - delg0( p r o n u n c j ó u n b r e v í s i m o discurso, 
ante el nuevo Prelado todo el pueblo de ¡ v e n M o n a r c a . L a s c a t á s t r o f e s n a c i o n a - a n j m a d „ dc ardorosa a d m i r a c i ó n al P r i -
Santander. l ies han sido s iempre aprovechadas por jmado , al que InvKa a seguir por la senda 
A causa de la l l u v i a se s u s p e n d i ó l a los ambiciosos p a r a i r r u m p i r en el es-.de a m o r y v e n e r a c i ó n al V i c a r i o de 
p r o c e s i ó n anunciada, pero a pesar de l !cenar lo desmoral izado con sus planes Cr is to , 
agua, el Prelado se d i r i g i ó a pie desde|de r e v o l u c i ó n . Los elementos m o n á r q u i - i . E 1 a ^ 0 ' <lue ^ revestido ex t r aon l inR . 
el A y u n t a m i e n t o a la Catedra l , acom-l n r e n a r a r o n entonces t a m b i é n r i a bn l l an tez . t e r m i n o cantando el te-
p a ñ a d o de las autoridades y de u n I n - f f ^ ^ . . P f ^ I ^ ^ A l ^ i i . - ^ ^ J n o r s e ñ o r B o r r á s y e l b a r í t o n o s o ñ o r 
menso g e n t í o , que le aclamaba s in c e - Í P e r o 8113 P r o p ó s i t o s se es t re l la ron ante 
sar. l a figura de u n a mujer , t oda serenidad. 
E l Cabildo le r e c i b i ó en l a pue r t a de i t oda respeto, en cuyo torno , como u n 
la Catedral , y el Obispo e n t r ó en e l la ha- ¡ s í m b o l o de p a t r i o t i s m o , pud ie ron a g r u -
jo pal io. D e s p u é s de cantar u n solemne parSe los hombres sensatos y p a t r i o t a s 
T e d é u m l a Masa Coral de Santander, el que de o t r a m a n e r a no h u b i e r a n p o d i -
Prelado s u b i ó a l p ú l p i t o y d i r i g i ó l a 
palabra a la muchedumbre , que l lena-
ba el templo. 
Te rminado este acto religioso, el Pre-
lado o f r ec ió u n " l u n c h " en el Palacio 
episcopal. E x p r e s ó el doctor E g u i n o su prudencia gen ia l , 
s a t i s f a c c i ó n y g r a t i t u d po r el g r a n rec i -
b imiento que el elemento oficial y el 
pueblo le h a b í a dispensado. 
do ev i t a r u n descalabro, M a r í a C r i s t i -
n a e ra ex t ran je ra , pero p r o n t o se iden-
t i f icó con e l e s p í r i t u e s p a ñ o l p a r a po-
ner a l serv ic io de nues t r a p a t r i a una 
A b i á n , jotas con le t r i l l a s alusivas, como 
l a s iguiente: 
H o y l l o r a l a E s p a ñ a en tera 
de pena y gozo a la vez; 
de pena..., por u n a Reina , 
y de gozo..., por un Rey. 
Arden 150 casas en una 
ciudad de Egipto 
E L C A I R O , 1 8 — H a estal lado u n 
g r a n incendio en u n b a r r i o s i tuado en 
las p rox imidades de Zagaz lg , habiendo 
resultado destruidos por las l l amas 150 
edificios. 
Z A R A G O Z A , 18.—La Jun ta organiza-
dora del homenaje al Papa con mot ivo 
de l a so luc ión de l a c u e s t i ó n romana se 
r e u n i ó nuevamente y a c o r d ó que el do-
, .mingo , a las once de l a m a ñ a n a , se celc-
Y ¿ q u é dec i r de su fidelidad a l cus- bre en el tea t ro P r i n c i p a l una velada en 
t e d i a r el tesoro sagrado, l a esperanza] l a que p r o n u n c i a r á n discursos los s e ñ o -
que representaba el R e y m e n o r ? D o n i r e s Sancho Izquierdo, por l a U n i ó n d io -
Al fonso X n i , el p r i m e r p a t r i o t a , caba 
l l e ro c r i s t iano , obediente a l a Ig les ia 
C a t ó l i c a y a l V i c a r i o de Cr is to , puede 
os ten tar hoy , con j u s t o o rgu l l o , l a me-
j o r herenc ia de su a u g u s t a madre , a l a 
que nunca a g r a d e c e r á bas tan te E s p a ñ a 
sus sacrif icios. 
U n a cua l idad a ú n cabe s e ñ a l a r en la 
cesana de Juventudes C a t ó l i c a s ; S á n c h e z 
V e n t u r a , d i rec tor del " N o t i c i e r o " ; el ca-
n ó n i g o don Santiago Gual la r y el a lca l -
de de Zaragoza. Las capil las de las Ca-
tedrales y l a banda p rov inc ia l t o c a r á n l a 
m a r c h a de las t rompetas del Va t i cano y 
los h imnos i t a l i ano y e s p a ñ o l . Se I n v i -
t a r á a todos los actos al c ó n s u l de I t a -
l i a . Po r la t a rde se c e l e b r a r á en el t e m -
d i g n í s i m a s e ñ o r a : su e s p í r i t u c a r i t a t i v o . I Pl0 dpl P i l a r a l g ú n acto rel igioso. 
C u l t i v a d o siempre, l o e. - ^ n s l c n ó del t o - — Z A R A G O Z A . 18.—Ayer, a las siete y 
' " l ed ia , se ha celebrado un solemne Te-
f o r m a p ro toco la r i a , sino con h u m i l d a d . I v í d í " - ,a C-Í118 ^ Coleprio tlPl 
do a l morir sus dos hijas, pero no en ¡JV^3, se.ha ^ l ^ a d o un solemne Te-
forma protocolaria, sino con humildad, lva 
participando del dolor dc los humildes, poder tcmporaT deT Papa ' io r para celebrar l a r e s t a u r a c i ó n del 
Martes 19 de febrero de 1928 ( 4 , E l DEBATE 
M A D R I D — A f l o x i X Nfit», 
E L A T H I E T I C , D E B I L B A O , D E R R O T A A L O S D E E S P A M Í E I H M d i c a p 0 p c i o n ^ . ^ 
El Real Madrid vence al Barcelona en Las Corts. Victoria neta de la Real Sociedad so-
bre el Athletic madrileño. Un triunfo inesperado del Iberia en Vigo. La Unión de Clubs 
se reúne hoy en Bilbao, Puntos y clasificaciones de la Liga. 
se correrá en Madrid 
Quedan ocho caballos inscritos 
L a prueba más i m p o r t a n t e de l a p r i -
mera j o r n a d a de carreras en M a d r i d es 
Campeonato de Andalucía La PoKcía recupera vañjc 
de "cross country" joyas estafadas 
Una prueba de la Real Sociedad 
I DIVISION 
R E A L S O C I E D A D 3 tantos. 
(Bienzobas " n h o l í n " , " K i r i k i " ) 
• A t h l e t i c Club 0 — 
L a Real Sociedad vuelve a es tar b ien; 
el empate c o n t r a el A t h l e t i c b i l b a í a n , 
en que j u g ó m á s , fué u n ind ic io , y el do-
pedido marcar, aunque ellos t ampoco , E n l a p r i m e r a m i t a d el juego de 
no han vue l to a f o rza r la meta ê Vi- ' los equipos dejó bastante que desear; 
Notable triunfo de la Real Sociedad dal , y con resul tado de un "goal" a ¡escaso b r í o y poca u n i f o r m i d a d . E l ba-
cero a f avo r del M a d r i d t e r m i n a el p r i - | l ó n anduvo más t i empo por las nubes 
mer t i empo. quer por el terreno de juego . 
E n la segunda par te , s igue el mismo! U n magnif ico t i r o de v A m ó s y otro 
juego, m á s bien malo que bueno, de los | de B a r a g a ñ o de tuvo m a g n í f i c a m e n t e 
dos equipos. A los diez minu ta s , un ti- E m e r y . T a m b i é n Raba hizo paradas ex-
ro de Cas t i l lo e n v í a el b a l ó n a las m a - celentes. 
nos i de U r q u i z u , y el á r b i t r o ca s t i ga al E n tres ocasiones l o g r ó el Rea l U n i ó n 
mingo pasado, en el S t á d i u m , q u e d ó con-• M ^ r i d con "pena l ty" , que t i r a S a g i ' m a r c a r "goa l" , pero M o n t e r o hubo p i -
f i r m a d a l a buena f o r m a . Como. casijfuera> Reacciona el M a d r i d , y un m i - tado p rev iamente los "offsides" corres-
siempre, m á s que grandes i n d i v i d u a l i d a - nu t0 d e s p u é s del "pena l ty" . M o r e r a en-1 pendientes, provocando protes tas del 
des, el e q u i p ó d e m o s t r ó u n g r a n co n j u n - | cu en t r a opo r tun idad y la aprove- p ú b l i c o . 
to, una per fec ta c o m p e n e t r a c i ó n , may |Cha marCando el segundo " g o a l " . Poco p o r u n a f a l t a m o n t a ñ e s a , t a m b i é n 
explicable, y a que, salvo uno o dos j u - | d e s p u é s de egte S a m m e T cede el á r b i t r o un t an to de Caveda. 
gadores, son los de s iempre, los de va- su i u g a r de defenga a R a m ó n > y él p a . ^ acruarenta minutos de juego 
r í a s temporaaas . ga a i n t e r i o r derecha. Es te cambio pro- m a r c ó el Rac imr Su " g o a l " ; un t i r o r a -
Prorae t ia este pa r t i do debido p n n c i - duce una r e a c c i ó n al Barce lona . T ¡ P d s AmS r e c h a z ó E m e r y y Acebo 
p á l m e n t e a l é x i t o obtenido p o r el ^ 
po local en Ibaiondo. H u b o u n lleno, 
aunque no absoluto. 
E n el p r i m e r t i empo, los a t l é t i c o s t u -
v ie ron los p r imeros m i n u t o s de domin io . 
Breve . V i n o un juego a l t e rno . M á s t i e m 
po. Y d e s p u é s , una ven ta j a ne ta de jue 
l l e g ó a t i empo pa ra marca r . 
Barcelona. Y el equipo azu l -g rana no; E n la segunda m i t a d , ei Rea l U n i ó n 
consigue me jo r resul tado, porque el M a - Í ^ o t res "goals" : el p r i m e r o , de u n 
d r i d se rep l iega a l a defensiva, y porque remate de cabeza de Regue i ro ; el se-
Quesada y U r q u i z u se crecen ante el pe-; gundo, de u n t i r o de A l f aro, y el t e r -
l i g r o que asedia su marco . A s í . pues, !cero de u n buen remate de R e n é . 
go de l a Real Sociedad, sobre todo, a ^ ^ ^ f ^ í S ^ n ' A C0Dt inuac ión el R a c i n 5 ¿ u é í*3"' 
p a r t i r del p r i m e r t an to . V e i n t e m i n u - ^ f S S f 0 * ^ P a r " d o 1en c ^ a l todo1g:ado con u n "pena l ty" , que B e r g é s no 
tos por lo menos el mUnd0 le c o n c € d í a l a ^ t o n a , pero | supo t r a n s f o r m a r l o en "goa l " . 
T o t a l t res a cero E l n r i m e r t a n t o telÜl rea l idad l a suerte le h a favore- ; E1 encuentro t u v o muchas lagunas l0t*]i:™í±Cí™:®LV™^ cido. De todas maneras, l a v i c t o r i a n o ! t é c n i c a s . E1 Rea i U n i ó n , a f a l t a de a l -
por eso ha sido menos merec ida . | gunog t i t u l a r e s (SagarzEizu, Echeves-
E l á r b i t r o , sefior S t e imborn , b ien . i t e ) ) estuvo lejos de ser e) equipo de 
D u r a n t e todo el p a r t i d o se h a n t l r a - j ^ g ' g r ^ e g actuaciones. Só lo R e n é se 
do cinco "corners" c o n t r a el M a d r i d y f o s t r ó t a n notable como en sus me-
dos c o n t r a el Barce lona . 
II DIVISION (sección A ) 
E l Racing madrileño pierde 
en Sevilla 
S E V I L L A , 18 .—La F e d e r a c i ó n A t l é t l -
ca A n d a l u z a c e l ebró en l a m a ñ a n a de 
ayer su I V campeonato r eg iona l de 
"cross", que, a l m i s m o t i empo, d e b í a 
s e r v i r p a r a seleccionar al equipo que el 
el "Handicap Opciona l" , p a r a t res a ñ o s 
en adelante, ganadores en 1928, y so-
bre 1.800 met ros . 
Se h ic i e ron hace t i empo las i n sc r i p - | p r ó x i m o domingo p r e s e n t a r á A n d a l u c í a 
clones, que po r c ier to las pub l icamos en en el campeonato de Espafia, que se co-
estas 'columnas, con t o t a l de 18 caba- r r e el p r ó x i m o domingo en Gi jón . 
l íos . A mediados de enero se p u b l i c a r o n L a c a r r e r a f ué u n é x i t o de l a Fede-
^ F V I L L A 18 — É l pa r t i do que sellos pesos correspondientes. | r a c i ó n , estando m u y b ien o r g a a l M d a , ^ 
SEVIIJLÍA, i » . IM m ^ | ^ ^ caballos ma t r i cu lados , se han E l recorr ido—unos siete k i l ó m e t r o s 
S r T i a t o e l c a p e ó n andamz y el r e t i r ado diez, que son los s iguientes : : a p r o x i m a d a m e n t e - , per fec tamente tra-
^ c i n e C ? u ¿ de S i d . nos p rodu jo ' " B o c h ó l o " . " A l f a n j e " , Lasa r t e " . "Cou- zado y ^ 0 ^ 0 . estaba s e ñ a l a d o con 
^ i J ^ ' ra R l S m r . como c o n j u n - r e u r Ind i en" , R e g a i n " "Fes Cop" . Al-Ufettis. p a r a ev i t a r el despiste de los 
M a r Chica" . L i t t l e H o r n s " y pa r t i c ipan tes . P a r t i c i p a r o n 25 corredo-
u n a sorpresa. E l Rac ing . como con jun 
to , d i ó t a n escasa s e n s a c i ó n de v a l í a , b e r f , 
y t a n pobre acoplamiento, que s ó l o t e - -
Hiendo como r i v a l a u n Sevil la , desla-
Buenos A i r e s " 
H a n quedado como probables p a r t í 
v a z á d o en todas, sus lineas, s in ne rv io 
y s in fibra, se comprende que fue ra de-
r ro tado por l a m í n i m a diferencia . N i n -
guno de los equipos e v i d e n c i ó "clase" 
en l a j o r n a d a de hoy. pero t o d a v í a el 
Sev i l l a estuvo peor que su adversar io , 
porque habiendo dominado en casi todoj 
el " m a t c h " — u n domin io que en aJgu-, 
nos ins tantes se hizo abrumador—, no; 
l o g r ó sacar m á s que una ins igni f ican te 1 
v e n t a * que no dice nada . d ! ! C A M T 0 (|[ [SPUi 
cipantes estos ocho: 
" P o r t E t i enne" . 54 k i los . 
"Sceptre d 'Or" , 54 k i los . 
"B lanca y N e g r a " , 53 k i los . 
" M o n r o v i a " . 53 k i los . 
"Wha tcombe" . 53 k i los . 
" A l f a r o " . 50 k i los . 
"Albe i sa" , 48 k i los . 
" P i t u s í n " . 46 ki los . 
su p res t ig io de C lub que aspi ra a ser 
de p r i m e r a fila. 
Como i m p r e s i ó n del pa r t ido , podemos 
dec i r que se l i m i t a r o n m a d r i l e ñ o s y se-
vi l l anos a u n peloteo insulso, s in l i g a r 
u n a j u g a d a de c o m b i n a c i ó n que e v i -
Se celebrará en San Sebastián 
res, d é los 43 Inscr i tos , c l a s i f i c á n d o s e 
todos. 
Desde salida, el p e l o t ó n de cabeza se 
f o r m ó por los corredores destacados de 
siempre, figurando en el la el nuevo cam-
p e ó n R o d r í g u e z F e r n á n d e z , que p r o n t o 
t o m ó el mando del p e l o t ó n , p a r a final-
men te dejar a todos y m a r c h a r segu-
ro hac ia l a me ta . 
L a lucha por equipos estuvo reduc i -
da, como y a d i j i m o s con an te r io r idad , 
— a l Sevi l l a y R. Bet i s , que se d i spu ta ron 
ñ l ' a r d o r o s a m e n t e el t r i u n f o . 
L a c l a s i f i c ac ión f ué l a s igu ien te : 
1, J O S E R O D R I G U E Z F E R N A N -
D E Z , del Sant iponce Veloz Club, en ve in -
t i t r é s m inu tos , c a m p e ó n de A n d a l u c í a . 
S E DETIENE A LOS AUTORA 
DEL DELITO 
El valor de las alhajas ^ 
de 97.500 pesetas * 
M e r c e d a las gestiones p r a c t i c a 
la Policía, se han recuperado 9 7 ^ P0r 
setas en j oyas que hace unos i r pe" 
fue ron estafadas a l joyero don JosTj* 
ría M a t o , suceso de que dimos 
T a m b i é n se ha logrado l a úéttĝ ¡A?*• 
los señalados por el denuncian^ d9 
autores del delito. ce Cotao 
S e g ú n parece, el s e ñ o r Mato u t i n ^ v 
u n a n t i g u o ex dependiente suvn 
mado J o s é M é n d e z Ballesteros n, • 
aux i l i ado por A n t o n i o Montero Ác ' 
l o g r ó captarse l a confianza de a q u é f ^ 6 ' 
t a el p u n t o de que el joyero le en t re í aS" 
por 
"~—' 2, P a c h ó n , del R . Be t i s . 
S A N S E B A S T I A N , 18.—En el mes de i 3i c á r d e n a s , independiente; 4, E s p i -
hizo Bienzobas; poco antes el b a l ó n se 
paseaba en las p rox imidades del marco , 
con M a r t í n e z casi ba t ido . Es te p r i m e r 
t a n t o nos p a r e c i ó dudoso, pues aquel j u -
z g a d o r estaba pisando casi l a l inea de 
meta , y en estas c i rcuns tanc ias , de 100 
ocasiones. 99 es "offs ide" . 
Parec ieron desmoral izarse los a t l é t i -
cos. E l ataque donos t i a r r a p e r s i s t í a , fa -
vorecido pov el aire. Los o t ros dos t a n -
tos, i n d i s c u t i b h í s . E l segundo, creado por 
" K i r i k i " y M a r i s c a l , t u v o u n buen rema-
te . Y el tercero se c a r a c t e r i z ó p o r l a la-
bor personal de " K i r i k i " , que. po r pier -
nas, g a n ó a l medio y defensa de su la-
do, descolocados, por c ie r to . 
Segundo t i empo . D o m i n i o casi cons-
t an te del A t h l e t i c . f avorec ido t a m b i é n 
por el aire. Se r e g i s t r a r o n va r i a s a r r a n -
cadas de l a Rea l Sociedad, a lgunas de 
éü s peligrosas, m á x i m e p o r l a i n s e g u r i -
dad de M a r t í n e z en algunos momentos . 
E l domin io a t l é t i c o en m a y o r escala que 
el ejercido po r los donos t i a r ras en el 
t i empo an te r io r . 
T ^ t a l de este t i empo, cero-cero. 
E l Athletic bilbaíno anula total 
mente al Español 
jores tardes. P u s o entusiasmo y maes-
t r í a en el juego. B e r g é s hizo una de-
fensa m a g n í f i c a . E m e r y , c u m p l i ó . G a m -
borena, m a l . • Los d e m á s , r egu la rc i tos . 
E n el R a c i n g vimos a u n Raba se-
B I L B A O , 18 .—La r e a p a r i c i ó n de C a r - | - ^ j , , ^ en el p r i m e r t i empo, descon-
m e l ó en l a l inea de ataque y l a p é s i m a 
a c t u a c i ó n del equipo m i x t o que nos en-
v ió el E s p a ñ o l fueron los causantes de 
la copiosa d e r r o t a su f r ida p o r el rec ien 
certado en el segundo; Sant ius te , una 
g r a n ba r r e r a defensiva; b ien B a r a g a ñ o , 
y m u y notables A m ó s , Loredo y San t i . 
E l a rb i t r a j e de Monte ro , i m p a r c i a l . 
Queda s in te t izado lo ' m á s sal iente de i desenvolverse en condiciones adversas a 
cada t i empo 311 s i s tema de p r a c t i c a r el " f o o t b a l l . 
Podemos ¿ ñ a d i r m á s : el A t h l e t i c l legó1 J f * Presencia de Z a m o r a no h u b i e r a te -
m á s veces cerca del m a r c o c o n t r a r i o , pe-1 mdo in f luenc ia a l í r u n a en el resul tado. 
r o l a Real Sociedad j u g ó m u c h o m á s 
L a v a n g u a r d i a a t l é t i c a , m á s concre ta-
mente el t r i o i n t e r io r , se e n t e n d i ó poco, 
t u v o momentos de i n d e c i s i ó n y no le 
f a l t a r o n o t ros de i m p r e c i s i ó n . E n c a m -
bio, l a de lantera d o n o s t i a r r a d e s t a c ó por 
su c o m p e n e t r a c i ó n y l a buena i n t e l i g e n -
c ia con sus medios. Con esto y a queda 
expl icado el resul tado. 
L a Rea l Sociedad t u v o é l ac ie r to de 
d o m i n a r en p r i m e r t é r m i n o , pues, ge-
neralmente , ei que pega p r imero . . . De 
nada s i r v i ó l a p r e s i ó n del equipo loca l 
en l a segunda m i t a d ; t e n í a n . p o r delante 
3-0 y en e l cuerpo cua ren t a y c inco m i -
nutos de juego, po r l o que era m á s f á -
c i l ac tuar a l a defensiva. 
Teniendo en cuenta l a r egu la r idad , 
buena r e g u l a r i d a d de los t res pa r t idos 
te c a m p e ó n de E s p a ñ a , m u y merec ida , y a esar de SUg equivocaciones, que no 
de l a cua l no pueden quejarse los de-!fueron todaS) n i mucho menos, las que 
rrotados , y a que, con u n poco de suerte jel p ^ i i c o pro tes ta ra , 
por p a r t e de los b i l b a í n o s , el t an teador 
E l Europa gana con facilidad 
al Arenas 
B A R C E L O N A , 18.—En el campo de 
Las Cor t s se h a n celebrado los dos par-
t idos de L i g a que t e n í a n que juga r se en 
Barce lona . 
E n el p r i m e r o , que ha empezado a las 
dos de l a tarde , ent re los equipos que 
encabezan estas l í n e a s , el s u b e a m p e ó n 
de C a t a l u ñ a h a ba t ido copiosamente a l 
hub ie r a causado l a docena ho lgada-
mente . 
E l fuer te del E s p a ñ o l , su l í n e a delan-
tera , f u é sus t i t u ida p o r unos jugadores 
mediocres que, t a l vez jueguen bien, 
ac tuando en campos secos, pe ro que ca-
recen de l a suf ic iente m a e s t r í a p a r a 
pues t a n t o So l á , como T r a b a l , que ' e | A r e n a S - E n conjunto , este ' ü t i m o equipo, 
s u s t i t u y ó p a r t e del p r i m e r t i e m p o y ca 
si todo el segundo, po r r e t i r a r s e el gua r -
dame ta reserva lesionado, fue ron ba t idos 
a conciencia, y n i n g u n o de los nueve 
t i ros que t ranspasaron su m e t a los au-
biera detenido el ind i scu t ib le p o r t e r o del 
equipo nacional . 
A s í , pues, el A t h l e t i c se e n f r e n t ó a 
l a defensa n o r m a l del equipo que ha 
obtenido este a ñ o el codiciado t í t u l o de 
c a m p e ó n . 
S in embargo, p a r a poder c o n t r a s t a r 
bien s i l a r e a p a r i c i ó n de C a r m e l o i n f l u -
ye o no en l a e fec t iv idad del a taque del 
A t h l e t i c — p o r el p a r t i d o do ayer, s in g é -
nero de dudas, puede darse l a contesta-
c ión a f i r m a t i v a m e n t e — , nos h u b i e r a gus 
y a no es lo que era a n t a ñ o , y aunque 
ha hecho grandes esfuerzos, pocas ve-
ces h a conseguido l l eva r el juego a l a 
m e t a de Florenza . E l domin io , pues, ha 
correspondido a los e u r o p e í s t a s casi 
s iempre. Es te equipo h a hecho u n g r a n 
juego, y s i l a suerte hub ie ra correspon-
dido a su esfuerzo, el Arenas se hubie-
r a l levado u n n ú m e r o m a y o r de "goals" . 
E l juego empieza dominando el E u r o -
pa, el cual , a los siete m i n u t o s , m a r c a 
su p r i m e r "goa l " , m a g n í f i c o , i m p a r a -
ble, obra de Cros. Sigue el d o m i n i o eu-
denciara una in te l igen te c o n c e p c i ó n del1 sept iembre se c e l e b r a r á en esta cap i t a l n é s , del Sevi l la F . C ; 5, V i l l a l b a , í d e m ; 
f ú t b o l . M á s que equipos de en t idad p a - l e l campeonato c ic l i s ta de E s p a ñ a en ca-j6) Va le ra . del R. B e t i s ; 7, Zabala , 
r e c í a n noveles inic iados en el deporte , [ r re tera , sobre u n recor r ido de 100 k i l ó - dei Sevi l la . 
L a af ic ión sevil lana, oon l a a c t u a c i ó n ¡ m e t r o s . A c o n t i n u a c i ó n en t r a r o n Her re ros , 
del Rac ing , se h a v i s t o defraudada. ¡ S e Campeonato ciclo-pedestre Orozco y Soria, de l Sev i l l a ; Gar r ido , Be-
le h a b í a p in tado a l equipo chamber i l e - l S A N S E B A S T I A N . 18. — E l C o m i t é ' t i s ; L ó p e z , Sevi l la ; has ta 25 clasificados, 
r o como u n cuadro de t a n h o m o g é n e o s v&SCo ^ rec ib ido ó r d e n e s de p r e p a r a r ' L a c l a s i f i cac ión por equipos de cinco 
y destacados valores, que l a rea l idad , ¡el campe0nato de E s p a ñ a ciclo-pedestre corredores f ué como sigue: 
concretada en u n a p o b r i s im a a c t u a c i ó n , | pa ra el de marzo p r ó x i m o . Sev i l l a F . C : 3. 4. 5. 7. 8; t o t a l . 27 
le ha decepcionado...! - - puntos . 
# « » ¡r* 1. J « k ^ ^ l , ^ . , » » ! R- B e t i s : 2. 6. 11 . 14. 15; t o t a l . 48 
A las ó r d e n e s del colegiado c a t a l á n Campeonato de hockey |puntos. 
Comorera . se a l inearon los equipos de; ¿e la región Centro Sev i l l a 68 por clJarta VCZ c a m P e ó n 
esta f o r m a : ^ 
Sevi l l a F . C . — t E i z a g u l r r e , M o n j e - ; Resultados de lofl dog pa r t idos Ceie. 
d i n C a r ^ el d o m i I 1 ^ correspondientes a l , ^ p a r t i c i p a r á en 
±4rajia- I campeonato de l a r e g i ó n C e n t r o : g ci¿nli ^ 
R E A L M A D R I D 3 tantos.} " „ ^ . „ , Q , ^ ^ 
C. D . N a c i o n a l 2 - d« l a **** Sociedad 
» » # S A N S E B A S T I A N , 18 .—Ayer se ce-
ATmTTTTr1 m i m 7 tan tos l e b r ó el "c ross -count ry" organizado po r 
A T H L E T I C C L U B 7 0 t a ^ o s :la Rea l Sociedad de F o o t b a l l . E l reco-
' " * r r i d o era de 8.500 met ros , t omando par -
te 20 corredores de los que l l e g a r o n 19. 
E l resul tado f ué el s igu ien te : 
1. C I A L C E T A , que hizo el r e c o r r i -
¡do en v e i n t i s é i s m i n u t o s dos segundos, 
po r equipos. 
Los siete p r imeros clasificados f o r m a -
r á n el equipo de l a F e d e r a c i ó n A n d a l u -
el "cross" Na-
R a c i n g de M a d r i d . — M a r t í n e z 11, Cas-
t i l l a — C a l v o , Moreno—Rever ter—-Ateca , 
Cabal lero—Gonzalo — P é r e z — R o d r í g u e z 
—Fuer tes . 
Los sevil lanos gana ron por 2 - 1 . L a 
p r i m e r a pa r t e t e r m i n ó con u n empate 
a u n t an to . 
Triunfo del Real Sportíng 
G I J O N , 18. 
R E A L S P O R T I N G 6 tan tos . 
( P i n , 2; Pachu, 2; Campa 
na l . 2) 
Rea l Be t i s B a l o m p i é 2 — 
( J e s u s í n . Cuesta, p r o p i a m e t a ) 
E l p a r t i d o f ué r e ñ i d o a l p r i nc ip io . Los 
delanteros gijoneses t i r a r o n a " g o a l " re-
pet idas veces y el g u a r d a m e t a h é t i c o 
p a r ó horrores . 
E l Valencia ganó al Oviedo 
V A L E N C I A , 18.—En el p r i m e r m i n u -
t o de juego, en u n encontronazo de P é r e z 
con Oscar, queda el j u g a d o r va lenc ia-
n i s t a lesionado de gravedad, siendo re-
t i r a d o del campo, y cont inuando todo el 
encuentro el Va lenc i a con diez j u g a d o -
res. N o obs t an t e . . el Va lenc i a d o m i n a 
Ignac io A r a tr iunfó 
en Nueva Y o r k 
V a r i a s Agenc ias nos f a c i l i t a r o n l a 
de l a Real Sociedad. 
2, R u i z ; 3, E g a ñ a ; 4, C o l l ; 5, A c e b a l ; 
6, Cadenas; 7, C i l l e rue lo ; 8, M a r t í n e z ; 
9, I r a d i , y 10, T e l l e r í a . 
C l a s i f i c a c i ó n social de cinco corredo-
noche del s á b a d o la i n f o r m a c i ó n de que: res : , Real sociedad, con 23 puntos ; 2, 
ropeista . y, a los quince m i n u t o s , Ra^ en este deb.do a 
monzuelo en una in te rnada , m a r c a el l a dec l3 ión de ^ de lan t gólo 
segundo, t a m b i é n impa rab l e E l po r t e ro . . m a r c a r u n „ med.a 
.tado que el Español hubiese venido con arenero se cansa de sacar balones de to-lci6n de ImossL E n una arrancada del 
anteriores-^ontra el Español y el Are-|todos ^ ^ T ^ ^ i d í ^ p a n o ' ^ s i ^ f o r z a d que Moliné al despejar, centra 
a o t „ o r M A r , como Padrón, Boch, etcétera segura-1ael ii,uroPa 110 consiguen l o r / i a r " ^ ¡ e i balón sobre su misma puerta, y Torre-
Q R í m e n t e que hubieran descongestionaao la!vez_|a "leta del ^ n a s en este primer|garay( ^ pretender deSviar con la ca-nas—, desde luego l a 
tremos, caS, to.os Juga ron p í r d e t a j o — - ^ . e U c ^ 'podTd"1-Spet T c ^ J " ' ¡ f f ^ f í ! r ^ ° J ^ ! ~ P » ' 
Todo esto s i n ! .ayudar t a n ef icazmente a sus delanteros,! L a segunda pa r t e empieza con l a mis - i jueg0 i y) en una gal}da en falso de Pe-
Pi W c T « ^ Í P V Í ¡ í c o i n o ayer l o h ic i e ron , porque l a de- m a t é c n i c a de domin io e u r o p e í s t a . Pe ro ]d re t i p o l ó n l o g r a el g g ^ ^ o t a n t o p a r a 
Jueso oegun i o s ; f , hub ie ra l l a m a d o con ins i s ten- es el Arenas el que m a r c a p r i m e r o , a i s l . finnínn. ra Valpnoin SP pn™r«- i ina 
de su modo h a b i t u a l , 
o lv ida r l a v a l i a del 
coano, y a qua v a r í a 
equipos; 
Los once do l a Real Sociedad juera-, 
i_Í _ — „ „ „ . „ J 6 se n o t ó en algunos momentos , m u y po-ro n bien po r igua l , como po i veces L ? . , > J r 
~ ZMZÍL A *. ^ i eos, en que los catalanes aun ^ Z ^ L t ^ l ^ m e t a Vendida por B.aaco 
Desapasionadamente, el p a r t i d o de 
Ite. A l poco t i e m p o de reanudarse P.I 
5 • ve en u n 
dameta, los defensas, todos. D e n t r o de 
este buen concier to, se pueden desta-
car las dos ú l t i m a s l ineas : los delan-
teros y los medios. S i se quiere, pode-
mos recalcar el g r a n j uego desplegado 
por M a r c u l e t a e i n m e d i a t a m e n t e des-
p u é s " K i r i k i " , dos jugadores que re-
cuerdan su me jo r f o r m a . 
D e c í a m o s el jueves que los donost ia-
r ras e s t o r b a r í a n a muchos f avor i tos . 
Efec t ivamente , y s i s iguen a s í , i r á n 
algo m á s lejos de lo es t ipulado por l a 
m a y o r í a . 
E n cuanto a l A t h l e t i c , h a perdido dos 
puntos ; .pero , en cuanto a su valor , casi 
nada. H a y m u c h a t e l a po r delante. 
A r b i t r o : s e ñ o r H e r n á n d e z Areces. 
Equ ipos : 
K . S. S. S .—Izaguir re , H u n d a i n — G a l -
d ó s , *Amadeo — * M a r c u l e t a — CaucaJ, 
* " K i r i k i " — M a r i s c a l — * " C h o l í n " — 
:|:Bienzobas — Y u r i t a . * 
A . C . — M a r t í n e z , M o r i o n e s — * A . Ola 
so, S a n t o s — O r d ^ ñ e z — A r t e a g a , A r e t a -
M a r í n — P a l a c ' o s — C o s m e — * L . Olaso. 
fensa los hub ie ra l l a a d o con ins i s ten 
c í a en su aux i l i o . L a f a l t a de J u a n í n 
amenazaron 
e a r c a r i e r , a i s u equipo. E l a l enc ia se e cora j i a 
s nueve m i n u t o s , g rac ias a S u á r e z , y embote l la a su enemigo, p e r o l a poca 
o, m á s bien, grac ias a u n a m a l a i n t e l i 
gencia de los defensas. S u á r e z ha apro-
L o s pa rudoc de campeona to se jue-
g a n todos con balones de l a Casa M e -
l i l l a , B a r q u i l l o , 6- dupl icado . 
E l Real Madrid vence al Barcelona 
B A R C E L O N A , 1 8 . — E l Barce lona , pa-
r a este p a r t i d o h a debido a l inea r po r le-
siones de sus jugadores t i t u l a r e s u n re-
serva, en el cua l equipo figuraban esca-
samente t res o c u a t r o del p r i m e r o , y a ú n 
no en su l u g a r h a b i t u a l . P o r esto, l a v i c -
t o r i a del Rea l M a d r i d se daba po r des-
contada. Pero é s t a , m á s b i en que su buen 
juego, se l a ha dado a l M a d r i d l a suerte, 
puesto que si d o m i n i o ha uabido. m á s 
bien ha sido del Barce lona , y el juego 
del M a d r i d no ha correspondido a l a 
e x p e c t a c i ó n que h a b í a p roduc ido , 
j E l á r b i t r o , s e ñ o r S t e í n b o m , del Co-
legio de G u i p ú z c o a , h a mandado a l i -
near los equipos en esta f o r m a : 
K . M a d r i d . — V i d a l , • Q u e s a d a — U r q u i -
zu, *Prats—Esparza—*Pefta, Lazcano— 
T r i a n a — R u b i o — M o r e r a — L ó p e z . 
Barce lona . — * V i d a l , S a u r a — *Sa-
m i t i e r , M a r t í — C a s t i l l o — O b i ó l s , *Sagi— 
R a m ó n — S a s t r e — G a r c í a — P a r e r a . 
• Como se ve, en e l equipo b a r c e l o n é s 
S a m i t i c r j u g a b a como defensa, y S a g i | * R u n i ó n I r ú n . 
de ex t r emo derecha. E l r e n d i m i e n t o de l e . D . E u r o p a 
l a l inea de lan tera azu l -grana , e ra nulo, 
sobre todo teniendo en cuen ta que Sas-
t r e hacia medio a ñ o ,que no jugaba , y 
u n pa r t i do de este ca l ib re no era p ro -
p io de él Po r esto ha sido el m á s malo i- R- M a d r i d - , 
de l a de lan te ra barcelonesa. E l Real 2- A l l k Bilbao., 
M a d r i d ha aprovechado bien loa fal los '¿ R- Sociedad., 
que se no t aban en las l í n e a s del B a r - i ii Ba rce lona . . . . 
celona. y a los nueve m i n u t o s . M o r e r a l 5. Real U n i ó n . . . 
h a marcado el p r i m e r " g o a l " de su | 0. C. D . E u r o p a , 
equipo. Y aunque, como decimos, ha (i A t h . M a d r i d . . . 
hab ido m á s d o m i n i o b a r c e l o n é s , l a pa- 8. D . E s p a ñ o l . . . . 
r e j a de "backs" merengue se h a i m - j 0. A r e n a s Club. , 
puesto a los barceloneses y "les h a i m - 1 0 . R. Santander . 
ayer puede cal i f icarse de "cha r lo t ada" . 
L a super io r idad m a n i f i e s t a del A t h l e -
t i c i m p i d i ó que v i é r a m o s buen " foo t -
b a l l " . 
L a en t rada se r e s i n t i ó , no s ó l o po r 
la escasa v a l í a del equipo que p r e s e n t ó 
el E s p a ñ o l , sino t a m b i é n p o r l a inc le-
menc ia del t i empo, que. m á s bien, con-
v idaba a quedarse j u n t o a u n a estufa, 
que no a g u a n t a r a l a i n t e m p e r i e l a l l u -
v ia , que no c e s ó de caer d u r a n t e el en-
cuento y antes de él . 
E s c a r t í n , cada d í a l o hace peor. Con 
los "off-s ides" se a r m a unos l íos espan 
tosos, y con las cargas a l p o r t e r o , t a m 
bién . Indudab lemente este á r b i t r o e s t á 
bajo de f o r m a . N o s iempre h a n de ser 
los jugadores . 
A t h l e t i c . — B l a s c o , Larracoechea—Cas-
tel lanos, P i c h i — ^ L e g a r r e t a — * Rober to , 
E c h e v a r r í a . f L a f u e n t e — t C a r m e l o — U n a -
mimo—Cale ro—Grac iano San C r i s t ó b a l . 
E s p a ñ o l . — S o l á . Sapr i sa — G o n z á l e z , 
T r a b a l — S o l é — T e n a I , P r a t s — G a l l a r t — 
b r a m a s — A l t é s — J u v é . 
E l Real Unión gana al Racing 
santanderíno 
eficacia de su de lan tera m a l o g r a el j ue -
go de sus medios. E n u n b a l ó n bombeado 
I R U N , 18 .—En el E s t a d i o Ga l se j u -
g ó e l domingo este p a r t i d o . 
L a entrada, mala , apenas p a r a pa -
g a r los gastos de a r b i t r a j e . 
Los equipos se a l i nea ron como s i -
g u e : 
Rea l U n i ó n . — E m e r y , A l z a — B e r g é s 
— M a y a , t G a m b o r e n a — V i l l a v e r d e , A l -
t u n a — t R e g u e i r o — t R e n é — A l f a r o 
— G a r m e n d í a . 
Hac ing .—Raba , San t ius te—Verdia les , 
T o r ó n — B a r a g a ñ o — L a r r i n o a . S a n t i — 
L o r e d o — A c e b o — C a v e d a — A m ó s . 
A r b i t r o : s e ñ o r M o n t e r o ( C e n t r o ) . 
vechado u n b a l ó n flojo que Vigueras ! por Amores , lo recoge S i lv ino y m e t e un 
ent regaba a su por te ro . Cinco m i n u t o s " g o a l " que A r r i b a s anu la po r "of f s ide" . 
d e s p u é s Bes t i t , de u n cabezazo, coro-1 A I medio m i n u t o de o c u r r i r esto, el m i s -
nando u n buen ataque e u r o p e í s t a . m a r - j m o S i lv ino sonsigue el empate, 
ca e l t e rcero p a r a el E u r o p a . Sigue el E n una j u g a d a personal de M o l í -
domin io europeo. Y los ataques arene- 'na. cede el b a l ó n a N a v a r r o , q u i e n 
ros. que hub ie ran podido da r r e s u l t a d o ' t i r a y mete el te rcer t a n t o valenciano, 
porque los defensas europeos fa l l aban I A los seis m i n u t o s de conseguido é s t e , 
mucho, no consiguen finalizar b ien por | S i lv ino m a r c a el cua r to y ú l t i m o del V a -
f a l t a de cohesiva. A s í l l egamos has ta lencia. T e r m i n a n d o con este resu l tado de 
los t r e i n t a m i n u t o s del segundo t iempo, cua t ro a dos favorable a l Valenc ia , 
que en cinco minu tos se m a r c a n t res Se d i s t i ngu i e ron por el Valenc ia , T o -
"goals", de u n a mane ra rea lmente en- r r e g a r a y ( a pesar del " g o a l " ) , t o d a 'a 
tus iasmadora , los dos p r i m e r o s de Cros , ' l inea media , y en l a delantera . S á n c h e z , 
p a r a el Europa , y el ú l t i m o de G u r r u - | p o r el Oviedo, el t r í o defensivo, l a l í n e a 
chaga, p a r a el Arenas , el cua l ha hecho , med ia y C h u c h é . E l colegiado s e ñ o r 
u n considerable esfuerzo p a r a m e j o r a r i A r r i b a s es tuvo a lgo p a r c i a l a f a v o r del 
su "score". Y en medio de u n domin io I Oviedo. 
intenso europeo acaba, diez m i n u t o s des-l Valencia .—Pedret , T o r r e g a r a y — M o l i -
p u é s . este p a r t i d o , en el cua l el E u r o p a né , Salvador—* M o l i n a — A m o r ó s , P é 
h a vencido a ü n desconocido A r e n a s por 
cinco "goals" a dos. 
E l á r b i t r o , s e ñ o r M e l c ó n , de l Colegio 
del Centro, a l sa l i r , y d u r a n t e su a r b i -
t ra je , se h a encontrado con l a manif ies- P 
t a hos t i l i dad del p ú b l i c o , s in m o t i v o por 
el p a r t i d o de hoy, pues h a estado ab 
solu tamente bien, pero como recuerdo de 
su a r b i t r a j e del p a r t i d o B a r c e l o n a Espa 
ño l , que no estuvo fe l i z en el segundo 
t i empo 
Los equipos se h a n al ineado de esta 
m a n e r a : 
Europa .—Florenza . V i g u e r a s — A l c o r i -
za. S o l i g ó — Gamis — M a u r i c i o . R a m o n -
zuelo — B e s t i t — Cros — U z u n a g a — X . 
Greu . 
A r e n a s de Guecho.—Zarraonain . V a -
l lana—Careaga. B a s t e r r c c h e a — U r r e s t i — 
E m e r y . S a r o — R i v e r o — S u á r e z — G u r r u -
chaga—Pol i . 
P a r a s e ñ a l a r el dom - l o e u r o p e í s t a 
basta a p u n t a r el n ú m e r o de . "corners" 
p a r a cada equipo: diez c o n t r a el Arenas 
y uno c o n t r a el E u r o p a . 
Ignac io A r a fué der ro tado en N u e v a Esperanza, 58. 
Y o r k po r J o h n n y Jackson. 
F u é todo lo con t ra r io . Pedimos c o n - ! _ _ , 
ñ r m a c i ó n y l a Associa ted nos e n v í a e l o a l t O S U C e S Q U l C S para 
siguiente t e l eg rama : 
" I g n a c i o A r a g a n ó por " k n o c k o u t " 
en el te rcer asalto a J ack W a k o n . " 
Es decir, que a d e m á s de l resul tado 
nos c a m b i a r o n el con t r incan te . 
T a m b i é n se s u s t i t u y ó a l adversar io 
de Lete. Es t e v e n c i ó a V e r n o n B r a n c k 
y no a Pearson, como se 'd i jo . 
ca, en su p r i m e r pa r t ido , g a n ó a l Rea l 
V a l l a d o l i d p o r 3-0. E l equipo loca l j u g ó 
bien. 
Derrota de los murcianos 
L E O N . 18.—Se ha celebrado el par -
t ido ent re leoneses y murc ianos , que 
t e r m i n ó con la v i c t o r i a de los p r i m e -
ros por e l sig^uiente t an t eo : 
C. D . L E O N E S A 4 tantos . 
Real M u r c i a F . C 1 — 
Se lesiona Goiburu 
Z A R A G O Z A , 18.—Se ha celebrado el 
p a r t i d o en t re zaragozanos y pamplone-
ses, con el s iguiente resu l tado : 
R, Z A R A G O Z A C. D 2 tan tos . 
C. A . Osasuna 1 — 
E l encuentro fué mediano. G o i b u r u 
r e t i r ó s e lesionado a los diez m i n u t o s de 
juego. 
Victoria fácil del Tolosa 
T O L O S A , 18. 
T O L O S A F . C 5 tantos . 
Ba raca ldo F . C 1 — 
segundas categorías 
Próximo campeonato de Peñalara 
E l domingo se c e l e b r ó en las i n m e -
diaciones del chale t social de l a F u e n -
f r í a el concurso de saltos en e s q u í e s 
reservado pa ra las segundas c a t e g o r í a s . 
E l concurso se r i g i ó por l a reg la -
m e n t a c i ó n i n t e rnac iona l de l a F . I . S.. y 
en é l p a r t i c i p a r o n diez esquiadores, 
que d ie ron los t fes sal tos marcados . 
O b t u v o el p r i m e r luga r , ganando el 
P r e m i o H u e r t a , F é l i x Candela ; en se-
gundo l u g a r se c las i f icó M a n u e l Gon-
z á l e z , que o b t u v o el P r e m i o E l v i r a ; el 
t e r c e r ^ J o s é Hev ia , meda l l a de P e ñ a -
la ra , y diferentes medal las sociales, 
J u l i o Stauffer . E n r i q u e M i l l á n y J o s é 
M . B r ú ñ e t e , s iguiendo en las c las i f i -
c a c i ó n los s e ñ o r e s Boada. M a r t i n , N a -
v a r r o y M a t a r r a n z . 
Campeonato de P e ñ a l a r a 
E l d o m i n g o p r ó x i m o d a r á p r i n c i p i o 
el campeonato de l a Rea l Sociedad Pe-
ñ a l a r a , que este a ñ o despier ta g r a n i n -
t e r é s . Cons ta de dos pruebas, fondo y 
saltos, con d i s t in t a s calificaciones y 
premios . L a I n s c r i p c i ó n , en el d o m i c i -
l i o social y en e l cha le t de P e ñ a l a r a 
en e l puer to de Navacer rada , has ta 
las doce de l a m a ñ a n a del domingo . 
Se anunc ia l a c a r r e r a de fondo, pero 
E n el p r i m e r t i e m p o d o m i n a r o n los s i las condiciones de l a nieve o el es-
tolosanos 1 ^ m á s de las veces. T e r m i n ó ^ 0 ^ ^ P 0 , no P e r m i t i e r a n l a ce-
a 4 l e b r a c i ó n de esta prueba, se d a r í a el 
E n ' e l segundo, j u g a r o n a lgo m á s los co?cur.so ¿ e saltos e ° e l nuevo t r a m -
baracaldeses, pero no cons iguieron apun- p 
t a r n i n g ú n t an to ; sus con t ra r ios , en 
r e z — I m o s s i — N a v a r r o — S i l v i n o — S á n -
chez. 
R e a l Oviedo. — Oscar, T r u c h a — C a l i 
cambio, t u v i e r o n o t ro "goa l " . 
E l Cartagena pierde en su campo 
C A R T A G E N A , 18. — E l p a r t i d o ent re 
campeonato de l a L i g a h a t e r m i n a d o 
con l a v i c t o r i a del equipo foras tero , por 
2-0. 
c h e — B u g a n o — A b d ó n — M i e r e s . C h u c h é — car tageneros y casj;ellonenses por el 
U r r u t i a — B a r r i l — T a m a r g o . 
Inesperada derrota del Celta 
V I G O , 18.—Se h a j u g a d o e l p a r t i d o 
Ce l ta - Iber ia . E l bando loca l j u g ó m a l . y, 
a d e m á s , estuvo m u y desafor tunado. Re-
su l tado : 
I B E R I A S P O R T I N G C L U B . . . 2 t a n t o s 
R. Club C e l t a 1 — 
¿Se retirará el Barcelona? 
B A R C E L O N A , 18.—Anoche, en el 
H o t e l R i t z , o b s e q u i ó con u n a comida ín -
t i m a el C l u b Barce lona a los d i rec t ivos 
del E u r o p a y a los delegados de l A r e -
nas de Guecho y Real M a d r i d . E n t r e 
los comensales r e i n ó comple t a a r m o n í a 
. y se c a m b i a r o n impresiones acerca de 
^ 1 n ^ H ^ i T ? a l e b r a d o e l p r i - i l a P r e v i s t a que c e l e b r a r á l a U n i ó n de 
m e r p a r t i d o del campeonato de l a L I - en B i l ¿ 0 m a ñ a n a marteg> 
Alaveses y coruñeses 
ga. E l equipo loca l t r i u n f ó merec ida-
mente con el s iguiente t an teo : 
C. D . A L A V E S 3 t an tos . 
R. C. D e p o r t i v o , C o r u ñ a . . . 1 — 
II DIVISION (sección B ) 
Un triunfo fácil del Torrelavega 
T O R R E L A V E G A , 18. — L a G i m n á s t i 
E n esta r e u n i ó n los Clubs E u r o p a y 
Barce lona e s t a r á n representados p o r el 
s e ñ o r P a t x o t , tesorero de l a U n i ó n de 
Clubs. T a m b i é n es probable que asis ta 
por el Ba rce lona el s e ñ o r L l a n t a d a . Por 
el E s p a ñ o l a c u d i r á n los s e ñ o r e s don 
E n S u p e r b a g n é r e s 
B A R C E L O N A , 18 .—El Cen t ro E x c u r -
s ionis ta de C a t a l u ñ a h a rec ib ido n o t i -
cias de que en los concursos i n t e rna c io -
nales de " spo r t s " de inv ie rnos que se 
celebran en L u c h o n S u p e r b a g n é r e * su 
representante, J o s é M a r í a Gui lera , ha 
quedado clasif icado con el n ú m e r o 29 
en l a p r i m e r a p rueba de l a Copa Je 
F r a n c i a de e s q u í e s . 
E l c lasif icado en p r i m e r t é r m i n o ha 
sido O t o k a n , de Checoeslovaquia. 
Campeonato regional 
de billar 
L O S GANADORES A BILBAO 
RESULTADOS DE LA LIGA, PUNTOS Y CLASIFICACIONES 
I DIVISION 
Real Sociedad... 
Real M a d r i d . . . 
^ A t h l e t i c B i l bao 
•Athlet ic Mad .. 
* C . Barce lona .. 
C . D . E s p a ñ o l . . 
B . Santander .. 
Arenas Club . . . 
J . G. E . P . F . O. P n 
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II DIVISION (sección A ) 
•Sevi l la F . C . ... 
• Sporting Gijón 
•Valencia F . C . 
Iberia S. C . ..... 
* C . D . Alavés . . 
R a c i n g Madrid. 
Bet is B a l o m p i é . 
R e a l Oviedo ... 
• R . Club Celta. 
R . S. D . Coruña 
J . O. E . P . P . O. F n 
f, R S p o r t í n g . . . 1 1 0 0 6 
t , C. D . A l a v é s 1 1 0 0 3 
3, Sevi l la 1 1 0 0 2 
t , I b e r i a 1 J. 0 0 2 
+. Va lenc ia 1 1 0 0 4 
6, Oviedo 1 0 0 1 2 
+. Ce l ta 1 0 0 1 1 
t . Rac ing . M a d . 1 0 0 1 1 
I , Bet is .*. 1 0 0 1 2 
: . C o r u ñ a 1 0 0 1 1 
II DIVISION (sección B ) 
*G. Torre lavega 
*C. D . Leonesa. 
* R . Zaragoza ... 
*ToIosa F . C . . . 
C. D . C a s t o l l ó n 
R . Valladolid.. . . 
R e a l Murc ia .... 
C . A. Osasuna. . . 
Baracaldo F . C. 
•Cartagena ...... 
J Q. E . P . F . C. P n 
H a dado t é r m i n o el campeonato re-
g i o n a l a l i b re de segunda c a t e g o r í a , 
quedando clasif icados los jugadores que 
Sant iago de l a R i v a y d o n J o s é Ciudad. ] han tomado pa r t e en él po r e l o rden 
Las impresiones generales entre los s iguiente : M o r q u i l l a s , Caro, B a r b a y T . 
aficionados catalanes es que el Ba rce - i G o n z á l e z , 
lona se m u e s t r a p rop i c io a u n a t o t a l E n su v i r t u d , queda p roc lamado el 
r e t i r a d a de l a c o m p e t i c i ó n de l a L i g a s e ñ o r M o r q u i l l a s c a m p e ó n reg iona l , y 
y que l a r e u n i ó n de m a ñ a n a s e r á bo- el s e ñ o r Caro , s u b e a m p e ó n p a r a el a ñ o 
rrascosa y no se l l e g a r á a u n acuer- 1929-30, y el p r i m e r o de ellos s a l i ó ayer 
do porque, entre o t ros m o t i v o s , los so- |para B i lbao , p a r a contender con los c a m -
Icios del Barce lona e s t á n comple t amen- i peones de C a t a l u ñ a , V i z c a y a y V a l e n c i a 
J t e decepcionados de estas compet ic iones en el Campeona to N a c i o n a l que d a p r i n -
j i q u e a su Club creen que no intere-1 c ip io m a ñ a n a mar t e s , 
j san n i d a n laureles, y a d e m á s po r - E l c a m p e ó n y s u b e a m p e ó n regionales 
1 que en muchos casos e l equipo azu l - re t e rce ra c a t e g o r í a , s e ñ o r e s R u i z F l o -
0 g r a n a t e n d r á que i r a l u c h a r en In fe - res y R. De Oro, s a l d r á n t a m b i é n p a r a 
r i o r i d a d con respecto a sus con t r a r io s . : B i l b a o el d í a 23 p a r a representar a l a 
A pesar de esta i m p r e s i ó n que r e c o - ¡ r e g i ó n Cen t ro en e l re fe r ido campeo-
t , T o r r e l a v e g a . . 1 1 0 0 3 
+, C a s t e l l ó n . . . . 1 1 0 0 2 
3, Tolosa 1 1 0 0 5 
4, Leonesa 1 1 0 0 4 
5, Zaragoza . . . . . 1 l o 0 2 
6, Osasuna 1 0 0 1 1 
7, M u r c i a ~ 1 0 0 1 1 
8, Baraca ldo . . . . 1 0 0 1 1 
t , C a r t a g e n a . . . . 1 0 0 1 0 
+, V a l l a d o l i d . . . . 1 0 0 1 0 
gemos, es posible que el B a r c e l o n á 
acepte a lguna f ó r m u l a p a r a e v i t a r a l -
gunas consecuencias que le a f e c t a r í a n 
g randemente en l a m a r c h a de l C lub . 
¿Dejará Yermo el Arenas? 
B I L B A O , 18.—Se asegura que Y e r m o 
no v o l v e r á a j u g a r a l " f o o t b a l l " ob l iga -
do p o r requer imien tos f ami l i a r e s , que a s í 
se l o ex igen . Po r lo tan to , es f ác i l que 
en e l p r i m e r p a r t i d o que juegue el A r e -
nas no se alinie y a . 
nato, que por lo que concierne a l a 
te rce ra c a t e g o r í a , se j u g a r á e l d í a 25 
Arriendo del servicio 
de "b ar 
L a A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a de B i l l a r 
abre concurso p a r a el a r r i endo del ser-
v ic io de B a r , bajo las condiciones que 
se f i j a n e n e l pl iego, que los so l i c i t an -
tes pueden e x a m i n a r en l a Secre ta r la . 
p a r a su v e n t a en comis ión alhalas 
v a l o r que se c i t a . E n Madr id fué 1 
nido M é n d e z , mas no se pudo h^' 
lo m i s m o con M o n t e r o porque hahf 
desaparecido. N o obstante, fué regist 
da su casa y detenida su esposa la i 
poco d e s p u é s q u e d ó en l ibe r t ad /aunmf 
somet ida a v ig i l anc i a . ' 4 6 
Somet ida l a esposa a extenso Interrn 
g a t o r i o , se a v e r i g u ó que Montero se ha" 
l i aba en Barcelona, a donde fué déte 
n ido cuando se d i s p o n í a a embarcar na 
r a A m é r i c a . p 
M o n t e r o l l e g ó a confesar que las lo 
yas estaban e m p e ñ a d a s , y en t regó 'as 
papeletas correspondientes. As í fueron 
recuperadas todas, entre otras un collar 
de b r i l l an t e s tasado en 25.000 pesetas 
p ignorado en 10.000, y e m p e ñ a d a la pa 
peleta en 3.000; u n juego de cuatro pm. 
seras, tasadas en 16.500, y un collar de 
per las que vale 18.000. 
Las papeletas e s t á n extendidas unas 
a l nombre de M o n t e r o y otras al de su 
esposa. 
H a n real izado el impor tan te servicio 
el comisa r io del Centro, s e ñ o r Fagoaga, 
y los agentes s e ñ o r e s Miral les , Rubio y 
Flores , los cuales han merecido la fe-
l i c i t a c i ó n de sus jefes. 
Muerto por asfixia 
A l e n t r a r ayer po r l a m a ñ a n a los tra-
bajadores en las obras de construcción 
del d e p ó s i t o de m á q u i n a s de la Compa-
ñ í a M . Z . A . observaron que l a casilla 
del g u a r d a estaba cerrada, cosa que les 
e x t r a ñ ó , pues de o rd ina r io no ocurría 
a s í . 
E n l a creencia de que el guarda se 
hubiese do rmido , l l a m a r o n a l a puerta. 
Nad ie c o n t e s t ó , y y a alarmados decidie-
r o n f o r z a r l a ven tana de l a casilla 
Real izada l a o p e r a c i ó n , e n t r ó en la 
cas i l l a el obrero J o s é S á n c h e z Rey, el 
cua l h a l l ó a l g u a r d a m u e r t o en la cama. 
Hechas las di l igencias propias del su-
ceso, se v i n o en conocimiento de que el 
guarda , que se l l a m a b a Lucio García 
S á n c h e z , de ve in t iocho a ñ o s , natural de 
Ba lcone ta (Guada la j a r a ) , y con domici-
l i o en l a Colonia de T í o P í o , número 13, 
se a c o s t ó el s á b a d o a l a h o r a de costum-
bre, pero antes m e t i ó en l a casilla una 
l a t a de c a r b ó n encendido. 
L a s emanaciones del c a r b ó n le cau-
saron l a m u e r t e po r asfixia. 
L u c i o i b a a casarse m a ñ a n a . 
Tres lesionados en un vuelco 
E n el paseo de San Vicente volcó 
l a camione ta ó m n i b u s 20,781-M., guia-
da po r M a n u e l P r i e t o Gómez , al em-
p o t r á r s e l e en u n m o n t ó n de arena el 
juego de ruedas de a t r á s . 
E n el accidente resu l ta ron lesionados 
Fe rnando M e n é n d e z Gonzá l ez , de diez-
y nueve a ñ o s ; su hermana Esperan-
za, de v e i n t i t r é s , y Josefa Llano Moya, 
de ve in t ic inco , domici l iados los tres en 
l a calle de D o n Fel ipe, n ú m e r o 2, que 
ocupaban el v e h í c u l o . 
E n l a Casa de Socorro correspon-
diente se a u x i l i ó a los heridos. Se ca-
lificó el estado de Esperanza de pro-
n ó s t i c o reservado y de leve el de los 
o t ros dos. 
Grave atropello 
V a l e n t í n Quevedo S á n c h e z , de diez 
a ñ o s , con domic i l i o en l a carretera de 
E x t r e m a d u r a , n ú m e r o 29, suf r ió lesio-
nes m u y graves a l ser arrollado en 
d icha ca r r e t e r a po r u n a u t o m ó v i l mi-
l i t a r , de l que se i g n o r a n detalles. 
Da a luz en el tren 
Cerca de l a e s t a c i ó n de S igüenza , una 
s e ñ o r a que v i a j aba en u n coche cama 
del expreso de -Barcelona d ió a luz uu 
n i ñ o . . aorVi. 
F u é as is t ida por el m é d i c o de serv 
c ió con l a ayuda de otros viajeros aei 
convoy. £ Q-,JQ 
T a n t o l a madre como el rec ién nació" 
se encuent ran en estado normal . 
E l t r e n , a causa del hecho, sufr ió 
re t raso de m á s de veinte nainutos. 
O T R O S SUCESOS 
M u e r t e repen t ina .—En una P ^ V ! 
l a calle de A l b e r t o A g u i l e r a , 5», ^ 
ció repent inamente Pedro G i l tu. 
de t r e i n t a y cua t ro a ñ o s , soltero. Q 
•al de Segovia. , ^ a d o -
Descar rUamien to . — E n t r e las esta 
nes de A r r i a t e y Monte jaque der ; 
l a r o n seis unidades del expreso ° 
geciras . N o hubo desgracias P e I r dar) 
Los v ia jeros t u v i e r o n que t r a n 3 ^ coQ, 
y por t a l causa l l ega ron a M a a n 
re t raso . . Méndez 
A t r o p e l l o s . - E n l a calle de 
A l v a r o la camione ta 20.261 ^ ' ĝ., 
c ida por S e b a s t i á n Gascones E s c » * de 
a t r e p e l l ó a M a r i a n o Burgos • ^ 
se tenta y dos a ñ o s , que habi ta 
l icias, 36, y le c a u s ó lesiones de u n ^ 
tancia . «psenta y 
- B l a s Bueno M a r ü n . de sesen ^ 
seis a ñ o s , que h a b i t a en ^ ™ CoTteS 
f u é a r ro l l ado en la plaza de la» ^ 
por el " a u t o " 11.701, ^•adA0 Pg0ioneS ^ 
l i o H e r r e r a G a r c í a , y s u f r i ó lesione 
a l g u n a c o n s i d e r a c i ó n . metá l i co .— 
S u s t r a c c i ó n de ropas v " n ta y 
D o n R i c a r d o Moragas , de ^ u " e del 
t res a ñ o s que hab i t a en , al » 
Conde Duque, n ú m e r o 10. P " ° ^ la 
quierda, puso en conocimiento 
a u t o r i d a d que cuando el piso za0do 
t r a b a solo e n t r a r o n ladrones. ^ ne, 
l a pue r t a con una Palanqueta, ^ 600 
v a r ó n ropas y joyas por v*u ^ c o -
pesetas y unas 80 pesetas te la 
Los que se a t r i n c h e r a n . - - ^ ^ u e -
noche de ayer sus t ra jeron d o s ^ ^ 
ras, que valen 80 Poetas , ae en 
n a m u r a l del establecimiento 
Cava de San M i g u e l . 2. garr ios 
Los a z o t e í s t a s . — F r a n c i s c o babita 
So t i l lo , de v e i n t i c u a t r o aaos, M DE-
en M a r q u é s de U r q u i j o , b- ban 
n u n c i ó que de l a azotea de i * degc0oocc 
s u s t r a í d o ropas, cuyo va ior 
p o r e l m o m e n t o . 
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L A V I D A E N M A D R I D 
El 
Casa Real!r^n' G o n z á l e z Gal la rza , D o m í n g u e z Ola r -
te. Ruedas Ledesma, L o m a y G o n z á l e z 
domingo los Soberanos, con sus a u - ' A u l e a y capi tanes R u l z de A l d a , I b a r r a . 
R o m e r o y Bossat . 
N o se p r o n u n c i a r o n discursos. L a so-
bremesa f u é m u y a n i m a d a y co rd ia l . 
E l m a r q u é s de Es t e l l a p e r m a n e c i ó en 
o- tas j j i jas , sa l ieron a las t res en au to 
móvi l a da r u n paseo por l a Casa de 
Camp0 y . E l Pardo . A las cinco estaban 
de regreso. Po r l a noche toda l a r ea l 
Asamblea d e h a r i n e r o s C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
del interior 
S e t r a t a d e c o n s t i t u i r u n a F e d e r a -
c i ó n c o n e x c l u s i ó n d e l o s d e l l i t o r a l 
f ami l i a que se encuent ra en l a Cor t e 
cenó en Palacio í n t i m a m e n t e . A l a co-
mida a s i s t i ó t a m b i é n su a l teza el P r í n -
cipe de A s t u r i a s . 
\ - H a j u r a d o el cargo de g e n t i l h o m -
bre de c á m a r a con ejercicio y s e r v i d u m -
bre el m a r q u é s de Casa Fer randeU. 
La campaña sobre la limpieza 
el ho te l , como casi todos los comensa - jE I interés de éstos en la compra del 
les, ha s t a las doce y med ia ; h izo ga l a do trigo extranjero, sin portes, lo 
buen h u m o r . estiman muchos de aquéllos 
Premio al señor Rioja perjudicial a su industria 
T-. ¿ * t 72——-—7~ y a la agricultura 
D e s p u é s de la r e c e p c i ó n del s e ñ o r I n -
P E L I C U L A S N U E V A S 
P A L A C I O D E L A P R E N S A 
"Sp lone" 
S u p e r p r o d u c c i ó n a l modo a l t i sonante y 
a b r u m a d o r d e ^ M e t r ó p o l i s " y o t ras g r a n -
des creaciones de t é c n i c a c i n e m a t o g r á -
fica r evo luc iona r i a . S in a r g u m e n t o que 
destaque apenas, l a a c c i ó n se pierde en 
el fondo de l a c o m p o s i c i ó n de l uga r . Sus 
personajes se e m p e q u e ñ e c e n a medida! 
que se ag randa el medio en que se m u é - 1 P A L A C I O D E L A M U S I C A , 
ven . D i r í a s e que es u n d r a m a en que se p r í n c i p e estudiante". 
del con ten to son los sa l t i tos y las pa l - ; 
madi tas , y s a l t a r í n y expresivo y t a l , 
v a a lo l a r g o de toda l a ob ra p r o d u -
ciendo u n efecto de t r i s t e ridiculez. 
E s t a monada de n i ñ o i m p a c i e n t ó al 
p ú b l i c o , lo v a c í o de l a a c c i ó n hizo lo 
d e m á s y l a c i n t a fué rechazada con-
cienzudamente . 
Jorge D E L A C U E V A 
E l alcalde m a n i f e s t ó ayer a los pe-
riodistas que h a b í a reunido a los ins-
pectores de P o l i c í a U r b a n a p a r a que p r o -
sigan con celo l a c a m p a ñ a en p r o del 
clfmpIimiento del bando de l impieza . H a 
dado ó r d e n e s t e rminan te s a los serenos 
para que cuiden p o r las noches de que 
no se depositen basuras en l a v í a p ú b l i -
ca. Y a se ha hecho u n a t i r a d a copiosa 
¿el bando sobre l imp ieza . 
Se ha f ac i l i t ado l a s iguiente r e l a c i ó n 
de denuncias: 
Por no b a r r e r las aceras los por teros , 
39; por dejar basuras en las aceras, 102; 
por a r r o j a r basuras po r los balcones, 
427; por deposi tar basuras en l a calle, 
205; por f a l t a de l imp ieza en las aceras 
frente a bares y establecimientos con 
terraza, 2 1 ; po r no dejar los puestos 
limpios los vendedores de f ru t a s y ver-
duras, 84; por t e r m i n a r los t raperos su 
recogida d e s p u é s de l a h o r a ordenada, 
102; por deposi tar basura y escombro 
en los solares, 24; po r no r e t i r a r las ba-
suras y escombros con m o t i v o de cana-
lizaciones y tapado de calas en l a v ía 
públ ica, 6; po r no l l eva r lona los carros 
y volquetes destinados a t r an spo r t e de 
tierras, basuras y escombros, 22, y por 
no tener los solares convenientemente 
vallados, 105. 
A ñ a d i ó el s e ñ o r A r i s t i z á b a l que, co- tores 
rao c o n t i n u a c i ó n de esta ú l t i m a p a r t i d a 
da solares por va l la r , en esta semana se 
ha puesto va l l a a ocho. 
— E l alcalde ha enviado u n t e l eg rama 
a su colega de M á l a g a agradeciendo el 
recibimiento dispensado a l a colonia es-
colar m a d r i l e ñ a . 
Los Caballeros del Pilar 
lif a e n ^ ^ a A ^ d o m n a E n r i q S f m ^ y!Se..hab1la d « fábrica. p a r a | h a a tend ido -coa preferenc ia a ,a e s - ^ U n j H n c i p e h e ^ d e ™ es R u c a d o des-
U n poder ocul to , tenebroso semejante r " a f d S r X " 0 0 " ^ ^ 
a l de "Los mohicanos de Babe l . de ceptor( hombre j o v i a l y comprensivo. A l 
De Blanco l a meda l l a de oro y el d i - ev»ta«" la crisis por sobreproducción 
p l o m a que le concede d icha Corpora -
c i ó n po r u n a M e m o r i a que ha presen 
tado. E l p r e m i o consiste, a d e m á s de 
l a meda l l a y d ip loma , en 2.000 pesetas. 
L a M e m o r i a presentada es u n es tu-
dio de los poliquetos—gusanos m a r i -
nos—de l a P e n í n s u l a I b é r i c a . E l s e ñ o r 
R i o j a fuá m u y aplaudido y fe l i c i t ado 
por l a concurrencia . 
Regen ta el profesor p remiado u n a 
c á t e d r a en l a Escuela Super ior del M a -
g i s t e r io . A d e m á s d i r ige u n a de las sec-
ciones del Museo y L a b o r a t o r i o de H i s -
t o r i a N a t u r a l , instalados en el H i p ó d r o -
mo, bajo l a d i r e c c i ó n del s e ñ o r B o l í -
va r . Es j o v e n aun y t r a b a j a ac t ivamente 
en las inves t igaciones de su especial i-
dad. 
Tipos femeninos 
Muerte del tenor Echevarría 
S A N S E B A S T I A N , 18.—En P a r í s y 
de paso p a r a R e n t e r í a , su pueblo na-
t a l , f a l l e c i ó e l t enor A n g e l E c h e v a r r í a , 
que h a b í a enfermado g ravemen te en 
M i l á n . Con taba t r e i n t a a ñ o s . F u é l o -
l i s t a de l O r f e ó n D o n o s t i a r r a y hace 
t res a ñ o s que d i s f r u t a b a en I t a l i a de 
una beca de l a D i p u t a c i ó n y del A y u n -
t a m i e n t o . H a b í a sido con t r a t ado p a r a 
c a n t a r en Sev i l l a d u r a n t e l a E x p o s i 
c ión . 
s lón e jemplar . E n p u n t o a luz y colo-
r ido e s c é n i c o no es posible l og ra r me-
jores efectos. Desde el p r i m e r m o m e n -
to l a obra so apodera del p ú b l i c o , que 
sigue s in f a t i ga y s in esfuerzo l a ob ra 
que consideramos de l a temporada . 
Cine Avenida 
L a p e l í c u l a " A g u s t i n a de A r a g ó n " , 
con su complemento del g r a n cuadro 
a r a g o n é s " E l P i l a r " , mant iene en cons-
tante a n i m a c i ó n y entusiasmo a l g r a n 
p ú b l i c o que l lena este m a g m ñ c o cine-
m a Todos los d í a s , tarde y noche, 
" A g u s t i n a de A r a g ó n " , orquestas, r o n -
dallas, cantos y bailes aragoneses. P re -
cios corr ientes . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S = 
u i i i i l i i l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l i l i l i l l l l l m m m i ^ 
Convocadas po r l a • 'asociación de f a - „ 
br icantea de harinfLs HP r 0 „ t n i Q a J h o r , G- ^oux, casi incont ras tab le p a r a los t r a n s c u r r i r los anos, el p r inc ipe debe;M 
reunido PTI A a « r n h i ¡ o ^ " " ^ =f p o t r o s poderes humanos , ejerce el d i r cc - i comple ta r su e d u c a c i ó n y pasa a la ale-.M 
M e r c a n t i l Mn^riTpftn i e n / ^ C \ r C U l 0 i t o r de u n Banco, figura m e f i s t o f é l i c a . de gre Un ive r s idad de Hei ldeberg . donde, * 
M e r c a n t i l M a d r i l e ñ o , las Asociaciones , ' de la auster idad y del empaque 
de todas las p rov inc ias del i n t e r i o r . ¡ e n o i m e poder ae s u g e s t i ó n y ae eranaes cortes gon r í e alegremente su juven-
Preside don E m i l i o Calvo, que da o c u r s o s de fuerza con t r a l a fuerza . En - . t ud ) a l te rnando con SU8 c o m p a ñ e r o s en; 
cuen ta de l a i n i c i a t i v a va l l i so le tana de lca rna a l e s P í r i t u del m a L F r e n t e a ^ d e m o c r á t i c a c a m a r a d e r í a . A i l i se ena-
u n í r a los fabr icantes del i n t e r io r , cuyos poder 8urge u n 8010 poder a n t a g ó n i c o : I m o r a de una doncella humi lde , la h i j a 
intereses son con t ra r ios 
en el l i t o r a l . L a . i n d u s t r i a 
pasa p o r una é p o c a de 
Z A R Z U E L A " ! 
HOIÍMARTES,Dlií 18OEFEBRERO Kf 
A las diez y media, debut C i S 
A f * C H | 
D E L A = 
H O Y 
de la c o m p a ñ í a 
RIVERA-DE ROSAS Bi| 
E S T R E N O 
I EL PRIIPE ESTlIililTE ¡ 
de los Quinteros 
M a ñ a n a m i é r c o l e s s e r á inugurada . a 
las doce y m e d í a , en l a Sociedad de 
A m i g o s del A r t e (Pa lac io de B i b l i o -
tecas y Museos, paseo de Recoletos. 20) 
u n a E x p o s i c i ó n de t ipos femeninos del 
t e a t r o qu in te r iano , t razados por los p i n -
tores y escultores m á s notables. E n con-
j u n t o , las obras expuestas pasan de 40, 
y todas h a n sido regaladas por sus au-
preciso p ro tege r los intereses i n d i v i d u a -
les ante los de l a co lec t iv idad de f a b r i -
cantes. D e j e m o s — d i c e — a ñ e j a s discusio-
nes p a r a j u g a r l a ú l t i m a ca r ta . Dispone-
mos de medios p a r a que el negocio p r o -
duzca su debida r e m u n e r a c i ó n . De a h í el 
cues t ionar io que hemos presentado. 
Se conf i rma en l a Mesa a ' a J u n t a de 
Cas t i l l a , que f o r m a n los s e ñ o r e s Calvo, 
Matesanz (don J a c i n t o ) , G a r c í a Lomas , 
F e r n á n d e z (don J u l i o ) , Car re te ro , N i e -
t o e Isaac G a r c í a . 
E l presidente pone a d i s c u s i ó n el sis-
t e m a que debe seguirse p a r a sa l i r de l a 
ru inosa cr is is 
m e r o 236, l og ra , con l a ayuda de é s t e SXXXXXXXXXXXiXXXXXXXXXXXX 
i n d u s t r i a t iene u n m a l incurab le : exce 
so de f á b r i c a s . E x i s t e n m i l y pico de 
s i s tema a u s t r o h ú n g a r o y 23.000 mol inos 
que pagan c o n t r i b u c i ó n . Se c rea ron en 
é p o c a s de mercados ex t ran je ros ; a l per-
E n t r e los a r t i s t a s figiaran Moreno Car - derse éstoS) si ió aumentando el n ú ^ e v o 
bonero, Benedi to , Ben l l i u r e , Romero de!de i n d u s t r ¡ a i e s . Los p a l e n t i n o s - d i c e -
Torres , O r t i z E c h a g ü e , Cou l l au t Va le -
ra , etc. . 
. cesa como esposa. Debe p a r t i r a l a cor-
d e s t r u c c i ó n del banquero, el e s p í r i t u del ; te a heredar el t rono de manos de su 
m a l . ¡tío, mor ibundo . Rotas sus ilusiones, sien- ' «-« 
"Spione" parece u n a c o n c r e c i ó n c i - te l a t r is teza de ser rey, y y a p r ó x i m a i j T O n t c l i D a . 
n e m a t o g r á f i c a del dua l i smo filosófico de la boda se acuerda de Hei ldeberg y de-J juevegi ta rde y todas las noches, "Las 
las escuelas orientales . Pero a s í como cide pasar al l í u n d í a . Todo | » - W H i i f f i i d e r á B 7 1 , de Ol ive r y maestro Se-
en ese dua l i smo el e s o í r í t u del m a l se í 1 ^ 0 - Su j o v i a profesor ha muer to la E log iada u n á n i m e m e n t e por l a 
en ese aua i i smo ei e s p í r i t u W ™ m " " r f b n d i l e s t á so l i t a r ia y a r ru inada . Sus p 6 
acusa con m á s v i g o r que el e s p í r i t u del ant iguos c o m p a ñ e r o s le reciben austeros 
bien, ocur re en esta p e l í c u l a que mien - y respetuosos. Sólo le queda el amor 
t r a s el genio del m a l , s in moverse ape-j fuer te de la joven, que le espera resig-
nas de su gabine te mueve de hecho el i nada. H a de volver a abandonar aquel 
mundo , el a m o r no t iene rel ieve sufi- i teeoro su j u v e n t u d y lo hace t r i s te 
, * ^ ;v pensativo. N o sero feliz, pero lo fue 
c ien temente fuer te y a l to p a r a e n c a m a r JaiPeauSnque por momentos, al recordar 
que a m ó u n d í a sinceramente. 
N o hemos de buscar u n fondo de o r i -
g i n a l i d a d a l asunto. E l t e m a es vie jo . 
l a j o v e n ple-
j c. muchas veces en 
f o t o g r a f í a s val ientes y planos ingenio- ! todos los ^ é n e r o s de l a l l t e r a t u r a u m -
el e s p i r i t a del b ien 
L a t é c n i c a de la p e l í c u l a es senci 
D o n A b i l i o C a l d e r ó n declara que i a | l l a m e n t e fo rmidab le . Casi no t iene t í -
tu los . A b r u m a a veces el encadena 
m i e n t o pu ramen te in t enc iona l de l o s , ? 1 I W ^ p e f a n t á s t i c o y 
s f m h o W Rs Hr.a en a f e e b » d« i beya se h a n amado y a m i 
¡¡¡Hoy!!! 
L a c o m p a ñ í a de Rosar i to Iglesias de-
buta en el T E A T R O C O M I C O , a las 
diez quince, con el estreno de la es-
t a m p a andaluza en verso " ¡ M i r a q u é 
boni ta era...!", de Ramos de Castro. 
Cine del Callao 
L a E x p o s i c i ó n de r iva del homenaje a 
los he rmanos Quin te ros In ic iado el a ñ o 
pasado. Se e d i t a r á u n á l b u m con fo to -
g r a f í a s de las obras de a r te , glosadas 
con p á g i n a s escri tas ex profeso por des-
E l s á b a d o t u v o h ^ a r l a j u n t a genera l itaca<ios l i t e ra tos -
de la C o n g r e g a c i ó n de Cabal leros de l ! D u r a n t e l a E x p o s i c i ó n h a b r á conferen-
pi la r Icias sobre figuras o g rupos de figuras 
L a ' J u n t a d i rec t iva , compuesta p o r su ' f emeninas de laV!obra qu in te r i ana , con 
presidente, conde de B e r n a r d . y m a r . i i lus t rac iones a r t í s t i c a s — m o n ó l o g o s o 
qués de B e n d a ñ a , v icepresidente; voca 
les, s eñores Moreno y conde de Gondo-
mar, y tesorero, s e ñ o r Vinuesa, d i e ron 
cuenta de los gastos e ingresos de los 
años 1927 y 28. 
E l director de l a C o n g r e g a c i ó n , r e -
verendo padre Torres, a l e n t ó a los con-
gregantes a perseverar en las obras de 
celo emprendidas y que con t an to e n t u -
siasmo y provecho se vienen desarro-
llando. 
Hizo un resumen y e x p l i c a c i ó n de los 
trabajos y obras llevados a efecto en 
T e t u á n de las Victorias, en cuya p o p u -
losa barriada se e s t á cons t ruyendo u n 
templo parroquial, cuyo coste p a s a r á de 
Jas 500.000 pesetas, y cuyas obras y gas-
tos se hacen por cuenta y d i r e c c i ó n de 
benemér i to s congregantes. Es te t e m p l o 
viene a llenar la necesidad imper iosa de 
aquel barrio, tan grande, donde s ó l o exis-
te una capll l i ta p e q u e ñ í s i m a , y q u e d a r á 
habilitado para el cu l to el o t o ñ o p r ó -
ximo. Dios mediante. 
T a m b i é n dió cuenta el padre T o r r e s 
del celo y caridad desplegados p o r la 
Junta de S e ñ o r a s , que con Improbos t r a -
bajos y fatigas han establecido u n d i s -
pensario "Gota de leche", en donde se 
reparten diar iamente m á s de 400 bibe-
rones. H a y consulta g r a t u i t a p a r a en-
fermos y se han r epa r t ido t a m b i é n mi l e s 
de prendas confeccionadas po r las s e ñ o -
ras de los congregantes, siendo de no-
tar que todas estas obras h a n nacido po-
bremente, y hoy, gracias a l celo y c a r i -
dad de congregantes y s e ñ o r a s , cuyo 
comportamiento es heroico, se h a l l a n en 
estado floreciente. 
Los comedores de T e t u á n son y a f a -
mosos; todos los d í a s se r e p a r t e n cerca 
de 400 comidas abundantes y b i e n con-
dimentadas a pobres b ien conocidos, ser-
vidas por s e ñ o r a s y s e ñ o r e s congregan -
tes, bajo la d i r e c c i ó n de monjas de San 
Vicente de P a ú l . 
F u é m u y alabada l a conducta de u n 
STupo de congregantes y o t r o de s e ñ ó -
o s , que con santa as iduidad concur ren 
al Hospi ta l General a consolar, a tender 
e ins t ru i r a los enfermos de aquel es-
tablecimiento. 
L a C o n g r e g a c i ó n de Cabal leros del P i -
lar atiende t a m b i é n con sus dos g rupos 
<Je Conferencias a v i c t i m a s pobres. A y u -
da de igua l mane ra a l a C o n g r e g a c i ó n 
de Obreros de San A l o n s o R o d r í g u e z . Y , 
Por ú l t imo , c o n s i g n ó el padre T o r r e s su 
complacencia por e l aumen to de con-
gregantes (que y a pasan de los 800) , t o -
óos caballeros cr is t ianos, y se congra -
tuló del f r u t o de los ejercicios e s p i r i -
tuales que t i enen l u g a r todos los a ñ o s . 
L a C o n g r e g a c i ó n t iene en p royec to sa-
car el Viernes Santo u n a p r o c e s i ó n noc-
turna del Silencio con l a S a n t í s i m a V i r -
gen. 
H a y grande entusiasmo p a r a esta 
juan i fe s t ac lón re l igiosa , sobre todo en-
•Jos con&regantes andaluces. 
E l padre Torres , S. J., y J u n t a d i rec-
tiva d i r i g i e ron u n t e l e g r a m a de adhe-
sión y f e l i c i t a c i ó n fe rvorosa y u n á n i -
me al Santo Padre . 
E l d i rec tor f ué f e l l c l t a d í s i m o y r e c i -
bo muestras de c a r i ñ o y acendrado 
afecto de todos los congregantes . 
d i á l o g o s a cargo de diversos a r t i s tas . 
Exámenes en la Fa-
* cuitad de Farmacia 
y — - -
Como estaba anunciado, el domingo , 
a las nueve de l a m a ñ a n a , t u v i e r o n l u -
g a r en l a U n i v e r s i d a d Cen t r a l los e x á -
menes de T é c n i c a F í s i c a de aquellos 
a lumnos que fueron desaprobados ú l t i -
m a m e n t e y cuyas actas h a b í a n sido pre-
v iamente anuladas, p o r considerar un 
e r r o r del t r i b u n a l l a e l ecc ión del t ema 
somet ido a los examinandos . 
Asociación de Profe-
no nos un i r emos en u n a en t idad c o n t r a 
Con enorme e x p e c t a c i ó n s i g u i ó ayer 
, el a r i s t o c r á t i c o p ú b l i c o del elegante 
sos de g r a n lucidez y gus to moderno . ! ^ / s a l - P e r o «Mtt desplazada esta c u a - i C A I J L A O el de ^ goberbiab 
In te resa sobremanera el modo m i s m o i l l d a d del a s ^ t 0 ' l a dotada í d a c i ó n " O r g u l l o de raza", grandioso 
u n s en t imen ta l i smo sobrio, a lcanza finas 
canto a la h i d a l g u í a e s p a ñ o l a y a l a 
a l t ivez de la raza hispana, que descu-
b r i ó y p o b l ó u n mundo.. . L a b e l l í s i m a 
de l l eva r la a cc ión , por escenas r á p l - 1 , 
das, en las que los personajes o b r L 1 tonal,dadeS ^ « f ^ - T a m p o c o sor-fVQ„̂D an2r.trir,na r ^ f o i v ^ ai f^o p renden sus conclusiones. Sabemos que 
los del l i t o r a l , cuyos Intereses en cuanto Por t r azos e n é r g i c o s , .^s no t an e ei t r a - pr inCipes no pueden a m a r como ta-!Do,ores Costello real iza una labor co-
a l t r i g o ex t ran je ro , son con t ra r ios a los baJ0 <le K l e i n RogSe- Gerda M a u r u 3 ! l e g a ]ag mujeres que s u e ñ a n Su cora-!mo » e n i a l p ro tagonis ta de " O r g u l l o de 
de l a a g r i c u l t u r a y de los mol tu radores Y X 1 ^ F n t s c h . ¿ g , patí5 ^irr^n ñ̂ fm d e ' l a r n r o n a 1 1 " ^ " ' incomparab le y q u i z á s no supe-
del i n t e r i o r . L o que per judique a l a g r i -
cu l to r , nos d a ñ a r á a nosotros. E l o g i a l a 
d i s p o s i c i ó n sobre mezclas de t r i g o na-
c iona l y ex t r an je ro en a ñ o s como é s t e ! 1 ^ ^ ^ ^ " " " ^ " " ^ H O H " í I ^ w ^ T ó ^ i a b i e r t a a las impresiones y no encerra- ;dia por el s i m p á t i c o Reg lna ld Denny, 
de m a l a cosecha. Si se cumpliese, no l a - 1 ̂  da en l a j a u l a de oro de loa b lasones ' in t i tu lada " E l profesor de bai le" , que 
i RAMON NOVARRO | 
NORMA SHEARER I 
( M . G. M . ) 
.Ti i i imi i immnii imiimmmmimmimmrr 
Monumental Cinema 
R A M O N A 
E l é x i t o alcanzado por l a b e l l í s i m a 
p e l í c u l a "Ramoi iA; ' en M O N U M E N T A L 
C I N E M A supera a toda p o n d e r a c i ó n . 
Dolores del R í o es la a r t i s ta de todos 
p ú b l i c o s y m u y s l g n i ñ c a d a m e n t e del 
g r a n p ú b l i c o . E l vals "Ramona" , can-
tado en panatrope, se a p l a u d i ó m u c h í -
simo. Suponemos que hay obra en car-
tel para muchos d í a s . 
Cartelera de espectáculos 
P A R A H O Y 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4 ) . — A las 
10,30, debut de l a c o m p a ñ í a a rgen t i na 
Rivera -De Rosas. Es t r eno : L a s e ñ o r a 
Rosa {butaca , cinco pesetas). 
E S P A Ñ O L ( P r í n c i p e . 2 7 ) . — C o m p a ñ í a 
Guerrero-Mendoza.—A las 6, Rondal la .— 
Noche, no h a y f u n c i ó n . 
C E N T R O (Atocha , 12) . — C o m p a ñ í a 
E l resto del p r o g r a m a es d igno proe- i"*"" "TJÍ* " " ^ " T x ^ " H " "c "* " " " ' " ^ r a d a por nadie hasta el momento . ' L o l a Membr ives .—A las 6 y 10,15, Ro-
m l o de este p e l í c u l a de t a n mode rna ¡ q u e , sn ; , a m n ^ a ^no? ,qUe . . I Como complemento de p rograma , no manee ( é x i t o enorme) , 
f a c t u r a L a comedia "Reclu tas bombe . ;ve lado a ellos ese sentido j o v i a l y nente ; obstante el e x t r a o r d i n a r i o va lo r del F O N T A L B A ( P i y M a r g a l l , 6 ) .—Bu-
es verdaderamente d i v e r t i d a . Co- |de l a v i d a que emana de l a Juventud |* ' f l lm". se p royec ta una deliciosa come-1 taca, c inco p e s e t a s . - A las 6 L a r e ina 
mora . Los de A r a g ó n . — A las 10,15, Los 
b r i a p r o b l e m a ; los del i n t e r i o r pagana-1 av iador Ansa ldo con l a s e ñ o r i t a Ser ia-
mos m á s por el t r i g o e x ó t i c o ; los del no' p r i m e r pa re ja de novios que "vue-
l l t o r a l po r el e s p a ñ o l . Dec la ra que cree 
que se debe c o n s t i t u i r l a F e d e r a c i ó n del 
i n t e r i o r y que no puede hablarse de cie-
r res y l imi tac iones , comet ido en todo 
caso del Gobierno y c u y a r e s o l u c i ó n es 
m u y delicada, como todo lo que afec ta 
a l consumo del pan . Los del i n t e r i o r 
repreesnts.mos urja de las t res cuar tas 
par tes de l a i n d u s t r i a . 
E l s e ñ o r M i r e t , de Zaragoza, se adhie-
re a l a idea de l a F e d e r a c i ó n , exc luyan-
do a todos los intereses del l i t o r a l , y 
se opone al r é g i m e n de bonificaciones 
arancelar ias . Rebaja de t a r i f a s f e r r o v i a -
r i as p a r a el t r i g o In t e r io r , poco reso l -
ve r l a . Es preciso ap l i ca r s iempre el 
a rance l m ó v i l , s in bonif icaciones. 
E l representante c o r d o b é s , s e ñ o r 
Áffórii á f ee que n ó ve l á necesidad d é ais-
l a " hac ia l a fe l i c idad en E s p a ñ a . 
C l a r a N O X 
C A L L A O . — " O r g u l l o de raza" . 
P e l í c u l a de sucesos con sus puntas 
y ribetes de e s p a ñ o l a d a . Los V á z q u e z , ] u 
reales. Pero a u n siendo t a n corr ientes , 
t a n explotados en toda l a esfera del ar-
te estos mat ices d r a m á t i c o s , aumen tan 
en l a p a n t a l l a su fuerza expres iva y 
adqu ie ren una m á s asequible emociona-
l i d á d . 
P o r lo que respecta a l a pa r t e m o r a l . 
descendientes de fundadores de l a c lu - E l P r í n c i p e es tudian te" es u n a p e l í c u -l a l i m p i a , en l a que t r i u n f a n los nobles 
i s en t imien tos v se á c u s a I r ó n i c a m e n t e esa 
por sí sola basta para l lenar un pro-
g rama . 
E l é x i t o alcanzado por el a r i s t o c r á t i -
co s a l ó n con sus nuevos estrenos ha 
sido def in i t ivo . 
L a 
Real Cinema 
N O OS D I V O R C I E I S 
p e l í c u l a estrenada el lunei» 
(Dolores Cos te l lo ) . U n j o v e n se ena-
m o r a de e l la y es el encargado de des-
hacer cuantas redes teje la a m b i c i ó n 
en t o r n o de la hacienda de los V á z -
quez. Los dos sobreviven, finalmente, 
R E A L C I N E M A , y que l l eva po r t í t u l o 
" N o os d i v o r c i é i s " , cons t i tuye u n a obra 
de e x c e p c i ó n por su r i ca p r e s e n t a c i ó n , 
sus bellos ambientes y por la a c t u a c i ó n 
de sus ar t is tas . De " fo to" , m u y bien 
nos, ven en pe l ig ro de e x p r o p i a c i ó n su la n 
casa, que se sa lva por l a s ingu la r her- ^ esa amPa a c o m p a ñ a 
m o s u r a de l a heredera ú n i c a , Dolores | muchas veces a l a scoron^y a log 
nes. L a tesis l a resume l a frase p a r a d ó - i i ^ obra " ¿ ¿ " d e u n p tonufec i tdo s a ' ^ r 
j i c a de u n espectador del pueblo que ve de m o r a l social, que convence a l p ú -
en l a p e l í c u l a desfilar l a ca r roza del j o - l b l i c o s in g r a n d i f icu l tad . Se basa en 
ven R e y el d í a de l a boda: " ¡ Q u é f e l i z , una hermosa novela de P a u l Herv leux , 
es ser Rey ! " S in embargo, hemos de lcuya a d a p t a c i ó n se h a hecho de modo 
en l a c a t á s t r o f e que des t ruye a l a c i u - hacer a l ^ n el de ° i e m p r e i p . I r reprochable . L a p e l í c u l a g u s t ó enor 
d*d- - I — ¿ •> TVT - — J . ¡ m e m e n t e . 
"o . . . - V , A ñ n , dic   o  l a i  e di - E l • a r g u m e n t o es p u e r i l y algo e s - i ^ t f ^ 
sionale, de Publicidad : a r l a f e d e r a c i ó n Nac iona l . Debe t r a m b ó t i ^ E l o r g u l l o de raza no es T a r e n P t i c ^ 
precederse a es tudiar l a l i m i t a c i ó n del prec isamente el t e s ó n en defender l o t L a r e p e t i c i ó n los ha conver t ido en t ó p i - Spione" 
de A r a g ó n . Las hi landeras . 
A P O L O ( A l c a l á , 49).—A las 6,30, E l 
d ú o de la a f r i cana y Bohemios (repo-
s i c i ó n ) . — A las 10,30. E l cabal lero s in 
nombre ( t res pesetas bu taca ) . 
L A R A (Corredera Baja, 17).—Carmen 
D í a z . — A las 6 y 10,30, H i los de a r a ñ a 
( é x i t o ) . 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—A las 10,15 
(popular , t res pesetas butaca) , Acaba 
de publ icarse. 
E S L A V A (Pasadizo de San G i n é s ) . — 
Ca ta l ina B á r c e n a . — A las 6 de l a tarde, 
A m é r i c a f ragante ( ú l t i m a representa-
c i ó n ) . — A las 10,30 de la noche, A l i c i a 
s ienta l a cabeza (enorme é x i t o ) . 
R E I N A V I C T O R I A (Ca r r e r a de San 
J e r ó n i m o , 2 8 ) . — C o m p a ñ í a D í a z - A r t i g a s . 
A las 6,30, Rosa de M a d r i d . — A las 10,15 
( s é p t i m o mar te s a r i s t o c r á t i c o ) , L a bo-
da de Q u i n l t a F lores . 
A L K A Z A R . — A las 6,15, L a c á r c e l m o -
delo o L a venganza de u n malvado, y 
10,30, L a ta ta rabue la . 
F U E N C A R R A L (Fuencar ra l , 143). — 
P r e s e n t a c i ó n de l a c o m p a ñ í a H e r r c r o -
| Pulido.—10,30, L a marchenera , por Fe-
Los agentes de pub l i c idad h a n cele- l a p r o d u c c l ó n median te seguros de pa ro suyo. L a e s p a ñ o l a d a asoma en el con- C0 2 , rechaza Es decir,; Se h a estrenado "Spione" en P A L A - l isa H e r r e r o y D e l f í n Pu l ido , 
brado en el domic i l i o del L a r Gal lego 0 dPe o t r a f o ^ a . N o podemos hacer na- t r i t e que aqueja a nues t ro c a r á c t e r " 0 " 7 m e " v a ' 0 a r a ^ u n o ? p o r j C I O D E L A P R E N S A y P R I N C I P E C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 1 
u n a r e u n i ó n p a r a aprobar los e » t a t u - i d p c o n t r a l a fuerza de las c i r c u n s t a n - ' — " v . . . , _ v , ; „ ^ lo m i s m o sobran. , A L F O N S O . Spione* es u n a p e l í c u l a i p a n í a de R o s a r í t o Iglesias.—A 
tos de l a " A s o c i a c i ó n de profesionales 
de p u b l i c i d a d " . 
L a p r i m e r a J u n t a d i r e c t i v a e s t á f o r 
m a d a p o r los s iguientes s e ñ o r e s : 
Presidente , don Fernando F e r n á n d e z 
G i l ; v icepresidente , don Fe rnando B l a n 
co; secretario, don J o s é M a r c o ; v ice 
en l a f á b u l a , que sobre nues t ra h i s to -
r i a fo r jó l a leyenda negra . U n a piedad 
e x t e r i o r j u n t o a l a sed de sangre y de 
venganza. L a j u s t i c i a se l a t o m a n los 
cabal leros exped i t ivamente por su m a -
no. L a o r a c i ó n se hace ante un c r u c i -
0).—Com-
l í l  I ñ í   s r í t  l i .  las 10,15, 
T é c n i c a m e n t e , l a p e l í c u l a merece to-1fuerte' enorme en bellezas, en d i r e c c i ó n , ¡ e s t r e n o de l a es tampa andaluza en seis c í a s en a ñ o de t r i g o escaso y ma lo . Los 
labradores quieren a veces abusar, a ñ a -
de. ( E l s e ñ o r C a l d e r ó n : ¡ D e n ú n c i e l o s 
cuando as i sea! H a y eme i r a l consor-
cio genera l ob l iga to r io . 
E l pres idente reconoce que l a c lave I fijo y ante l a espada de ios antepasa-
del p rob l ema se h a l l a en n ive l a r l a p r o - dos, que ocupa el cent ro del o ra to r io , 
secretar io , don L u i s R o d r í g u e z ; t esore - lducc j5n con e i conSumo. Hace f a l t a p r e - ' c o m o si los dos fuesen i gua lmen te s í m -
ro-contador , don E n r i q u e Pas to r ; v i ce - sentar a l Consejo de E c o n o m í a proposl-1 bolos de nues t ra r e l i g i ó n . N i l a fe n i 
tesorero-contador , don E n r i q u e D o t o r ; !cioIieg razonadas. H a s t a ahora ŝ  
vocales : d o n Es teban M a r t í n e z , don presentado i n f i n ^ a d de proyectos, 
E d u a r d o R o d r í g u e z , don A l e j a n d r o H e r - : i n d i v i d u a ] e ^ has t a en l a m á q u i n a oC . . . . o 
n á n d e z , don M a r i a n o Cas t ro y don P e - | b l é n se h a n v ig to obl igados este a ñ o a l v e desde luego l a falsedad del p r o c e - ¡ r f í 1 el snyo. con e x t r a o r d i n a r i a propie- V i l l y F r i t s c h l levan sus papeles a ma-1 T E A T R O D E P R I C E (Plaza del Rey . 
d r o L u i s D í a z O r i l l a . c o m p r a r t r i g o e x ó t i c o Propone que se I d i m i e n t o de c o m p l i c a r l a t r a m o y a a dad y emocional idad sorprendente . ^ S ^ ^ ^ J f i f e S S h-^•-^^culos V e l a s c o . - A las 10,30, 
Se a c o r d ó t a m b i é n en d icha r e u n i ó n . . . . . Í L p l ina nonencla f a l t a de grandeza de a c c i ó n Es s i m l - m u n R T i 7 f^ ' 7 d recC10" .e6 senci l lamente ma- estreno de la g r a n rev i s ta E l m a n t ó n 
que s e r á n admi t idos como socios f u n - d e ^ L ! L L.P- i t . , . ^ ^ . « w »i J í i „ 1 f ^ ! ? 6 ^ ^ ^ L u i s O R T I Z ¡ g i s t r a l y los ambientes, de u n a p r e c l - 1 e s p a ñ o l . L i b r o de Guichot . m ú s i c a del 
dos los elogios. H a y numerosos acier tos en ^ W é h t e , en e j e c u c i ó n . E l e s p í r i t u ' e p i s o d i o s , en verso de Ramos de Cas-
de f o t o g i a f í a s , que son u n canto a l D E i - 3 M Í Zt i n f o r m a e;> de a l to sentido ¡ t ro . ¡ M i r a q u é bon i t a era...! 
saje y a l a na tu ra leza . F i n a l m e n t e l a j ^ ^ V ^ b l l c o ' ' d e B - L I N F A N T A I S A B E L ( B a r q u i l l o . 1 4 ) . -
i n t e r p r e t a c i ó n es m u n í f i c a . N o r m a l ^ A a ^ 
bheare r encarna su papel con m a e s t r í a . d a d o u n sujeto de valores posit ivos. Es ¡alf i ler ( g r a n é x i t o ) . 
insuperable y l o realza con expresiones, c laro que, en el asunto, no p o d í a estar ¡ T E A T R O P A V O N (Embajadores , 11). 
gestos y ademanes de finísimo drama- iausente el amor , pero ¡de q u é modo j C o m p a ñ í a c ó m i c o d r a m á t i c a de Fernando 
t í s m o . L a Ingenuidad, l a a l e g r í a , e l i surge ' c ó m o se cu l t i va , crece y lo- P o r r e d ó n . — A las 6,30 y 10,30, t r i u n f o 
Se p romueve una d i s c u s i ó n sobre si se l a r aun en el decorado a u n estreno 
dadores todos aquellos profesionales de cons t i t uye como p r i m e r a p rov idenc ia la ¡ r e c i e n t e . 
l a p u b l i c i d a d que lo so l i c i t en en el t é r - j F e d e r a c i ó n 0 ^ h a y que eg tud la r ! P e l í c u l a , por o t r a par te , de a l g ú n 
m i n o de u n mes. Los que p idan el i n - K p r o g r a m a i Log s e ñ o r e s Z a r a g u i t ú a . de ¡ e m p e ñ o , de g r a n t é c n i c a , de riqueza do 
greso d e s p u é s de la ind icada fecha i n - ¡ V i l l a d a A a la de c i u d a d Real , e s t i - f o t g r a f i a , t iene su m a y o r m é r i t o en 
g r e s a r á n , con a r reg lo a las condiciones ^ anteg de roceder a l a sepa. el a r t e y belleza de Dolores Costel lo. 
iii m i u n i ! M n i 11 ri 11111 i 1111111 n i 11 ¡ 111111 n im 11 n n i m r n m r i m i m T i T m i i T i 111 mmww n ü i n m n 
que se p r e c e p t ú e n en el r eg lamento , 
como socios de n ú m e r o . 
L a s sol ic i tudes pueden d i r ig i r se , has-
t a t a n t o que se t e n g a d o m i c i l i o so-
c ia l , a l del secretar io, don J o s é M a r -
co, Jardines, 36. 
Votaciones para el Comité 
paritario de limpiabotas 
r a c i ó n de l a N a c i o n a l h a y que ve r si el 
p r o g r a m a no encaja a l l í . A l g u n o s a f i r -
m a n que todo el p r o b l e m a se hub ie ra re -
suel to con cinco c é n t i m o s de aumento en 
el precio del pan . 
Se designa una Ponencia, con u n r«j 
presentante de cada p r o v i n c i a . L o g r o ñ o 
se queda sin representante porque en ei 
pres idente de l a A s o c i a c i ó n ve el s e ñ o r 
M l r e t a lguna i n c o m p a t i b i l i d a d , por tener 
E n el m i n i s t e r i o de T r a b a j o e f e c t ú a - I m e r e s e a en el l i t o r a l De M a d r i d s ó l o 
c o n c u r r i ó d o n A f r o d i s i o S á n c n e z . " M a -
N 
C. N . 
4No 
r o n los pa t ronos su correspondiente vo 
t a c i ó n el domingo , a los doce y m e d i a 
de l a m a ñ a n a . 
A las t res de l a t a rde del m i s m o d í a , 
en el d o m i c i l i o de l a sociedad o b r e r a 
" E l b r i l l o " , h i c i e r o n l a suya los obre-
ros asociados. 
E l d í a 2 1 se a n u n c i a r á en l a t a b l i l l a 
del m i n i s t e r i o de T r a b a j o el r e su l t ado 
de las dos votaciones. 
Boletín meteorológico 
Es tado g e n e r a l . — A l Occidente de las 
I s las B r i t á n i c a s exis te u n á r e a de m a l 
t i e m p o , y l a que se h a l l a en e l M e d i t e -
r r á n e o se a le ja de nues t ras costas. 
Para hoy 
DT-id—decía e l s e ñ o r C a l d e r ó n — p a r a es-
tos efectos es del l i t o r a l rtndas las c i r -
cunstancias de p r o t e c c i ó n de su i n d u s t r i a 
j i a r i n e r a . " 
L a ponencia l a f o r m a n los seQores C a l -
vo , San R o m á n , N a v a r r o , R o m e r a l , A y a - , m i r a o t r a cosa que u n p rob lema de sen-
l a . ' S á e n z (don F é l i x ) y R o d r í g u e z , p o r t i m l e n t o s . Se toca el p u n t o de v i s t a 
Cuenca; S á n c h e z (don E l í s e o ) , M a r c o s j re l ig ioso y no vemos m á s que l a o p i n i ó n 
R E A L C I N E i V L ^ 
os d ivorc ies" 
Se exponen en esta p e l í c u l a , con p l a u -
sible buena i n t e n c i ó n , a lgunos de los 
a r g u m e n t o s esgr imidos c o n t r a el d i v o r -
c io ; pero se Insiste p a r t i c u l a r m e n t e en 
los m á s vulgares , en los que t ienen u n 
aspecto sen t imen ta l . E l sen t imenta l i s -
m o es l a n o t a m á s sostenida duran te 
t oda la p e l í c u l a ; a e l la se sacr i f ica todo 
y se le p r i v a de su c a r á c t e r d i d á c t i c o 
y t rascendenta l . Se t r a t a de l a s i tua-
c i ó n de los hijos, y só lo se p i n t a una 
s i t u a c i ó n a fec t iva s in fuerza ; se abor-
da l a s i t u a c i ó n de l a m u j e r y no se 
(don M o d e s t o ) , Aflón, Gav ln , C a l d e r ó n 
( d o n L u i s ) , O l ive ra , Isaac G a r c í a . Ca-
r r e t e ro , G o n z á l e z (don Fe l ipe ) , Concus-
te la , M i r e t , Baf iona, Salazar y S á n c h e z . 
A y e r se r e u n i ó p o r l a t a r d e l a ponen-
cia, y hoy, a las once, h a b r á r e u n i ó n 
p l ena r i a . 
Cuestionario 
I n s t i t u t o F r a n c é s 
senada, 11).—7 t M . Lap lane : 
p i r a c l ó n m o r a l y social en las novelas 
de P a u l B ó u r g e t . " 
Banquete uruguayo a la ^ f - ^ ^ J ^ ! ! 0 8 ? ^ , ^ ^ ^ ; -
E l cues t ionar lo presentado por l a A s o -
/ n / r « ^ » ' o A* i« r?n ' c i a c i ó n de H a r i n e r o s de C a s t i l l a a l a (Marques de^la E n - i ^ ^ ^ ^ ^ ^ Asociaciones d e l | c o s 
I n t e r i o r comprende los s iguientes ox 
t r e m e s : 
Consideraciones generales sobre l a s i 
de una pobre s e ñ o r a que acepta los 
hechos consumados y que t iene el con-
trapeso de l a o p i n i ó n de su m a r i d o que 
se nos p i n t a como u n perfecto caba-
l le ro , d e l i c a d í s i m o en cuestiones de ho-
nor, f avorab le no só lo a l d ivorc io , s ino 
a u n nuevo casamiento de su h i j a . 
Queda lo grotesco, lo r i d í c u l o y lo 
absurdo, que- surge inev i t ab lemente del 
d ivo rc io , de las s i tuaciones falsas que 
c rea t a n p r ó d i g a s en Incidentes c ó m i -
maestro Guer re ro . 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
llao).—3, 10,15, Racha de "autos" . E l p ro -
fesor de baile, por Reg ina ld Denny. N o -
| vedados Internacionales . j Q u é hembra! 
Orgu l lo de raza, por Dolores Costello. 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel IT ) . 
A las 6 y a la3 10,15, Enc ic loped ia Pa-
U n a r e u n i ó n de hombres y mujeres i c u a z que, p ron to , h a b r á que a le jar lo , t h é . Bar to lo , e lectr icis ta . N o os d lvor 
no basta p a r a f o r m a r u n s a l ó n . U n sa-
lón es u n o rgan i smo v ivo , modelado 
por una d i v i n i d a d loca l ; t iene su nac i -
mien to , su j u v e n t u d , su muer t e . E n el 
o r i g e n de toda c r e a c i ó n hay u n sen t i -
m i e n t o ; en e l de u n s a l ó n ese sen t i -
m i e n t o es el fas t id io . U n o de los p la -
ceres t rad ic iona les de nues t r a especie 
es el a b u r r i m i e n t o a horas fijas, que 
se l l a m a b a en o t ros t i empos " raou t" , 
que se l l a m a hoy t é . 
P a r a esto i n t e r v e n d r á el amigo obser-
vador que l i b r a r á a l a d u e ñ a de casa, 
y le p e r m i t i r á empezar l a conversa-
c ión en uno de esos r incones perdidos 
donde e l si lencio nace de l a pobreza 
del pensamien to o de l a ausencia de 
uno de esos seres Indispensables en el 
é x i t o de u n s a l ó n : el conversador . E l 
conversador es el h o m b r e que deja es-
capar tesoros en algunos Instantes. 
M o n ó l o g a sobre todo en poeta. Su 
U n d í a de r e c e p c i ó n se compone de j m u n d o es i l i m i t a d o . F a s c i n a a l a m a -
numerosos elementos. Al l í se encuen- ñ e r a de u n seductor. Seduci r su aud i -
t r a n los impacientes , los aduladores, t o r i o , no imponerse, ser u n poco uno 
los nuevos ricos, los nuevos nobles, los 
ambiciosos, los glotones. E n medio de 
todos esos figurantes, el e lemento of i -
c i a l : Cuerpo d i p l o m á t i c o , el Gobierno, 
m i e m b r o s del I n s t i t u t o , financieros de 
m i s m o y m u c h o los otros, ganarse l a 
confianza que l l eva a las confidencias; 
es l a p a r t e de abandono v o l u n t a r l a , el 
sacr i f ic io o b l i g a t o r i o de todo buen can-
d ida to a l a c o n v e r s a c i ó n y al c o r a z ó n 
moda, los p in to res y m ú s i c o s , los poe 
tas . 
Las muje res : boni tas y feas, j ó v e n e s 
y v ie jas ; todas con su m e j o r adorno 
y su m e j o r sonrisa. Los donjuanls tas , 
Pero parece que qu ien u r d i ó el asun- fracasado3 en l a d iDiomacla en las 
to o l o r e a l i z ó c i n e m a t o g r á f i c a m e n t e no 0 f "acasaaos en l a d ip lomac ia , en las 
es u n convencido de l a t e o r í a que qule- l e t ras ' en el amor ; é s t o 9 son como 
aspecto s ó l i d o y rad iante , per iodis tas 1 femenino . Pero es necesario que e l 
que g u í a n l a o p i n i ó n . L u e g o v ienen los j conversador gua rde u n a j u s t a medida 
c r í t i c o s , los escri tores y filósofos a l a p a r a no a t raerse la h o s t i l i d a d de los 
Aeronáutica española 
E l min i s t ro del U r u g u a y o b s e q u i ó aye r 
nú fUn ban<luete en e l R i t z a l a A e r o -
awlca e s p a ñ o l a . E l m o t i v o f u é l a t e r -
nac ión de los cursos superiores de 
1 ^ vCl6n se?uidos en M a d r i d p o r of lc la -
es hispanoamericanos. 
comensales fue ron e l pres idente Loa 
del T?onse í0 de m i n i s t r o s ; e l m i n i s t r o 
ei Uruguay, s e ñ o r F e r n á n d e z y M e d i n a ; 
jnmistro del E j é r c i t o ; ep iba jador do 
Que, s e ñ o r R o d r í g u e z de Mendoza ; m i -
stro del P e r ú , s e ñ o r L e g u í a ; c a p i t á n 
general, b a r ó n de Casa D a v a l i l l o s ; ge-
"a ' es Losada, Saro y Soriano, v lce -
C J Í f r t - del Consejo Super ior de A e -
on&utica, s e ñ o r e s Palacios y M o n t e s i -
°a y el conde de San L u i s , a v i a d o r 
n iguayo c a p i t á n de corbe ta T r a v i e s o ; 
K l i * suPerior de A e r o n á u t i c a , corone l 
c i n T l á n : ten,entes coroneles, de l s e r v l -
J i A v i a c i ó n , H e r r e r a , A y m a t y G o n -
Rort? Comandantes m a r q u é s de B o r j a , 
ariguez Lecea, A r i a s Salgado, B a r b e -
f a c u l t a d de ^UOS?"^ . Y . A ^ 1 IA^I onsideraciones generales s ü u r e ia. D1- defender DOr lo menog egte eg e l muebles vo lan tes : s i l las y banquetas, 
t e r a t u r a portuguesas." A las 6, en el 
S a l ó n de Grados, I n a u g u r a c i ó n del cur-
so de L i t e r a t u r a alemana, a cargo del 
p r á c t i c a p a r a 
a c t u a l . Sistemas que deben proponerse co de las s i tuaciones v a Invadiendo e l ; p a r a echar m a n o de ellos y a r r i m a r l o s 
^ n ^ w ™ P ^ r X n r i a de so l i c i t a r del camP0 d í s t i c o de l a r e a l i z a c i ó n p l á s - ; a los "sol is tas" que en u n a p u e r t a o 
a l Gobierno. Procedcncia de so l i c i t a r uei ^ u n gen t lmen . : bostezan 
proesfor Vossler. H a r á la p r e s e n t a c i ó n Gobie rno u n a reba ja t e m p o r a l de u n 50 en u n s o f á bostezan, 
el d i r ec to r de l a Academia Espefiola ,!por l 0 o en las t a r i f a s f e r rov i a r i a s ¿J^ ÍA^á ^ É ^ ^ S a b e r SaCar partÍCÍ0 de 6803 elemen" 
s e ñ o r M e n é n d e z P ida l . ¡ios e n v í o s ha r ine ros procedentes del l n - | «•«-hWrík* | tos es el a r t e de l a d u e ñ a de casa. D o -
R e a l Academia de Jurisprudencia y t = lo aue res ta de l a - c a m p a ñ a , iag'osa ae ias c u r s i l e r í a s . J t a d a de u n Inefable i n s t i n t o e v i t a r á 
i ñ n — 7 t D i s c u s i ó n de la M c m o - r e n o r Por ,,,4 „ „ „ , lí . „ „ I A veces se l l ega a los l inderos de i a a a ae u n meiao ie i n s t i n to , e v i t a r a 
y a que esa d i ferencia viene a ser lo que lo i n m o r a l i no po? lo que sucede en l a | ios la teros , los an ted i luv ianos sordos 
/ • u — ^ « . impide el acC,eS0 ! los p roduc tos a ios!pantal la sino ^ lo que a g i e r e , p o r - y ca tar rosos , los ex t ran je ros no ha-
Otra. n o l a 8 m e r c a d o ^ ^ a l d r e c t o r d e escena se le ha ido blando sino su p r o p i a lengua. Se ro 
F e d e r a c i ó n de H a r neros del I n t e r i o r . i l a mano en e l mf t t I z : t a l ocur re en ^ 1 . 
Conveniencia de establecer en M a d r i d i m o m € n t o en habiando i a d i v o r c i a . 
u n cen t ro u of ic ina de asesoramiento y | d a con su e r m a r i d o ra m a r i d o l e . 
o t ros hombres que quieren t a m b i é n ha-
b la r . 
Poco a poco, el s a l ó n se an ima, has-
t a parecer u n a asamblea. A l a T o r r e 
de Babel , p r i m e r s í m b o l o de las con-
versaciones p o l í g l o t a s , sucede, a seis 
m i l a ñ o s de d is tancia , l a Sociedad de 
las Naciones. 
P a r a l a d u e ñ a de c a sa la ú n i c a , l a 
m a y o r c o m p e n s a c i ó n de l a fa t igosa 
t r e a de h a b e r . d i s t r a í d o a los d e m á s 
es cuando l a m u l t i t u d se ha m a r c h a -
c ié i s ( g r a n é x i t o ) . ¡ T ó m e m e el pulso, 
doctor! , por B e b é Daniels ( Inmensa 
c r e a c i ó n . 
P A L A C I O D E L A P R E N S A (Plaza del 
Callao, 4 ) .—A las 6 y a las 10,15, A c -
tual idades Gaumont . Los r e c i é n casa-
dos. Reclutas bomberos. S p l ó n e (g ran -
dioso é x i t o ) . 
P R I N C I P E A L F O N S O ( G é n o v a , 2 0 ) . -
A las 6 y n las 10,15, Enc ic loped ia Pa-
t h é . L a f a m i l i a de Pe r iqu i to . Reclutas 
bomberos Spione (grandioso é x i t o ) . 
C I N E A V E N I D A ( P i y M a r g a l l , 15). 
A las 6,15 y 10,15, S i n f o n í a . L a suerte 
de l a fea... Casarse volando. A g u s t i n a 
de A r a g ó n , con ad i t amen to del g r a n 
cuadro a r a g o n é s " E l P i l a r " , compuesto 
por : P i l a r G a s c ó n (can tadora) . J o s é 
C h a c ó n ( can tador ) , los Morenos (pare-
j a de ba i l e ) . Ronda l l a R a m í r e z , cuen-
tos ba tur ros , por e l popu la r " t í o Ma-
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P l y M a r -
ga l l , 13) .—A las 6 y 10,15, Aquel la no-
che. R u b i a por un d ía . E l p r inc ipe es-
tud ian te . 
R O Y A L T Y ( G é n o v a , 6).—6 tarde y 
10,15 noche (mar tes de g r a n moda) , E l 
novio postizo, por M a r i ó n Davles. U n a 
r u b i a por u n d ía , por M a r l e Prevost 
y H a r r l s o n d F o r d . P r e s e n t a c i ó n de Con-
c h i t a D o r a d o : bailes y canciones; ac-
t u a r á a las ocho v a las doce de la 
noche. 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24).—A las 
6,15 y 10,15, N o t i c i a r l o . L a luz de la 
ventana. Los dos escoceses. Eres de l a 
noche. 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, 87) 
A las 5 y a las 10,15, Encic lopedia P a t h é . 
De los cua ren ta para a r r i ba . E l per ro 
enamorado. Ramona , por Dolores del 
R í o ( é x i t o inmenso) . 
C I N E M A B I L B A O (Fuencar ra l , 124; 
do y queda a lgunos ins tan tes m á s . a t e l é f o n o 30.796).—6 tarde y 10,15 noche. 
L e g i s l a c i ó n 
r í a del s e ñ o r M a l r a t a . 
E n l a " I n s t i t u c i ó n del D i v i n o M a e s t r o " 
Po r rea l orden del m in i s t e r i o de In s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a se ha autor izado a Io8 ^ - - o n r t i v a r el r á n l d o desarro l lo d e ' l o s " T , . . ^ " 
a lumnos Jue siguen los estudios del ^ t ^ ^ H J ^ ^ L ^ ^ L S ^ ^ r ^ ^ J ^ I ^ ^ . Puesto ^ con él se caaó cand asuntos har ineros . R é g i m e n de abastos 
p a r a t r i g o s e x ó t i c o s y cuantas i n i c i a -
t i v a s p r o p o n g a n los a s a m b l e í s t a s 
g i s te r io en l a " I n s t i t u c i ó n del D i v i n o 
Maes t ro" , fundada por el Obispo de M a -
d r i d - A l c a l á , pa ra que verif iquen en la 
escuela p r i m a r l a g raduada aneja a d i -
cha I n s t i t u c i ó n los dos cursos de p r á c - , 
t i c a de e n s e ñ a n z a , en v is ta de los f a - e n el C i rcu lo de Bellas Ar tes , queda 
vorables Informes emit idos por l a Ins-Lprorogada hasta m a ñ a n a , inclusive, 
p e c c l ó n de P r i m e r a e n s e ñ a n z a de estaj L a en t rada es p u b l i c a de seis a nue-
p r o v l n c l a y por la D i r e c c i ó n de la E8- |ve de l a tarde, 
cuela N o r m a l de Maestros de l a mi sma . ' 
l a a  e  e l a t i z : t a l c r re e  u n d e a r á de u n s é q u i t o de amigos elegi-
dos: sus devotos y c ó m p l i c e s . U n a ver -
dadera a r t i s t a en e l d i f íc i l a r t e de 
r e c i b i r es l a que deja la i m p r e s i ó n en 
cada uno de sus inv i t ados de ser el 
su lado, el a m i g o seguro que v i e r t e en 
nues t r a a l m a las palabras de la afee 
N o t i c i a r l o Fox. Es t reno : Las rubias son 
prefer idas (Cla l re W l n d s o r ) . Los dos es-
coceses ( c ó m i c a ) . L a a r a ñ a blanca (g r an 
c i ó n y de l a verdad. ¡ Q u é encuent ro comedia ) . 
t a n r a ro , t a n e s p i r i t u a l y t a n i n e s t l - C I N E I D E A L (Doc to r Cortezo, 2) .— 
mable el de dos seres de d i fe ren te se- 5'30 y 10 (Kran ga la ) , N o t i c i a r l o Fox. 
-»« /ma aa oa OHTV,<».O« „„ Los dos escoceses. Es t reno : Las rubias 
xo . que se quieren, se a d m i r a n y se son p r e f e r ¡ d a s (Claire w i n d s o r ) . E x i t o 
A g r u p a c i ó n de acuarelistas de Cata lu-
ñ a , — L a E x p o s i c i ó n organizada por l a 
A g r u p a c i ó n de acuarelistas de C a t a l u ñ a 
D E S T E T I N A M A T H E U , a l imento pa-
r a el destete s in diarreas, anemia n i 
deca l c l f i cac lón . 
n í c a m e n t e . siente unos pudores que so-
bre lo absurdo y r i d í c u l o de l a escena 
ponen u n a n o t a e q u í v o c a de p é s i m o 
efecto. 
V i e j a y "cansada" l a c in ta , mediocres 
los actores, s in I n t e r é s a r t í s t i c o , s i n 
g r a n eficacia m o r a l ; l a r g a y est i rada, 
cansa l a p e l í c u l a ; pero sobre todo esto 
h a y u n n i ñ o , ¡ l á s t i m a de c r l a t u r i t a ! , 
afectado, remi lgado , insoportable , a l que 
es t iman , s in ser amor ; capaces de t o -
das las bellezas de l a a m i s t a d : l a t e r 
nura , l a confianza, el secreto, el sacri 
enorme: L a a r a ñ a blanca ( M a r i e Pau-
l e r ) . 
C I N E M A A R G U E L L E S ( M a r q u é s de 
U r q u l j o , 11).—A lap 6 y 10,15, Concurso 
de ar t i s tas enmascarados. N a p o l e ó n . 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6) . 
A las 4 ta rde . P r i m e r o , a remonte : 
Abrego y Zabale ta c o n t r a M i n a , Bero-
quis tada , se a l e j a r á p a r a I r a seduci r | r ac t e r l zan , que se nos busca en elios. l egu i y A l b e r d i . Segundo, a pala: C h i -
a o t ros . E s c o g e r á a l abandonado, a I i C ó m o las horas pasan l igeras y c ó m o 
ese que no se a t reve a a t aca r a los 1803 preciosas en el r e fug io de la amis-
hombres n i a los pasteles. Ese t í m i d o . I t a d ! 
p re fe r ido . T e n d r á p a r a cada uno t o d o s i f i c i o Probado! 
los juegos seductores de sus a t r a c t l - | P a r a e legi r nuestros amigos, no Di-
vos. Cuando su v í c t i m a e s t é b ien con-1videmos ^Ufi nuestros amigos nos ca-
le h a n dicho que l a suprema e x p r e s i ó n ese mudo, se t r a n s f o r m a r á en un l o - | B E A T R I Z 
qu i to de G a l l a r t a y V i l l a r o I I con t r a 
A r a q u l s t a i n y B e g o ñ é s I I I . 
# * * 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n ni recomendacUta.) 
Martes 19 de febrero de 1929 ( 6 ) 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
4 P O R 100 I N T E R I O R . — Serie F [ í d e i n danesas, 18,20; í d e m noruegas, 
(75.40), 75,30; E (75,40), 75»30; D ! 18,19; chelines a u s t r í a c o s , 34,545; coro-
(75,40), 75,30; C (75,40), 75,30; B 
(75,40), 75,30; A (75,40), 75,50; G y 
H (75,40), 75. 
4 P O R 100 E X T E R I O R . — Serie F 
(86,75), 86,50; E (86,50), 86,50; C 
(88,50), 88.25; B (88,50), 88,50; A 
(89,50), 89,50. 
4 P O R 100 A M O R T I Z A R L E . — S e r i e 
C (80,25), 80.75; B (80,25). 80,25; A 
(80,25), 80,25. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1920.— 
Serie F (95) , 93,75; E (95 ) . 93,75; D 
(93,90), 93,75; C (94) , 93,75; B (94) , 
93,75; A (94) , 93,75. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1917.— 
Serie C (92.65), 92,70; B (92,60). 92,70; 
A (92,65), 92,70. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1926.— 
Serie C (102) , 101,95; B (102) , 101,95; 
A (102) , 101,95. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(s in impues to) .—Ser ie F (102) , 101,70; 
E (102) , 101.70; D (102) . 101,70; C 
(101,75), 101.75; B (101,75), 101,75; A 
(101,75). 101,75. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(con impues to) .—Ser ie F (89.90). 89,80; 
E (89,90). 89.80; D (89.90), 89.60; C 
(89.90), 89.60; R (89,90), 89,60; A 
(89,90), 89.60. 
4.50 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1928. 
Serie F (95) , 94,50; E (95 ) , 94,50; D 
(95) , 94,50; C (95) , 94,50; B (95) , 94,50; 
A (95) , 94.50. 
A M O R T I Z A B L E 3 P O R 100.—Serie 
F (74) . 73.75; E (74) , 73.75; D (74) , 
73,75; C ( 7 4 ) , 73,75; B (74) . 73,75; A 
(74) , 73,85. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100.—Serie 
E (91,50), 91,50; D (91,50), 91.50; C 
(91,50), 91,50; B (91,50), 91.50; A 
(91.50). 91.50. 
D E U D A F E R R O V I A R I A , 5 P O R 100. 
Serie A (101.90). 101.75; B (101,50). 
101.50; C (101,65). 101.40. 
A Y U N T A M I E N T O S . — Obligaciones, 
1868 (100) , 101; E x p r o p i a c i ó n i n t e r i o r 
1909 (97) , 98,25; Deudas y obras (96.50) 
96,50; E m p r é s t i t o de 1918 (93,50), 93,40; 
Mejoras urbanas (98,50), 98,50; A y u n -
t a m i e n t o de Sev i l l a (99,25) , 99.25. 
V A L O R E S C O N G A R A N T I A D E L 
E S T A D O . — H i d r o g r á f i c a del E b r o 
(104,50), 104; Idem 5;por, 100 (96) . 96; 
T r a n s a t l á n t i c a , 1925, nov iembre (100.25). 
99,50; T á n g e r a Fez. p r i m e r a , segunda, 
t e rce ra y c u a r t a (102.15), 102.15. 
R A N G O H I P O T E C A R I O D E E S P A -
Ñ A . — C é d u l a s , 4 p o r 100 (92) , 92,50; 5 
por 100 (101,40), 101,50; 6 po r 100 (111) . 
111. 
R A N C O D E C R E D I T O L O C A L . — C é -
dulas al 6 por 100 (102) , 102; 5,50 por 
100 (99) , 99. 
E F E C T O S P U R L I C O S E X T R A N J E -
R O S . — C é d u l a s a rgen t inas (2,715), 2,72; 
E m p r é s t i t o a rgen t i no (103,75), 103,60. 
A C C I O N E S . — B a n c o de E s p a ñ a (589) 
589,50; Coopera t iva E lec t r a , B (135) , 
135; H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a (200) . 200; 
Chade, A , B y C (701) , 698; ñ n cor r ien 
t e (701) , 698; M e n g e m o r (274,50), 274; 
U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a (157) , 155,75; 
T e l e f ó n i c a (101,70), 102; ñ n corr iente 
(101.50), 101,95; M i n a s R i f , nomina t ivas 
(575) , 570; a l p o r t a d o r (620) , 620; D u r o 
Fe lguera (79) , 78,75; fin corr iente (79) , 
79; Los Guindos (104) , 104; Tabacos 
(239) , 239; P e t r ó l e o s (144) , 146; M . Z, 
A (584) , 578,50; fin cor r i en te (585.50). 
580; " M e t r o " (69.50), ' '9.50; Nor t e s 
(620) , 616; fin co r r i en t e (620) , 615; 
T r a n v í a s (142) , 142; fin cor r ien te (142) , 
1 4 1 ; Azuca re ra s o rd ina r i a s (64,50), 64; 
fin cor r i en te (64,75), 64,25; Explos ivos 
(1.167), 1,164; fin co r r i en te (1,169), 
1.160; P o r l a n d V a l d e r r i v a s (180) , 180. 
O B L I G A C I O N E S , — E l e c t r a del L u n a 
(91) , 92; C h a m b e r í (88 ) , 88; Gas M a d r i d . 
6 po r 100 (105) , 105; H i d r o e l é c t r i c a , 5 
por 100, serie B (94 ) , 94,25; Chade, 6 
por 100 (104,05), 104,05; G r a n Emprasa 
Saga r ra (95) , 96; M i n a s del R i f , B (100) . 
100,25; Ponfe r rada (91,50), 91,50; JSíavai 
5 y medio por 100 (101,50), 101,50; 
T r a n s a t l á n t i c a 1920 (101,15), 101 ; Idem 
1922 (104.50). 104,50; A s t u r i a s , p r i m a r a 
(74,50), 74,40; í d e m , t e rce ra (74,50), 
74,10; Alsasuas (92,85). 90,50; Nor te , P 
por 100 (104) , 104; P r i o r i d a d Barcelona 
(77,25), 77,25; Valencianas, 5 y medio 
(101,90), 101,85; M . Z. y A . , p r i m e r a 
(341) , 342; E . (90,50), 90,25; F . (99,75) 
99,50; G . 6 po r 100 (103,60), 103,65; 
A l a r (97) , 97; M e d i n a Salamanca 
(66,50), 66,50; C ó r d o b a a S e v i l l a 
(338,50), 338,50; Andaluces , g r i s va r i a -
ble (153), 150; Andaluces , fijo (216) , 
210; A u x i l i a r de Fe r roca r r i l e s (101) 
101 ; A z u c a r e r a s in e s t a m p i l l a r (81,75 >, 
82; í d e m es tampi l ladas (82,25), 82,50. 
í d e m 5 y medio por 100 (102,25), 1 0 2 , ¿ Í ; 
Bonos Azuca re r a , pref . (93) , 92,75; Rea 
A s t u r i a n a 1919 (102,50), 102,25; í d e m 
1920 (102,40), 102,25; í d e m P e ñ a r r o y a , 
6 por 100 (102,50), 102,50. 
ñ a s checas, 163,75; marcos finlandeses, 
192,75; escudos portugueses, 109 11/16; 
dracma.., 375; leí , 812; m i l r e i s , 5 29/32; 
pesos argent inos , 47 5 /16; B o m b a y , 1 
cfcelin 5 31/32 peniques; Changa!, 2 che-
lines 6,25 peniques; H o n g k o n g , 1 che l ín 
11 5/8 peniques; Y o k o h a m a , 1 che l ín 
10 13/32 peniques. 
% P A R I S 
Pesetas, 393,50; l ibras , 124,28; d ó l a r e s . 
25.61; marcos, 607,75; belgas, 355,75; 
florines, 1,025,25; l i ras , 134,15; coronéis 
checas, 75.90; suecas, 685; francos sui-
zos, 492,50. 
N U E V A YORK 
Pesetas. 15.42; francos. 39.05; l ibras , 
4,8531; f rancos suizos, 19,2325; l i ras , 
52,35; coronas noruegas, 26,665; flori-
nes, 4,005; marcos , 23,735. 
B E R L I N 
Pesetas, 65,25; d ó l a r e s , 4.214; francos, 
16,455; coronas checas, 12,49; mi l r e i s . 
0,5025; e s c u d o í portugueses, 18,60; pe-
sos argent inos , 1,773; florines, 168,80, 
l i ras , 22,045; chelines a u s t r í a c o s , 59,18; 
francos suizos, 81,03; l ib ras , 20,45. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
E n el s a l ó n de l iquidaciones del Ban-
co, los pa r t i cu l a re s t r a t a r o n Exp los i -
vos, a 1.167, Nor t e s , a 618, y A l i c a n v 
tes, a 584. 
« » » 
L a p r i m e r a s e s i ó n de l a semana pre 
D E S O C I E D A D 
A l u m b r a m i e n t o 
L a bel la marquesa de l a S i e r r a (na -
cida M a r í a de l a C o n c e p c i ó n C o v a r r u -
Al ican tes , a 578,50; T r a n v í a s , a 141, ibias ^ del C a s m i o r . h i j a d e j o s marque-
y Explos ivos , a 1.160. L a en t rega de ses de V ^ t o y a e h i j a p o l í t i c a de los 
marqueses de Castelar , ha dado a m z 
con fe l ic idad a su h i j o p r i m o g é n i t o , que 
es u n hermoso n i ñ o . 
Reciban los padres y abuelos nues t ra 
c a r i ñ o s a f e l i c i t a c i ó n . 
25,50; l ib ras , 1.000 a 31,55; d ó l a r e s 
2.500 a 6,50. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a J u n t a s ind ica l ha resuel to p r o -
ceder a l a n i v e l a c i ó n de las operacio-
nes realizadas a fin co r r i en te en los 
siguientes valores : 
saldos se e f e c t u a r á m a ñ a n a . 
'« # * 
Pesetas nominales negociadas: 
I n t e r i o r , 449.500; E x t e r i o r , 152.000; 
4 por 100 A m o r t i z a b l e , 30,000; 5 po r 
100, 1920, 127.000; 1917, 24.500; 1926, 
19.500; 1927, s i n impuestos, 483.500; 
con impuestos, 380,500, 3 poi; 100, 
434.000; 4 po r 100, 62.500; 4,50 por ¡f*1 
m n i i n n n n . T ^ „ ^ „ TP e m o n í a . 
Enfermos 
E l duque de l a V e g a e s t á delicado de 
salud. 
— E l conde del Grove sufre una pul-
100, 110.000; Deuda F e r r o v i a r i a , 5 po r 
100, 271.000; A y u n t a m i e n t o , 2.000; D e u -
das y obras, 1.500; F e r r o v i a r i a , 4,50 
por 100, 1,000; V i l l a , 1918, 7.500; M e -
joras urbanas, 24.000; S e v i l l a 8.000; 
H i d r o g r á f i c a del Ebro , 5 por 100, 4.500; 
6 por 100, 1,000; T r a n s a t l á n t i c a , 5,000; 
T á n g e r a Fez, 6,000; H ipo teca r io , 4 
por 100, 20,500; 5 po r 100, 35.000; 6 
por 100, 70,500; C r é d i t o Loca l , 6 po r 
100 18.000; 5,50 por 100. 22.500; C é -
dulas argent inas , 1.000 peso?; E m p r é s -
t i t o a rgent ino , 40.000. 
Acciones .—Banco de E s p a ñ a , 12.000; 
Hispano A m e r i c a n o , 35.000; E lec t r a , B , 
4,000; H i d r o e l é c t r i c a , 14.000; Chade, 
Deseamos e l res tab lec imien to de a m -
bos pacientes. 
Viajeros 
H a n sal ido- p a r a N i z a , l a s e ñ o r a v i u -
da de Moldes y f a m i l i a , y p a r a Oviedo, 
el m a r q u é s de l a Vega de A n z o . 
Regreso 
H a n l legado a M a d r i d : procedente de 
Chile, l a condesa de Welczeck ; de C r i p -
tana, los condes de las Cabezuelas, y de 
Sevil la , el m a r q u é s v iudo de Sancha. 
A n i v e r s a r i o s 
A y e r se c u m p l i ó el segundo de l a 
5.000; í d e m fin corr ien te , 7.500; M e n - mue r t e de l a s e ñ o r a d o ñ a M a r í a de l a 
gemor, 10.000; M a d r i l e ñ a , 16.000- T e - ¡ C o n c e P c i ó n -^o1180 de V i l l a p a d i e r n a y 
l e fón ica , 87.500; í d e m fin corr iente , G a m a r r a de Minguez , m a ñ a n a t a m b i é n 
37.500; R i f , por tador , 25 acciones; no - l e l segundo del faUecimiento de l a m a r 
mina t ivas , 9 acciones; Fe lguera , 3.500; jquesa v i u d a de Somosancho, y e l v i g é 
senta una perspec t iva poco h a l a g ü e ñ a . I í d e m fin corr ien te , 37.500; Guindos, simoterc.ero «J116 d e J ó de e x i s t i r l a m a r 
Destaca l a flojedad acentuada de los 100001 P e t r ó l e o s , 1 2 . 5 0 0 ; Tabacos, 
Fondos p ú b l i c o s , l a baja notable de las p-500! M a d r i d , C á c e r e s y P o r t u g a l , p r i -
acciones f e r r o v i a r i a s y u n nuevo re- m e r a y segunda, 12.500; A l i c a n t e , 135 
troceso de nues t ra moneda. acciones; í d e m fin corr ien te , 750 accio-
Pierden t e r reno eJ I n t e r i o r , 0,10; el Ixes'> " M e t r o " , 4.000; N o r t e , 25 accio-





L i b r a s „ 31,09 
D ó l a r e s 6,38 
B A R C E L O N A 
( B o l s í n ) 
A m o r t i z a b l e 3 p o r 100, 73,80; N o r t e s . 
123,60; A l i can te s , 116,60; Andaluces! 
86,55; Gas, 107,50; Docks , 27,50. 
* * » 
B A R C E L O N A 18. — F r a n c o s , 25,60; 
l ibras , 31,44; marcos , 1,557; l i ras , 34,25; 
belgas, 90,80; suizos, 125,70; d ó l a r e s ' 
6,54; a rgen t inos , 2,72. 
I n t e r i o r , 73,35; A m o r t i z a b l e , 73,60; 
Nor tes , 122,70; A l i can t e s , 116; Orenses, 
42; Andaluces , 86,40; Chades, .viejas, 
699; Coloniales 122,50; Aguas , viejas', 
205; nuevas, 151,50; Docks , 27,25; F i l i -
pinas, 263; Felgueras , 78,50; Hu l l e r a s , 
114,50; Gas, 98,25; Explos ivos , 231,50; 
M i n a s R i f , 124; P la tas , 46; Banco Ca-
t a l u ñ a , 116,50; T r a n v í a s , 95; M o n t s e -
r r a t , 24; Azucare ras , 63,75. 
Algodones L i v e r p o o l . A m e r i c a n o . 
Disponible , 10,47; febrero , 10,15; marzo , 
10,22; mayo , 10,34; j u l i o , 10,36; oc tu-
bre. 10,32; d ic iembre . 10,20; enero, 10,19. 
L i v e r p o o l . B r i t á n i c o . M a r z o , 9,87; m a -
yo, 10,16; j u l i o , 10,12; octubre, 9,99; 
en^-o, 9,93. 
N u e v a Y o r k . Disponib le , 20,25; febre-
ro, 19,95; marzo , 20; mayo , 20,08; j u 
l i o . 19,76; oc tubre , 19,73; dic iembre, 
19,57. 
N u e v a O r l e á n s . Disponib le , 19,09; 
marzo , 19,35; mayo , 19,49; j u l i o , 19,52; 
oc tubre , 19,33; d ic iembre , 19.33. 
Barce lona . Disponib le . 165,50 pesetas. 
L O N D R E S 
Pesetas, 31.54, francos. 12,4235; d ó -
lares, 4,8533; f rancos belgas, 34,9337; 
í d e m suizos, 25,235; l i ras , 92,68; co-
ronas noruegas. 18.1962; í d e m danesas. 
18,2012; marcos , 20.45; pesos a r g e n t i -
nos, 47,37, 
( C i e r r e ) 
Pesetas, 31,545; francos, 124,25; d ó l a -
res, 4,85 9 /32; belgas, 34,935; francos 
suizos, 25,235; florines, 12,12; ü r a s , 92,70; 
marcos , 20,445; coronas suecas, 18,16; 
E x t e r i o r , u n c u a r t i l l o en l a sene C; el 
A m o r t i z a b l e 1920," 0,25; el 1926, 0,05; 
el 1927, 0.30 en las series fuer tes ; el 
s in impuestos y en las bajas, el con 
impuestos ; el 3 por 100 1928 pierde un 
c u a r t i l l o y el 4,50 abandona med ia pe-
seta. Los restantes t í t u l o s l o g r a n sos-
tenerse. 
• E l g rupo m u n i c i p a l c i e r r a m u y fir-
me, destacando l a me jo ra de un ente-
r o el E r l a n g e r y 1.25 Expropiaciones , 
1909. E l bloque de g a r a n t í a queda t a m -
b ién sostenido. 
De l bancar io só lo aparece el de Es-
p a ñ a a 589.50. ganando medio duro . 
Los monopol ios vue lven m e j o r s i -
tuados. Tabacos, firmes, y P e t r ó l e o s , a 
146 sobre 144. Todos los valores indus-
t r ia les se operan con flojedad. L a Cha-
de pasa de 701 a 698; M e n g e m o r cede 
de 274,50 a 274; l a M a d r i l e ñ a r e t r o -
cede de 157 a 155,75; M i n a s Ri f , no-
mina t ivas , pasan de 575 a 570; F e l -
gue ra pierde u n c u a r t i l l o , cerrando a 
78,75. Los " fe r ros" suf ren m a y o r de-
p r e s i ó n . A l i c a n t e s ceden de 584 a 
578,50, y N o r t e s c i e r r a n a 616 con t r a 
620^ A ú l t i m a h o r a se a c e n t ú a en el 
cor ro l i b r e el decaimiento , l legando a 
hacerse los Nor t e s a 613. 
Las Azucare ras , aunque en desven-
t a j a t a m b i é n , res is ten a 64 contado y 
64.25 fin, con medio entero en cont ra . 
E n el co r ro de Explos ivos se obser 
v a r e t r a i m i e n t o . Salen publ icados a 
1.164 c o n t r a 1.167 an te r io r . 
B ' co r ro l i b re opera luego a 1.165, e 
inopinadamente hace ba jar el papel a 
1.155. L a o r i e n t a c i ó n no parece prop ic ia 
a una Inmed ia t a r e a c c i ó n . 
* * « 
Las divisas se h a n apun tado nuevas 
ventajas. Los francos suben, de 25 « 
25,50 Las l i b r a s l l egan a 31,55 de Sl.u9, 
y los d ó ' a r e s , de 6,38 a 6,50. 
* * » 
UUunaa operaciones en t re pa r t i cu l a -
res: Al icantes , 578; Nor t e s , 313; A or-
dinarias , 64, pape l ; Explos ivos , 1.135 y 
1.155. 
* « • 
Valores cotizados a m á s de u n c a m -
b io : 
I n t e r i o r , series C y B , 75,25 y 75,30; 
A m o r t i z a b l e 1927, s i n impuestos, se-
ries E y D , 101,75 y 101,70; A m o r t i -
zable 3 p o r 100 1928, D , 74 y 73,75; 
B y C, 74, 73,85 y 73,75; A , 74 y 
73,85; A l i can t e s , contado, 579 y 578,50; 
í d e m fin cor r ien te , 582,50, 582, 581,50, 
580,50 y 580; A z u c a r e r a s o rd ina r i a s , 
64,25 y 64; Chade, fin corr iente , 699 
y 698; Explos ivos , fin c o m e n t e , 1.165, 
1.163, 1.164, 1.161 y 1.160. 
» * * 
Moneda negociada 
nes; í d e m fin corr ien te , 75 acciones; 
T r a n v í a s , 10.500; í d e m fin corr ien te , 
12.500; Azuca re ras o rd inar ias , 31,500; 
í d e m fin cor r ien te , 12.500; Explos ivos , 
8.400; í d e m fin cor r i en te , 20.000; V a l -
derr ivas , 4.000. 
Obl igac iones .—Elec t ra C h a m b e r í , se-
gunda , 5.500; L i m a , 9.500; Gas, 38.000; 
H i d r o e l é c t r i c a , 5 po r 100, 2.000; serie 
B , 10.000; Chade, 1.000; Sagar ra , 1.000; 
Ri f , R, 10.000; Ponfer rada , 4,000; N a -
val , 5,50 po r 100, 20.500; T r a n s a t l á n -
t ica , 1920, 20.000; 1922, 16.000; N o r -
te, segunda, 2.000; A s t u r i a s , p r i m e r a , 
2.500; tercera, 500; A l a r , 500; Alsasua , 
33,500; N o r t e , 6 po r 100, 1.500; P r i o r i -
dad Barce lona , 48.500; Valencianas , 
12,500; M . Z . A . , p r i m e r a hipoteca, 105 
obligaciones; serie E , 25.000; serie F , 
38.000; serie G, 10.000; C ó r d o b a a Se-
v i l l a , 2 obl igaciones; Andaluces , g r i s , 
var iable , 9 obl igaciones; g r i s , fijo, 16 
obligaciones; A u x i l i a r de Fe r roca r r i l e s , 
p r imera , 3.000; Medina-Salamanca , 500; 
A z u c a r e r a s i n es t ampi l l a r , 7.000; es-
tampi l ladas , 12.500; Azucareras , 5,50 
por 100. 3,000; bonos, segunda, 19.000; 
A s t u r i a n a , 1919, 19.500; 1920, 5.000; 
P e ñ a r r o y a , 2,500. 
B O L S A D E B I L B A O 
L a Bolsa de " B i l b a o no c e l e b r ó se-
s i ó n en s e ñ a l de duelo po r e l f a l l e -
c imien to de l a r e ina d o ñ a M a r í a C r i s -
t i n a y coincidiendo con los funerales 
ofrecidos ayer en aquel la cap i t a l . 
quesa v i u d a de T o r r e l a g u n a ( cuyo es-
poso m u r i ó e l 14 de m a r z o de 1899), 
los cua t ro de g r a t a m e m o r i a . 
E n di ferentes t emplos de esta Corte , 
Tor re l aguna , B u i t r a g o y B u s t a r v i e j o se 
a p l i c a r á n sufragios po r los di funtos , a 
cuyos respect ivos deudos r e i t e ramos la 
e x p r e s i ó n de nues t ro sen t imien to . 
E l A b a t e F A R I A 
L A J U N T A G E N E R A L D E 
"LA COOPERATIVA HIPOTECARIA" 
Es ta impor t an t e Sociedad de c r é d i t o 
c e l e b r ó el domingo en el edificio de su 
propiedad, s i to en l a plaza de Santa 
Ana , su J u n t a general o r d i n a r i a p a r a 
l i qu ida r e l d é c i m o s e x t o ejercicio e c o n ó -
mico. 
P r e s i d i ó el acto el c a t e d r á t i c o j u b i l a -
do de Derecho m e r c a n t i l D . Lorenzo 
Ben i to de Endara , a c o m p a ñ a d o de los 
consejeros y patronos que con el d i rec-
tor-gerente, el secretario y el delegado 
de l a D i r e c c i ó n de Seguridad comple-
taban la mesa. 
Se leyeron l a Memor i a , Balances y 
Cuentas, que fueron aprobados por una-
n imidad , y se a c o r d ó : r e p a r t i r u n d i -
videndo de l diez por ciento a las accio-
nes y extender l a a c t u a c i ó n de l a Socie-
dad a toda E s p a ñ a , comenzando por 
Cast i l la y E x t r e m a d u r a . 
Con u n voto de gracias p a r a el Con-
sejo y l a gerencia, t e r m i n ó l a Asam-
blea, a l a que concu r r i e ron muchos so-
cios, m o s t r á n d o s e todos s a t i s f e c h í s i m o s 
del incremento cont inuado de esta coo-
pera t iva que tiene ac tua lmente h ipote-
cados a su favor , en g a r a n t í a de sus 
A C R A D A B L 
OKU. KST-PíKr-iieirsi-rO MA.QITUA.U 
L A X E N B U S T 7 
DOl_Oñ 
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l a x a n l - e inj ianhl 
Se deshace 
en la boca 
sin Vnascarlo 
A N U N C I O O F I C I A L 
p r é s t a m o s , m á s de m i l edificios de M a -
Francos , 25.000 a 25,35 y 50.000 a ' d r i d y pueblos inmedia tos . 
S U S C R I P C I O N P U B L I C A 
D E 
60.364 CEDÜLñS DE CREDITO LOCAL ITERPIOIGIIL 
A L 5 POR 100 
de 500 pesetas nominales , con cupones t r imest ra les , y amort izables a l a 
par, e n ve in t i c inco a ñ o s , por sorteos semestrales, que e m p e z a r á n en 1933. 
Emisión garantizada directamente por consignaciones en los 
Presupuestos de la Nación, y por ingresos cedidos a las Diputa-
ciones por el Estado, 
s e g ú n dispone el r ea l decreto-ley de 25 de j u l i o de 1928 y reales ó r d e n e s 
complementar las , d e d i c á n d o s e el producto de l a m i s m a a l a c o n s t r u c c i ó n 
de caminos vecinales y carreteras provinciales . 
L a e m i s i ó n t iene, a d e m á s , l a g a r a n t í a general de las Diputac iones y l a 
del Banco de C r é d i t o Loca l de E s p a ñ a . 
Las c é d u l a s de C r é d i t o Loca l se cot izan en las Bolsas oficiales como 
efectos p ú b l i c o s , y con ellas pueden const i tui rse fianzas y d e p ó s i t o s en l a 
c o n t r a t a c i ó n con A y u n t a m i e n t o s y Diputaciones . Son admi t idas por el Ban-
co de E s p a ñ a en g a r a n t í a de p r é s t a m o s y cuentas de c r é d i t o , y el Banco 
de C r é d i t o Loca l rea l iza t a m b i é n l a p i g n o r a c i ó n , prestando hasta el 90 
por 100 de su valor . E s t á n , a d e m á s , admi t idas p a r a la f o r m a c i ó n de re-
servas de las Sociedades de Seguros. 
E l rendimiento líquido, teniendo en cuenta el cupón transcurrido 
y la prima de amortización es el 5,18 por 100 
Las 69.364 c é d u l a s de C r é d i t o L o c a l i n t e r p r o v l n c i a l , c o n c u p ó n entero 
de 31 de marzo, son ofrecidas en 
Suscripción pública a título irreductible 
que se c e r r a r á el d í a 28 de febrero, o en el m o m e n t o de quedar sol ic i ta -
dos todos los t í t u l o s , 
A l tipo de 92,50 por 100, o sean 462,50 pesetas por cédula 
pagaderas en el ac to de l a s u s c r i p c i ó n . 
Puntos de suscripción en Madrid: 
Banco de Cata luña. 
S e ñ o r e s Baner y C o m p a ñ í a . 
S e ñ o r e s S o l e r y T o r r a H e r m a -
nos. 
Banco Internacional de Industria y 
Comercio. 
Banco Central . 
S e ñ o r e s Alfaro y C o m p a ñ í a . 
Banco Cooperativo del Comercio y de 
la Industria. 
Banco Hispano-Amerlcano. 
Banco Crquijo . 
Banco de Bilbao. 
B a n c a López Qnesada. 
Banco E s p a ñ o l del B i o de la 
l í a t e . 
Banco de Avi la . 
Banco Zaragozano. 
Ayuntamiento de Murcia 
Concurso p a r a adqu i s i c ión de una 
ins ta lac ión para l a filtración'y este-
ri l ización por cloro de doscientos 
cincuenta metros c ú b i c o s de agua 
por hora. 
E l " B o l e t í n O ñ c i a l " de l a p r o v i n c i a 
de M u r c i a , correspondiente a l d í a 13 del 
actual , pub l i ca anunc io de concurso pa-
r a a d q u i s i c i ó n de u n a e s t a c i ó n completa 
p a r a l a filtración y e s t e r i l i z a c i ó n del 
agua des t inada a l abastecimiento de 
M u r c i a . Los concursantes p o d r á n pre-
sentar sus proposiciones has ta e l d í a 8 
de marzo inc lus ive , en l a S e c r e t a r í a M u -
n ic ipa l , donde s e r á n fac i l i t adas las bar 
ses del Concurso a qu i en las sol ici te . 
M u r c i a , 15 de febrero de 1929.—El se-
c re ta r io del A y u n t a m i e n t o , J u a n Gue-
rrero. 
S A B A Ñ O N E S 
U n n u e v o t r a t a m i e n t o I 
l o s c u r a e n u n a s o l a n o c h e 
T a n p r o n t o como las manos o los pies 
empiezan a enrojecer, se h i n c h a n y dan 
c o m e z ó n como s i e s tuv ie ran met idos en 
el fuego, s u m é r j e n s e a l acostarse en u n a 
palangana de agua b ien cal lente ad i -
cionando en e l la u n p u ñ a d i t o de Sal-
t ra tos Rode lL 
D é j e n s e e n esta agua m e d i c i n a l e h i -
peroxigenada du ran t e 5 6 6 minutos , sa-
c á n d o l o s luego con cuidado y a l a m a ñ a -
na de l d í a siguiente, los s a b a ñ o n e s har 
b r á n desaparecido p o r comple to . 
L a a c c i ó n de los Sal t ra tos Rodel l es 
l a de restablecer l a c i r c u l a c i ó n en los 
vasos s a n g u í n e o s , y de hacer desapare-
cer l a h i n c h a z ó n de las manos o pies 
inflamados. A s i m i s m o c u r a t o d a sensa-
c i ó n de p i co r y q u e m a z ó n ; suaviza l a 
pie l rugosa, cuyas gr ie tas aseptizadas 
sanan r á p i d a m e n t e . Con este sencil lo t r a -
t amien to se t iene l a absoluta g a r a n t í a 
de hacer desaparecer los peores saba-
ñ o n e s , t a n t o en las manos como en los 
pies, de lo con t ra r io , su d ine ro le s e r á 
devuelto. Los Sal t ra tos R o d e l l se venden! 
a u n prec io m ó d i c o en todas las F a r -
macias, Centros de E s p e c í f i c o s y D r o - ¡ 
g u e r í a s . 
Se inaugura la temporada 
taurina en Vista Alegre 
L a tarde fué desapacible; s in embargo, 
el p ú b l i c o a c u d i ó , en bastante n ú m e r o , 
hasta l lenar l a m i t a d de l a plaza. 
Los novi l los fueron de Pedro H e r n á n -
dez y para J o s é Pineda, J u l i á n Bargue-
ñ o y Ange l V ivas ( B a t u r r i c o ) , de Zara-
goza, que por p r i m e r a vez a c t u ó en nues-
t r a plaza. 
Pineda estuvo suelto con el capote y 
con la mule ta in te l igente . D e s p a c h ó al 
p r i m e r o de dos medias estocadas, acer-
tando al tercer In tento de descabello y a l 
segundo de media a r r iba , en t rando m u y 
bien, saliendo suspendido por el v ient re . 
(Palmas y saludo desde el terc io . ) 
Po r el accidente de B a t u r r i c o , Pineda 
hubo de encargarse del sexto, que mule-
t e ó m u y bien por al to, de pecho y na tu-
rales. U n pinchazo y una estocada a r r i -
ba y con t r a r i a y descabello. (Palmas.) 
B a r g u e ñ o no puede hacer nada con el 
capote en el segundo de la tarde. B a t u -
r r i co , en u n quite , se mete dent ro del 
toro , dando u n fa ro l y media v e r ó n i c a 
v a l e n t í s i m a , que le p r o p o r c i o n ó una ova-
c ión . B a r g u e ñ o coloca medio par de ban-
deri l las al cambio, por q u e d á r s e l e el to ro 
en el momento de l a r e u n i ó n . Hace una 
faena breve y media aj-riba. (Palmas.) 
E l qu in to hizo t r aba j a r enormemente 
a B a r g u e ñ o , que lo d e s p a c h ó de var ios 
pinchazos en Intentos de descabello; des-
p u é s de dos avisos c a y ó el m^nso. 
E l debutante B a t u r r i c o r e c i b i ó a su 
enemigo, grande y gordo con enormes pi 
tones, con dos v e r ó n i c a s y media, que 
se aplaudieron. E n el p r i m e r qui te vuel-
ve a ser aplaudido. M u l e t e ó de cerca y 
con mucho va lor y co locó media estoca-
da e n la cruz, saliendo cogido y zaran-
deado. E l toro no n e c e s i t ó la pun t i l l a . Se 
le c o n c e d i ó a l debutante l a oreja. 
Los novil los , m u y desiguales y mansos, 
especialmente el qu in to y sexto. 
Con las banderi l las se d i s t ingu ie ron 
Recorte y el Chino. 
B a t u r r i c o t iene una d i s t e n s i ó n en el 
hombro izquierdo, leve, y el bander i l le ro 
Maera r ec ib ió , a l sal tar l a ba r re ra du-
rante la l i d i a del sexto, u n fuerte golpe; 
padece una c o n t u s i ó n con hematoma en 
el borde in f e r io r de l a p ie rna derecha, le-
siones que le i m p i d i e r o n con t inua r l a 
l id ia . 
N O V I L L A D A E N B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A 18.— Plaza M o n u m e n -
ta l . Seis novil los de V i l l a r r o e l , pa ra Ig le-
sias, G o n z á l e z y Pastor. L a ent rada fué 
regular por el m a l t iempo. E l ganado 
terciado, bien cr iado y con poder. Ig le-
sias, bien con capa, bander i l las y m u -
leta. E n su segundo, por creer el p ú -
blico que tenia la culpa el diestro de la 
d e t e n c i ó n de u n "cap i t a l i s t a " que se 
a r r o j ó a) ruedo y t o r e ó con b e n e p l á c i t o 
de los espectadores, a r m ó una g r i t a a 
Iglesias, completamente i n j u s t a E l ma-
ta lo r d ió f i n al to ro con luc imien to , sien-
do aplaudido por el p ú b l i c o sensato. 
R ica rdo G o n z á l e z , acertado con l a ca-
plchuela y super ior con l a mule ta , en 
el p r imero , pero con e l estoque t i r ó a 
sal i r del paso. E n el qu in to , grande y 
noble, no hizo m á s que h u i r en el ú l -
t i m o tercio. R e c i b i ó muchos pi tos . 
Pepe Pastor, con la capa, monumenta l 
en sus dos toros y a r t i s t a en quites. 
A l p r i m e r o le o b s e q u i ó con una g ran 
faena de mule ta compuesta de seis na-
turales y var ios de pecho y afarolados. 
M a t ó de u n g ran pinchazo y dos medias 
a r r iba . Vue l t a a l ruedo, p e t i c i ó n y sa-
l ida a los medios. D e s p a c h ó al sexto 
que estaba descompuesto a l final, con 
var ios pases de castigo, u n pinchazo, 
media y una estocada entera, q u e d á n -
dose la res. Su a c t u a c i ó n ha gustado 
mucho. 
F U N E R A L E S P O R " L I T R I " 
• "T3UELVA7 18.—Con m j t i v o de celebrar-
se el tercer an iversar io del fa l lec imiento 
de " L i t r i " , se celebraron sufragios en la 
Iglesia de San Pedro. L a t u m b a de este 
diestro ha sido m u y v i s i t ada . 
! 
Ingenieros de Obras publ icas .—Se con-
voca a concurso pa ra l a p r o v i s i ó n de dos 
o í a l a s de Ingenieros con d e s t i n o aJ ser-
? d o de O b í l s p ú b l i c o s de los t e r r i t o r i o s 
Españo le s del Golfo de G u i n e a , u n a de 
e l l i r d e ingeniero Jefe c o n 7.000 p e j t a j 
de sueldo. 14.000 de f o b r « s u / e d ° ^ , 1 ° ^ 
de e r a t i f i c a c i ó n , y o t r a de i n g e n i e r o de l 
mismo s e r ^ c i o / d o t a d a c o n 6.000 pesetas 
de sueldo. 12.000 de sobresueldo y 6.U00 
d e A S Í i a ¿ 8 C f ^ u l t a t i v o s de f e r r o c a r r i l e s . 
L a D i r e c c i ó n general de F e r r o c a r r i l e s 
concede u n plazo de ocho d í a s p a r a que 
presenten susv ins tancias los a y u d a n t e s 
sobrestantes e Ingenieros de C a m i n o s que 
aspiren a c u b r i r las plazas de a u x i l i a r e s 
facul tat ivos, vacantes en l a p l a n t i l l a glo-
bal de las Jefaturas de es tud ios y cons-
trucciones de fe r roca r r i l e s . 
Derecho M e r c a n t i l de L a L a g u n a — S e 
anuncia a concurso de t r a s l a c i ó n l a c á t e -
d r a de Derecho M e r c a n t i l de E s p a ñ a y 
de las pr incipales naciones de E u r o p a y 
A m é r i c a , vacante en l a U n i v e r s i d a d de 
L a Laguna. 
A u x i l i a r í a s de I n s t i t u t o . — Se h a dis-
puesto que se provean en c o n c u r s o gene-
r a l de traslado entre a u x i l i a r e s n u m e r a -
rios, auxi l iares repet idores y a y u d a n t e s 
numerar los las A u x i l i a r í a s de l a sec-
c ión de Ciencias vacantes en los I n s t i t u -
tos de Segunda e n s e ñ a n z a de Baeza , Ca-
la la tayud. Ciudad Rea l . E l F e r r o l , G I j ó n , 
Manresa. M u r c i a , Osuna, F a l e n c i a , P a m -
plona, San S e b a s t i á n , S o r i a , T a r r a g o n a , 
Teruel . Tortosa, V i g o y Z a f r a . 
G r a m á t i c a de l a N o r m a l de Pon teve -
dra.—Se anuncia a concur so de t r a s l a d o 
la p r o v i s i ó n de l a p laza de p r o f e s o r n u -
mera r io de G r a m á t i c a y L i t e r a t u r a cas-
tellanas, vacante en l a E s c u e l a N o r m a l 
de Maestros de Pon teved ra . 
M é d i c o s forenses.—Se h a l l a v a c a n t e en 
los Juzgados de p r i m e r a i n s t a n c i a e I n s -
t r u c c i ó n de Cogolludo y S a n l ú c a r l a M a -
yor l a plaza de m é d i c o f o r e n s e y de l a 
p r i s i ó n prevent iva . 
H i s t o r i a N a t u r a l de Osuna.—Se a n u n -
cia l a vacante de l a p laza de c a t e d r á t i c o 
de la as ignatura de H i s t o r i a N a t u r a l en 
el I n s t i t u t o de Segunda e . n s e ñ a n z a de 
Osuna. 
Aspirantes a l m i n i s t e r i o F i s c a l . — T e r -
cer ejercicio. — H a n s ido ap robadps en 
segunda vue l t a los opos i to res n ú m e r o s 
4, don L u i s Crespo R u b i o , 20,83, y 18, 
don J o a q u í n M i e r V i g i l E s c a l e r a , 22,78. 
M e c a n ó g r a f o s de A d u a n a s . — Segundo 
ejercicio.—Ayer c o m e n z ó e l segundo ejer-
cicio de estas oposiciones. 
Fue ron aprobados e l n ú m e r o 15, d o n 
Elad io L ó p e z Sá l z , y e l 24, d o n L u i s 
F e r n á n d e z F e r n á n d e z , de los presenta-
dos por Guer ra . Se q u e d a r o n p a r a se-
gunda vue l t a los n ú m e r o s 14, 16. 19 y 
27. habiendo sido suspend ido e l n ú m e -
r o 3. 
De la l i s t a genera l n o a p r o b ó n i n g u -
no, q u e d á n d o s e pa ra s e g u n d a v u e l t a los 
n ú m e r o s 9, 30 y 42 
M A D R I D . — A f i o X I X X ú m . 
F I R M A D E L R E y 
G R A C I A Y JUSTICIA.—Rea l d 
n o m b r a n d o presidente del Conseln f6*0 
c l a l a don Francisco G a r c í a Gov ^ 
I d e m consejero j u d i c i a l nato - - Ila-i u c i n ^UUDCJCÍU j u u i c m i nato a don f" 
M . Or tega M o r e j ó n , presidente H» ¿08* 
del T r i b u n a l Supremo. e sala 
I d e m consejero j ud i c i a l , a don \T 
l i n o G o n z á l e z Ruiz , magistrado rioi ^ 
m o T r i b u n a l . ei Diis. 
J ub i l ando a don J o s é Roble T-ov 
mag i s t r ado de U l t r a m a r . ^nera, 
P r o m o v i e n d o a D e á n de la Catedral 
M á l a g a a don Diego M á r q u e z . ^ 
I d e m Arc ip res te de la de Sevilla 
N i c o l á s Morgades A u s í n . ^ 
I d e m a Maestreescuela de polo 
a don Mateo G ó m e z E s t a ñ á n . iencia 
I d e m c a n ó n i g o de Burgo j a don 
cisco Vals Valencia . *raa-
I d e m de Soria a don Elias H o ^ x 
dez S á n c h e z . 
ieñalamiento de pagos 
L a D i r e c c i ó n general de la Deuda h 
acordado que en los d í a s 18 a l 23 de 
los corrientes se entreguen por la Ca' 
de la misma los valores consignados p 
s e ñ a l a m i e n t o s anteriores que no hava 
sido recogidos y a d e m á s los compren 
didos en las facturas siguientes: 
E n t r e g a de t í t u l o s de la Deuda amoN 
t izable a l 5 por 100. e m i s i ó n de 1927 
por canje de carpetas provisionales dé 
Igual renta , exentas de la contribución 
de Ut i l idades hasta la fac tura n ú m ¿ 
ro 6.330. 
I d e m i d . id . , e m i s i ó n de 1927, por 
canje de carpetas de Igual renta, suje-
t a a l a c o n t r i b u c i ó n de Utilidades, has-
ta la f a c t u r a n ú m e - o 3.150. 
E n t r e g a de t í t u l o s 5 por 100 amortl-
zable. e m i s i ó n 1928, por canje de loa 
de l a e m i s i ó n de 1917, hasta la factura 
n ú m e r o 5.221. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 19: 
M A D R I D , Unión Radio ( E . A. J. 7. 426 
metros).—11.45, Sintonía. Calendario astro-
nómi >. Santoral. Recetas culinarias.—i^ 
Campanadas. Prenda. Bolsa. Bolsa del trâ  
bajo. Programas del día.—12,15. Señales 
horarias.—14. empanadas. Señales hora-
rias. L a orquesta de la estación: "Fuentea 
Bejarano" (pasodoble). Martín Vidal; "Lln. 
da porteña" (pericón), Ferr iz ; "Shott Ha-
lleluyah" (fox), Dlxon; "Pan y toros" (fan-
tasia). Barbieri. Boletín meteorológico. In-
formación teatral. Bolsa de trabajo. La 
orquesta: " L a africana" (fantasía), Me-
yerbeer. Interviú con el director de "La 
F u e r o n eliminados | Pantalla" y revista cinematográfica. La or-
los n ú m e r o s 19, 23 y 32. 
Hoy, a las nueve de*la m a ñ a n a , e s t á n 
citados1 hasta e l 135. 
I N G R E S O E N E L M A G I S T E R I O 
N A C I O N A I . 
questa: "Vals triste", Slbeliua; "Sevilla" 
Albéniz.—15.25. Noticias de Prensa. Indice 
de conferencias.—19, Campanadas. Bolsa. 
Emis ión para niños.—19.30, Música de bai. 
le.—20, " E l alpinismo en la salud y la hi-
giene".—20,25. Noticias de última hora.-
22, Campanadas. Señales horarias. Bolsa. 
Selección comentada de la ópera de Leon-
cavallo. "Payasos".—24. Campanadas. No-
ticias de út ima hora. Música de baile, de 
Palermo.—0,30, Cierre. 
Radio España ( E . A. J. 2. 400 metros). 
De las 17 a las 19. Orquesta: "Wonderfull 
A N T I G Ü E D A D E S 
Compro y pago altos precios, alfombras, 
terciopelos, retablos, cuadros, muebles. 
C A S A S O M E R A , Echegaray , 12, M A D R I D 
D I A B E T I C O S 
Tres vasos en ayunas de A g u a de Cor-
oonte, d i s m i n u i r á n vues t r a glucosa. 
O J O , D I A B E T I C O S 
L a m a y o r par te de los panes que se 
venden no r e ú n e n las condiciones debi-
das pa ra vues t ra enfermedad, s iempre 
es prefer ib le adqu i r i r l o s de l a CASA 
S A N T I V E R I , S. A . Plaza M a y o r , 24. U n í 
ca especializada p a r a r é g i m e n . 
Comienzo de las opos ic iones .—Con fe-
cha 20 de j u l i o del a ñ o pasado se a n u n -
c ia ron oposiciones p a r a i n g r e s o en el 
Magis te r io Nac iona l de P r i m e r a Ense-
ñ a n z a . Se s e ñ a l a b a n 2.200 p lazas p a r a 
maestros v 800 p a r a m a e s t r a s , c o n el 
sueldo anua l de 3.000 pesetas . 
Opor tunamente p u b l i c a m o s l a f o r m a í?™ / ^ f j ' MarshalL Santoral Orquesta, 
en que h a n de ser j u z g a d a s estas opo- s y l v i a ( f a n t a s í a ) , Déhbes . Señorita Ges-
slciones. 
Tr ibunales .—El de m a e s t r o s e s t á pre-
sidido por don M a n u e l F e r n á n d e z N a -
vamuel , e in tegrado p o r d o n R i c a r d o 
López , profesor de C i e n c i a s F i s i c o n a -
turales (en s u s t i t u c i ó n de d o n A l f o n - . , , 
so Re to r t i l l o , que r e n u n c i ó ) ; d o n Da-1^ezz.tCap0- êcclÓJí de ând̂ -1 Noüca3„ 
m i á n Bi lbao , don L u i s L l n k r e s Bece-l^.e " l t l n l a ,ho^a-.i?rq"e8ta: E1 
r r a y don Ju l io G o n z á l e z , d i r e c t o r de i : ( in t e rmed lo ) ' Guridi- Cierre-
sa; " E l salto del paslego" (vals). Cal He-
ro; " E n la majada", Sancha. Cotizaciones 
de Bolsa. Orquesta: "Los fantoches". Al-
varez; "Serenata". Saint-Saens. Señorita 
Gessa: "Eso eres tú", Gálvez; " E l último 
fado", Sancha. Orquesta: "Bonita" (bolero), 
QlUJU 
C I N E 
A V E N I D A 
" A G U S T I N A 
D E A R A G O N 
S e p r e s e n t a t o d o s l o s 
d í a s e n t o d a s l a s s e c -
c i o n e s , a c o m p a ñ a -
d a d e l g r a n c u a d r o 
a r a g o n é s 
" E L P I L A R " 
O r q u e s t a s , r o n d a l l a s , 
c u a d r o s p l á s t i c o s , 
b a i l e s y c a n t o s a r a -
g o n e s e s 
PRECIOS CORRIENTES 
grupo escolar J o a q u í n Cos ta , que ac 
t u a r á de secretario. 
E l de maestras le p r e s i d e d o ñ a M i -
caela Rabaneda y f o r m a n p a r t e d o ñ a 
A f r i c a L e ó n , don F i d e l A b a d , d o ñ a L u i -
sa B é c a r e s y d o ñ a A f r i c a R a m í r e z de 
Arel lano, d i r ec to ra de escue la g r a d u a -
da en M a d r i d , que h a r á l as veces de 
secretaria. 
E je rc ic ios .—El T r i b u n a l de maes t ros 
ha ci tado pa ra m a ñ a n a 20, a las t res 
de l a tarde, a todos los opos i to res p a r a 
efectuar l a p r i m e r a p a r t e d e l p r i m e r 
ejercicio, que consiste e n u n a s e s i ó n es-
c r i t a sobre R e l i g i ó n e H i s t o r i a Sagra-
da, E l jueves 21, t odos i n t e r v e n d r á n 
t a m b i é n a la m i s m a h o r a e n l a segun-
da parte, ejercicio e s c r i t o sobre Cien-
cias F i s i c o q u í m i c a s y N a t u r a l e s . Se ce-
l e b r a r á n los e x á m e n e s e n l a N o r m a l de 
Maestros, aulas 2 y 3 
E l T r i b u n a l de m a e s t r a s h a convoca-
do pa ra las ocho y m e d i a de l a m a ñ a -
na del d í a 20, en el P a l a c i o de l H i e l o , 
a todas las asp i ran tas p a r a l a p r á c t i c a 
de l a m i s m a p r i m e r a p a r t e , y p a r a pa-
sado m a ñ a n a 21, a i g u a l h o r a e i d é n -
t ico si t io, pa ra l a de l segundo . 
Se advier te a los opos i t o r e s que en 
los ejercicios co lec t ivos n o h a b r á se-
gunda vuel ta , s i b i e n e n los i n d i v i d u a -
les el T r i b u n a l puede acceder a exa-
m i n a r a ú l t i m a h o r a a c u a n t o s presen-
ta ren cert i f icado f a c u l t a t i v o que les j u s -
tif ique n o ac tua r c u a n d o les corres-
ponde. 
L a ca l i f l eac ión n o se h a r á p ú b l i c a 
hasta d e s p u é s de r e a l i z a d a s p o r todos 
los opositores las t r e s p a r t e s de que 
consta el p r i m e r e j e r c i c i o . Se c a l c u l a 
un plazo no i n f e r i o r a dos meses. A l a 
p u n t u a c i ó n dada p o r e l T r i b u n a l se 
a ñ a d i r á n los puntos q u e m e r e z c a cada 
opositor p o r los es tud ios de l a ca r r e r a , 
s e g ú n de t e rmina e l a p a r t a d o sexto de 
la real o rden de c o n v o c a t o r i a , 
Opsitores presentados .—Los maes t ros 
admit idos po r l a s e c c i ó n a d m i n i s t r a t i -
va de M a d r i d h a n s i d o 229, a los que 
hay que a ñ a d i r 11 de p o b l a c i o n e s donde 
no existe N o r m a l , h a c i e n d o u n t o t a l 
de 24a 
Maestras h a n s o l i c i t a d o p a r t i c i p a r en 
las oposiciones 298. 
R E P R E S E N T A N T E S 
Casa francesa especializada desde muchos a ñ o s en l a 
f a b r i c a c i ó n do m á q u i n a s pa ra t raba ja r l a madera, 
busca representante exclusivo teniendo o r g a n i z a c i ó n 
coijaerciaL H a c e r ofer tas a ñ a d i e n d o todos Informes 
convenientes a I n a n t Agence Havas , N a n c y . 
HIJO D E V I L L A S ANTE y Ca 
O P T I C O S 
Principe. 10, M A D R I D 
Lentes, gafas e impertinentes. 
Gemelos p r i s m á t i c o s Z E I S S . 
Cristales P Ü N K T A L Z E I S S . 
SANTORAL -Y CULTOS 
• 
D I A 19. Martes.-—Stos. Gabino, pbro.; 
Publ io , J u l i á n , Marcelo, mrs . ; Barbato. 
Mansueto, Obs.; Conrado, cf r . ; B. Alva-
ro de C ó r d o b a . 
L a misa y oficio d i v i n o son de esta 
domin ica , con r i t o s imple y color mo-
rado. 
A . Nocturna.—Beato Juan de Ribera. 
A v e Mana .—11, misa, rosario y comi-
da a 40 mujeres pobres, costeada por 
d o ñ a Isabel G. de Vi l la lón . 
40 Hor^s .—Parroquia de S. Ildefonso. 
Cor te de M a r í a , — B u e n Suceso, en su 
igles ia ; V i s i t a c i ó n , en los dos monaste-
r ios de Salesas (P . ) , y en Sta. Bárbara; 
Puer to , en su iglesia-
P a r r o q u i a de las Angustias.—7. misa 
perpe tua por los bienhechores de la pa*-
r roqu ia . 
P a r r o q u i a del B u e n Consejo.—7,30 a 
11, m i s a cada media hora , . 
P a r r o q u i a de los Dolores.—Novena al 
S a n t í s i m o Cris to del A m p a r o . _ 5,30 U 
E x p o s i c i ó n , rosarlo, s e r m ó n , señor Tor-
tosa; ejercicio y reserva. 
P a r r o q u i a de S. Indefenso (40 Horas)-
T e r m i n a l a novena a N . Sra. de Lour* 
des. 8, E x p o s i c i ó n ; 10,30, misa solemne 
con s e r m ó n ; 5,30 t., rosario, s e rmón , se-
ñ o r Sanz de Diego; ejercicio, reserva y 
salve. 
A . de S. J o s é de l a M o n t a ñ a (Cara-
cas).—3 a 6, E x p o s i c i ó n ; 5.30, rosarlo y 
b e n d i c i ó n . 
Cr i s to de S. G i n é s . — E j e r c i c i o s de Cua-
resma, 5,30 t , rosario, m e d i t a c i ó n , exp»' 
c a c i ó n de l a D o c t r i n a Cr i s t ina , plática, 
s e ñ o r T e r r e r o y preces. 
Esclavas del S. C. de J e s ú s (Cervan-
tes).—7, E x p o s i c i ó n , que q u e d a r á de ma-
nifiesto hasta las 5; a esta hora, esta-
c i ó n , rosario, b e n d i c i ó n y reserva. 
M a r í a Auxi l iadora .—6, 6.30, 7,30, 8 y ̂  
misas. 
M a r í a I n m a c u l a d a (Fuencar ra l , 113)---
10,30 a 6,30 t . . E x p o s i c i ó n . a 
N . S r a . de A t o c h a (Pacíf ico) .—7, 8, »-
y 10, misas. , 
O. del Caballero de Gracia.—5,30 a W 
t. . E x p o s i c i ó n . 
Pont i f ic ia ,—11, m i s a pa ra l a P í a Unlo» 
de S. A n t o n i o en su a l ta r . 
Servi tas (S. Nicolás ) .—8,30 , 9, 9.30 y 
10, misas; 6 a 7 t . . E x p o s i c i ó n ; 6,30, co-
r o n a dolorosa. 
C U L T O S D E L 19 D E C A D A M E 8 
Parroquias .—N. Sra. del Carmen: 8 30. 
c o m u n i ó n general para l a C. de S. J0!r 
S. I ldefonso: I d e m id.—S. M a r t í n : 8,#" 
c o m u n i ó n pa ra las Josefinas.—S. Mili3-"* 
I d e m i d . pa ra la C o f r a d í a de l a Salet* 
S. S e b a s t i á n : 8,30. c o m u n i ó n general y 
ejercicio pa ra la A . de S. José.—Dolore»-
8.30. c o m u n i ó n paar l a C. de S. J o s é . 
Iglesias.—Agustinos Recoletos (P- )*. 
Verga ra , 85) : 8, c o m u n i ó n general co 
motetes ; 5.30 t.. E x p o s i c i ó n , ejercicios 
S. J o s é y reserva.—Asilo de S. J036, 
l a M o n t a ñ a (Caracas, 15): 11, misa; ? ' 
corona, ejercicio, s e r m ó n , s e ñ o r Sua~L. 
r - t T ^ í - O A T T 1 » Faura , y reserva.—Calatravas: 8,30. 
E L D E B A 1 ML, C o l e g i a t a , 7 m u n i o n pa ra los congregantes de S. 
se.—Olivar: 10, E x p o s i c i ó n hasta l a 
j m i n a c i ó n de los cultos de l a tarde.—**" 
8,30, c<y 
Secc ión de c a r i d a d 
Dona t ivos rec ib idos e n e l d í a de ayer, 
con destino a los p o b r e s de l a p a r r o q u i a 
del Puente de V a l l a c a s de esta Corte . 
E l s e ñ o r c u r a p á r r o c o de a q u e l l a f e l i -
g r e s í a i n f o r m ó a n u e s t r o s lec tores , des-
de estas columnas, e l p a s a d o viernes , de 
la ex t rema m i s e r i a e n que v i v e n m u -
chas f a m i l i a s de t a n p o p u l o s a b a r r i a d a . 
M . F . C , 10- u n e s t u d i a n t e de F a r -
macia, 10; s e ñ o r i t a s P i l a r y G l o r i a , 10; 
un suscriptor , M . P . "W., 25; d o n M a -
r iano G ó m e z , 5; d o n C e f e r i n o R i b e r a , 
25; M L . , V a l l a d o l l d , 25; u n a f a m i l i a 
b i l b a í n a , 25; V. S., 5; u n susc r ip to r , 5; 
u n obrero c a t ó l i c o , u n a . — T o t a l , 847 pe-
setas. 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E T O D A S C L A S E S . — S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
C B D Z . Stt - T E L E F O N O 13.279 
Pruebe el CHOCOLATE S A L A S 
de almendra y coco para crudo: 1,50 v 2 pts. paquete. 
San Bernardo, 70. M O L I N O D E C H O C O L A T E . 
Oposiciones a l M a g i s t e r i o 
Modelos para el ejercicio p r á c t i c o . AJvz. M a r i n a . 4 pts. 
Madrid. Cal le Quevedo, 7, "Magisterio E s p a ñ o l " . 
E L D E B A T E , Colegiata, 7. 
I tua r lo del C o r a z ó n de M a r í a : ¿ 
m u n l ó n general en honor de S. J06* -
la M o n t a ñ a ; 5 t , s e r m ó n , P. 3ime„e\ 
'C . M . F ; b e n d i c i ó n y gozos.—S. > I a " ^ 
y S. B e n i t o : ft,30, misa rezada .—Serv i^ 
(S. Leonard(f ) : 8, c o m u n i ó n y ejercici 
a S. J o s é . 
O R D E N E S S A G R A D A S 
T O L E D O , 18.—El Cardenal P r i m a ^ 
h a confer ido ó r d e n e s sagradas de pr 2 
bi te rado a ocho d i á c o n o s , y menores 
u n seminaris ta , en l a cap i l l a p ú b l i c a 
PaJaclo. 
* * * 
( E s t e per iód ico se publica con ceos0* 
n». ec les iás t ica . ) 
- II - - • - I 1 — • • • • M 
p r i m o r o o - e J w d e l u / j y o o t u j f r t ü d c r m o t e P t ^ s 
E N E L 8 ° R Á L L Y E A U T O M O V I L 
D E M O H T E - C A R L O 
© 4 1 competidores toman la salida. 
¿ ¡ 4 solamente llegan a la meta en el plazo prescrito. 
E L U M I C O 
cubre los 2.939 k. que separan 
Bucarest de Montecarlo, sin la menor penalizacíón. 
o b t i e n e además 
l a r í d a d 
E l t r a y e c t o e x t r e m a d a m e n t e p e n o s o p o r l a s d i f i c u l t a d e s d e t o d a s 
c l a s e s : c a r r e t e r a s c u b i e r t a s d e n i e v e , a l c a n z a n d o h a s t a d o s m e t r o s 
d e a l t u r a , t e n i e n d o q u e r e c o r r e r 1 5 0 k i l ó m e t r o s s o b r e e l h i e l o , c o n 
f r í o i n t e n s o y n i e b l a , f u e r o n l o s o b s t á c u l o s q u e l i u b o q u e v e n c e r 
e n e l t r a y e c t o e n t r e B u c a r e s t y M o n t e - C a r i o . E s t a n o t a b l e p r o e -
z a ^ e f e c t u a d a p o r e l C o m a n d a n t e B E R L E S C O s o b r e u n 
S E I S C I L I N D R O S 
0 6 E S T R I C T A M E N T E D E S E R I E 
c o n f i r m a e n f o r m a b r i l l a n t í s i m a l a s m a r a v i l l o s a s c u a l i d a d e s d e 
r e s i s t e n c i a , d e r e g u l a r i d a d d e m a r c h a y d e e s t a b i l i d a d d e l C - 6 . 
S O C I E D A D E S P A Ñ O L A D E A U T O M O V I L E S C I T R O É M - M A D R I D 
M A D R I D . — A ñ o X I X . — . T f l m . 6 , 
E L DEBATE Marto* 19 de febrero de 19'¿9 
P E R F E C T O S E O B T I E 
H E C O N L A M P A R A S 
Carreras cortas 
L c o n í m i c a » , d « PORVENIR, puedan 
I h í c e r ambo» »«i08 en tu casa u oo-
tener buen empleo. 
. Eacribid a ESCUELAS POH C0-
IRRESPONDENCIA. 
6 R A N J A OE TORREMERMOSA 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS g ^ ^ i É G 
V u e s t r a A s m a 
13. 
Quiosco de E L D E B A T E 
calle de A l c a l á , frente 
a las C a l a t r a vas 
De ven,a " LAMPARA PHIUPS S.A.E. todas p a r t e s y 
M a d r i d . P r a d o , 3 o 
B a r c e l o n a . C ó r c e g a . 2 2 2 
Lo importante siempre es comprar bien y barato 
Por eso cada día venden más 
LOS ALMACENES PUffiTA DEL SOL _ t 
AGUA DE BORINES 
1 5 , P U E R T A 
D E L S O L 1 5 ) 
Reina de las de mesa por lo digestiva, h ig iénica y 
agradable Es tómago , ."iñones e infecciones eastro-
inteatlnalefi (tifoideas) 
LA HORRA 
presenta los nuevos mo-
delos de entretiempo en 
s u s exposiciones d e 
Fuencarral , 26, y Mon-
fern 15-17 ontresuoln 
AVICULTORES 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran sunido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocerpiensos, corta-
verouras y corta-raíces espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . 6 R U B E R 
Apartado185, B I L B A O 
C A N A S 
SIN & R A 5 A 
MARCA REGISTRADA 
Unico a r t í c u l o que 
sin T E Ñ I R hace 
desaparecer I a s 
C A N A S : devol 
viendo al cabello 
su color p r l m l t l 
vo. 6 ptas. frasco 
en P e r f u m e r í a s y 
Droguenas 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
E X H A L A D O R W O L F F 
Regis t rado y bajo la p r o t e c c i ó n del min i s te r io de 
Trabajo , Comercio e I ndus t r i a . 
Regenera ambientes: de Exhalaciones B a l s á m i c a s . 
Cal ienta . Pe r fuma. Posee raras v i r tudes para va-
rios usos de U t i l i d a d P ú b l i c a . Siempre de sensa-
c ión G R A T A Y C O N F O R T A D O R A . De fáci l 
uso y manejo. 
n n r p i n C Estuche con 100 Exhaladores, 11 ptas. 
I I ILÜIUu! Estuche-muestra , con 40 id . , 7 pesetas. 
Pago por .Giro Postal o le tra a la casa propietar ia . 
Pereyra-Cuadrado. Sta. Engrac ia , 62, pral. 
M A D R I D . - E s p a ñ a . 
ñ mmm m m i i i;i:i!iiii¡iiiiiiiiiir.iiiiiii» 
| V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
9 
n O P R O P I E T A R I A g 
de dos tercios del pago de H 
Macharnudo, v iñedo el más renom- gj 
brado de la región. 
Direcc ión: P E D R O D O M E C O Y C I A , Jerez de la Frontera | | 
v̂i 11 m i ii 111 ii 11 un iTiiri II un nTiTrniTimn rrniTrn m i rmn rn n im miTrrun i HT! r m m n m i rrrm i i i 
FAJAS OE GOMA 
B E M 
Ideal para s e ñ o r a y 
caballero. 
Precios de p r o p a-
ganda. 
Muestras e informes 
g ra tu i t amente 
Postigo San M a r t i n , 9 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
Doña María de la Concepción Alonso 
de Villapadierna y Gamarra de Mínguez 
D E S C A N S O E N E L S E Ñ O R 
E L DIA 18 D E F E B R E R O D E 1927 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramen-
tos y ia bendic ión de Su Santidad 
R. L P. 
Su desconsolada f a m i l i a 
R U E G A a sus amigos se sirvan 
encomendarla a Dios Nuestro Señor 
Todas las misas celebradas el d í a 18 del co-
r r iente , en la iglesia de las Caiatravas: a s í co-
mo todas las que se digan m a ñ a n a 20 en la 
pa r roqu ia de San S e b a s t i á n , el 21 en San 
J e r ó n i m o el Real y el 22 en los padres Car-
mel i tas (Ayala , 27); a s í como la misa que se 
celebra todos los d í a s 18 de cada mes, a las 
diez y media, en San Manuel y San Beni to , 
s e r á n aplicadas por el eterno descanso de su 
a lma. 
Los e x c e l e n t í s i m o s e i lus t r is imos s e ñ o r e s 
Nunc io de Su Santidad, Obispo de M a d r i d - A l -
c a l á y Pa t r i a rca de las Indias han concedido 
indulgencias en l a f o r m a acostumbrada. 
A . 7 (3) 
U n a g a r g a n t a 
d e l i c a d a 
c o n o c e e l p a p e l 
A B A D I E 
e n q u e n o la i r r i t a 
t 
A N I V E R S A R I O S 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
n 
Y P O R T O C A R R E R O 
MARQUESA VIUDA DE TORRELAGUNA 
F A L L E C I O E L 20 D E F E B R E R O D E 1906 
Y SU ESPOSO, E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
D . M A R T I N E S T E B A N M U Ñ O Z 
MARQUES DE TORRELAGUNA 
E L DIA 14 D E M A R Z O D E 1899 
D e s p u é s de recibi r los Santos Sacramentos y la b e n d i c i ó n de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus hijos, d o ñ a Beatr iz , condesa de Medina y Torres ; don Eugenio, 
m a r q u é s de Torre laguna; d o ñ a Elena, d o ñ a Carmen, marquesa de Gon-
zález C a s t r e j ó n , y don L u i s ; hi jos po l í t i cos y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N a sus amigos ios tengan presentes en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren en esta Corte el d í a 20 en las parro-
quias de San M a r t í n , San G i n é s , San J e r ó n i m o el Real, iglesia de las 
Caiatravas y convento de Santo D o m i n g o el Real, y el 21 en la c r ip t a 
pa r roqu ia l de Nues t ra S e ñ o r a de la Almudena, a s í como las que se d igan 
dicho d í a 20 en las v i l las de TorrelagOna, Bu i t r ago y Bustarvie jo , s e r á n 
aplicadas por el a lma de dichos s e ñ o r e s . 
Var ios s e ñ o r e s Cardenales y Obispos tjenen concedidas indulgencias en 
la f o rma acostumbrada por la Iglesia . (5) . 
Oficinas de Publicidad R. Cortés , Vaiverde, 8, Lu Te lé fono 10.905. 
T 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
Doña Mercedes Echagüe y Méndez de Vigo 
MARQUESA VIUDA DE SOMOSANCHO 
F A L L E C I O E L D I A 20 D E F E B R E R O D E 1927 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la b e n d i c i ó n de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus hijas, la marquesa de Somosancho, d o ñ a Mercedes Caballero, mar-
quesa de Ju ra Real y d o ñ a B e l é n Caballero, v iuda de A m é z a g a ; hi jos 
pol í t icos , nietos, biznietas, sobrinos, pr imos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se s i rvan encomendarla a Dios 
Nues t ro S e ñ o r en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el d í a 20 del corriente en l a par roquia 
del Salvador y San Nico l á s , en el Cristo de la Salud, Religiosas T r i n i t a -
rias, Esclavas (calle de Cervantes), Carmeli tas de Getafe; las misas de 
ocho y ocho y media, y Su D i v i n a Majestad manifiesto en el Pa t rona to 
de Enfermos, misa y manifiesto en las Reparadoras y en diversas iglesias 
de provincias. 
Todas las que se celebren el d í a 25 en San J o s é y el rosario durante 
todo el mes de marzo, a s í como las del d í a 6 en San Manuel y San Be-
ni to , s e r á n aplicados por el eterno descanso de su a lma. 
Var ios s e ñ o r e s Prelados han concedido indulgencias en la fo rma acos-
tumbrada . 
A . 10. (5) 
Hijos de R a m ó n D o m í n g u e z . Anímelos . Barquillo, 39, 1.°—Teléfono 33.019. 
Oficinas de Publicidad: R . C O R T E S , Vaiverde, 8, 1. 
rec lama un r e m e d i o I n a t a n t á n e o . U n r e m e d i o que, sin es ton» 
b a r vuestras ocupaciones, ca lmo p f -oto los horr ib les suf r i -
m i e n t o » del ataque a s m á t i c a U n • emedlo que, a d e m á s , 
o b r e c o m o JJO excelente prevent ivo cuando los p r i m e r o » 
s í n t o m a s anuncian que se acerca e l acceso de asma. 
Fuera de casa, fbmad u n C i g a r r i l l o B a l s á m U 
c o i en casa, haced a rde r un P a p e l A z o a d o d e l 
D r . A n d r e a . P r o n t o d e s a p a r e c e r á ia angustja y la 
o p r e s i ó n de p e c h a L a r e s p i r a c i ó n se n o r m a l i z a r á , p e r » 
m i t i e n d o al en fe rmo una noche d e reposo . 
P a p e l e s C i g a r r i l l o s 
A z o a d o s B a l s á m i c o s 
tf«i D r . A N D R C U 
¡ C U I D A D O 
con el DOLOR de GARGANTA, las BRONQUITIS, 
los CONGESTIONES, la GRIPPE! 
t C U I D A D O , 
Bronquíticos, Catarrosos, Asmáticos. 
todos los abonados a eníermedades del Pecho; 
los que tenéis la garganta delicada; 
aquellos cuyos bronquios silban al respirar; 
los débiles de pulmones ! 
Recurrid todos, sin demora, a las 
PASTILLAS VALDA 
para PRESERVAROS, para CUIDAROS 
L A S V E R D A D E R A S 
PASTILLAS V A L D A 
EVITAN loa inconvenientes del Frio, 
do la Humedad, del Polvo, los peligros 
del contagio, las Congestiones. 
CURAN todas laa enfermedades de las Vias 
Respiratorias en estado agudo y previenen la 
repetición de los accidentes crónicos, como 
Crisis de Cataros, ataques de Asma, 
etc. 
M I N O S , A D U L T O S . A N C I A N O S , 
No tenéis porqué temer si dejáis a las 
PASTILLAS VALDA 
el cuidado de presérvanos 
Pero rehusad sin miramientos las pastillas 
que se os ofrezcan al detall y por unos pocos 
céntimoa, p«es no non más que imitaciones. 
No estaréis seguros de poseer, 
LAS VERDADERAS f f M | 
P A S T I L L A S V A L D A 
si no las comprareis £ n C A J A S 
con el nombre V A L D A en la tapa. 





¿ S u f r e u s t e d d e [ E S l ü M A b O ? 
T O M B D I C E S T O N A (Chorro) 
Y TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
u m la legítima DIGCSTONA (Gtiorro). Gran premio 9 
medalia de oro en la Exposición de HlQlene de Landres 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 
CLEMENT D'OTHE 
46) 
ENTRE EL ORO Y EL 
( N O V E L A ) 
(Vers ión castellana expresamente becha para E L 
D E B A T E por Emil io Carrascosa) 
v i r t u d , e1 del honor ; Be rna rdo ocupa un lugar d i s t i n -
gu ido entre los abogados j ó v e n e s , un b r i l l an te porve-
n i r se le ofrece, pero no es rico por su casa, no tiene 
for tuna . . . 
— ¿ Y tn . sido por eso?... ¿ S ó l o por e s o ? . . . — p r e g u n t ó 
ansiosamente l a s e ñ o r i t a de L h o r m o n d . 
— S ó l o por eso, ú n i c a m e n t e por eso — a s e v e r ó Paula 
con acento solemne—. No tengo para q u é decir te que 
respeto y a y u e b o el o rgu l lo , que m á s que orgul lo es 
d ign idad , de m i hermano. A Berna rdo le r e p u g n a r í a 
que a lguien pudiera creerle u n cazador de dotes. 
— ¿ T a n r i ca es l a muchacha a quien ama, de quien 
se ha prendado? 
Pau la de Corvie l no r e s p o n d i ó a estas palabras. 
Sus labios, s i b ien a costa de un esfuerzo heroico, 
permanecieron cerrados, mudos; sus ojos se c lavaron 
en el suelo; pero no pudo ev i t a r que l a honda e m o c i ó n 
que l a ag i taba se delatase en la intensa palidez que le 
c u b r i ó el ros t ro . 
Germana no c o m p r e n d i ó en u n p r inc ip io , pero al 
cabo de un rato, aquel obst inado silencio de su amiga, 
fué pa ra ella una s ú b ! t a r e v e l a c i ó n : la luz acababa 
de hacerse en su mente . 
¿ E r a posible ? L a fe l i c idad que s e n t í a en su cora-
z ó n la dejaba sin fuerzas. N o se a t r e v í a , a ú n , a dar 
c r é d i t o a su ven tu ra . " . 
Se a p r o x i m ó temblorosa a Paula, le t o m ó una mano, 
y o p r i m i é n d o s e l a con desbordada e fus ión entre las 
suyas, le d i jo con palabras que l a e m o c i ó n y l a ale-
g r í a en t r eco r t aban : 
—Paula , di le a Bernardo que la j oven a quien a m a 
h a b r í a puesto de buena gana toda su f o r t u n a a sus 
pies; pero en estos momentos no puede hacerlo, como 
s e r í a su deseo, porque e s t á en v í s p e r a s de ser pobre... 
L a r u i n a ha venido a l l a m a r a nues t ra puerta. . . ma -
ñ a n a , esta noche q u i z á s , me v e r é d e s p o s e í d a de todo 
lo que fué mío . . . Si l a pobreza no le asusta a Berna r -
do... yo. . . con él. . . 
P a u l a de Corv i e l no le de jó t e r m i n a r l a frase. H a -
b í a ab ie r to los brazos como para i n v i t a r a su a m i g a 
a que se refugiase en ellos, y al m i smo t iempo que ñ o -
recia en sus labios una sonrisa verdaderamente a n g é -
l ica , e x c l a m ó l lena de alborozo: 
• — ¡ P e r m í t e m e que te abrace, he rmana m í a ! . . . ¡Al 
fin p o d r é da r t e este nombre tan dulce, con el que de-
seo s iempre l l a m a r t e ! 
G e r m a n a de L h o r m o n d r e c l i n ó l a cabeza en el h o m -
bro de Paula , y duran te un largo ra to v e r t i ó el l l a n t o 
silencioso de su í n t i m a a l e g r í a . 
Cuando se hubo serenado se e n j u g ó los ojos, y abra-
zando nuevamente a Paula, le d i j o : 
—Hace u n momento que me preguntabas si me ha 
b í a fijado en a l g ú n hombre, sí h a b í a elegido y a a aquel 
a quien e n t r e g a r í a m i c o r a z ó n y m í c a r i ñ o . . . si t e n í a 
u n ideal. . . Si entonces no me fué posible, ahora puedo 
responder a t u p r e g u n t a : sí , Paula , y o h a b í a elegido 
ya, o m e j o r dicho, h a b í a elegido m i c o r a z ó n . . . ; yo t e n í a 
u n ideal. . . y este ideal, se lo h a b í a sacrificado a Dios 
en el a l t a r de m i a lma. 
Pau l a l e v a n t ó l a cabeza, y mi rando a la h i j a del ban-
quero, r e s p o n d i ó con acento grave y solemne: 
— Y Dios, s iempre misericordioso, no ha quer ido 
aceptar t u sacrif icio y te ha devuelto, pa ra que te haga 
fel iz, aquel amor a l que t ú renunciaste para c u m p l i r l a 
v o l u n t a d d iv ina . . . Germana, no olvides nunca que a s í 
paga Dios... 
C A P I T U L O X I I I 
L a fuente del consuelo 
Juan Duparc se ha l laba en su gabinete de t rabajo , 
1 sentado ante l a mesa, sobre l a que se api laban en i n -
: fo rme m o n t ó n las obras de estudio, las revistas, los 
, p e r i ó d i c o s . E l j o v e n m é d i c o q u e r í a , como otras tantas 
I veces, buscar en l a c o m p a ñ í a amable de aquellos 11-
I bros u n de r iva t ivo a sus pensamientos que le p e r m i -
t i e r a olvidarse, s iquiera fuese po r breve t iempo, de las 
I v ic is i tudes de l a v ida . 
' D i r i g i ó una c a r i ñ o s a m i r a d a a los v o l ú m e n e s , a aque-
Mlos l ibros , sus m á s fieles c o m p a ñ e r o s , sus amigos lea-
¡ les que no le e n g a ñ a b a n nunca, que no le abandona-
ban n u n c a que s a b í a n o f r e c é r s e l e leales en los m o -
mentos de p r e o c u p a c i ó n y de a m a r g u r a para que se 
aprovechase de l a d i s t r a c c i ó n que le br indaban en sus 
p á g i n a s . . . A l a r g ó su mano, c o g i ó uno de los tomos, y, 
d e s p u é s de acar ic ia r lo amorosamente con sus dedos, lo 
a b r i ó al azar y se dispuso a leer... Pero tuvo que de-
s i s t i r de sus p r o p ó s i t o s , no p o d í a reconcentrar en nada 
su a t e n c i ó n , una i n f i n i t a t r i s teza inexplicable lo do-
minaba . 
— ¡ A h ! — m u r m u r ó — , tiene r a z ó n m i sabio maestro, 
el doc tor Tondy , cuando a f i rma que l a ciencia no basta 
para ser feliz, que ella, por sí sola, no puede darnos 
l a d icha. Todos los hombres, has ta los que han logra -
do encumbrarse en las a l turas inaccesibles de la sa-
b i d u r í a y de l a ciencia, necesitan u n a mano c a r i t a t i v a 
que los g u í e po r l a senda de l a v i d a ; una voz a rmonio -
sa y querida que cante a su lado el gozo y l a a legr ia 
' de v i v i r ; unos ojos amados en los que pueda ver la luz ; 
un c o r a z ó n grande y generoso que sepa c o m p a r t i r sus 
I penas y miser ias pa ra h a c é r s e l a s m á s llevaderas. 
D u r a n t e u n buen r a t o p e r m a n e c i ó en a c t i t u d med i -
t a t iva , con l a cabeza desmayada sobre el pecho, abis-
mado en sus reflexiones. 
E l , J uan Duparc , h a b í a ten ido l a suerte de encon-
t r a r todas estas cosas reunidas en la figura adorable 
de Germana de L h o r m o n d . Todo aquello p o d í a ser su-
yo si é l q u e r í a . 
¿ Y por q u é no h a b í a de querer? ¿ P o r q u é vac i laba 
su vo lun tad desde h a c í a unos d í a s ? . . . ¿ P o r q u é s e n t í a 
que le flaqueaban las fuerzas, que le dominaba el des-
al iento cuando m á s decidido y resuelto hubie ra quer i -
do encontrarse?. . . 
Este e x t r a ñ o f e n ó m e n o o b e d e c í a s in embargo, a una 
causa. Y era la causa que s iempre que Juan s o ñ a b a en 
la posibi l idad de hacer suya t a n t a ven tu ra , i n v o l u n t a -
r iamente , inconscientemente, se p regun taba si no se 
l a robaba a otro, m á s d igno que él, m á s merecedor que 
él de poseerla. 
Y Juan Dupa tc , con los codos apoyados sobre su me-
sa de t raba jo y ocul to el ros t ro entre las manos, se 
de jó i n v a d i r por l a m á s honda de las amarguras , por 
la m á s c rue l de las desesperaciones. 
A l cabo de un ra to se i r g u l ó en su asiento y se p a s ó 
una mano por l a f rente . 
— ¡ B a h ! ' — s e d i jo pa ra sus adentros—. D e s p u é s de 
todo hay que reconocer que soy m á s ingenuo que una 
doncella... porque hace f a l t a ser tonto , pero de remate , 
para to r tu ra r se de este modo sin n i n g ú n fundamento. 
Bernardo de Corvie l a m a a Germana, esto es evidente... 
¿ pero lo es que e l la le ame ? 
Es ta duda que t a n dulce, que t an amable le era, v i -
v ió en l a i m a g i n a c i ó n del doctor Duparc no m á s que 
unos pocos-segundos. E l joven m é d i c o se r e s p o n d i ó con 
voz s o m b r í a : 
—Sí . . . Germana le ama, t a m b i é n . 
Como si los hechos t u v i e r a p r i sa por conf i rmar esta 
p r e s u n c i ó n , a c u d i ó a l a mente de Duparc el recuerdo 
de una escena que se habia desarrol lado en Chailleusc 
algunas semanas antes. F u é l a ta rde en que Germana 
de L h o r m o n d supo l a salvaje a g r e s i ó n de que habia 
sido v í c t i m a Bernardo . L a no t i c i a le a r r a n c ó un ¿jrito 
de angust ia , de dolorosa i n d ' g n a c i ó n a l a h i j a del ban-
quero, que r e p i t i ó con rabia, a l mismo t iempe que c r l l j 
paba las manos: " ¡ L o s cobardes' ¡Oh. los m u y cobar-
des!". 
Por s i esto fuera poco, Germana h a b í a clavado s''13 
ojos h ú m e d o s e inquietos en las pupilas del doctor Du-
parc, y con acento de ansiedad desgarrada le preguntt) ' 
" D í g a m e , doctor , ¿ e s grave l a he r ida"? 
Y en fin, con voz suplicante, l lena de du lzura y 
e m o c i ó n , le h a b í a dicho, instantes d e s p u é s , a l conoc í 
el d i a g n ó s t i c o del m é d i c o : " U s t e d le s a l v a r á , ^octor. 
Es preciso que se salve." 
Todas aquellas frases que entonces no h a b í a n podio 
e x t r a ñ a r l e , que no le h a b í a n l lamado l a a t e n c i ó n , tu 
v ie ron ahora su verdadero sentido pa ra el doctor Du-
parc, que y a no d u d ó u n ins tante . 
— ¡ S e a m a n ! — e x c l a m ó Juan con pena y con ralv 
a u n m i s m o t i e m p o — ; ¡se a m a n ! 
E l j o v e n m é d i c o a r r o j ó el l i b r o que a ú n conserva * 
entre las manos y se l e v a n t ó de su asiento. Se 
que en el estado de s o b r e e x c i t a c i ó n y de nervios is i j 
en que se hal laba, u n paseo al aire Ubre le seri^r^0 
m u y bien, porque c o n t r i b u i r í a a aplacar el desequili-' ' ' 
de su s is tema nervioso. Se puso un sombrero, sa l ió 
su gabinete de t raba jo , y se l a n z ó a l a calle, t r a t a n 
de persuadirse de que las cosas o c u r r i r í a n a me ^ 
de sus deseos. P a r a t ranqui l izarse , pa ra apaciguar id 
e s p í r i t u , se r e p i t i ó cien veces en a l t a voz que su cl lc l ' 
dad no pel igraba, puesto que sólo estaba compromet". ft 
en su i m a g i n a c i ó n , demasiado ca len tu r i en ta y un 
to alocada; que Germana le a m a r í a como él la amib*» 
que puesta la h i j a del banquero en la d i s y u n t i v a la ^ 
g i r entre la pobreza y la abundancia, no v a c i l a r í a e0 
rehusar l a modesta pos i c ión e c o n ó m i c a que la esper'1 
ha c a s á n d o s e con Bernardo de Corvie l , que m T ' * P3 
m i t i r í a rodearse del lu jo y de las comodidades a ^ o 
estaba hab i tuada y de las que era casi seguro T i e 
p o d r í a presc indi r . 
( C o n t i n u a r á . ) 
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Hasta 10 palabras, 0,80 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
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Estos ananclo» se reciben en 
la Administración do E L 
0 E B A T E , Colefflata, 7; 
quiosco de E L D E B A T E , ^a-
lle de AlcaiA, frente a las 
Calatravas; quiosco de O i i -
rjeta de BUbao, esquina a 
Enencarral: quiosco de la 
plaxa de LavaPIé9' qniooco 
de Puerta de Atocha, qulos 
co de «a glorieta de San 
Bernardo. lf E N TODAb 
LAS A G E N C I A S D E JPi;. 
B L I C I D A D . 
A L M O N E D A S 
rOMPBA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; meBillas, 
j , pesetas, armarlos desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
¿jOMPBA-venta muebles, ro-
pas, objetos. Rulz. Gallleo. 
jT. teléfono 36.806. 
CASA ixismozos. Inmenso 
Burtldo muebles todas cía 
ges. Imposible competir con 
nuestros precios. Santa En-
gracia, 65̂  
UBAN lujo comedor, com-
puesto de aparador, trinche-
ro lunas grandes biseladas, 
m á r m o l e s finos, muchos 
bronces, muy bien barniza-
dos en caoba, mesa ovalada 
seis sillas tapizadas, con 
muelles, pesetas 500. Santa 
Engracia. 65. 
r j f j c B E l B L E l Armarlo ha-
ya barnizado con bronces, 
luna grande biselada, 130. 
Santa Engracia. 65. 
• OJO! Armario baya, dos 
lunas grandes biseladas, pa-
nel central, bronces, muy 
bien barnizado, pesetas 200 
Santa Engracia, 65. 
INMENSO surtido cama* 
doradas y niqueladas garan 
tizadas, más baratas que en 
fábrica. San' Engracia, fi.V 
CAMAS doradas, comedo-
res, dormitorios, armarlos, 
aparadores, sillerías, despa-
cho Español. Gangas. Des-
engaño, 20. 
DESPACHO estilo español, 
vale mil pesetas, 575. E s -
trella, 10. Matesanz. 
COMEDOR lunas, mesa ova-
lada, sillas tapizadas, 575 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA colchón y almohada, 
50 pesetas. Aparadores, 100. 
Estrella, 10. 
BUREAÜ americano auto-
mático, 125 pesetas. Sillón, 
25 pesetas. Estrella, 10. 
ARMARIO luna barnizado, 
mucha fantasía, 80 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
COMEDOR completo lunas, 
barnizado, mucha fantasía, 
575 pesetas. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego con 
sommier, 100 pesetas. Estre-
Jía, 10; doce pasos ancha. 
Matesanz. 
D E S FACHO renacimiento. 
1.200; vale 3.000. San Mateo, 
3. Gamo. 
COMEDOR fantasía, 375; 
verdadera ocasión. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
AKMAítIO luna, 90; ropero 
85. San Mateo, S. Gamo. 
MESA comedor, 18; sillas, 
5; perchero, !6. San Mateo, 
3. Gamo. 
ARMARIO dos lunas, 175. 
San Mateo. 3. Gamo. 
ALCOBA tres cuerpos, ca-
ma dorada, 750. Beneficen-
cia. 4. Gamo. 
DESPACHO inglés, 200; bu-
reau americano, 140. Benefi-
cencia, 4. Gamo. 
ALMONEDA, despacho, co-
medor, tresillo, vajilla, reci-
bimiento, más muebles. Ma-
drazo, 16. 
OCASION: comedor, alcoba, 
despacho, recibimiento, sille-
ra, Sarnas, colchones, ar-
enarios, reloj-sonería, apara-
os luz, máquina escribir, 
motocicleta, objetos baratí-
simos, imposible más. Pue-
bla. 4, bajo izquierda. 
^OR marcha, muebles piso 
semlnuevos, tapices, objetos 
a'te. Velázquez, 27. 
P A R T ICÜLARES, liquido 
puebles diez pisos: cortinas, 
P'ano, armarios, tapices. L e -
Kanitos, 17. 
A L Q U I L E R E S 
¡WARTIN Heros, 41. Pisos 
'"tenores, baratos, con gas. 
«ajos para oficinas o tlen-
flas. 
¡^ÍORCIS, velnte duros, es-
P^iosos. sol. gaa, coks. 
Cartagena. 9. Metro Bece-
16 
n*. I08 exterior. tres habió-
U /ranclsco NavacerraUa, 
»• dos pasos "Metro" Be-
cerra. 
CEDESE~-íocal Academia*: 
Julias . Carrera San Jeró_ 
"^o. Razón- Carmen, 18. 
"ensa. 
^ . ^ " ^ a j o todo 'con: 
^ . inmediato Sagasta, 185 
^ « a s . Covarrubias. 5 
C e!8" 55"60- Santa Ju-
d S o ^ y ^ ^ a 1 . baño, 89 
g l^Jgaud lo Coello. 85. 
^UnlS0 "contort,,. mucho b ' interior, 45 duros. Tam-
m S d * T ^ l a d a Don 
serVa Cruz'44' y r a z » " 
Mierda ^ ^ EegUndo v¿-
h*kon*l*? exterior. cuatro 
a la 4. incomParable vista 
^ 1 1 5 , 1 ™ ' vecindad hono-
^veniri^a¿ alcluiler módico. 
^ - ^ a R e i n a victoria. 43. 
«ón- Cadarso^ 10. R a -
Porterií800 San Vicente' 6; 
foí̂ -11^0 cuarto todo "con-
^ionea ^di0d,a• 12 habl-Juan, TY" ^ Pc»etas. Jorge 
* UITTT— 
V», vn i , cuartos casa nue-
""lanueva, 38. 
A L Q U I L A S E hermoso piso, 
bajo, con jardín. Calle Re-
coletos, 12. 
A U T O M O V I L E S 
R E A L Escuela Automovilis-
ta, Alfonso X I I , 66. Conduc-
ción y mecánica automóvi-
les. 
C A M I O N E S "Minerva". 6m-
nlbus construcción sin rival, 
en calidad y robustez, pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá. 81. 
ABONOS y servicios con au-
tomóviles gran lujo. Hermo-
silla. 42, garage. 
G O O D Y E A R , Dunlop, Flres-
tone. Michelln, Goodrich, Pi-
relll. Aceites, lubrificantes, 
accesorios. E l m á s barato. 
Codes. Carranza, 20. 
E S C U E L A chofers, prácti-
cas conducción, mecánica 
Hispano, Citroen, Ford. Fiat 
Renault, otras marcas. T a -
lleres : Santa Engracia, 4. 
C O N D U C C I O N E S y landolel 
Citroen, con patente, bara-
tísimos. Auto Citroen. Ca-
ños, 2. 
CASA Afa. Gran venta ac-
cesorlos, neumáticos , aceites 
Uxlas marcas. Artículos li- -
pieza, herramientas. Precios 
muy óconómlcos. Núñez de 
A^ce, 1 (esquina Cruz). 
C U B I E R T A S y cámaras de 
ocas ión; especialidad repa-
r a c i o nes, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno " , 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54.638. 
N A R V A E Z . Fabricación pa-
rabrlsas, perfiles, herrajes 
diversos, radiadores, nique-
lado. Magallanes, 17. 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. 
HAUO y arreglo el calzado 
como nadie. Goya, 58 (Jun-
to Pardlñaa). 
Z A P A T E R I A ortopédica y 
de lujo; haciéndose toda cla-
se de calzado para pies de-
fectuosos. Navarro. Mayor, 
89. 
; SEÑORITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados, 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Almi-
rante, 22. 
NO íiarrp de máquinas y 
aparatos. Sólo Peláez ensan-
cha el calzado verdad. San 
Onofre, 2. • 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y practicanta 
Mercedes Garrido. Pensión 
consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. Antón Martin. 
50. 
E X P R O F E S O R A de la Ma-
ternidad consulta diaria . 
asistencias desde 50 pesetas. 
Princesa, 73. 
COMPRAS 
A N T I G Ü E D A D E S , compra-
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray, lU, 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Manila 
y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra pagr, más 
que nadie. Espoz y Mina, 3. 
entresuelo. 
üOivil'KO. vendo, alhajas, 
gabanes, pellizas, trlncl eras, 
escopetas y otros artículos. 
Casa Magro. Fuencarral, 
10<, esquina Velarde. Telé-
fono 19.633. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra 
y venta. Prado, 5. Tienda, 
esquina a Echegaray. Telé-
fono 19.829. 
COMPRO papeletas Monto, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Banta Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10.706. 
A L II A J AS, antigüedades, 
planos, muebles, papelet -
t'onte y todo objeto valor. 
Al todo d» ocasión. Fuenca-
rral, 45. 
A L H A J A S , papeletas dei 
Monte y toda clase de obje-
tos. L a Casa que más paga. 
Ga gasta, 4. Compra-venta. 
A L H A J A S , objetos plata, 
antigüedades, cuadros y pa-
ñuelos manila. Casa Viudas. 
Cruz. 10, paga su valor. 
PAOO bien muebles, alhajas 
papeletas del Monte, objetos 
valor. Espíritu Santo, 24. 
C o m p r a - venta. Teléfono 
17.805. 
PAÜA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, mar-
files, buenos cuadros. Pez, 
15. Sucesor de Juanlto. Te-
léfono 17.487. 
C O M P R A N S E mesas escue-
la usadas, baratas. E s c r i -
bid : Matallana, almacén mú-
sica. Plaza Isabel I I , 2. 
C O N S U L T A S 
R A Y O S Ultravioleta. Erup-
yeiones. Calvicie. Debilidad 
nerviosa. Anemias. San Ber-
nardo, 23. Honorarios módi-
cos. 
GOMEZ Sanz. Médico espe-
cialiata. Partos, matriz, es-
terilidad. Cáncer. Cirugía. 
Huertas, 29 duplicado, pri-
mero; 3 a 6. 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Siete-
nueve. < 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
D E N T 1STA. Extracciones 
sin dolor, 6 pesetas; em-
pastes, 10; dentaduras com-
pletas, 125; coronas oro, 23 
quilates. 30: trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41. 
C L I N I C A Dental. José Gar-




A C A D E M I A mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taquigra-
fía, mecanografía, francés, 
inglés. Atocha, 41. 
AULiAN Ab exclusivamente. 
Academia Cela. Número 1. 
UiUma¿) oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo, 
iextos propios. Fernanrtor. 4 
U P U M C l U N E ü a Escuelas 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, Es -
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones programas o pre-
paración. "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
• jA.M'U b'erré, tenor del 
l'.eal. repertorio. Plaza Orlen 
le. 8. 
B A C H I L L E R A T O Enseñan-
za teórlcopráctlca. Planes 
especiales abreviados. Labo-
ratorios. Internado. Acade-
mia Central, Luna, 22. 
BA.NCOa. Auauenua Gonzá-
lez Molina. Cava Baja, 1. 
Pida prospecto explicativo 
Dirección, Profesorado; re-
laciones nominales alumnos 
Ingresados principales Ban-
cos. 
I N G L E S . Profesor diploma-
do. Especialidades, bachille-
rato. Fuencarral, 22. 
Ai.AUiD.itl i A de canto im-
postación verdad, demostra-
ción positiva. Oeneral Pnr-
iiñas. 14. 
Uf.MiMjrTUN (Academia) 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mlngton". Caballero de Gra-
cia. 34 (esquina Peligros). 
F R A N C E S , Inglés, alemán. 
Italiano, clases particulares 
y en grupas. Profesores de 
los distintos países. Pídanse 
prospectos en la Escuela 
Berlitz. Arenal, 24. Teléfo-
no 10.865. 
C U R S O S abreviados Conta-
bilidad, taquigrafía. Institu-
to. Vernet. Príncipe, 14. 
T A Q U I G R A F I A mal explT-
cada, es tediosa. García Bo-
te logra hacerla seductora. 
C O N T A B L E S : ' Preparación 
Industrial, mercantil, banca-
rla. Colocamos alumnos. E s -
trella, 3. Colegio. 
B A C H I L L E R A T O "primaria 
párvulos, cultura general. 
Internos, permanentes. E s -
trella, 3. Colegio. 
ESPECIFICAS 
E N la época del crecimiento 
y desarrollo es necesario dar 
al organismo un estimulan-
te y tónico y éste es la lo-
dasa Bellot, compuesto de 
iodo y pepffttlá! T'Bnta en las 
farmacias. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, L Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
PIN CAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta, 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. A l -
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
bj deser comprar, venaer o 
permutar casas o solares, 
diríjase a "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
COMPRA, venta de fincas 
urbanas y rúst icas . "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
Importancia y crédito. Pl y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10.100. 
F I N C A S de labor y montes 
en el Norte de Castilla. "De-
besar, en Extremadura, To-
ledo, C. Real y Salamanca. 
Cortijos y olivares en An-
óalucla. Fincas de recreo y 
producción cercanas a Ma-
drid. Vendo. J . M. Brito. Al-
calá. 96. Madrid. 
COMPRA-verfta. ¡Todo Ma-
drid ! ¡ Sólo Madrid 1 Agente 
matriculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173. teléfo-
no 55.383. Madrid. 
T E R R E N O S plazos urea 
años pago, cerca estación 
Pozuelo. Lucas. Estación 
Pozuelo. 
COMPRO usufructos, nudas 
propiedades, créditos hipo-
tecarios. Reina, 45 duplica-
do, segundo derecha; once-
una. Sin Intermediarios. 
V E N D O suntuoso hotel Cas-
tellana, 1.500.000 pesetas ; 
otro, próximo, 300.000 pese-
tas. Reina, 45 duplicado, se-
gundo derecha; once-una. 
Sin intermediarlos. 
V E N D O casa Argüelles, es-
quina Mediodía , saliente . 
gran superficie, excelente 
construcción, renta 51.120 pe-
setas, puede a d q u i r i r s e 
295.000. Díaz Delgado. Glo-
rieta Bilbao, 1. Cinco a siete. 
S U B A S T A de casai toda 
hierro, centro barrio Sala-
manca. E l día 27, a las 12, 
notarla Azpeitla. Paseo Cas-
tellana, 13. Renta cerca 
12 % capital emplear. Deta-
lles notaría. 
V E N D O directamente dos 
casas, 320.000 pesetas, ren-
tan 35.300, hipoteca Banco, 
adqulriríanse 95.000. Mingue-
la. Princesa, 54, seis-ocho. 
U R G E venta casa próxima 
Retiro, barrio Salamanca, 
500.000 pesetas. H i p o t e c a 
Banco, 250.000, renta 8 %. 
Mundial. S. L . Montera, 15. 
Teléfono 18.432. 
TODOS propietarios. E n lo 
más espléndido alrededores 
Madrid, casitas campo, vi-
ñedos, solares económicos. 
Lotes mayores de 50.000 pies 
desde cinco céntimos para 
sanatorios, f ú t b o l varios 
amigos; contado o largos 
plazos. Gómez. Fuencarral, 
57. 
U R G E venta por ausentarse 
propietario finca 75.000 pese-
tas, renta 8 %. Mundial S. L 
Montera, 15. Teléfono 18.432. 
H E L G C E R O . Compra-venta 
fincas. Agente préstamos. 
Banco Hipotecarlo. Barco, 
23. Teléfono 14.584. 
F I N C A S , terrenos, parcela-
clones. Mundial S. L . Mon-
tera, 15. Teléfono 18.432. 
A D M I N I S T R O fincas toda 
garantía, fianza, anticipos, 
renta. U r b 1 t a , abogado. 
Fuencarral, 143. 
V E N D O magnífica finca en 
Toledo. Facilidades pago: 
Emilio García. Embajadores 
42. Droguería. 
COMPRÓ solar céntrico, fa-
cilidades pago. Herce. Ve-
larde, 15, primero derecha. 
F O T O G R A F O S 
¡ B O D A S ! Retratos, siempre 
Casa Roca, Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
H U E S P E D E S 
R E C O M E N D A M O S para In-
vierno y verano Restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 7,50 a 12 pesetas. Cruz 
3. Madrid. 
P E N S I O N Nacional para sa-
cerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
PEN'blON Mirentxu. Buenas 
habitaciones, estables, dos 
amigos, comida abundante, 
desde 5,50. Teléfono ascen-
sor. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo Izquierda. 
P E N S I O N Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
RE&>TACHANTE L a Marl-
na. Cubiertos desde 1,40 en 
adelante. Abonos desde 70 
pesetas las 60 comidas. Ma-
nuel Alvarez. Barco, 23. 
P E N S I O N Mirentxu. Habi-
taciones exteriores, matri-
monios, dos amigos, cocina 
atendida por su duefio. Ba-
ño, teléfono. Travesía Are-
nal, 1, principal (esquina 
Mayor). 
P E N S I O N . Gran "confort", 
calefacción, ascensor. Plaza 
Santa Bárbara, 4. tercero. 
I D E A L Pensión. Comida in-
mejorable, variadísima, tran-
quilidad. Higiene, baño, te-
léfono. Jardines, 5, princi-
pal. 
P E N S I J N Margarita. Núñez 
Arce, 8, completa desde seis 
pesetas. Baño. 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
clalmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño . Avenida 
Conde de Peña 1 ver, 16. 
j f l JyESPKDES estables, pen-
sión económica. Cabeza, 7, 
segundo. 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 
27, primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono, desde 
nueve pesetas. 
P A R T I C U L A R cedo "dos ha-
bitaciones exteriores, solea-
das. Calle Santiago, 10, pri-
mero. 
C E N T R I C O , esquina Horta-
leza, cedo señorita dos ami-
gos, económico gabinete ex-
terior, con. Pérez Galdós, 
12, segundo izquierda. 
SEÑORA desea habitación 
económica, derecho cocina, 
casa tranquila. Escribid con-
diciones y precio. Consuelo. 
Carmen, 18. Prensa. 
P E N S I O N Torio. Próximo a 
la Puerta del Sol y Gran 
Vía. Con cuarto de baño. 
Carmen, 39, primero y se-
gundo. Madrid. 
P E N S I O N Sagrada Familia 
para señoras. Carrera San 
Francisco, 13. 
H O S P E D A J E Inmejorable , 
Pensión Maurlno, estables, 
familias, sacerdotes. Fuenca-
rral , 12, tercero derecha. 
G A B I N E T E gran "confort" 
para matrimonio o caballero 
formal. Plaza Santa Bárba-
ra, 4. 
G A B I N E T E - a í c o b a , alquilo 
sin, a señora o señorita. R a -
zón: Sevilla, 3. Joyería. 
P A R T I C U L A R desea esta-
bles con. Trujillos, 5, segun-
do, cerca Sol. 
P E N S I O N Toscana. L a me-
jor situada centro Madrid, 
"confort", económica, viaje-
ros, estables. Alcalá, 33. 
M O N T E R A , 18, segundo iz-
qulerda, encima del princi-
pal, económica, sacerdotes y 
seglares. 
CASA huéspedes. Montera, 
19, segundo, buenos gabine-
tes económicos Interiores, 
exteriores. 
F A M I L I A honorable cede 
gabinetes r tables. Infan-
tas, 36, segundo Izquierda. 
LIBROS 
L I B R O S antiguos y moder-
nos. Inmenso surtido. Moli-
na. Travesía Arenal, L 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Singer desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
M O R E L L alquila y vende a 
plazos máquinas de escri-
bir. Hortaleza, 46. 
MAQUINAS v-scribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Máquinas ocasión 
baratís imas. Montera, 29. 
C O P I A S . Papel carbón. Cin-
tas. Abonos nservación. 
Encargarlo on Montera, 29. 
MAQUINAS escribir ocasión 
todas marcas. L a casa más 
surtida; no comprar sin ver 
precios. Leganitos, 1, y Cla-
vel, 13. Vegulllas. 
MAQUINAS escribir Merce-
des, eléctricas y corrientes. 
Reparaciones todas marcas, 
cintas, abonos, enseñanza. 
Representante. Carmen, 23. 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de " E l Im-
i;arcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratís imos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
S E arreglan culunonea de 
muelles y sommlers, se po-
nen telas metál icas . Arre-
glos a) día desde 2,50. L u -
chana. 1L Teléfono 81.222. 
O P T I C A 
G R A T I S graduación vista, 
p r o c edlmientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
P R I S M A T I C O S , microsco-
pios, cristales "Zeiss". Casa 
Vara y López. Principe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N permanente, 
garantizada, 25 pesetas. 
Marcel, 1. Corte pelo. 1. San 
Bartolomé, 2. 
PRESTAMOS 
D I N E R O rápidamente co-
merciantes, industriales, re-
ducidos intereses, reserva, 
facilidades. Apartado 955. 
SEÑORA capitalista con 
50.000 pesetas necesito para 
ampliar negocio serio y dis-
tinguido que renta 50 % ad-
ministrado por ella misma. 
Escribid Apartado 12.134. 
N E C E S I T O 700.000 pesetas 
primera h i p o t e c a , finca 
Barcelona, buen Interés, va-
le 5.000.000 pesetas. Reina, 
45 duplicado, segundo dere-
cha; once-una. Sin interme-
diarios. 
CASA 50.000 pesetas, hipote-
ca, 25.000. Sólo escrito: Mo-
lina. Augusto Flgueroa, 30. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele Audlón. Are-
nal, 3. 
S U P E R H E T E R O D I N O seis 
lámparas, completo 600 pe-
setas. Europa, alta voz eli-
minando estaciones locales. 
Montajes, reparaciones, con-
sultas. Flgueroa. L a gasea, 
126. 
C O N S T R U C C I O N , repara-
ción, reforma e Instalación 
de aparatos radiotelefónicos 
a precios sin competencia. 
Consultas gratis sobre cual-
quier asunto relacionado con 
radiotelefonía. Talleres R a -
dio-Técnicos Arias. Madera, 
61, primero, teléfono 14.662. 
T R A B A J O 
Ofertas 
L I C E N C I A D O S Ejército em-
pieos Estado para soldados, 
cabos y sargentos, único 
centro en España que pue-
de demostrar tener más de 
2.000 licenciados colocados. 
Informes gratis. Centro Ges-
tor. Montera, 20. 
V I A J A N T E S ramo ferrete-
na, necesltanse a comisión. 
Indiquen r u t a . Apartado 
9.023. Madrid. 
C E N T R O de colocaciones, 
14.150 colocados. Colón, 14. 
P O R T E R I A S librea. Porte-
rías mujer, dependlentas, de-
pendientes, amas gobierno, 
señoras compañía, chofers, 
c o b r a d o r es, ordenanzas, 
guardas, gestionamos coloca-
clones con absoluta serie-
dad. Preciados, 33. Contra-
tación servicios, negociado. 
Colocaciones generales. 
E M P L E O S para licenciados 
del Ejérc i to : Alguaciles, ca-
pataces, carteros, celadores, 
e 1 e c t rlclstas, escribientes, 
guardas, guardias, inspecto-
res, matarifes, mecánicos, 
mozos, ordenanzas, peato-
nes, porteros, recaudadores, 
repartidores, serenos, vigi-
lantes. Facilitamos frecuen-
tes informes. Consultas, re-
dacción y presentación Ins-
tancias, legalización docu-
mentos necesarios. Igual-
mente redactamos y presen-
tamos expedientes completos 
para soilcitar Ingreso en 
compañías y Empresas par-
ticulares. Preciados, 33. Con-
tratación servicios. Negocia-
do. Destinos públicos. 
S E R V I D U M B R E respetuosa 
facilitamos, cocineras, don-
cellas, amas secas, asisten-
tas, pinches, criados, mozos 
comedor. Preciados, 33. Con-
tratación servicios. Negocia-
do. Servicio doméstico. Te-
léfono 19.600. 
S E S O R A S , ¿necesitan ser-
vidumbre? Nuestra Señora 
del Carmen. Trevlño, 3 . 
Cuatro Caminos. 
D O N C E L L A S , cocineras, 
¿queréis colocaros? Nuestra 
Señora del Carmen. Treviño, 
3. Cuatro Caminos. 
S E R V I D U M B R E Informada 
verdad. Centro femenino. 
Conde Duque, 52. Teléfono 
36.440. 
N E C E S I T O carrero reparto. 
Inútil sin Inmejorables refe-
rencias, respondiendo. Pre-
sentarse 6 a 7. Lope de Ve-
ga, 45. 
N E C E S I T O mujer formal 
para niños, con informes. 
Blanca Navarra, 7. 
D e m a n d a ? 
O F R E C E N S E para donce-
llas, buena casa, don her-
manas, 24 y 26 años, infor-
mes, cultura, moralidad, etc. 
Padre Correas. Avenida Con-
de Peñalver, 17, principal Iz-
quierda. 
S E S O R A S , necesitan servi-
dumbre. Nuestra Señora del 
Carmen. Trevifio, 3. Cuatro 
Caminos. 
T R A S P A S O S 
S E traspasa pensión acre-
ditada, segundo trozo Gran 
Vía. Dirigirse: C. F . Are-
nal. 9. continental. 
S E desea muy céntrico pe-
queña tienda. Ofertas, deta-
lles, d 1 r l g 1 r se. Apartado 
12.170. 
T A B E R N A , bar y alquiler ¡ E S M A L T E R I A S M é n d e z , 
bicicletas acreditado, traspa- • Fábrica rótulos esmaltados 
so baratísimo. Requenas, 
129 (Puente Vallecas) 
P O R ausentarme traspaso 
droguería y perfumería, ur-
gente. Céd -v 52.242. Are-
nal, 9. Continental. 
V A R I O S 
J O R D AN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe. 9. Madrid. 
A L T A R E S , esculturas rell-
glosas. Vicente Tena. Fres -
quet, 8. Valencia. Tetéfono 
interurbano 907. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja, 16. 
SEÑORAS: Arreglo todos 
los bolsos. Aranda. Colegia-
ta. 8, primero (fábrica). 
U L L O A . Cristal reloj, 0,25, 
cintas con broche, 0.50. Car-
men, 89. 
E L Cicerone. Guia de Ma-
drid, 1929. Util ísimos datos. 
Pídala en librerías, kioscos 
y estaciones. Una peseta. 
J O Y E R I A . RrInjería, alha-
jas ocasión. Composturas ga-
rantizadas. Roca. Atocha, 7. 
C I R U J A N A , callista. Gabl-
nete tres pesetas. San Ono-
fre, 8. Teléfono 18.603. 
CASA Merp. arregla stylo-
gráficas, útiles para pesca. 
Echegaray, 7. 
R E L O J E R I A S Aguado ven-
den baratísimo relojes de 
bolsillo, pulsera, despertado-
res y composturas a mitad 
precio. Espoz y Mina, 22; 
Cruz, 41. Teléfono 11.370. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Reformo, Mniplo, Uño. 
Valverde, 3. V nde. 10. 
E L E C T R O a i O T O U E S . lim-
pieza, conservación, rop''ra-
ción, compra, venta. is-
toles. Cabestreros, "> ;e!é-
fono 71.742. 
L A Rapidez. Pl Margall. la. 
Envía certificados Penales, 
últimas voluntades, 24 ho-
ras gestiona todos docu-
mentos. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria. 
Cañizares, 18. 
U E L . U J E S puliera-, caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compostu-
ras, garantía serla. Ismael 
Guerrero. León, 35 (casi es-
quina Antón Martin). Des-
cuento 10 % a suscrlptores 
presenten anuncio. 
A G E N C I A Sánchez-Corral. 
Montera, 16. Obtención de 
certificaciones de penal?3, 
última voluntad, nacimien-
to, &, legalizaciones, Infor-
mes sobre oposiciones, desti-
nos civiles, presentación de 
documentos, matriculas, li-
bros, apuntes. 
P I N T U R A , revocos, decora-
ción y empapelar, precios 
sin competencia. Avisos : 
Hortaleza, 24. Droguería. Te-
léfono 13.084. 
ABOGADO. Asuntos Judicia-
les y administrativos. Con-
sulta por correo. D e t a ü e s : 
Apartado 8.081. Madrid. 
E X Q U I S I T O S chocolates con 
nueces para comer crudo; 
paquetes de una y dos pe-
setas. Con almendras, una y 
dos pesetas. Con avellanas, 
una y dos pesetas. Manuel 
Ortlz. Preciados, 4. 
Bravo Murillo, 33. Teléfono 
36.208. . _ 
C A S A Ymt, hace toda cla-
se de reparaciones máquinas 
de escribir. Barquillo, 4. 
S A C E R D O T E , busca perso-
na algún capital, hacerle 
partícipe honroso negocio 
Instalado. Escribid: Pam-
bueno. Unión Mercantil. 
V E N T A S 
PIANOS E r a r d , Pleyeal , 
G6rs-Kallmann, BOsendorfer 
Ehrbar, Armonlums Mustel. 
Materiales. Rodríguez. Ven-
tura Vega. 3. 
B O L S I L L O S preciosos, me-
dias, paraguas. Precios In-
creíbles. "Sánchez Sierra". 
Fuencarral, 46. 
L 1 N O L E U M , esteras, terclo-
pelos, tapices, mitad precio. 
Salinas. Carranza, 5. Teléfo-
no 32.370. 
100 Cupones Progreso, Mun-
dial o Madrid, o 200 Ideal, 
Nacional o Fortuna, regala 
el Economato de Relatores 
por cada kilo de café que 
expende de los precios de 8, 
9 y 10 pesetas kilo, marca 
"Gullls", "Estrella" o "Cafe-
to" y especialidad de la Ca-
sa, y 25 6 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca "Panamá". No-
ta: E n los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo Indicado. Re-
latores, 9. Teléfono 14.469. 
S A G R A D A S cenas, platea-
das, con magnifico marco. 
Precios económicos. Colegia-
ta, 11. Casa Roca. 
C U A D R O S antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray. 
27. 
Q U E S O S , mantecas y co-
mestibles finos, galletas, vi-
nos, licores, chocolates para 
diabéticos, cafés sin cafeí-
na y gran surtido en pro-
ductos de régimen. Rivaa. 
Montera, 23. Teléfono 15.943. 
P I E L E S destí- 0,75 curtido. 
Unte; reparaciones. Italia-
nos, Cava Baja , 16. 
O R N A M E N T O S para Igle-
•la . Imágenes . Orfebrería 
religiosa, estampas, rosarlos. 
L a casa mejor surtida de 
España. ValenUn. Caderot. 
Regalado, 9. Valladolid. 
G A N G A . Casa sitio céntrico 
renta 8,50 % libre, se adquie-
re con 355.000 pesetas Unión. 
Pl Margall, 5, entresuelo; 
5-7 tarde. 
C O L O N I A S , 2,50 litro. Esen-
clas, una peseta onza. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
R E G A L A preciosas muñecas 
a todas las señoras la pelu-
quería de Velázquez, 32. 
B A U L E S , maletas, mantas 
viaje, baratís imas, teléfono 
51.915. Gómez Serrano, 38. 
C A N A R I O S buena raza, ven-
do. San Marcos, 3, segundo. 
V E N D O nuevos cuadros an-
tiguos. Calle Delicias, 2, 
principal A ; 11 a 5. 
L A P i D A S 
V. Molinero. Progreso, 10, y 
Mayor, 66. T e l é f o n o 71.231. 
C H A V A R R l . - A l n i a c e n i s t a de carbones. 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplica-
ciones industr iales y usos d o m é s t i c o s . Agenela exclusi-
va para la venta del cok m e t a l ú r g i c o de Flgaredo. 
Servicio a domici l io . E x p o r t a c i ó n a provincias, 
O f l r l n a s : S A N M A T E O . 6. T e l é f o n o » 15.263 y 70.716. 
L A X A N T E 
BESCANSA 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
D E L 
taTREñlMIPírO 
BAÑOS ALBERSOM: 
A l S U L F O - T A L A S S O L : Limpia la P S O R I A -
S I S . A L M I D O - A L C A L I Ñ O : Higiene del ni-
ño. D E T E R S I V O : Desgrasante, sedante. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, vlolines, baratísimos, 
piaros, alquiler, cambio. C a -
sa Corredera. Valverde, 22. 
PARA toda clase de camas 
somier acero V i c t o r i a , 
compruebe etiqueta y marca. 
G A L L I N A S reproductoras 
véndense baratas. Alta pues-
ta. Granja. " L a Roqueta". 
Pozuelo. 
F O N O G R A F O S , discos, au-
topianos, rollos, planos, con-
tado, plazos. Ollver. Victo-
ria, 4. 
C R E D I T O S . 10 meses. C a -
mas doradas y de hierro. 
Turcas. 30 pesetas. San Ber-
nardo, 91. 
L I Q U I D O ocas Tolosa. po-
niendo patos, excelente In-
cubadora. Valencia, 2. Vi -
cálvaro. 
V E N D O relojes de bronce 
con candr'abros y fanales. 
Arenal, 2. 
OCASION Autopiano "Balú-
wln". Gran modelo. 50 ro-
llos y banqueta, 8.500. Ve-
guillas. Leganitos, 1. 
i'AUÁOL AS Vélez. Los me-
jores precios, los mayores 
-surtidos. Despachos: Are-
nal, 9; Apodaca. 1 (esquina 
Fuencarral) y San Bernar-
do, 13 (Gran Vía) . 
A t X O P l A N O S , planos, nue* 
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Frltsch, af ín' or, reparador. 
MARCA DE GARANTIA I N / U P E R A B L E 
ta Pedidlas en todas partes y a la 
: Compañía General Española de Electricidad 
A P A R T A D O 1 5 0 . - M A D R I D 
C H E V R O L E T l i 
L a o b r a c u m b r e e n s u h i s t o r i a 
Es ta r á expuesta en los locales del 
H O T E L P A L A C E 
Abiertos a l públ ico el día 20 (desde las cinco de la tarde) 
y los dias 21 y 22 (desde las diez de la mañana) 
EL público tiene la oportunidad de ver la resultante de un deseo 
cuya r e a l i z a c i ó n era considerada 
poco menos que imposible. E l Che-
vrolet 1929 reafirma su brillante his-
toria y se presenta al público aún 
mejor. 
La* enormes facilidades de que dis-
pone ta General Motors para inves-
tigar una idea y adaptarla a sus co-
ches, una vez debidamente probada, 
es lo que ha. permitido presentar al 
público un coche que, como el Che-
vrolet 1929, es considerado como la 
obra cumbre en la historia de sus 
fábricas. 
L a valía intrínseca de los nuevo:, 
modelos no tiene precedentes, hon-
rándonos con ofrecerla a un público 
entusiasta e inteligente. 
5 S 
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RECORDANDO A UN SABIO 
Loa periódicos dieron poco ha la no-
ticia de la muerte de Bemhard Wilpert, 
sin recordar apenas que debió su cele-
bridad a sus inventos de guerra. Efecti-
vamente, este gran químico y fisiólogo 
se aplicó, durante los trágicos años de 
la guerra, a extraer de la atmósfera 
muchos principios químicos, innecesar 
rios o nocivos para la respiración, pero 
útiles en gran manera para la fertiliza-
ción de tierras, forzadas en aquellos 
días a una fecundidad agotadora. Fue-
ron, pues, "inventos de guerra" los su-
yos, pero no de los que perfeccionaron 
el arte de matar, sino de los que con 
gran provecho pusieron al servicio de 
la conservación de la vida muchos va-
lores perdidos. 
Pero lo que de un modo especial hizo 
célebre a Wilpert fué su viaje a Fo-
bolandia. E l fué durante unos meses en 
alto estilo modernista: "el hombre que 
vió Fobolandia". 
Conocile a bordo del "Almanzora", 
cuando regresábamos a Europa, yo del 
Brasil, él de Milesas, la gran isla mal-
dita del Pacífico, que una humorada 
erudita convirtió en Fobolandia. 
E r a un alemán alLsimo, de cabeza 
rapada, rostro huesudo como tosca es-
cultura de madera, una impresionante 
expresión de energía y una luz nada 
vulgar en sus ojos hundidos. Sobre cu-
bierta observaba particularmente a es-
te alemán magro y a tres presidentes 
de repúblicas, cesantes, paseadores soli-
tarios, que venían a distraer su melan-
colía por la destrozada Europa. Veíalos 
con la curiosidad artística y desintere-
sada con que contemplaba todos los días 
la puesta del sol. Menos me atra.an 
tres candidatos a presidentes, de elec-
ción segura, que hacían un viaje con 
miras diplomáticas y financieras. Aque-
llos grupos de posibles senadores, de 
posibles ministros y de directores gene-
rales posibles, tenían la compostura so-
lemne y confiada de las grandes asam-
bleas en que pactan alianzas y se mu-
dan los destinos del mundo. 
Una tarde un chileno, muy perspi-
caz, espíritu formado en el neoespíritua-
lismo americano, que tuvo en Ro-
dó uno de sus portaestandartes, me con-
tó la historia del famoso viaje de Wil-
pert, que viera él festejar a su paso 
por Santiago. 
Después de la guerra, el sabio reco-
bró su independencia intelectual, y pu-
do renovar sus experiencias preferidas 
de química biológica. Sus estudios ver-
saban principalmente acerca de la base 
física del temperamento y del carácter, 
no para consolidar o refutar el mani-
do paralelismo psicofísico, sino para ex-
traer conclusiones experimentales que 
oponer a la profecía decadentista de su 
compatriota Spengler. Sus artículos en 
la "Wisssenschafftliche Zeitschrift", de 
Berlín, causaron sensación mundial. 
Empezó por impugnar las ideas de Vo-
ronoff sobre ía longevidad y mejora del 
género humano por medio de injertos de 
tejido glandular de mono, alegando que 
seguramente se obtendría así una revi-
gorización sexual, con grave desequili-
brio de la personalidad, y probablemen-
te se haría degenerar al hombre en an-
tropoide. Según su concepción, el árbol 
genealógico levantado por los transfor-
mistas debería ser considerado al re-
vés: las especies simiescas eran descen-
dencias degeneradas del hombre. 
Después dió principio a su trabajo 
constructivo; quien dominase el quünis-
mo cerebral y hepático del hombre ha-
bría acortado un poco la distancia que 
nos separa del enigma psicológico. Tan 
modesto en sus afirmaciones era Wil-
pert, espíritu profundamente religioso. 
Quien alterase ese quimismo, alteraría 
la base física del temperamento e In-
fluiría en el rumbo y en la intensidad 
de la alta vida psíquica..., como jardi-
nero que con abonos adecuados sobre las 
raíces y pulverizaciones oportunas en 
las hojas dirige y mejora la arquitec-
tura de un árbol. 
Wilpert no quiso nunca practicar el 
viviseccionismo, ni escandalizó, por tan-
to, la sensibilidad de sus contemporá-
neos, pero tampoco demostró sus teo-
rías. Sin embargo, la influencia de és-
tas fué profunda en las concepciones bio-
lógicas y hasta en la literatura de fic-
ción. Wells utilizó mucho sus ideas. " E l 
hombre invisible" es la personificación 
novelada e irónica de un articulo céle-
bre de Wilpert sobre la radiación lumi-
nosa y los límites de receptividad de la 
retina. No es exacto lo de irónica, por-
que la ironía del escritor inglés apenas 
acentuó el grado de escepticismo des-
interesado, que estaba en germen en to-
dos los trabajos de Wilpert. De hecho, 
éste sólo salió del recogimiento de su 
laboratorio para hacer una formidable 
experimentación que fué como un colo-
sal cuadro humorístico, especie de cuen-
to de Mark Twain. 
E l Rey Zebú, de Milesas, viajó por 
Europa, vistióse a la europea y se edu-
có en Oxford y Berlín. Claro es que su 
horizonte espiritual dejó de ser el de su 
isla perdida; pero, como vale más ser 
el primero en Milesas, que el segundo 
en Roma—ya lo decía César—, volvióse 
al fin a su reino. Surgieron dificultades 
con sus súbdítos, que le atribuyeron los 
estragos de la regencia anterior y que 
eran solamente conflictos de su menta-
lidad superior con la de aquéllos, sumi-
dos en un ambiente semibárbaro. Algo 
parecido al reciente caso del rey Ama-
nullah, de Afghanistán. Quiso, a golpes 
de un despotismo iluminado, levantar su 
pueblo a su altura. L a vieja Europa, ca-
minando hacia el régimen dictatorial, 
no le da otros ejemplos en el arte de 
gobernar. Pero el conflicto se agudizó 
el malestar tornóse una endemia revo-
lucionaría y vino el hambre. 
Convocado al efecto el Senado, pro-
puso al Rey la supresión de sus ami-
goa y acólitos, que le habían acompa-
ñado por Europa. Zebú se acordó de 
aquel profundo cuento de Wells "En la 
tierra de los ciegos", en el que los per-
turbadores eran los videntes, y sonrió 
contento de recordar los trabajos de Wil-
pert, que en Berlín le inspiraron por la 
ciencia una idolatría de neocivilizado. Y 
determinó llamarle para que aplicase a 
su reino sus teorías de química bioló-
gica. 
Grande fué el espanto de Wilpert al 
recibir el encargo de afinar todas aque-
llas almas rudas por la misma norma 
E r a necesario que todos viviesen con el 
mismo ritmo, y se guiasen por las mis-
mas ideas generales. Generales no, par-
ticulares, porque el más bravio Indivi-
dualismo dividía a los mileslanos, que 
•e reunían en explosiones gregarias pa-
r a defender ese envenenado individua-
lismo. 
Y Wilpert puso manos a la obra. Un 
riguroso régimen diétético, un trata-
La España de los abuelos 
miento químico de las aguas de la isla 
y un corto período febril realizaron el 
"desiderátum" del Soberano: poner aque-
lla sociedad al revés, con una sola vi-
sión ética, bien que Invertida. 
• Y la mentira reinó en todas sus for-
mas, la omisión, la exageración, la va-
nidad, la calumnia, y fué tenida como 
arma legítima en el combate social. L a 
agitación política perdió todo su sig-
nificado colectivo, y fué un método de 
liquidación de cuentas corrientes perso-
nales. Renació el espíritu del clan, con 
toda su sectaria intolerancia, con sus 
ostracismos intransigentes, como en el 
consejo de los conejos contra los leo-¡interesantes, y que él evoca con una 
nes, según refiere Aristóteles. E l pa-; sonrisa de bondad'y de melancolía. No 
triotismo tornóse una declamación hipó-1 hace mucho, y no recuerdo a propósito 
crita: heríase a la Patria cuantas vecesjde qué, nombré a Fleta, el gran tenor 
el Interés personal lo exigía, pero seiaragonés. ¿Le gusta? ¿Qué le parece?, 
enardecían todos de emoción ante las dije a mi respetable Interlocutor, el cual 
glorías pretéritas. 
Olvidóse el culto de la amistad, mas 
GAYARRE 
Hay una ancianidad que yo amo y 
venero, la vejez noble y austera, apaci-
ble y dulce como un bello crepúsculo. 
Y, en cambio, ¡qué repulsivamente gro-
tesco el bufón con la cabeza blanca 
que se obstina en remedar (trágico-có-
mico remedo) a la juventud aturdida, 
enamoradiza y Cascabelera! Eso últi-
mo suele decirlo, y es verdad, un no-
ble anciano amigo, con quien a veces 
nos place departir, escuchando sus re-
cuerdos del pasado, algunos realmente 
repuso: 
—¿Fle ta? ¡Ah, sí! Canta bien muy 
bien. Le he escuchado varias veces. E s 
un excelente tenor, ¡ya lo creo! Ahora 
que, después de haber oído a Julián Ga-
fingíóse como expediente momentáneo. 
L a mayor instabilidad acoraipañaba por 
eso los juicios siempre Impregnados de 
oportunismo: saltábase de la admira-j ~"^p¿~r "algo"Yloró España entera 
ción al desprecio, de la simpatía al odio.|]a muerte de aqUei artista único! ¡Unico, 
Verdaderamente los pobres milesianos sí¡ ^ el de la patna, y no exagero, 
perdieron la dulce y superior capacidad n dolor un^ergai, como el de la ma-
para amar y admirar por mucho tiem-!dre ierde a ^ de sug hijog mág 
po. Lógicamente la inteligencia y ^ d̂og i'Todos lloramog ^ pérdida de 
virtud eran tenidas por indeseables re-i^ j hombre que fué alma y admira-
mimscenci^ de los tiempos anteriores alci^ón de la lírica por Ma. 
a visita de Wilpert, y toda una legis-:drid entero se lanzó a la calle el día 
lación las perseguía como paradigmas^^ tierro (un día horriblei por cier. 
ofensivos a la miseria mental y moral, centenares de coronas cíbrían el 
que tan animosamente se había entro-
nizado. No el crimen, la piedad se re 
servaba al criminal como audaz afirma 
ción de individualidad, un tanto a la 
manera de cierta interpretación moder-
na de don Juan, vengador. Como la po 
breza aumentó en proporciones trágicas, 
el espíritu de mendicidad subió en la 
cotización pública: todo se pedía, dinero, 
lugares públicos, justicia, honra. Insen 
sibles a la belleza, los milesianos, des-
interesáronse de la belleza, dejaron de 
contemplar el mar y los campos de su 
verde isla; el perímetro de su vida li-
mitóse a un localismo asfixiante, que 
no excluía, a pesar de todo, una espe-
cie de hipócrita superstición del extran 
jero, cuando tomaban la curiosidad exó-
tica de éste por la confirmación admi 
ratíva de aquel vegetar microbiano. Y 
no faltaron viajantes curiosos principal 
mente americanos. Mas fué un francés 
el que más flagrante impresión nos dió 
de la armonía ideológica de Milesas: 
René Boysleve. en su gracioso y amar-
go cuento: "Viaje de Cándido y Pan 
gloss al verdadero Eldorado". 
Pronto el Rey Zebú se cansó de go 
bernar a aquel pueblo inferior, que se 
debatía con el rebullir de gusanos des 
contentos. Y era verdaderamente difícil 
su papel, porque si no se sujetaba al 
tratamiento de Wilpert y mantenía in-
tactos la culta inteligencia y su alto 
sentido moral, es porqúe de aquel vege-
tar ya no brotaban hombres capaces ni 
aun para la máquina burocrática de su 
pequeño Estado, aunque el asalto de 
los pretendientes fuese cada vez más 
reñido. Como un capitán, que en la ho-
ra del naufragio se pusiese a salvo, el 
Rey no quiso tragar ni beber las drogas 
químicas, que alterando la segregación 
biliar, habían mudado el temperamento 
de sus súbditos. y anastomoseando bas-
tantes vasos de la Irrigación cerebral 
y prehinchendo las depresiones circun-
volutivas habían perturbado tan funda-
mentalmente su inteligencia. E s posible 
que el remordimiento venciese su curio-
sidad científica y su egoísmo de jefe. 
Lo cierto es que un día Wilpert, cuando 
hojeaba su precioso fichero, recibió la 
intimación de reponer las cosas en su 
prístino estado. 
Y esta era la hipótesis que el sabir 
no había previsto. Por eso, por más que 
recurrió a sus especulaciones y a sus 
formularios, no tuvo más remedio que 
fiar del tiempo la reclvllización de aqueí 
pueblo. 
Entonces fué cuando un filántropo 
yanki, multimillonario y de buen humor, 
aprovechó la ocasión para ostentar su 
desdén por las grandes pretensiones de 
cierta ciencia. Hoy se sabe de los pro-
blemas capitales de la mente humana 
tanto como en los dorados días de he-
lenos y alejandrinos; debíamos conten-
tarnos con tener más pan. filosofaba él. 
Y cargó en media docena de trasatlánti-
cos dólares y todo aquello que produce 
rápidamente abundancia y bienestar. E n 
el día único de distribución y utilización 
de aquellos tesoros realizó todo el tra-
bajo de recivilización que Wilpert fiaba 
de los siglos. Y los milesianos volvieron 
a descubrir y amar el mar azul, a le-
vantar sus ojos a los cielos y a son-
reír con cariño y bondad, a sentir la 
belleza, a latir a impulso de altas aspi-
raciones, como si un zumbar de alas po-
tentes hiciese ligera su Isla. 
Fidellno de F 1 G U E I R E D O 
T O R O S E N I N V I E R N O , P O I K - H I T O 
E L BICHO.—No le des esas carreras, pelmazo. A mí me das la 
capa, y tan amigos. 
mm^míÉim^ ¡ q i m M ^ ^ 
CUENTO DE POST-GUERRA 
De " E l Diario Ilustrado' 
go de Chile: 
"Es evidente que el ambidw,. 
ne ventajas inmensasl por lo 
ha asegurado el doctor sir Jam̂ 61101 
yer, director del Queen's Hosnit S 
Birmingham. L a base de la afir I 
Ao. viv Tamas rtn I M I O ^ I » ^CiiJ. de s r Ja e no puede ser 
flea. E s un hecho que los m o v u , ^ 
No volverá, por ahora, Europa a vivir 
unos días tan serenos y luminosos co-
mo los de la ante-guerra. Nosotros, ios 
jóvenes, que hemos de conocer los días 
duros de esta especie de nueva Edad 
Media, roja y negra, que se inicia y que. ataúd y el coche fúnebre. E r a el 2 de 
enero de 1890: ¡qué tarde tan triste! 
Por la noche se suspendió la función 
anunciada en el Real, en cuyas puertas 
fué fijado el siguiente cartel: "Teatro 
Real. Aviso: L a Empresa, queriendo 
rendir un testimonio de admiración, de 
respeto y de gratitud a la memoria del 
Inmortal tenor Julián Gayarre, une sus 
sentimientos de profunda pena a los de -
la nación que l l íra en estos momentos ^ á P0f J ^ ^ . ^ P ^ Í 0 l 1 m ^ í ° 
la pérdida de una gloria del arte y de 
—¡Cursi! Y a no estamos nosotros pa-
ra esas cosas... 
Quedé decepcionado y no me atreví 
a decirle que era el gobernador civil el 
que tenía el capricho de saberlo. 
Al fin, dándole vueltas al caso, se en 
de niños, alcanzamos' todavía los añosjeendió en mí una idea luminosa. No 
alegres que precedieron al 14, recorda-j cabía duda que mis ojos, mi cabello, mi 
remos siempre como una bella edad do- color, eran vulgarísimos. Estos ojos 
rada aquélla en que se cruzaban sin pa-imíos marroncillos y este cabello entre 
saporte las fronteras y la palabra "civl- negro y castaño es como el traje de 
llzaclón", tan fracasada hoy, conservaba j diario de la Humanidad. Yo he visto 
un Ingenuo prestigio. Por mucho tiempo 
recordaremos con nostalgia aquella edad, 
porque el mundo sigue en guerra y se 
cientos de hombres con los mismos co-
ACTUALIDAD EXTRANBASe non é vem 
Hay que ser ambiH; 
Reforma constitucional 
en Polonia 
Un proyecto de conceder gran-
des poderes al presidente 
de la república 
Se eleva la edad electoral desde 
veintiuno a veinticuatro años 
Hace quince días la Dieta polaca de-
cidió empezar el examen de la reforma 
constitucional. Inmediatamente el parti-
do del Gobiemo-^coalición de elementos 
de todos los sectores políticos de la na-
ción—depositó en la mesa de la Cáma-
ra el proyecto redactado por un profe-
sor de Derecho, ex ministro de Justi-
cia, y un pariente de Pilsudski, que lle-
va'el mismo apellido que el dictador. 
E l ex ministro Makowskl explicó des-
pués a la Prensa las ideas que han in-
formado a los redactores de la nueva c. 
constitución. "Hemos acabado—dijo—con lde la mano izquierda, a fuerza • 
la teoría metafísica de la división de 
los poderes en legislativo, ejecutivo y 
judicial. Partimos del principio de que 
la fuente de la autoridad es la nación, 
la ley suprema el bien del Estado y el 
representante supremo del Estado el 
presidente de la República." 
"Este—continuó—tiene una misión In-
termediarla de superárbitro entre el 
Parlamento y las autoridades adminis-
trativas, es decir, el Gobierno, y por ello! 
; gestos y ademanes de la parte d 
del cuerpo dependen del lóbulo i J ^ 
de su cerebro, mientras que gj 1 
viese al igual de ambas manos k 1 
vidad cerebral se distribuirla sobr 81 
bos lóbulos. L a fatiga serla me* " 
ciertos accidentes, como las heñí • 
gias cerebrales y las hemiplejías s ^ 
menos frecuentes. 
No hay que decir que a los a 
puede aplicarse el razonamiento co 
rio. E n ellos es el lóbulo derecho 2? 
hace todo el trabajo motor. ' 
Pero aún hay algo mejor siem 
por supuesto, según el doctor inglés 
facultad de la palabra tiene su asi 
en la tercera circunvolución frontal i 
quierda; nada tflene que ver con 1 
por lo tanto, el lóbulo derecho. Si3 
esto así, ¿no podría el uso o 
sa de 
timular el cerebro derecho, hacer» 
recer un nuevo órgano capaz de su* 
al órgano homólogo del cerebro 
quierdo? 
De este modo, los ambidiestros 
estarían tan expuestos a quedar M 
dos como los que sólo saben em 
una mano, puesto que dispondrían 
dos órganos en vez de 
España, y suspende, en señal de duelo, 
la función anunciada para esta noche.— 
Madrid, 2 de enero de 1890." Y al cum-
plirse el primer aniversario, hizo la Em-
presa del Real nueva y pública mani-
festación de duelo con una función de 
tan solemne carácter como quizá no se 
recuerde otra. E l pensamiento que ins-
piró la última parte del espectáculo tam-
poco pudo ser más lindo. ¡Oh, si, con-
movedora ofrenda la que el público pre-
senció en medio de un silencio Imponen-
te! L a misma decoración del último acto 
de la "Favorita", el mismo público, pe-
ro en escena... el busto de Gayarre, en-
tre crespones, nada más. ¡Sólo faltaba 
él, Julián! Y hubo un momento, al ata-
car la orquesta, ella sola, el preludio del 
"Spirto gentil", romanza aquella noche 
sin voz y sin palabras, en que creímos 
que Iba a aparecer por la primera caja 
de bastidores la figura del gran tenor, 
a 
es necesario que su elección se haga por 
plebiscito." 
No brilla esta fraseología por la pre-
cisión, pero el pensamiento de los re-
lores. Pues bien; esto era un peligro 
grave. Declarar esta vulgaridad mía en 
mi pasaporte podía traerme mil dls 
tiempo nuestra oración será el bello | gustos. E s muy fácil que ese incóg-
hexámetro de Tíbulo: Ven a nosotros,|nito malhechor a quien desde hace ta^ldactores de la constitución es bastante 
Paz bienhechora, con una espiga en la to tiempo buscan esos policías de lai . d evitar laa CáLma. 
cosa brillante bajo la solapa tenga el îa' • Z1 /- .^v.^^ 
mismo cabello y los mismos ojos vul- ras estorben la acción del Gobierno, y 
garísimos que yo. Lo más seguro era, para ello el pueblo, en vez de delegar su 
Todo este prologuillo melancólico va pues, anotar unas señas que difícil-1 soberanía en el Parlamento, la delega 
encaminado a preparar vuestros espíri-i mente coincidieran con las de otro. E n - en el Jefe del Estado. E n otras pala-
tus para la temerosa historia que voy a | cantado de mi Idea, escribí estas señas bras, se establece una dictadura mode-
relataros: historia de "post-guerra", de: románticas: "Cabello", rubio y rizado; |na) con cambio de persona o reelección 
rtíalestar, de recelos, de rencores... 
Tuve que Ir a una capital extranjera. 
Antes esto era como dar un paseo re-
creativo lleno de sorpresas y asombros. 
E l español que iba a Londres o París, 
relataba al volver a su casa, entre un 
hemiciclo de rostros absortos, cosas ex-
traordinarias acerca de los policías, Jos 
automóviles de alquiler, los restauranes 
y las carreteras de "por ahí". Como 
muestra de estas maduras civilizaciones, 
el viajero solía traer una maleta com 
'ojos", verdes; "color", pálido. 
Así, provisto de mi certificado de per-
sona decente, me arrojé a viajar por 
esta Europa de la "post-guerra", rece-
losa y arisca, falta de confianza y de 
fraternidad. 
Recibí cien veces, en hoteles y trenes, 
la visita policiaca; exhibí papeles, visé 
por siete años. 
E n todos los casos de choque entre el 
Parlamento y el presidente de la Repú-
blica, éste tiene el derecho de disolver 
las Cámaras y recurrir al pueblo. L a 
única limitación que se le Impone es que 
no podrá Invocar dos veces el mismo 
motivo para la disolución. 
Puede disolver las Cámaras si éstas 
el caso ds 
solo." 
Por qué son viscosos los pescad̂  
De "Le X X Siécle": 
"Todo el mundo conoce el grado j| 
viscosidad de las anguilas; nada es coa, 
parable a su facilidad para deslizan 
entre las manos. E n un grado men« 
todos los pescados son viscosos, coa 
lo podemos comprobar cuando Inteafc 
mos asirlos, ya estén vivos o niuert« 
Pero ¿por qué lo son? Interrogad 
cualquier vendedor de pescados o aj 
pescador cualquiera» Cada uno de 
os dará una explicación distinta Y, tj 
embargo, la viscosidad de los pesa, 
dos obedece a una sola razón, que« 
sumamente sencilla, 
Dicha viscosidad es debida a una«. 
creclón y está destinada a proteger 
los peces contra el fungo, una enferm. 
dad de la piel que es muy frecÉi 
entre ellos. Esta enfermedad resultad 
la multiplicación de un hongo minúsci> 
lo que se desarrolla sobre todas | 
erosiones o sobre sus cicatrices, 
que se convierte en mortal cuando | 
canza a las agallas del pez. 
; mis pasaportes. Me sometí, en fin, alderrotan a un Gobierno que el presiden-
prada en su viaje que enseñaba e n t e r - I J f ^ y si después del v e t o ; - Q - ^ - - - ¿ 7 " - ¿ ^ e 
la que el hábito5blanco prestaba, en ^ ^ ^ ^ ^ ^ mis maletas a las manos cu- del Presidente de la República aprueban¡no consigrue fijarge sobre m 
Además, le permite andar oj 
cismo... Aquello reprodujo, evocó, mejor r ^ 1 ^ ^ sé por qué, se dirigían invariable- yoría de dos terceras partes de los VO-
dlcho, otros momentos en que el públi- ' CL a u [mente al montón de mis camisas, las tos. Con todo, un Gobierno no está obll-
co en masa se recogía y no se oía en aI7e1r(f a'¿ora no Ahora en esta Enrona ilevantaban Un poc0, descubrían debajo Igado a dimitir si el voto de censura no 
la sala ni el más leve rumor. Gayarre,|d , bilietes siicios v ía comida racio.iunas camisetas de abrigo e inmediata- va firmado por la sexta parte de los 
entonces, con los brazos cruzados sobre J mente saludaban militarmente y me di utadogi gi no se discute ante las dos 
el pecho y al pie de la Cruz, la cabeza ^ ¿ ^ J <U ^ L i U , ¡ L ™ J ! L ^ ^ e ^ u n r ^ q u : u ^ tejeras partes de la Cámara y no 
de abrigo tiene que ser inofensivo. ; reúne las cuatro quintas partes de los 
Al fin, después de muchos sobresal-'votos presentes. 
^ J ^ í ! ^ de regreso para España, persuadi-' Es decir, que el presidente no está 
do ya de que la astucia de mis señas ¡nunca obligado a ceder ante la Cáma-
originales me libraría de todo contra-¡ra. Esta no puede conseguir si no que el 
tiempo, llegué una noche a una capital jefe del Estado tenga que recurrir al 
francesa. Me alojé en un hotelito de se-i , , „• „„ n-n„ „ ° +o1 
pueblo, y para ello necesita tal cantidad 
erguida y la mirada en lo lejano, en lo 
Infinito, se transfiguraba, se Inmateria-
lizaba, y si alguien en aquellos Instan-
tes le hubiera dirigido esta pregunta: 
"¿Qué piensas"?, él, de seguro, le hu-
biese respondido: "Estoy preludiando en 
la lira de mi corazón, para acompañar 
con ella a un anhelo de mi alma." ¡Pobre 
Gayarre! ¡Qué de prisa recorrió la via 
fatal, que sólo tiene dos estaciones: la 
cuna y el sepulcro! E n tránsito tan 
breve logró como artista cuanto ambi-
cionar pudo: la devoción entusiasta de 
las multitudes, el cariño fraternal de 
Innumerables amigos y la admiración de 
propios y extraños. Llegó y venció. Y el 
teatro Real, que tenía fama de ser el 
más severo y exigente del mundo y 
donde naufragaron tantas altísimas re-
putaciones en el arte lírico, a él, a Ga-
yarre, le aclamó como rey de los teno-
res. Lo merecía. Su voz, estupenda, fué 
la envidia de los ruiseñores; alondra hu-
mana, de vuelo tan alto y tan remoto, 
que al remontarse un día ¡no pudo ya 
volver!... Un camino de flores fué el 
camino de Madrid al Roncal, y España 
entera ofrendó al inmenso cantante fa-
llecido su dolor y sus rezos, predomi-
nando en las coronas la "slmpreviva", 
flor símbolo de perpetuidad y sin per-
fume, flor, más que de tristeza, de me-
lancolía. E n la tumba de Gayarre—con-
cluyó nuestro amigo — quedaron, cu-
briéndola enteramente, esas "siemprevi-
vas", y en nosotros, los viejos, el re-
cuerdo perdurable de aquel "Spirto gen-
til", que no hemos vuelto a escuchar 
jamás... 
Curro V A R G A S 
nada, el viajar ha perdido aquella lumi-
uosa alegría de Exposición universal de 
hace unos años. E l espectro de la gue-
rra nos ronda por todas partes. E n el 
desconocido, resto de una guerra triste 
y sin Ideales. Otras veces, al alargarnos 
en el restaurant nuestro camarero la 
lista de vinos, observamos que sólo tiene, 
en una mano, dos dedos. E s un mutila-
do de la guerra. Nos cuenta la pequeña 
anécdota bélica tn que perdió los tres O„,or.fíirto ^ K ^ J l ^ f o a „ „ „ „ÍAÍA A' . _. TVT I . J J amarillos diferentes, nos pidió que de dedos restantes. No cabe duda que esto 
es una gloria. Pero llegan a hartar un 
poco tantas glorias desagradables. 
Cuando yo me dispuse a emprender 
mi viaje, hube, ante todo, de dedicarme 
a la complicada operación de preparar 
mis papeles y mi pasaporte. E l mundo 
járamos nuestra documentación. Ha-
blaba con esa cortesía monótona e in-
alterable de todas las encargadas de 
hoteles. 
Entregué mi pasaporte y subí a mi 
cuarto a dormir. Número 404, cuarto 
vive hoy en un régimen de recelo. Na-'P180- Me acosté alegre y satisfecho, pen-
sando que sólo me faltaban unas horas 
para repasar la frontera de mi Patria. 
Habla yo concillado el sueño—y se-
rían las altas horas de la madrugada—, 
cuando de pronto sentí en la puerta de 
mi cuarto unos golpecitos leves. Me In-
dle es persona decente, mientras unos 
papeles con unas cuantas firmas buro-
cráticas no demuestren lo contrario. Pa-
rece como que la humanidad entera es-
tuviera dedicada a buscar a un malhe-
chor que no acaba de aparecer. Cuando 
más tranquilos viajamos aparece de pron- corPoré y escuché con atención. Los 
to ante nosotros ese ser enigmático quel°olPecitos volvieron a sonar con más 
sin decirnos nada nos enseña una cosa¡fuerza- Me estremecí. Eran indudable-
brillante que lleva debajo de la solapa, imente hombres de la cosa brillante bajo 
Nadie vió nunca a derechas qué es lo Pa s^apa. No había servido mi astuciá. 
que enseña, porque el gesto es siempre jAcaso' Por un error, vendrían a dete-
de una rapidez marcial y autoritaria: nerme. Sentí sobre mí toda la angustia 
puede ser una placa, una medalla, un'sobresaltada de la Europa de la "post 
Ulllllllllllllilllilllllllll^ 
C A R T A S A " E L D E B A T E " 
broche. Pero ello es que un hombre que 
enseña algo brillante bajo la solapa cau-
sa siempre cierta emoción, y todos le 
mostramos Inmediatamente nuestros pa-
peles. 
Antes de salir, pues, yo tuve que arre-
glar mi pasaporte. Me hice uno de esos 
retratos ocasionales, baratos y absur-jsus perseguidores. 
L o s huérfanos 
de! Magisterio 
Sr. Director de E L D E B A T E . 
Muy señor mío: Digno de toda ala-
banza es el propósito del Gobierno refe-
rente a la mejora de pensiones de las 
Clases pasivas, pero es lo cierto que ate-
niéndose a la letra de la disposición mi-
nisterial, quedará una clase de pensio-
nistas, quizá la más modesta, sin alcan-
zar los beneficios que el legislador se 
propusiera. Son los huérfanos del Ma-
gisterio, las hijas de aquellos beneméri-
tos maestros cuya mezquindad de suel-
dos llegó a hacerse tristemente célebre, 
quienes ven como precisamente al adop-
tarse cual tipo regulador aquel misé-
rrimo salario, seguirán sufriendo las 
consecuencias de pretéritas tacañerías. 
Pensionista conozco yo, huérfana de un 
maestro, que murió después de más de 
treinta años de servicios y que cobra 
quinientas pesetas. 
¿No podría hallarse una fórmula que 
mejorara un tanto la precaria situación 
de estas huérfanas, bien adoptando el 
tipo mínimo de 1.000 pesetas para la 
pensión, bien regulando ésta por el suel-
do, no que de hecho disfrutó el causan-
te, sino por el que le correspondería 
ahora si viviera con aquellos años de 
servicios? De la rectitud y buena dis-
posición de ánimo del señor ministro del 
ramo, esperamos una pronta y satisfac-
toria solución. 
Suya aífma., 
María R O S E S 
Los Sindicatos Agrícolas 
Sr. Director de E L . D E B A T E . 
Muy señor mío: Como parece que 
ahora hay una mayor actividad enca-
minada a fomentar la organización de la 
clase agraria, vamos a exponer nues-
tro modesto parecer sobre este punto. 
Todos sabemos el valor que puede 
concederse a ciertos balances, que bajo 
la apariencia de estados florecientes, en-
cierran estados ruinosos, y para nadie 
es un secreto, el que imponentes de bue-
na fe hayan sufrido las consecuencias 
de una quiebra. 
Esto trae como consecuencia, el que 
personas pudientes que simpatizan con 
el espíritu de estos Sindicatos, se abs-
tengan de prestarles su apoyo económi-
co, ante el temor de salir perjudicadas 
en sus intereses. 
Entendemos que, para disminuir estos 
inconvenientes, sería oportuno que to-
dos los Sindicatos recibieran anualmen-
te una verdadera visita de inspección en 
su contabilidad y organización, por per-
sonal del Estado y que esos informes 
se publicaran en la Prensa de su res-
pectiva provincia. 
Con esto se conseguiría evitar casos 
de quiebra que perjudican a los socios, 
a los imponentes y acreedores, y que 
los Sindicatos que sean merecedores, ob-
tengan imposiciones y créditos, con lo 
que haciendo préstamos racionales a sus 
socios, consigan lo que todos anhelamos: 
convertir al jornalero en propietario. 
Además, se está dando en estos or-
ganismos mucha importancia a la parte 
económica, y se suele hacer caso omiso 
de la parte moral y de la social. 
De usted affmo. s. s., 
JuUo UCAB. 
Uruñuela (Logroño), 21 de enero 1929. 
Quiosco de E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A 
(frente a las Calatravas) 
dos. Yo aparecía en él levemente apo-
yado sobre un velador con patas de bam-
bú, delante de un telón fantástico, don-
de se veía una escalinata, unos árboles 
y muchas nubes tormentosas. Además, 
en la Comisaria de Policía tomaron mis 
huellas dactilares, mojando las yemas de 
mis dedos en una almohadilla empapada 
en tinta violeta. Al fin, me entregaron 
un cuadernito donde constaba que aquel 
señor que se apoyaba en aquel velador 
de patas de bambú y cuyos dedos daban 
aquellas huellas, era una persona de-
cente. 
Como el oficial que se encargaba de 
arreglarme el pasaporte era buen ami-
go, dejó a mi arbitrio algunos detalles: 
—Bueno; falta rellenar las señas per-
sonados. Pero, por no detenerle más, us-
ted mismo puede ponerlas... 
De vuelta en mi casa, pues, me dis-
puse a cumplir ese trámite. E n el cua-
dernito había unos casilleros que decían: 
"Cabello, ojos, nariz, color..." En esos 
casilleros yo debía catalogar mis per-
sonales prendas. He aquí una operación 
difícil. Los colores fislonómlcos son siem-
pre una cosa vaga e Indefinida. ¿De qué 
color tengo yo los ojos ? E s un problema 
complicado. Por primera vez me miré al 
espejo haciéndome esa pequeña pregun-
ta: ¿Cómo se llamaría aquel color? 
¿Castaño, marrón, tabaco? Después de 
mucho pensar, encontré que a lo que 
más se parece el color de mis ojos es 
al del correaje del uniforme de diarlo 
de los oficiales de Caballería. Pero esto 
era un poco largo y no cabía en el ca-
sillero. 
Me puse a pasear preocupadamente. 
E n uno de mis paseos tropecé, en el co-
rredor, con mi mujer. Entonces le asal-
té con esta pregrunta Intempestiva: 
—Oye, dime, ¿de qué color tengo los 
ojos ? 
Me dió su empujón y siguió su ca-
mino : 
gundo orden. E n el "comptoir", una, , 
señora ruinosa, empolvada, con los la-ide requisitos que hace muy problemá-
bios pintados y la cabellera de varios tico e3e recurso, salvo circunstancias 
excepcionales y cuando nada podría es-
perar de él el presidente de la Repú-
blica. 
Una Innovación verdaderamente 
daz consiste en aumentar la edad elec-
toral desde veintiuno a 
años. Hasta ahora todas las reformas 
constitucionales en las que se ha res-
petado la forma parlamentaria se han 
hecho hacia la participación del mayor 
número posible de ciudadanos en el Po-
der. 
Por último, el presidente de la Repú-
blica tiene la facultad de presentar un 
candidato a la presidencia, facultad que 
con él solamente posee la Asamblea Na-
cional. Tan sólo los dos candidatos pue-
den luchar en las elecciones presidencia-
les. E n el caso de que el presidente re-
nuncie a esa facultad, las Cámaras po-
drán presentar dos candidatos. 
Este proyecto presentado por el par-
tido gubernamental de la Dieta, puede 
ser considerado como el proyecto del 
Gobierno y hasta es posible que si no es 
aprobado, sea disuelto el Parlamento y 
celebradas elecciones para decidir entre 
Pilsudski y las Cámaras. 
No es exacto decir que es una cons-
titución presidenclallsta al estilo de las 
americanas. E l presidente de Polonia, si 
una mayor facilidad, exactamente ipil! 
que el aceite o la grasa, ya que, i 
sumergirse en ella el animal, facili'j 
sus evoluciones acuáticas al aminora; 
el roce de las aguas." 
Doble mortalidad por Í! 
gripe en Praga 
Del 1 al 15 de este mes ha habido 
sesenta defunciones diarias 
PRAGA, 18.—Reina una fuerte 
demla de gripe agravada por los frió 
glaciales. Durante el periodo comprení1 
do del 1 al 15 de febrero, la mortaliW 
ha sido el doble que en Igual período» 
año anterior, habiendo alcanzado las» 
au_ funciones un promedio de 60 por día, W 
"! salas mortuorias están llenas de cadi 
veres y el número de cremaciones 
veinticuatro menta en proporciones extraordinaria 
guerra 
dad. 
sin confianza y sin fraterni-
Como los golpecitos insistieran, salí 
de la cama y abrí con intrepidez. Yo 
había* leído en las vidas de los grandes 
héroes que siempre son ellos mismos los 
que abren gallardamente la puerta a 
E n el corredor en tinieblas blanquea-
ba apenas la cofia blanca de la don-
cella de mi piso. Con voz dulce me dijo 
muy bajito: 
— L a señora Gollete me encarga le 
diga que le espera en el "hall". ¿Que-
rría usted bajar? 
Quedé hecho un mar de dudas. ¿La 
señora Collette? ¿Seria la encargada? 
¿Trataría de entregarme a la Policía? 
¿Sería todo un lazo que se me tendía? 
E n un arranque de valor, me vesti 
rápidamente y bajé. Mis pasos retem-
blaban temerosamente sobre los esca-
lones de madera. Llegué al "hall". Dor-
mía en una oscuridad casi absoluta. 
E n un rincón, sobre la tarima de la 
orquesta, el violón y el plano de cola 
producían unas sombras de pesadilla. 
Avancé a tientas. Tropecé con una mesa. 
De pronto vi un bulto a mi lado. Per 
clbí los cabellos alborotados de la se-
ñora del "comptoir". Me preguntó con 
voz temblorosa en español afrancesado: 
—¿Número 404? 
—Sí, señora. 
Entonces su voz se quebró en una 
explosión emocionada: 
—¡Oh, merci bien por haber venido! 
¡No pude resistirme! ¡Quería conocer 
al caballero del pelo rubio rizado y loa 
Ojos verdes! ¡Oh, mon Dieu, qué "com-
binasión"! 
Cayó en mis brazos, sollozando ro 
C H I N I T A 
De uno a quien no complacê 9 
nunca: 
"Si hay problemas de Prensa, com 
sostiene E L D E B A T E , bien está 
resuelvan; pero como no son ,VroW_ 
mos creados ahora, no nos p»̂  
que su resolución es cosa 
momento." 
de «ti 
¡Bueno se pondría el amigo si je ce» 
esta constitución se aprueba, tendrá más 
poderes que el primer magistrado de 
Norteamérica. Tiene, por ejemplo, el de-
recho de disolver la Cámara si no se 
acepta un veto o un ministro. 
Ahora bien, ¿qué probabilidades tie-
ne de triunfar este proyecto tan radi-
cal? Si se tiene en cuenta la fuerza de 
los partidos polacos, ninguna, puesto que 
necesita las dos terceras partes de la 
Cámara y tiene escasamente la tercera 
parte, contando los aliados del Gobier-
no, además del partido gubernamental 
propiamente dicho. 
Pero ha de considerarse el ambiente 
que en Polonia tiene la reforma consti-
tucional. E n 1926, a raíz del golpe de 
Estado, fué bien fácil al mariscal Pil-
sudski la aprobación de las primeras 
medidas de reforma, que privaron a la 
Dieta del derecho de disolverse que an-
tes poseía de modo absoluto. 
E s posible que ahora el sentimiento 
mblico no sea tan fuerte, pero la reali-
dad es que todos los partidos tienen su 
proyecto de reforma constitucional y en 
mánticamente, y quedó'desmayada. Sus :todo3 los Proyecto3 se quiere reforzar 
cabellos multicolores rozaban mis na- el Poder ejecutivo. Ninguno es, natu-
rices. Yo, sin saber qué hacer, la sos-, raímente, tan radical como el que pre-
tenla estúpidamente. Se ola en la os- senta el Gobierno, pera esta colnciden-
curidad el tic-tac de un reloj. No volvía 
en sí. Yo maldecía el momento en que se 
me ocurrió variar mis señas persona-
les. E r a preferible haber caído en po-
der de la Policía. 
José M.' FUMAN 
cía, en la necesidad de modificar la cons-
titución y en el sentido de la reforma 
que debe hacerse. Indica que la opinión 
favorable persiste. Y Pilsudski quiere 
aprovecharla para el logro de sus pla-
nes. 
R. L . 
testasen eso cuando pidiera la cor 
Sin embargo, se puede intentar <J 
selo al casero, después de medio 
de no pagarle, a ver... 
Y cuanto más viejo el problema, 
nos urgente. 
De modo que, extremando las c 
la solución corre a cargo de la i™ 
ción y el desahucio. 
E s un plan. 
"¿Qué haría la dramática españj 
pensara construir un teatro del pu 
No podría, como Romain Rolland, j 
trulrlo con materiales histórico^ 
pueblo francés nace de la fragu ^ 
viente de la Revolución. Pero e 
paña, ¿habríamos de urdir la. ,oS| 
dramática con las guerras rf̂ m 
el fanatismo de los Austrias. la e ^ 
sión de los judíos o los moriscos y 
guerras civiles dinásticas?" 
¡Que tenga uno que ayudar al 
sario! ^ 
Pero... vamos a ver. ¿Es Que 
no hemos tenido nuestra frag^ 
viente ( ? ) , con su crisol y todo-
¿Pero es que "La Gloriosa el 
• Es no—flojo grano...—de anís 
una tragicomedia que se íiín ^ f i 
escuadra pirata" no sería muy . 
sante ? Pues no te digo nada el ^ 
para llorar "De Pavía a P^iLíf* 
de la torre de los Lujanes al 
de los Diputados''. 
Nada, no hay que descorazoD»1 
Sobran temas. 
* * * Tnsé C*. "Se acercó un individuo a JU ei el» 
Prado y le timó 400 pesetas P 0 ^ ^ 
sico procedimiento del ^ '̂.Igjlot* 
tamente, y antes de que el tl.lT; iay' 
retirara, sacó el timado una V^^ifl 
intimidó de tal forma, que ¿ / l . ^ 
le entregó las 400 pesetas. E1 ^ ? 
fué detenido, asi ¿orno José 
carecer de gnjia y de licencia P 
de la pistola." . 
Se comprende que ei la£l 
sufriese igual contingencia, , 
porque para uso del "sobr 
tampoco llevaba el pobre 
ni la guia ni licencia. t 
¡Hay que tener previsión^^^jiO 
